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SARRERA - PROLOGO 
Este trabajo forma parte del que el grupo ETNIKER 
presenta como "Contribucion al Atlas Etnografico de 
Euskalherria, regiones de Guipuzcoa y Vizcaya", gana- 
dora de la Beca "Jose Miguel de Barandiaran, 1983", con- 
vocada por la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko 
Ikaskuntza. 
Constituye una segunda parte del "Estudio etnografi- 
co del pueblo de Zerain, (Guipuzcoa), cuya primera par- 
te fue publicada en el Eusko-folklore, n° 26, correspon-
diente al año 1975-76, paginas 255-442. 
Comprende los temas correspondientes al Capitulo II 
del Cuestionario "Guia para una Encuesta Etnografica" 
de D. Jose Miguel de Barandiaran que abarca los siguien-
tes apartados: Equipo Mobiliar, n° del 1 al 14; Reposo 
y Aseo, n° del 15 al 45; Enfermedades y Medicinas, n° 
del 46 al 170; Vida Religiosa, n° del 171 al 173; y Ritos 
de Pasaje, n° del 174 al 237. 
En el prologo de la primera parte definia a Zerain... 
"Es Zerain un pequeño pueblo del Goierri Guipuzcoa- 
no en transicibn de una vida agricola pastoril a otra que 
podemos definir como industrial, ya que aunque ningu-
na factoria este instalada en su termino municipal, la gran 
mayoria de su poblaciOn activa se traslada a trabajar a 
las factorias de las poblaciones vecinas siendo esta acti- 
vidad la fuente principal de ingresos de sus habitantes. 
Esta evolucion concreta con la general del entorno re- 
ligioso social, la variaci6n de orientacion en la explota- 
cion agro-pecuaria, la entrada en el mundo exterior a tra- 
ves de los medios de comunicacion y transporte, el conti-
nuado aumento de nivel de vida y demas cambios estruc- 
turales, dan interes a este trabajo que bajo la direcci6n 
del Grupo Etniker, se pretende realizar en el Pais Vasco. 
Zerain, pueblo euskaldun 100%, virtualmente limita- 
do en la procedencia de su poblacion al Goierri, a pesar 
de la evoluciOn a la que hago referencia, puede ser consi- 
derado como caracteristico y en cierto modo como mo- 
delo etnografico de Guipuzcoa. 
En la recogida de los datos he seguido la metodologia 
que nos ha señalado D. Jose Miguel en repetidas leccio- 
nes y cursillos, ajustandome en lo posible a un seguimien- 
to continuado del Cuestionario. 
Como quiera que parte de estos temas los habia estu-
diado hace ya muchos años, a fin de darles un tratamiento  
uniforme, lo he realizado nuevamente en su totalidad en 
estos veranos de 1984 y 85, insertando donde procedia los 
datos que tenia de tiempos anteriores. 
Tambien decia en el primer pr6logo y por ser valido 
para esta segunda parte lo transcribo: 
"Hubiera deseado presentar el trabajo en euskera, ya 
que asi lo tengo recogido, razones de difusion recomien-
dan su publicaci6n en castellano. Cuando lo estimo con- 
veniente hago la descripcion en euskera, para ser fiel a 
la idea o a la palabra concreta. Como estos datos los he 
obtenido de viva voz, no excluyo alguna transcripcion 
inexacta". 
El tema de medicina popular constituye un reto al et- 
nografo, que, como en mi caso no es docto ni en medici-
na ni en botanica. Si a ello añadimos que la ignorancia 
en estas ciencias se repite en los informadores, la impre-
cision de los datos recogidos es manifiesta. Por ello me 
acojo a la indulgencia de los conocedores, a quienes con- 
fio las correcciones de las lagunas o errores que se hayan 
podido producir. 
He consultado mis informaciones indirectamente con 
el Doctor en Ciencias Biologicas D. Javier Loidi, a quien 
agradezco la ayuda dispensada, sin que se le deba atri-
buir en ningun caso los errores o defectuosas formula- 
ciones en que haya incurrido. En mi descargo añadire la 
dificultad que supone la atribucion de los nombres po- 
pulares a sus correspondientes cientificos. Asi por ejem- 
plo el nombre de "gibela bedarra" puede corresponder 
a distintas plantas segun sea la que emplea el informante 
para los males relacionados que no coinciden para la mis- 
ma planta. 
He procurado recoger los datos a base de colaborado- 
res de los distintos barrios y de diferentes edades en bus- 
ca de la informacion mas completa posible, siempre par- 
tiendo de personas oriundas y vecinas de Zerain. 
En los apartados de Enfermedades, Medicina y Ritos 
de pasaje agrupo los nombres de los informantes a prin-
cipio del capitulo para mantener la discreccion en razOn 
de los temas tratados y como las respuestas a una misma 
pregunta son multiples, asimismo, las agrupo sin señalar 
al informante. 
Termino dando las gracias a todo el pueblo de Zerain. 
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"Zeraindarrei: Zuei eskerrak bukatu aal izan det lan 
au. Zenbat aldiz zuen etxeko atea zabal-zabal ireki eta nere 
galderei erantzunaz, gure alkarrizketetan gure Erria obe- 
to ezagutzen erakutsi didazue. Zuekin elkar lanean egin-
dako Ian au gure Erriaren nortasunaz obeto jabetzeko bide 
izan dezagula. Orrela bada, Ian au ez da alparrikakoa 
izango. 
Biotzez eskerrak ematen dizkizuet. 
Nere laguntzaile izen eta dagoeneko it direnei ere, bere 
izenak emen jarri eta gogoan ditudala adierazi nai diet. 
Izan dezatela atseden. 
— Luisa Apaolaza de Urrusti-Erdikoa, 1889-1953. 
— Jose Antonio Mendiazar de Goikoetxe-Bekoa, 
1879-1956. 
— Dorotea Goya de Jauregui, 1869-1958. 
— Ma Andresa Arrieta de Olea, 1880-1958. 
— Enrique Alustiza de Unsulategi-Zarra, 1925-1958. 
— Jos^  ^Ignacio Goya de Urrusti-Erdikoa, 1885-1959 
— Francisco Aramburu de Presagain, 1886-1960. 
— Jose Francisco Zabalozuazola de Beneficiado 
1878-1961. 
— M a 
 Engracia Mendizabal de Ansostegi, 1879-1964. 
— Anselma Azumendi de Serorategi, 1873-1965. 
— Ignacio Apaolaza de Urrusti-Erdikoa, 1903-1965. 
— Tomas Telleria de Urrusti-Goikoa, 1884-1966. 
— Perpetua Goya de Urrusti-Erdikoa, 1905-1971. 
— Patricia Arostegi de Beneficiado, 1894-1974. 
— Paulino Goya de Iñurrategi, 1921-1974. 
— Maria Berasategi de Aristibarrena, 1885-1975. 
— Carmen Mintegi de Aispe Goikoetxe, 1887-1979. 
— Ma Estefania Ugalde de Mendi-Bekoa, 1902-1982. 
— Pedro Arrondo de Eskorta, 1914-1982. 
— Balentina Arostegi de Gambaratxo, 1896-1983. 
— Juan Mendizabal de Ostatu, 1915-1983. 
— Engrazia Telleria de Unsulategi-Zarra, 1983. 
— Juan Apaolaza de Errementeri, 1904-1984. 
— Jos^  ^Berasategui de Telleriñe-Zarra, 1909-1984. 
— Teresa Zubeldia de Etxeaundi, 1901-1985. 
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DATOS GENERALES  
Para centrar al lector y a modo de orientacion hago un  
pequeño resumen de los datos generales de Zerain, que 
 
figuraban en el comienzo de la primera parte, que con  
los adjuntos pianos ayudaran a hacerse una idea de la lo- 
 
calizacion y composicion de la poblacion.  
ZERAIN, CERAIN, CERAYN.  
Villa Noble y Leal.  
Municipio y Villa de S. de Guipuzcoa.  
Situado en una colina que domina la hermosa vega de 
 
Segura, formada por el rio Oria, limita: 
 
— Norte: con el municipio de Mutiloa  
— Sur: con el municipio de Zegama. 
 
— Este: con el municipio de Segura. 
 
— Oeste: con el municipio de Legazpia.  
Pertenece al partido Judicial de Azpeitia y forma par-  
te del Goierri guipuzcoano. Distancia de San Sebastian 
 
54 Km. 
Superficie: 941 Ha. de las que solo 26 estan cultivadas, 
 
mientras que el resto esta dedicado a arbolado y pastizal. 
 
Poblacion: El censo de 1970 fijaba en 376 habitantes 
 
la poblacion de derecho, y la de 1980 en 241. Esta dismi-  
nucion de poblacion viene produci ^ndose desde hace un  
siglo, ya que en 1860 el censo marcaba 572 habitantes. 
 
Su poblaciOn es totalmente euskaldun, empleando el 
 
dialecto guipuzcoano. El euskera es la lengua de uso so-
cial y familiar y la empleada en la Iglesia. La generalidad 
 
conoce el castellano.  
Aparte de un pequeño nucleo alrededor de la Iglesia, 
 
toda la poblacion estaba diseminada formando barrios 
 
o pequeñas entidades. Al igual que la poblaciOn el nú-
mero de casas habitadas viene disminuyendo, de manera 
 
que de no cambiar la tendencia se prev ^
 ^que en plazo de 
 
esta generacion quedaran vacios varios caserios. Por con-
tra y en los terrenos delanteros de la Plaza, se ha cons- 
 
truido un grupo de viviendas por un grupo cooperativo 
 
del Pueblo, que con sus 20 unidades compensa sobrada-
mente la disminuciOn indicada.  
Modos de vida: Hasta mediados del presente siglo los 
 
modos de vida eran los tradicionales en el Pais: Pastoril,  
agro-pecuario y forestal. Y en tiempos pasados la mine-  
ria de hierro y caolin. En la actualidad la principal fuen-
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EQUIPO MOBILIAR  
II. 1: ENSERES DE COCINA: OBJETOS QUE SE EM-
PLEAN EN EL FOGON EN LAS DIVERSAS FUNCIO- 
 
NES DE ESTE.  
A lo largo del presente siglo, el fogon u hogar de la 
cocina ha evolucionado pasando de la cocina baja, por  
el hornillo auxiliar y la cocina economica, a la moderna  
de gas y el^ctrica.  
En nuestros caserfos esta evolucion no ha supuesto  
siempre la sustituciOn de un sistema por otro: subsisten  
en este año 1983 unos doce caserfos que conservan en uso, 
el fuego bajo o beko -sue. Todos tienen cocina economi-  
ca y en muchos cocina de gas, siendo varios los que dis-
ponen de los tres sistemas. Limitado este apartado a la 
descripcion del fogon señalaremos: 
 
Beko -sue: Formado por una chapa de hierro de 64 x 
52 cm. (su -aspikoa) limitada con un marco de hierro de 
unos 6 cm. de alto, dividido en dos piezas para graduar  
la zona de fuego. 
Una placa de hierro fundido, de unos 10 mm. de espe-  
sor, defiende la pared del fuego, llamada "su -txapa" que 
esta adornada con motivos diversos, desde el arbol de 
Guernika, santos, figuras mitologicas e incluso, como ocu-  
rre en el caserfo de Iñurrategi, con el nombre de su pro- 
Parrilla ta auspoa. Treberea. Talo burnie. Su -burnie. Lapiko ondokoa 
ta lapikoa. Tenazak. Aldasoro Baserria. F/ Jose Ma Mugica. 1977. Beko Sue. Aldasoro Baserria. F./ Jose Ma Mugica. 1976. 
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pietario, Francisco de Goya, abuelo de los actuales 
propietarios. 
Los morrillos su-burnik, en pareja, de diferente altu- 
ra, son sencillos en general, con adornos grabados o re- 
mates en forma de cabeza. El mas alto tiene agujeros a 
distintas alturas para sujetar y graduar la altura del bu- 
rruntzi a la hora de asar la came. 
De la campana o chimenea cuelga una cadena de hie- 
rro, el llar, o elatza, formado en su inicio por un gancho 
seguido por tres o cuatro pinchos, vueltos hacia arriba, 
sorgiñak ez sartzeko y rematado en otro gancho que re- 
gula la altura del enganche a que se sujetan los calderos 
o utiles de cocina. Entre estos nombraremos ademas de 
los calderos: 
Danboliñe.- Para asar las castañas. Krispie edo Sorgi- 
ñe: Apoyo de las sartenes o tarteras. Directamente sobre 
las brasas o su-aspikoa vemos la parrilla, para asados. Tre-
berea.- Para colocar sobre ella los cazos o pucheros. 
Lapiko-ondua.- Para sujetar los pucheros a la vez que les 
transmite el calor. Talo-mantenue edo Talo-burnie.- Ne- 
cesarios para asar la torta de maiz o talo. Burruntzi.- Pin- 
cho o espadon con que se atraviesan las carnes o ayes pa- 
ra su asado apoyados en los su-burnik. Y para arreglar 
o avivar el fuego: Palea, Tenazak, eta Auspoa. En gene-
ral todas estas piezas se trabajaban en la herreria del 
pueblo. 
Hornillo.- Como auxiliar de fuego bajo se disponia de 
un pequeño hogar formado por una parrilla, con su ce- 
nicero correspondiente en el que calentaban pequeños ca-
zos con brasas que se cogian del fuego bajo. 
Cocina Economica: Las primeras cocinas economicas 
colocadas en Zerain son de hace 50 o 55 años. 
El etxeko-jaune de Mendi, Francisco Mari, recuerda: 
"nik amabi urte bat neuskan eta baten ipiñi ziran, 
Sagastibillen, Arrola-zarren, Barbari Arratzen eta 
guren. Martin Berasategi eta bere anaie ieltzerok. 
Ordiziatik ekartzen ziran eta bertan egiten: guk be- 
ko sue gendun, eta aldamenian zizalue, auek ken- 
du eta leioa haunditu, eta bere aurren jarrizan, orain 
dagon bezela' : 
Aizpe auzon Arrondon jarrizan lenengokoa, 53 ur- 
ten gutxi gora bera, eta ondoenen poliki-poliki 
denak" 
Gregori Telleria 
Eskorta, Aispe auxoa 
"Cure etxen orain dela 26 urte jarri zan, Villafran- 
catik ekarrita, bertan egiten zituen, burnizkoa, Txa- 
pa aundie eta ederra bi sukin, bat janariandako eta 
bestea ganadu jana egosteko, ortako kaldera aundi 
bat zeukan eta kendu eskero bere lekuan danboliñe 
sartzen zan, gañeko txapea jarri, eta kastañak oso 
ondo erretzen ziran. Ude berotzeko depositua ere 
bazeukan 
Orain dela urte bete kendu gendun". 
Marcelina Muñoa 
Urrutikoetxe, Aispe auxoa 
El año 1928 se colocaron las primeras cocinas en los 
caserios de Mendi, Sagastibil, Arrola-Zarra, Barbari-
arratze, por los albañiles de Segura, Martin Berasategui 
Cocina economica. 
Txapea. Mendi baserria. F/ Jose Ma Mugica. 1983. 
y su hermano. Eran grandes con dos fuegos, uno para co- 
cinar y otro con una gran caldera que se empotraba en 
la misma cocina, que servia par preparar la comida de 
los animales, con la particularidad que se podia colocar 
en el lugar de la caldera, el damboliñe, para asar casta- 
ñas. Tambi^n tenian un deposito para calentar el agua, 
y un horno. 
Se hacian en Villafranca y en la tapa del horno, repro- 
ducia la imagen de un cerdito atravesado con el burrunt-
zi y el lema: Baserri morroiaren, Su-labea. Y a un costa- 
do Eskubidetua- Patentado. En el caserio de Mendi, des- 
pu^ s de pequeños arreglos realizados por el herrero de Ze-
gama, esta en perfectas condiciones y en otros han dura- 
do practicamente hasta ahora. 
En el barrio de Aispeas, la primera casa que coloca la 
cocina economica fue Arrondo, hace unos 53 años, y po- 
co a poco las demas. 
Hoy dia en todos los caserios hay cocinas econOmicas, 
algunas son de hierro con deposito de agua y horno, la 
mas modernas blancas esmaltadas con horno. Todas se 
alimentan de leña, que cada casa prepara al tamaño ade-
cuado o compra en el aserradero de Zubiberri (Segura) 
a la medida deseada y se traen en camion. 
En la mayoria de los caserios, las cocinas estan colo- 
cadas delante de la ventana. Y se denominan comunmente 
7kapa. 
Para manejar esta cocina solo son necesarios un gan-
cho de hierro, para mover las arandelas, y una pala para 
sacar la ceniza. 
El cambio en la preparacion de las comidas fue gran- 
de, la limpi :tza de pucheros mas rapida y facil al no man- 
charse tam° por el fuego directo. Se dejo cocer la colada 
como hasta entonces, pues sobre la chapa y con baldes 
de cinc se podia realizar el mismo proceso sin el trabajo 
agotador de varias horas. Se cambiaron las planchas con 
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Cocina economica. 
Txapea. Txoistegi Baserria. F/ Jose Ma Mugica. 1983. 
deposito para colocar la brasa, por las de hierro, que se 
calentaban directamente sobre la chapa. 
A la Tkapa se le considera, aim hoy en dia, como el 
mejor elemento de calefacciOn para el conjunto de la ca-
sa, y no digamos para el ambiente de la propia cocina. 
En la mayoria de los caserios se enciende la chapa to- 
dos lo dias, incluso en verano. 
Hace exactamente 25 años, (1958) se coloco en Zerain 
la primera cocina de gas-butano, en la casa Jauregi y creo 
interesante contar la anecdota siguiente: Llegaron los ha- 
bitantes de Jauregi a pasar el verano, con la nueva coci-
na. A los dias una vecina con inter^ s preguntaba. Aizu, 
egun batzuk dira, etorri zaretela eta arrituta nago orain- 
diño ez dot ikusi zuen tximiniatik kea ateratzen...! 
Entre los vecinos no paso desapercibido que de la chi- 
menea de la casa no saliera humo. 
Durante estos 25 años, casi todas las casas, han colo- 
cado cocinas de gas. El butano es repartido todos los mi ^ r- 
coles mediante un camion. Los que lo necesitan sacan la 
bombona vacia al borde de la carretera y colocan el dine- 
ro debajo si es que el camino queda algo apartado de la 
casa. 
Para encenderlo usan cerillas o encendedores 
automaticos. 
El uso de esta cocina es "circunstancial" para los mo-
mentos en que es necesaria una mayor rapidez, o cuando  
por el trabajo fuera de casa, no ha podido atenderse a 
la txapa. 
II. 2.- MUEBLES Y OBJETOS UTILIZADOS EN LAS 
LABORES QUE ORDINARIAMENTE SE EJECUTAN 
EN LA COCINA. 
La cocina en el caserio ademas de su funcion propia 
constituye el lugar de reunion, el comedor y donde se rea- 
lizan los trabajos dom ^ sticos: lavado, costura, plancha, 
etc... 
Sus componentes tambi ^n han ido variando paralela- 
mente al hogar. 
Una cocina antigua tenia, ademas del fuego bajo: 
Xixallu; banco con alto respaldo, que delimitaba la zo-
na del fuego bajo evitando la corriente de aire a los que 
alli se calentaban. En su zona central tenia una mesa, aba- 
tida sobre el respaldo, que servia para la comida familiar. 
Asea; armario con dos cuerpos en madera de castaño 
o roble. Con dos puertas y cajon en su zona inferior y 
una parte alta o platero con baldas para la vajilla. 
Fregadero; constituido por una pila de piedra con de- 
sague directo al exterior a trav ^ s de la pared. 
Erraule; soporte de piedra, de la suana o cuba de ma- 
dera para hacer la colada y Erraska pila de piedra para 
recoger el agua. 
Banco, soporte de los recipientes para el agua. 
Oru-maie; artesa para amasar y guardar el pan. 
Mesa baja o de ayuda en torno al fuego bajo. 
Sillas bajas y aulkis o taburetes. 
Paredes blanqueadas por cal, suelos de losa de piedra 
o tierra batida con zonas de tarima ancha de castaño. 
- Como he indicado la transformacion de la cocina se 
efectua de una manera gradual mezclandose los elemen- 
tos de diversas ^pocas y asi vemos cocinas con todos los 
modernos electrodom^sticos en las que se mantiene el fue- 
go bajo. 
Hoy dia la cocina sigue siendo la pieza principal en la 
vida del caserio y por ello esta equipada al maximo den- 
tro de las posibilidades economicas. En general a lo lar-
go de una de las paredes se dispone la cocina econOmica, 
fregadero, lavadora, armarios bajos, leñera y la cocina de 
gas. Frecuentemente corresponde a la pared que da a la 
fachada en la que se han abierto grandes ventanas ale- 
grando la estancia con la luz exterior. 
Si se mantiene, la cocina baja ocupara otra de las pa- 
redes, si bien su utilizacion se ha reducido a la parte dura 
del invierno. En el barrio de Aispeas, llama la atencion 
en algunos caserios la colocacion de la cocina de gas, en 
el hueco de la cocina baja, dentro de la campana. 
Enfrente de la cocina una mesa grande cumple con las 
funciones de comedor y de lugar de tertulia. Sustituye al 
antiguo xixallu y en muchas ocasiones recuerda su com- 
posicion ya que consta de un banco corrido junto a la 
pared y una mesa abatible. 
Un armario completo puede ocupar la cuarta pared, 
en la que asimismo podemos encontrar la radio, la tele-
vision, el reloj y el frigorifico. 
Sillas de enea o castaño completan el mobiliario. 
Suelo embalsamado con terrazo o losetas ceramicas y 
azulejos en la pared que constituyen el fogon. 
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Como luego indicaremos en algunos caserios han dis- 
puesto una recocina con funcion de despensa (frigorifi- 
cos o congeladores), estanterfas o armarios, oru-maie y 
donde tambi ^ n estan colgados los chorizos, jamones, 
etc...,consiguiendo con ello mantener la cocina mas 
ordenada. 
Butano sukaldea. Telleriñe baserria. F/ Jose Ma Mugica. 1983. 
II. 3.- VAJILLA Y JUGUETES. 
La vajilla de principios de siglo era de barro cocido y 
limitada en la mayoria de los casos a la fuente de servir 
arriskofuentea, que se colocaba en el centro de la mesa 
y de la que los comensales respetando el turno tomaban 
el alimento. 
Se empleaban cubiertos de madera y para beber antu- 
siñe de cobre o laton, servida de la jarra de barro cocido 
con esmalte blanco en su totalidad o en su forma de 
pañuelo. 
Hacia los años 30 se usa ya un plato para cada comen- 
sal, o katillu (tazon de poca profundidad) igualmente de 
barro cocido. Se cocinaba en fuentes de barro y se servia 
directamente de ellas. 
Los cubiertos son de metal y se empiezan a utilizar los 
vasos de cristal. 
Zizalu-maie. Gorostimendi baserria. F/ Jose Ma Mugica. 1976. 
Hay vajillas de loza para ocasiones muy solemnes. 
Poco mas tarde aparecen para diario, la vajilla de cha- 
pa esmaltada blanca con ribete azul. Fuentes, platos, an- 
tusiña asi como otras piezas usuales en el aseo como pa- 
Utensilios ceramica popular. 
Lurrezko mai on'zik: errejillu platera, pitxarra, katillu, barrindiak (go- 
rria: 41 1 , zuri . 35 0 ). Serorategi baserria-Jauregui. 
F/ Karmele Goñi. 1983. 
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Utensilios de hierro esmaltado. Orain dala 60 bat urte erosiak. Serora-
tegi baserria. F/ Karmele Goñi. 1983. 
langanas, jarras, etc..., tienen gran aceptacion por su du- 
reza, por lo que aun hoy en dia se pueden encontrar pie- 
zas de este tipo. 
Sigue tray^ndose el agua a las casas en recipientes de 
cinc y la colada se realiza en baldes y en la tiña. Para be- 
ber se trae el agua en jarras de barro y a veces se va haste 
un manantial lejano buscando el agua mas fresca. 
A partir de la guerra del 36 se generaliza el uso de van-
illas de loza blanca industrial, asi como los vasos o copas 
de cristal que poco a poco van desplazando a las de cha- 
pa esmaltada. 
Hoy en dia para diario se usa vajillas de loza o dura-
lex, asi como las fuentes de servicio. Vasos de cristal o 
duralex y los cubiertos son de metal o de acero inoxidable. 
Para los dias importantes hay vajillas de loza fina o por- 
celana. Siendo la cristaleria de forma de copa. Se usan 
jarras de cristal y el vino se sirve de la botella. Los servi- 
cios de café y las copas de licor son de la misma calidad. 
Es corriente encontrar vajillas mas valiosas que se trans- 
miten de generacion en generacion y se conserva una bo- 
Lurrezko Pitxarrak, erdin potixe. Jauregi. F/ Jose Ma Mugika. 1977. 
Mueble comedor. Benefiziaun. F/ Jose Ma Mugika. 1976. 
tella tipica de vidrio basto, de dos litros y medio que ser- 
via para servir el vino en los dias solemnes y en el agape 
de los funerales en el Portico. 
Juguetes.- Virtualmente hasta estos ultimos alias, los 
jdguetes de los niños de Zerain eran confeccionados en 
el ambito familiar; pelotas, muñecas o pequeños objetos 
imitando los utensilios de trabajo de los mayores (gur-
di,eskobarea, alperra, etc...) 
Para el resto, los niños ponian su imaginacion: se ju- 
gaba con lo que producia el entorno natural, asi con hier-
bas u hojas se hacian cosas o prendas de vestir; con ra-
mas de arboles se confeccionaban flautas txilibitue"; con 
tablas con ruedas, carromatos para deslizarse por los her- 
bales y con los trozos de utensilios de barro, que se rom- 
pian, vajillas para jugar a cocinitas. 
Para los chicos el tiragomas, la aballa y las piedras eran 
los juguetes preferidos, asi como los aros de madera o 
llantas de ruedas. En la actualidad se regalan a los niños 
juguetes comprados en el mercado con distintos motivos: 
cumpleaños, onomasticas, Reyes. Se puede decir que hay 
una gran variedad pero dejando aparte la pelota y el fut- 
bol, destacaria entre todos a la bicicleta, empezando muy 
de niños con el triciclo, pasando por la pequeña bici con 
ruedas auxiliares para terminar en la de "carreras". Al- 
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rededor de la plaza se ve a los niños a todas horas sobre 
la bicicleta; en la carretera; recorriendo pequeñas sendas; 
sobre herbales o haciendo carreras entre ellos. 
II. 4.- SISTEMAS DE ALUMBRADO. 
La electricidad Rego a Zerain hace 74 años, pero sola- 
mente para los caserfos del Plazalde, Elbarrena y Erre- 
kalde y no a todos, por la instalacion de una dinamo en 
el molino de Iñurrategi. 
Hace 25 años, al hacerse cargo de la distribucion Iber- 
duero, se extendio la red a los barrios de Aispeas, Barba- 
ri y al resto de los caserfos. 
El caserio Larraondo, que queda un tanto aislado, tu-
vo luz propia casi al mismo tiempo que el Plazalde, di- 
rfamos por la inventiva y el trabajo desarrollado por su 
propietario, que aprovechando una pequeña regata, que 
baja del monte junto a su caserfo, instalo una dinamo, 
fabricando parte de sus elementos. 
Santiago Aluztiza, gizon argi eta ona zan; esatean 
Erritik kanpora ez zala atera bein baño geiago, es- 
kondu zanean iru egun Donostira, ala ere liburun 
bitartez ikasi zun, beak bakarrik jarri zun argia... 
Por lo tanto los habitantes de Zerain han conocido y 
usado muchos otros sistemas de alumbrado. 
Krisallue.- Dos pequeños recipientes de hierro, uno bajo 
el otro para recoger el sobrante, terminado en punta afi- 
lada, como gula de la mecha y con un gancho para col- 
garlo del techo. Se llenaba de aceite de cocina y se le in- 
troducfa una mecha que sobresalfa por la punta y era la 
que se encendfa. Luz triste. 
Krisaillu. Karburu. Kandille. Petroleo kinka. Farola. Kandela. Argisaie. 
Pospolok. Laborde sutegia - Jauregi. F/ Jose M a Mugica 1983. 
La mecha se compraba en el comercio pero frecuente- 
mente era sustituida por soluciones caseras. Asf con hilo 
de lino, varias hebras del mismo largo, se enrollaban en 
la mano fuertemente y se ataba con otro hilo arrollado 
en espiral. 0 bien el junco llamada ie, eligiendo los mas 
gruesos quitarles la piel y sacar el tu^ tano con cuidado 
de no romperlo. 0 tambi^n un trozo de cinta de alpargata. 
Para que durase mas tiempo y ardiera mas derecha y 
mejor se colocaba un trozo de corcho a modo de flota-
dor, se pasaba la mecha por un agujero en su parte cen-
tral. Habi:a que graduar la altura de la mecha saliente pa- 
ra que no se apagara a medida que se quemaba. Cuando 
no habfa krisallus suficientes se empleaban en su lugar 
latas de conservas vacias o vasos de cristal. 
Karburu kandille.- Un recipiente de cinc formando un 
doble deposito, el superior con agua y el inferior con car- 
buro, con el goteo del agua se iba produciendo el gas que 
se encendfa en el pitorro de salida. 
Daban una luz mucho mas clara y se usaba tambi ^ n 
en la mina. Se compraban en las ferias de Villafranca, 
Oñate y en Alava. 
Petroleo-kinka.- De muchas formas, como candil, co- 
mo lampara bien para colgar, bien para poner sobre la 
mesa. Junto con el carburo fue de uso normal hasta la 
electrificacion. 
Argisaie eta kandela.- Se hacia en casa con sebo de ani- - 
males y mecha, pero en general se compraban. La ceri-
lla, argisaie se usaba habitualmente se llevaba de un sitio 
para otro, se colocaba en cualquier superficie o saliente 
apretandole con el dedo. La vela necesitaba siempre de 
soporte. 
"Etxen indakok edo dendan erositakok. A rgisaie 
erresago ibiltzen zan, eosin lekutan uztentzan, ola 
baten kontra, pareta ertze baten, mai-burun, bea-
tzakin gogortu ezkero. Kandela berriz, beti beart- 
zun " kandelaioa'; (besteik ez bazan botella), etxe 
geinetan kobreskoak ziren' : 
Para que la vela, se quemara mas lentamente y durara 
mas tiempo, se le ponfa unos granos de sal junto a la 
mecha. 
Butano-argie.- Farol de mecha y deposito de gas. 
Bonbilla.- Argie etorri danean" 
Juanita Alustiza, Aristizabal. 58 años. 
Juan Alustiza, Telleri. 61 años. 
Juan Mendizabal, Otatza-zarra. 67 años. 
Margarita Larrañaga, Serorategi. 70 años 
Para encender se ha usado Pedernal con ardaia. Me- 
chero de mecha larga y piedra, illatia trozo de madera que 
esta en el fuego y tultimamente cerillas. 
Para el exterior: 
Zuziri edo zuzie.- Trozo de madera del grueso del mango 
de una azada, al que se abrfa en tiras delgadas dejando 
un trozo para agarrar, se dejaba secar durante algunos 
meses, cuando mas seco, ardfa mejor. 
Lasto suskie, Lasto azaoa, Zikiro lastoa, Gari balak.- 
Con estos nombres se conoce a la luz que produce el ma- 
zo de paja y como se ve claramente diferenciadas por su 
nombre cada una de ellas, incluso en el tiempo. 
Se coje la bala de paja y se divide por la mitad, a una 
mitad se be da la vuelta de arriba a abajo, se vuelve a unir 
y se atan fuertemente por ambas puntas, se enciende por 
un ladc y se coge con la mano por el otro extremo. Al 
estar lA paja fuertemente atada se quema muy despacio 
y el atado se va bajando a la medida que se quema. Si 
la llama languidece, se alarga el brazo y se mueve para 
que coja aire. Dura aproximadamente una hora de 
camino. 
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"Ziriko argitan, etorri izan dunaiz Elizara goiz meza 
eskondu ondoren' : 
Juanita Alustiza, 
Aristizabal 
"Artzai izan nitzan denboran, makiña aldiz lasto- 
azaokin, jetzi nintzan menditik". 
Juan Mendizabal, 
Otatza-Zarra. 
Era costumbre en Zerain, cuando se recogia la cosecha 
de centeno y mas tarde la de trigo, que cada casa entre-
gase 10 mazos, azaoa, en el Ayuntamiento-posada, y cual- 
quiera que tuviera necesidad para volver a su casa de no- 
che, podia coger uno. 
Farolak.- Argisaiekin edo kandelakin 
Farola.- Petroliokin 
Linterna.- Con Pilas. 
Hoy dfa, la mayorfa se trasladan de noche en coche o 
en moto. Los que lo hacen a pie, si la noche no es muy 
oscura sin nada, y sino con linterna o farol de vela. 
II. 5.- INSTRUMENTOS MUSICOS, RADIO Y 
TELEVISION. 
Hasta in decada de los años 50, habia en Zerain varios 
jovenes que tocaban instrumentos musicales y ameniza- 
ban las muchas romerias, Billerak, que se organizaban en 
diferentes lugares del pueblo. Se aprendfa de oido, unos 
de otros, silbando las tonadas, cantando y educando el 
ofdo. Los instrumentos se hacfan en casa y otros se com- 
praban, pero tambien sacaban "ruido" con hierbas, 
espata-soñue, o con huesos muxica-esurre o con el som-
brero de la bellota eskurren txapelakin. Creo que tambien 
contribuyo a esa educacion musical el organo parroquial, 
que durante tantos años toco Jose Francisco de Zabalo- 
zuazola de Beneficiado y la enseñanza de las canciones 
religiosas que sin duda se transmitian de una a otra gene- 
racion. Aun hoy dfa se canta bien. 
Los instrumentos que muchos han conocido en sus fies-
tas o romerias y que muchos de ellos han tocado son las 
siguientes: 
A lboka.- Etxean eginda. 
Dulzaina.- Ferian erosita. 
Txilibitue.- Etxian eginda. 
Panderoa.- Erosi, bañan etxean konpondu. 
Auko-soñue. Filarmonikea.- Ferian erosiak. 
Soñu Aundie = Impernuko-auspoa = Akordeona.- 
dendan erosiak. 
Radioa, eta TV.- Dendan erosiak. 
Juan Mendizabal, 
Otatza-Zarra, 1983. 
En la generacion de los mayores, se recogen otros 
instrumentos: 
Tronpa.- "En mi juventud se tocaba mucho, in toca- 
ban muchos jOvenes y bailabamos con su musica". 
Alboka, Adarra, Panderoa, Txistue, Tanborra. Auko- 
soñue, Soñu Aundie (Acordedn). 
Dorotea Goya. 1956- 1969- 1974. 
Hoy dfa, 1983, nos encontramos con un empobreci- 
miento general en cuanto a tocar instrumentos musicales 
se refiere. Solo contamos con descendientes de Etxeaun- 
di, Edurne Berasategi y de Ola. Idoia y Ainoa Imaz, jó-
venes nietas de Jose de Ola, que siguen la tradicion fami-
liar, tocando muy bien acordeon y pandero, pero la 
audiencia de la mtusica continua por medio de radio, te-
levision y cassetes. 
En todos los caserios tienen radio y en la mayorfa Te-
levision en blanco y negro, y en la Sociedad Listormendi 
y en la Posada del Pueblo en color. 
Las emisoras de radio de mayor audiencia son radio 
Segura por ser local, al dar las noticias de la comarca en 
euskera y castellano, inclufdas las esquelas o hechos des- 
tacados ocurridos en el dfa asf como por el rezo del Ro-
sario a las intenciones de sus patrocinadores por una mo-
dica cantidad, que se aplica en general a los difuntos de 
tal o cual familia, por la misa de Arantzazu de los Do- 
mingos, asf como su novenario o por los bertsolaris, ma- 
sica y noticias generales. Radio Loyola, con un ambito 
mas extenso, de Euskadi, con noticias mas amplias y pro- 
gramas en euskera que son seguidos permanentemente. 
La television hasta ahora se ha visto desigualmente y 
no parece que ha calado con fuerza. Los joven ^ s son los 
mas fieles y aun asf no en exceso, prefiriendo las pelicu- 
las de largometraje. Los jovenes y hombres en general yen 
los programas deportivos. Las mujeres se observa que pa- 
san muy poco tiempo delante de la pantalla y que las per-
sonas mayores no la miran, min cuando esten en la mis- 
ma habitacion. Los niños, sobre todo en invierno con mal 
tiempo, ven programas deportivos y los infantiles. En ge-
neral se conecta al mediodia y a in noche con el progra- 
ma de las noticias. Durante este año se observa que los 
programas de la Television Vasca, recien inaugurada han 
sustituido a los que se veian hasta ahora, to mismo en 
las noticias que en las retransmisiones deportivas y los 
pasatiempos. 
Los jOvenes tambien escuchan musica en sus desplaza- 
mientos en coche por medio de cassetes, siguiendo la mú-
sica del Pais, y la de los grupos musicales actuales. 
II. 6.- OBJETOS DE USO Y SIGNIFICACION RELI- 
GIOSA Y MAGICA. 
A lo indicado en el Anuario de Eusko Folklore n° 26, 
pag. 323 1-35, añadire: 
A in vela bendita se le atribuyen ciertas virtudes; se en- 
cienden en caso de tormenta, apuro, promesa, agonia, pi- 
diendo que se detenga el mal que se acerca. 
Pero tambien a traves de ella, se utiliza para transmitir 
el daño que se quiere hacer a otra persona determinada, 
este cerca o lejos de forma oculta y reservada. Para ello, 
la persona que desea In muerte de otra, en venganza de 
atgo, concentra toda su fuerza extraordinaria en una vela 
que enciende y a medida que se va quemando va consu- 
miendo a la otra hasta su muerte. 
Otro comunicante recalcaba "que al encender in vela 
tiene mayor fuerza si at mismo tiempo se reza un credo". 
Y aun otro añadirfa "que si se retuerce in vela antes 
de encenderla, in muerte sobrevenfa con grandes dolores. 
A las piedras como sutarri o Tkimistarri (cuarzo) que 
se encuentran en el monte se les atribuyen poderes espe- 
ciales. Sorginarri piedra redonda de pedernal del tamer() 
Lapiko jokua. Plazalde. F/ Karmele Goñi. 1985. 
Logela. Jauregui. F/ Jose Ma Mugika. 1983. 
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San Juan Kurutzea. Eguzkilore. Gaztelu Baserria. 
F/ Jose Ma Mugica. 1977. 
de un puño, que se guardaba en casa y se sacaba a la ven- 
tana por la noche para protegerse de las brujas y si se le- 
vantaba el viento llamado sorgiñaizea, se arrojaba con 
fuerza desde la misma ventana. Hacerlo daba una gran 
tranquilidad. 
Las ramas de ciertos arboles y arbustos se considera 
que de por si, tienen virtudes especiales, birtutea, como 
el laurel el espino blanco y el fresno, los cuales con tener 
una rama en la mano es suficiente para protegerse del rayo. 
La rama de San Juan; el cardo "eguzkilore"; cruces; 
la efigie del Sagrado Corazbn, en las Puertas de la casa. 
Las Estampas y Rosarios. Agua bendita con la que se 
rocia la casa, las heredades y los animales. Medallas pa- 
ra las personas. 
Ver Anuario n° 26, pag. 368, 1-100. 
Amuletos, kutunek. Algunos pastores siguen colocan- 
do amuletos o kutunes a los rebaños antes de subir a los 
pastos de verano; hace unos años era practica comun pa- 
ra las personas y los animales. 
"Se coje un cencerro viejo, se le quita el badajo, y se 
mete en su lugar el kutun, se le cierra la boca a golpes 
de martillo. Se coloca a una oveja que se elige entre las 
mej ores.". 
`Artzai izan naiz beti, lenengo kutune artalderako, 
Amak ekarri zian Olaberritik, suertea izateko, Ge-
roztik nik neuk Barria konbentutik (Araba) ekarri 
izan nitun, agorrilla 20 ean San Bernardo egunen 
joaten giñen Urbiko artzaiek eta erosten giñuzten  
egun artan. Txintxarri zar batei sartu kutune, golpe 
batzukir itxi, eta itxurako ardi batei jarri ". 
Juan Mendizabal 
Otatza-Zarra. 1983. 
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Tambien se usaba para el ganado tanto para el que ha- 
bita en casa como para los que viven sueltos basa-beiek 
en los montes de Zerain o en la Parzoneria. Se colocaban 
de la misma forma. 
Hilo de cobre, en aro abierto, que se coloca alrededor 
de la muñeca, contra el reuma, y que se dice que tiene 
la propiedad de sacar el mal al recogerlo del cuerpo, con- 
centrarlo en el aro y al estar sin unir, salir fuera. El hilo 
de cobre se recogi.a del sobrante de los cables de alta 
tension. 
Ver Anuario de Eusko Folklore n° 26, pag, 369, 1-101. 
comun. 
II. 7.- RECUERDOS DE FAMILIA. 
Los recuerdos de familia consisten principalmente, en 
Testamentos, documentos de compra o yenta de propie-
dades, documentacion de pleitos y las carta-pago de las 
herencias de distintas generaciones. 
Se guarda la correspondencia de hijos que estuvieron 
en la guerra o emigraron a America. A muchos de ellos, 
la actual generacion no los conoce y en algunos casos no 
saben muy bien quienes son. 
Se guardan recordatorios familiares y de los vecinos, 
que hoy dia se siguen repartiendo. 
Ameriketako osaba zeraiñen. Aldasoro to Ganbaratxo sendia. 1931. 
Benefiziaon jasota. 1985. F/ Jose Francisco Zabalozuazola. 
En muchos caserios hay recordatorios que datan de 
1925. 
Generalmente colocadas en el comedor de la casa es- 
tan las fotografias de boda de este siglo, las de los hijos 
que murieron en la guerra vestidos de militar, con mar- 
Comedor. Kutxa. Fotografia familiar. Urrusti Erdikoa baserria. 
F/ Jose Ma Mugika. 1976. Relojue komedoren.Jauregui. F/ Jose Ma Mugika. 1983. 
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Relojue. Gaztelu baserria. F/ Jose Ma Mugika. 1983. 
cos de trabajo artesanal casi todos iguales, las de grupos 
familiares. Los matrimonios jOvenes tienen su album de 
fotografias. 
Se guarda recuerdo de la adquisicion de aquellos obje- 
tos que al no ser de estricta necesidad, se consideraban 
como lujosos, como son los relojes, que en la mayoria 
de las casas, saben su coste, su traslado y las vicisitudes 
de su compra. Como ejemplo contar ^^ la compra del reloj 
de Iñurrategi: A mediados de siglo pasado, en dicho ca- 
serio solian criar magnificos perros de caza y un senor 
se empeño en comprar uno, cosa que no accedieron en 
un principio hasta que les ofrecio a cambio de un reloj 
de pie de madera con magnifico sonido. Pero tuvieron que 
entregar el perro en Tolosa, a 28 Km. de distancia y a la 
vuelta traer el reloj sobre la cabeza. 
Hay tambi ^ n cuadros realizados con trabajos de pun- 
to de cruz con motivos de santos, abecedarios, etc... 
Otros recuerdos son las de las peregrinaciones realiza- 
das a distintos santuarios: San Miguel de Aralar, San An-
tonio de Urkiola, A la Virgen de Arantzazu, a Lourdes 
de donde se traian unos rosarios de cuentas grandes, que 
luego se colocan en las cabeceras, de las camas, a peque- 
ños objetos e imagenes. 
Por fin las prendas de ropa blanca como oazalak col- 
chas de ganchillo, o toallas, que provienen de antiguos 
arreos, piezas de valiosas vajillas y algun mueble de ma-
yor calidad. 
II. 8.- OBJETOS DE FABRICACION DOMESTICA, 
ARTESANAL E INDUSTRIAL USUALES EN LA 
COCINA. 
Domesticos: Todavia quedan en las cocinas de algunos 
caserios algunos objetos confeccionados por la propia fa- 
milia o por sus antepasados: Sillas con asiento de paja 
de centeno, zikirio lastoakin eginda, o con tiras de casta- 
ño o avellano, kastaña edo urrintzen zumitzakin. Bancos, 
aulkie, de pequeño asiento con tres o cuatro patas. Sale- 
ros de madera, gatzontzi. Cucharas. Algun cesto y poco 
mas. 
Artesanales.- Al igual que en el apartado anterior los 
objetos adquiridos a los artesanos han ido desaparecien- 
do de nuestras cocinas, quedan muy pocos que podemos 
agrupar en dos partes. 
Gatz ontzie. Serorategi baserria. F/ Jose Ma Mugika. 1983. 
Gatz ontzik: h rezkoa, surezkoa ta txarrazkoa. 
Jauregui-Serorategi baserria. F/ Jose Ma Mugika. 1983. 
Arrisko-lapikoak. Goikoetxe-goikoa. F/ Karmele Goñi. 1977.  
Lapikoak. Jauregi. F/ Jose Ma Mugica. 1977.  
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Por un lado estan la mesa auxiliar del fuego bajo, de  
pequeño tamaño de 100 x 50 cms, de tabla o la mesa  
principal adosada o abatible de una pared, con o sin ban-  
co, resto del antiguo xixallu, y una serie de pequeños ob-  
jetos: saleros con dos departamentos, candeleros de la- 
 
ton, rosarios y cuadros religiosos. 
 
Por el otro lado los enseres de cocina y los utensilios  
de los trabajos artesanos que aunque no propiamente para 
 
la cocina estan unidos a ellas por realizarse las labores  
en ella, en las largas noches de invierno. Asf y como ele- 
 
mentos de adorno, vemos los elementos del trabajo del  
lino: "karrama'; "Liñarrie" gorue, ardatza eta liño- 
mazoa, tranga, tzarrantxa, gorue, ardatza eta goru-txapela 
que o bien realizados en casa o adquiridos a artesanos  
formaron parte de los arreos de nuestras abuelas.  
Tambi^ n quedan en Zerain algunos utensilios del tra-
bajo del queso, recuerdo de miembros de la familia que  
pastorearon en Urbia: apatza, kaiku, Malatza, illakaskie, 
zurkea, zumitza, gatzontzi, etc..., fuera de uso, ya que los  
que hoy en dfa lo siguen ejecutando han sustituido los 
 
utensilios de madera por los de chapa galvanizada.  
En este corto perfodo en que se realiza este trabajo se 
 
ha producido un retorno a amasar el pan del consumo 
 
familiar que habia sido abandonado para adquirirlo al  
panadero.  
Como quiera que muchos de los antiguos hornos ha- 
 
bfan desaparecido o se encuentran en mal estado el pan  
eleborado en la forma tradicional (Ver Anuario de Eus-
ko Folklore n° 26, pag, 340) es cocido en el horno de la  
cocina economica o de gas. En este caso el pan es alarga-  
do para adaptarse a las medidas del horno y en tres o cua-
tro piezas, mientras que donde conservan el horno tradi-  
cional siguen con la forma redonda y en una hornada ha-  
cen el pan de la semana.  
Preguntando a mis informadores sobre la rentabilidad  
del trabajo me contestaban:  
"bai, iriña erosi, ta nere lana eta egurra kontatu gabe, 
illeko ogle erdi-presioan ". 
Comprando la harina sin contar mi trabajo ni la leña  
necesaria me cuesta al mes la mitad del dinero que si lo  
comprase en la panaderfa.  
^Y que pan prefieren en casa?  
Erre berritan beti etxekoa, askeneko egunetakoa pana-
derikoa naiago izango lukela uzte det. 
Reci ^ n hecho siempre el de casa, los ultimos dfas segu-  
ramente los jovenes prefieren el de la panaderfa.  
Industriales.- Actualmente en la mayorfa de los case-  
rfos se ha renovado la cocina. Por ello ademas de los en-  
seres de cocina modernos se encuentran los muebles fa-  
bricados industrialmente en serie: armarios empotrados  
de formica, mesas y sillas, junto con los electrodom ^ sti- 
cos, cocina, lavadora, frigorffico, molinillo de café, ca-
lentadores de agua, la radio y la television. Tambi ^ n el 
reloj despertador y en algunas casas la escopeta del hom-
bre cazador.  
En esta reforma de la cocina se ha creado un cuarto 
 
separado como despensa o recocina, donde ademas de  
un armario auxiliar y unas baldas, esta la oru-maie y en 
varias casas un congelador grande en forma alargada  
(izotz
-
kutxa le llaman algunos) en el que almacenan de-  
bidamente empaquetadas verduras del huerto familiar,  
ayes y conejos sacrificadas de una vez para muchas. Y  
dado su gran tamaño, en vez de conservarse en sal zezi- 
nea edo gazitutako ardikie la matanza de ovejas en el in-  
vierno han pasado a este frigorffico congelador y como 
 
caso extremo apunto un ternero de la casa descuartizado 
 
por el carnicero y dispuesto en trozos para su condimento. 
 
II. 9.- CAMBIOS OPERADOS EN EL AJUAR DESDE 
 
PRINCIPIOS DE SIGLO. 
Al igual que lo indicado al hablar de la evolucion de  
los tipos de hogar el ajuar de la cocina ha ido variando 
 
gradualmente coexistiendo elementos de distintas ^pocas.  
No obstante voy a distinguir: 
 
Con el fuego bajo se usaron:  
De cobre.- Grandes calderos, cazos, chocolateras, etc...  
De hierro.- Grandes calderos (pertza), pucheros, sarte-  
nes, etc... A señalar el pequeño puchero llamado tupie 
de hierro fundido y esmaltado en blanco en su parte 
 
interior.  
Tanto unos como otros se compraban en los erremen - 
 tarik, herreros que trabajaban en talleres de Zerain o de 
los pueblos proximos. 
 
De barro cocido.- Pucheros, cazuelas, barreños, pitxa- 
 
rras y cantaros, etc... Entre los pucheros de barro se dis- 
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tinguen dos tipos el llamado arrisko-lapiko que procedian 
de Muela de Pan (Zamora) grandes para las comidas so- 
lemnes, hasta el punto que al de mayor tamaño que he 
conocido en Zerain le llaman Andramari-lapikue y se ven- 
dian por arrieros que pasaban una o dos veces al año por 
los caserios y eran repasados por especialistas que grapa- 
ban o sujetaban con malla de alambre la raja producida 
por el calor. Y los lurresko-lapiko de color rojo oscuro, 
de variadas formas y con una o dos asas que se compra- 
ban en las ollerias de la zona. 
Con la cocina economica aparecen las baterias de hie- 
rro o chapa esmaltada: pucheros, cazuelas, fuentes, ca-
zos, tarteras, etc... Este tipo de ajuar se mantiene hasta 
muestros dias, con la variedad del empleo del aluminio 
y acero inoxidable y la novedad de la olla a presion. 
Otro punto a considerar de esta evolucion del ajuar ha 
sido la "traida del agua". 
La casa construida por D.M Laborde en el año 41, fue 
la primera en poner el agua corriente, construyendo un 
deposito que recogia el agua de un manantial privado. 
En la decada de los 50 el Ayuntamiento permitio que de 
la red publica se hicieran las tomas necesarias para las 
casas que lo desearan, siendo el gasto por su cuenta. 
Poco a poco los caserlos del Plazalde, Errekalde y El- 
barrena fueron haciendo sus tomas lo que obligo al Ayun- 
tamiento a ampliar sus depositos en varias ocasiones. Una 
nueva toma importante se realizo en 1978 quedando re- 
suelto el problema. 
Los caserios de los barrios de Barbaris y Aispeas han 
ido resolviendo su problema individualmente aprovechan- 
do los manantiales que antes ya les proveian, depositos 
que recogen el agua del tej ado, etc... Hoy en dia se puede 
decir que todos disponen de agua en casa. 
El agua caliente se obtiene bien por calentadores el ^ c- 
tricos o de gas o pailas de la cocina economica donde exis- 
te presiOn y en los restantes con el deposito calentador 
que disponen sus cocinas economicas. 
Para el transporte del agua se utilizaban recipientes de 
madera suila o errada con aros de cobre o metal, canta- 
ros de barro vidriado blanco kantarua o potize, que lue- 
go fueron sustituidos por los baldes de cinc. El agua pa- 
ra beber se traia en jarras pitxarra o en el potize. 
Amonan kuartoa. Mendi Baserria. F/ Karmele Goñi. 1983. 
II. 10.- MUEBLES 0 ENSERES DE LOS DORMITO- 
RIOS: CAMA, SILLAS, ARMARIOS, ARCAS; OBJE- 
TOS, IMAGENES Y SIMBOLOS RELIGIOSOS; RE- 
CUERDOS FAMILIARES; SISTEMAS DE 
ALUMBRADO. 
Los dormitorios de las personas mayores, conservan los 
muebles de sus propios arreos o mas antiguos, son de ma- 
dera de castaño, nogal, cerezo y confeccionados por ar-
tesanos de la propia zona. 
Las camas son altas, grandes de 1,20 de ancho con ca- 
becera y piecera de la misma altura, con travesaños an- 
chos y rematados con movimiento en un solo lado. Jer- 
gon y colchon de lana y una o dos almohadas. Casi siem- 
pre la cama esta adosada a la pared, dejando pasillo cen-
tral muy ancho, teniendo la mesilla en el mismo, o colo- 
cadas a lo largo de la pared, unidas por la pieceras con 
la mesilla colocada a la cabecera de cada cama. 
Los armarios son sencillos de forma, de madera como 
las camas de dos puertas y un cajon, casi todos de la mis- 
ma ^poca, se ve que no se conservan los de las generacio-
nes anteriores, mas que en contadas ocasiones. 
Uretako ontzik: baldea, pitxarra aundie, Pedarra ta suila. Jauregui. 
F/ Jose Ma Mugika. 1983. Komoda to at.kie. Benefiziaun. F/ Jose Ma Mugika. 1976. 
Armarioa. Gaztelu baserria. F/ Jose Ma Mugika. 1983. 
Tocador. Gaztelu-baserria. F/ Karmele Goñi. 1983. 
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Antziñako oiak. Aristizabai baserria. F/ Karmele Goñi. 1983. 
Antziñako oiak. Aristizabal baserria. F/ Karmele Goñi. 1983. 
En algunos dormitorios, aunque no tienen uso, por te-
ner otros lugares de aseo, se conservan tocadores, de ma- 
dera con espejo adosado, losetas de marmol blanco con 
un cajon, o con armario de dos puertas u otro mas senci- 
llo que sirve para soporte de la palangana y la jarra. 
Las sillas de estos dormitorios son de castaño o cerezo 
con asiento de anea. 
En muchos hay baules de madera, forrados. 
Hoy dia no hay arcas en los dormitorios. 
Antziñako komuna. Telleriñe baserria. F/ Jose Ma Mugika. 1977. 
Antziñako komuna. Etxeberri baserria. F/ Karmele Goñi. 1985. 
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En los dormitorios colocados sobre las camas hay cru- 
cifijos e imagenes de la Virgen o de algunos santos (San 
Miguel de Aralar, San Jose etc). Rosario de cuentas gran- 
des y una aguabenditera en la esquina de la cama. 
Una sencilla alfombra y bombilla con tulipa. 
Las mesillas y el armario estan cubiertos con tapetes 
de ganchillo blanco. Las fotografias o recuerdos familia- 
res estan sobre ellos. Tambien un trozo de cerilla o un can- 
delero de cobre con vela. En el caj6n las cerillas. En al- 
gunos de estos dormitorios estan colocados los relojes de 
pie o redondos grandes. 
Gurason kuartoa. Mendi baserria. F/ Karmele Goñi. 1983. 
Los dormitorios de los años 40, son distintos, el estilo 
"barco" de las camas desaparece y los materiales son de 
castaño o nogal (en algunos casos de la propia casa) la 
cabecera es mas alta que la piecera, las camas son menos 
altas, rectas con pequeños remates de dibujos continua- 
dos, tienen dos travesaños iguales sencillos, hechos, tam- 
bien, por artesanos. Tambien la colocacion de las camas 
en la habitacion, es diferente, al centrarse y colocarse las 
mesillas a ambos lados, con alfombras al pie de la cama. 
Llevan armario de dos cuerpos y si la habitacion lo per- 
mite, tocador a juego y dos sillas. Las imagenes religio- 
sas y familiares son similares, han desaparecido las aguas 
benditeras. Bombilla con tulipa. 
Los dormitorios de los años 80, son de madera cha-
peadas con dibujo y fabricacion industrial. Han desapa- 
recido la mayoria de las imagenes religiosas. Los cuadros 
y fotografias son familiares. Sobre la mesilla, tienen lam- 
para, y lampara central con brazos. Alfombra al pie de 
la cama. 
II. 11.- OBJETOS PROPIOS DEL CUARTO DE ASEO 
Y DE OTROS DEPARTAMENTOS DE LA CASA (DES- 
VAN, GRANERO, HENIL, SECADERO, ESTABLOS). 
CAMBIOS QUE HA HABIDO DESDE PRINCIPIOS 
DE SIGLO. 
En la mayoria de los caserios que han realizado refor-
mas, la cocina y el Who son sin duda, los de mayor trans- 
formacion, pero podemos saber como han sido hasta hace 
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Sukaldean apaintzeko lekue. Ola baserria. F/ Karmele Goñi. 1978. Goiko ganbara. Gaztelu baserria. F/ Jose Ma Mugika. 1983. 
unos años por los ejemplares que quedan, en unos seis 
caserfos. 
Komune. - Consiste en una pequeña habitacion o un pe- 
queño reservado en el propio establo, con paredes de ta- 
bla a base de un salon de madera con apoyabrazos y una 
tapa de asa y "caida libre" o bien en unas tablas formando 
asiento con la tapa en el centro fregado o encerado. De- 
bajo, en la cuadra, un gran monton de helechos hacia la 
"cama" necesaria, que se renovaba periodicamente y es- 
tos se añadfan al estercolero. 
Para el aseo personal se utilizaba el fregadero junto al 
cual hay un espejo y una toalla, con lo necesario para la 
higiene personal. Hoy en dfa se mantiene esta costumbre 
para arreglarse sin necesidad de subir al cuarto de baño. 
En el resto de los caserfos los baños son completos con 
suelo y pareces enchapadas, y estan situados en el pri-
mer piso. 
II. 11.1.- OBJETOS PROPIOS DEL DESVAN. 
Al desvan se entra, por una puerta grande que da a la 
parte de atras de la casa, al lugar que se entra se le deno- 
mina mandioa al resto a la misma altura gambara. Al hi-
gar que corresponde encima de la cuadra, se destina pa- 
ra el helecho seco, y se le llama garo-gambara y este por 
medio de una trampilla cae directamente al establo. Por 
medio de una escalera se sube a una segunda gambara 
que corresponde a la parte central del tejado y fachada 
y se le dice goikogambara, la parte que da a la fachada, 
suele tener piso firme y paredes de tabla, y en el resto se 
colocan unos troncos delgados para soporte de las cañas 
de maiz y la hierba seca que se colocaban encima, a este 
lugar le llama zapai. 
En el mandio esta el carro y el tractor, y si hay espacio 
suficiente el coche y el lagar. 
En la gambara esta la hierba seca y la paja empaque- 
tada, necesaria para el invierno, aunque hoy dfa algunos 
caserfos tienen silo y como queda dicho el garo-gambara. 
En la gambara alta, estan los arcones, kutxa que tiene 
una capacidad de 14 añeas o la arkea con capacidad de 
cuarenta añeas, donde se guardaba el trigo aunque existe 
una gran variedad de modelos y capacidad. 
Sobre el suelo, ordenadas por tamaño estan las pata-
tas, para siembra, para el consumo y para los animales. 
Las alubias sin desgranar, esparcidas para su perfecto se- 
cado. Las manzanas, peras y pizperos sobre una cama de 
hierba. 
Colgados de las vigas se yen bolsas con nueces y ave- 
llanas, las cebollas y los ajos trenzados, y asf mismo el 
ramo de San Juan y los manojos de hierbas medicinales: 
Goiko ganbara. Mendi baserria. F/ Karmele Goñi. 1983. 
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San Juan erramilleta, Erramue, Belar miña, Itsusa-lora. 
Kolotis belarra, oregano y manzanilla en un saquito, etc., 
etc. 
Tambien las simientes, de huerta, de hierbas, de grano 
se guardan en general en sacos bien atados, colgados de 
una viga junto a otro bien en paquetes clasificados den- 
tro de una kutxa. 
Tambien es lugar de secado de ropa en el invierno en 
dos alambres, colgados de las vigas y de trastero de los 
objetos fuera de uso como los muebles viejos, las kanpa-
sak, las losas en que se hacia el pegado del trigo, las pa- 
las que se empleaban en su recogida, toda clase de 
cedazos...etc. 
Grandes escaleras y varas agak para la recogida de fru- 
tos y arreglo de tejados se guardan en las vigas de la 
cubierta. 
En el desvan no hay instalaci6n electrica. 
En cambio hoy dia algunos arcones que estaban en la 
gambara han pasado a otros lugares de la casa, mas 
importantes. 
Kutxa. Ola baserria. F/ Jose Ma Mugika. 1976. 
Kutxa. Urrusti erdikoa baserria. F/ Jose M" Mugika. 1977. 
Kutxa. Jauregui. F/ Karmele Goñi. 1976. II. 11.2.- ESTABLOS. 
Kutxa. Olabide baserria. F/ Karmele Goñi. 1976. 
Al reducirse la explotacibn agricola y emplearse los trac-
tores como medio de arrastre se ha reducido en general 
el ganado de los caserios. Unos pocos mantienen la pro-
ducciOn de leche, algunos mas la cria de terneros, y el resto 
una o dos cabezas para las necesidades propias o nada. 
En todos los casos la cuadra ukullu ha mejorado sen- 
siblemente desde el punto de vigta higienico del caserio. 
Se ha pasado desde la cuadra junto a la cocina y en algu- 
nos casos con los pesebres dando directamente a ella, a 
una separaci6n total, con entradas independientes. Igual- 
mente han mejorado los pesebres, con bebederos auto- 
maticos, elementos de sejecci6n incluso en algunos casos 
con ordeñadores automaticos. 
Quedan casos del suelo de tierra apisonada con cama 
de helechos seco y almacenamiento de la basura produ-
cida en un rinc6n de la misma cuadra zimaurtegi pero es 
mas general las de suelo de hormig6n con pendiente que 
recoge la porqueria por canales en un pozo septico del 
que es extraido con bomba para su empleo como abono 
de prados. 
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Las ovejas tienen cuadra separada artegie con pesebres 
de enrejillado de madera, donde se les prepara la hierba 
o pienso. 
Para los cerdos se les prepara su lugar txerritegie en un 
rinc6n de la cuadra principal con una cerca o atablado 
a media altura. 
Para las gallinas se prepara un sencillo andamiaje de 
madera con escalera ilamado kota situado en un rinc6n 
de la cuadra o sobre el zimaurtegi. Cerca estan los nidos 
para la puesta de huevos, que suele consistir en una cesta 
o unas askas de piedra con hierba seca y como reclamo 
un huevo viejo que se llama apisaie. 
Para los conejos el konejutegie esta instalado un un lu- 
gar aparte, con entrada independiente desde el exterior 
o desde la entrada del caserfo. Las jaulas son de arma- 
z6n de madera con rejilla de alambre y estan colocadas 
sobre estacas de madera a un metro de altura. Se cons- 
truyen por los de la casa y la limpieza se realiza con la 
erratza facilmente en algunos casos, las jaulas estan al aire 
libre, adosadas a la casa o en un cobertizo cercano. 
En esta local se guardan los aperos del caserfo: carreti-
llas, cestos, palas y colgados de la pared la guadaña, la 
hoz, las azadas, los rastrillos, y en el rinc6n mas cercano 
las horquillas sardeak de pie. 
Segak, itaiek, atxurrak aundi eta txikik, eskobarak eta 
uztarrie ere bai. 
El suelo es de tierra apisonada y se alumbra con 
bombilla. 
Ukullu baztarra. Mendi baserria. F/ Karmele Goñi. 1983. 
Ukullu Baztarra. Mendi baserria. F/ Karmele Goñi. 1983. 
Bien este local o en la gambara se encuentran banco 
de carpintero con las correspondientes herramientas pa- 
ra los trabajos y reparaciones caseras. 
II. 12.- INVENTARIO DE LOS VESTIDOS Y DE LA 
LENCERIA DOMESTICA. MEDIDAS DE PROTEC- 
CION Y CONSERVACION DEL ROPERO. 
El arreo que cada nueva etxekoandre llevaba al casar- 
se, junto con lo que quedaba de sus predecesoras, for- 
maba el conjunto de la lencerfa de un caserfo. 
Vamos a procurar reflejar cuatro arreos de cuatro 
generaciones. 
Lau gisaldiko arreoak, laurak etxe berdiñekoak, 
Eskorta 
Nere amonak, arreoa eunezkoa ekarri ementson, 
Oazalak bere arreokoak ementzien, koltxillak ere 
bai. Amak ere eunezko arreokin eskondu zan 1906 
garren urtean, 6 kolxoi ardi illenak, manta latzak 
arrasto gorri edo urdiñekin, izarak eta burukok ga- 
ñeko koltxak piporta zuenak eta beste batzuk arras- 
tokin, soka lodigoa sartuta eta beakin eginda. Ori 
bai koltxak ez ziren asko, eta garbi- 
zeko demboran, oiak ezer be egoten ziran. Esku-
zapik, puntilla edo flekokin, eta kañamazko letrak 
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1900ko arreoa. Eunezkoa. Mendi baserria. F/ Karmele Goñi. 1983. 
Oazalak. Ola baserria. F/ Karmele Goñi. 1977. 
ari gorrikin eginda, izareari bezela. Koltxilla bat 
beintzet esautu nun. 
Alkandora, atorra, gonauntza, buruko-zapia, de- 
netik seikoa osatu arte. 
Nere eskontza, 1941 izantzan, algodoizko izarak 
eman nitun, dana algodoizkoa. Isarak, toallak, man- 
telak, nik ere kañamazko letra gorrikin jarrita. Do- 
cena bat, danen arten. 
Nere alabak eskondu zan 1974, algodoizko iza-
rak emen zitun, baña danak berak bordatutakoak, 
Ian ederrakin, letrak ere bai. Izarak bakarrik, doce- 
na pasia eta gañezko mantelak, toallak, esku-trapuk, 
ta abar. 
Gregori Telleria. Aispe-Goikoetxen, jaio. Eskortan, eskonduta. 
II. 12.1.- ROPA DE VESTIR. 
La ropa de vestir, ha cambiado radicalmente, ya que 
en 1900 estaba estipulado por la costumbre el numero de 
prendas que habia que aportar en el arreo. Y las posibili- 
dades economicas generales, no daba para mas. Ver anua-
rio de Eusko-Folklore n° 26, pag. 370-371. N° 1-104, bis, 
resumen. 
Etxeko mantoia. Ezkuz egiña. Gaztelu baserria. F/ Karmele Goñi. 1977. 
Posteriormente el mayor nivel de vida, y la diversidad 
de telas ha hecho que la ropa personal, vaya poco a poco 
igualandose a la de los medios urbanos, dejando a un la- 
do los tejidos y las formas de los vestidos tradicionales; 
y hoy dia, el arreo de una joven solo se distingue del me- 
dio urbano, en la calidad o cantidad de las prendas, pero 
no en las formas ni materiales usados. 
II. 12.2.- CONSERVACION. 
Dembora artan, armario barrun, tabakoa sueltoa pa-
per zuritan bildu eta erropa arten jarri. 
Erramue, eta menda fine, usaie jartzeko. 
Sugen-azala, buru eta gurtiz, arropa armarion. 
Intxaur ostok. 
Babarrun ostoa, sena edo sitxen kontra. 
Umeen arropa, bat besteandako, gordetzen zianian, pe-
riodikotan ondo bildu, txirristurik utzi gabe. 
Arropa zurin artean, Gabon Gaboneko ogi koskorra. 
Orain alkanfor bolak. 
Fermina Goya. Ola. 
Bixenta Oria. Ariztibarrena. 
Marcelina Muñoa. Urrutikoetxe. 
Margarita Larrañaga, Serorategi. 
Erraule (67 cm 0). Usulategi baserria. F/ Karmele Goñi. 1983. 
Tiña, suanan ordezkoa. Telleriñe baserria. F/ Jose Me Mugika. 1983. 
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II. 13: LIMPIEZA DE LA CASA, LAVADO DE LA RO- 
PA Y DE LA VAJILLA LCUANDO Y COMO SE EFEC-
TUAN ESTAS LABORES? 
Todos los dias se hacen las camas, temprano y se pasa 
la escoba o escobon por las habitaciones de dormir, pasi- 
llos y escaleras. 
La cocina se barre todas las veces que hace falta, para 
tenerla ordenada y se friega con agua y jabon o deter- 
gente para el domingo, las que tienen suelo de terrazo o 
baldosin. 
El suelo de madera, se friega con cepillo, agua, jabon 
y lejia directamente sobre las manchas, lo mismo que so- 
bre mesas, bancos o taburetes. 
Para el domingo se da un arreglo general a la casa. 
Una limpieza general a fondo, se hace una o dos veces 
al año, generalmente todos los caserios para antes de la 
fiestas del pueblo, el 15 de agosto, incluido el blanquea- 
do o empapelado de las habitaciones y cocinas, bien por 
los propios habitantes que preparan la cola y la cal nece-
saria o por los albañiles profesionales. 
Se da cera a los suelos de madera, comedor, dormito-
rios, escaleras, pasillos, y a los muebles, se limpian cris- 
tales y lamparas con agua y papel de periodico, o con pro- 
ductos preparados. 
Se repasa el tejado, antes del invierno, aunque cuando 
hay goteras itxokinek se procura arreglarlo en cuanto pase 
la lluvia. 
Se limpia la chimenea, de la siguiente forma, se hace 
una escoba con el brezo llamado arkasatza se coloca en 
medio de una cuerda lo suficientemente larga, con un peso 
en uno de los extremos, que se deja caer, desde la boca 
de la chimenea hasta la cocina, una persona en el tejado 
y otra en la cocina suben y bajan, la escoba raspando las 
paredes y haciendo desprenderse el hollin acumulado. 
Los suelos y las alturas de las cuadras, desvanes, etc..., 




Garbasta, rama de arbol usada para barrer, 
Astalar, cardencha. 
Menta- fiñe, menta. 
Fraile-burue, escobon redondo de mango muy largo. 
Fermina Goya, Ola. 
Crispulo Larrañaga, Serorategi. 
II. 13.1.- LAVADO DE ROPA. 
La colada: La que tiene, lavadora automatica, la co- 
lada semanal de sabanas se realiza a comienzos de sema-
na, y la ropa pequeña si hay niños diariamente, por la 
mañana. 
Quien realiza la colada a mano, la prepara en una ba-
rrel() grande de zinc, agua y jabon, van enjabonando las 
prendas y colocandolas dentro del barreño, se dejan un 
rato y cuando se tiene tiempo, se aclaran, bien en casa, 
en el fregadero, fregaderoko arraska; en lavadero junto 
a la casa, o en el rio, donde estan las pilas de piedras don- 
de se recoge el agua y una losa grande junto a ella, don- 
de se pega la ropa para su aclarado. Lisiba jo y efectiva- 
I3osadera. Jauregui. F/ Jose M° Mugika. 1983. 
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Arropa jotzeko arrie ta aska, erretenta urekin betetzen da. 
Ola baserria. F/ Jose M' Mugika. 1983. 
mente la ropa se sacude o se pega sobre la piedra repeti-
das veces. 
Durante el otoño, se procura, lavar lana de colchones, 
almohadas y mantas, y se dice que es mejor hacerlo en 
agua que corre o sea en los lavaderos del rio, y para se- 
ca , dejarlas al aire libre con viento sur, tambi ^n de noche. 
En un tiempo el lavado de la ropa suponia un trabajo 
largo y penoso para las etxekoandres. 
Junto al fuego, beko -sue solia estar colocada una gran 
piedra redonda en un morro por donde salia el agua, 
erraule que iba a caer a un recipiente de piedra pequeño 
erraskea,txerraskea que estaba empotrado en el suelo. En- 
cima de la piedra erraule se colocaba un tronco de arbol 
kastaña emborra, llamado suana o un barreño de artesa- 
nia confeccionado como las barricas en forma de cono 
y que se denominan Tiña y por ultimo de cinc. 
Asi lo explican mis comunicantes: 
Ude berotu, pertzan elatzan zinzilika, bete suana 
arropa garbitzekokin, gañeti autzganekoa (eunez-
ko trapue) eta gañen zutako autze, eta erramu os-
toak ganbarati artuta. Ontzi batekin pertzako ude, 
lenengo epela, bota gañetik eta etxoin suana pasa 
arte, eta erraskea bete arte, berotu berriz eta bota 
gero ta beroago askenian ia irakiten arte. 
Lenengo 3 ur pertxa epelak, 5 irakiten, 15 
arrabiok. 
Ude au, "Lixie" gorde egiten zan Erraskan, 
urrengo egunian koloresko erropa egosteko. 
Egun batian egosi eta urrengoan arropa jotzea, 
nere Aitak amari, eramaten zion ojal-sazkie sorbal- 
da gañen errekaraño. Errekalde, deitzen zaio, eta iru 
arri aundi ditu, Aispe-goiko barrion eta auzokoa da. 
Goizian goiz juaten zan Ama, arropa udetan busti 
eta arrian jo, ta jo. Goiz guziko lana gutxienez bu-
katutakoan alanbrea bertan da, ura ere auzokoa, eta 
ixigi. Iluntzean bildu, legortu bazien, ojal-sazkie be-
te eta Aita billa Juan etxerra ekartzeko. Sazkie, or- 
tarako bakarri zan. Guk bi giñustan, bat bestea ba- 
ño aundiagoa, eta gordetzen ziran gambaran, bear 
arte, bat bestean barrun, "Ojalsaskie" edo ` arropa- 
zaskie" izenakin esagutzen ziran. 
Urrengo egunian, kolorezko arropia berdin egos- 
ten zan. -Arropa beltza garbitzeko, "untze" udetan 
egosi, eta ude bero artan arropa beltza sartu eta euki, 
ordu pare baten, murruskatu eta ixigi. 
Urte batzuk geroago "suana" galtzen Joan zan, 
eta zinkesko Tiña azaldu zan, lisiba arrie "errau- 
le" ez zan bear, bañan "erraskea" bai. Lisiba ber- 
din egosten zan. 
-Zuritzeko: Arropa zurie, beltz antzera ba zeuden, 
lau kuadroko jaboia eman ta egosi, aurreti jaboi eta 
guzti zelaien bota zerenon. Urrengo egunean goiz 
zereno eta guztiz, sartu Tiñan, eta egosi, zutako 
eutzekin. 
Ala ere ez pazun beartzun zuritasuna artzen gar- 
bitu ondoren, ixigi bearren zinzilika, zelaien zabal 
zabal bota eguzkitan edo illargi argitan. 
Orain dala 46 urte gutxi gora bera erropa aldatu 
zan, eunezkoa gutxitu eta algodoizkoa eta perkala 
ugaritu. Lisiba egitea ere aldatu zan. 
Lau kuadroko jaboiakin, jabondu, barriñoian ipi- 
ñi besperatikan ta urrengo egunean jo udetan, ba- 
ño ia etxian fregaderako arraskan, ude bagen dun 
depositokin. 
Lejia azi zan, beti lenengo egunian arropa zurie 
garbitu, gero urrengon koloreskoa, ur berakin, gorde 
egun bateti bestera. Orain dela 30 urte, lenengo la- 
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badora garbitzeko bakarrik orain 5 urte labadora 
automatika. 
Gregori Telleria. 61 urte. Aispe-goikoan jaio, 
Eskortan eskondu, Aispe auzoa. 
Barbariko auzon, etxe bakoitzek potzue zeuken, 
nere jaio etxen ere ala zan, etxe aurren, lurre paren. 
Ganbarati jesten zan, mai txiki bat, ol osoko lodi 
lodie, etxen indakoa, eta jarri potzun ondon eta ja- 
bondu lisiba, gero Tiñan sartu, egosi eta gero jo. 
-Zuritzeko: Jabondu arropa zurie, belar gañen za-
baldu eta eguskitan jarri, bañan ez zun legortu bear, 
zergaitik jaboiakin legortu eskero, gorritu egiten zi- 
ran, ala balde ude artu eta eskuakin ude botatzen 
zizaien egun bitartean. Egun bat eta gau bat pasat-
zen zuten zelaiean, eguzki eta zerenoa artzen eta gero 
jo" 
Sukalde ekonimika "txapa" ipiñi zanian, barri- 
ñoi aundik zinzeskoak, asi ziran bertzan arropa ja- 
rri jaboituta beratzeko, bertan lisiba egosi txapa ga- 
ñen eta jo, batzuk etxeko arraskean, besteak boza- 
deran zeukenak, besteak errekako arrian, errestazun 
aundia ekarri zuen. 
Gañera, barriñoiak gorputzan garbitasunerako 
ere balio zuen, makiña aldiz umeak garbitu izan 
nitun. 
Marcelina Muñoa. 69 urte. Barbari-arratzen jaio, 
Barbaria Urritikoetxen eskondu, Aispeas. 
Ara emen lisiba kontuk artzen ari nintzela, orain dela 
urteasko, Olakok M° Andresak eta Ferminak esandako 
kantu zarra: 
"Oraingo neska zarrak, 




arrian golpe bi, 
ta sasian ixigi". 
1954 urtean 
II. 13.2. LIMPIEZA DE LA VAJILLA. 
La evolucion de los utensilios de la cocina y los me- 
dios utilizados para su limpieza han evolucionado al mis-
mo tiempo. 
Los utensilios de hierro, del beko -sue, el mismo fuego 
los limpiaba a los pucheros de hierro, se pasaban con li- 
ja, y se les frotaba con arena "burnizkok lija eta 
ondarrakin". 
Los de cobre, con ceniza seca, o con arcilla roja muy 
desmenuzada (envuelto con un trapo triturado con un 
martillo) era lo mejor, se frotaba bien y quedaban bri- 
llantes y no se oscurecian, como ahora con los liquidos 
que usamos. Tambi^n los calderos de cobre, se limpiaban 
muy bien, con sal gorda y vinagre. 
Para limpiar los pucheros de barro, se llenaba la calde- 
ra, pertza de agua, se le añadia dos puñados de ceniza 
y se colgaba de la elatza dejandolos cocer. 
Lapikok, arrisko eta lurrezkok, jarri pertza ude- 
kin sartu berak, bi eskukara zutako-autzena bota, 
eta egosi. 
Zutako autxe, garbitzeko ibiltzen zan, legorrean 
ere bai, zurezko maiak ere eskukara bat bota ur piz- 
kat ondo iguartzi, eta ur garbiakin pasa. 
tzi, eta ur garbiakin pasa. 
Zinkezko eta lurresko barriñoiak, lapiko esmal- 
tatuak iruditzen zitzaigun iñundiko garbitasuna eta 
errestasuna, belar-espartzue ta ondarra eta jaboia, 
lejia eta ganeangok gaur arte. 
Balentina Arostigi, G.B. 
Gambaratxo. 1956. 
Margarita Larrañaga. Serorategi. 
Gregori Telleria. Eskorta. 
Marcelina Muñoa. Urrutikoetxe. 
II. 14: ANIMALES DOMESTICOS, PRINCIPALMEN- 
TE DESTINADOS A GUARDAR Y PROTEGER LA 
CASA. 
Animales dom^ sticos que viven en las casas son: va- 
cas, terneros, caballos, burros, gallinas, conejos, gatos y 
perros. 
Para guardar y proteger la casa confian en el perro, hoy 
dia han aumentado considerablemente los perros guar- 
dianes en vez de pequeños perros ratoneros. 
Donde tienen las ovejas tambi ^n tienen perro pastor. 
Los gatos son normales en las casas y se consideran que 
es el mejor remedio contra los roedores. 
Hoy dia, cuando el ganado se pone enfermo, llaman 
al veterinario, y se siguen sus normas, aunque no se deja 
de practicar algunos remedios tradicionales. Entre estos, 
se consideraba que contra ciertas enfermedades tenia que 
convivir con el ganado en el establo, un macho cabrio, 
akerra y tambi^n el erizo triku o colocar clavado en una 
viga un sapo vivo o una mano de tejon. 
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Errementariko Juan. F/ Jose M° Mugika. 1968. 
II. 15: REPOSO DIURNO: RATOS DE DESCANSO, 
SIESTA, DIAS DE ASUETO. 
Los que trabajan en el caserio interrumpen su larga jor-
nada con una siesta, que en los dias de gran calor se alar- 
ga un poco. Asi mismo al terminar los trabajos de la tar- 
de, en torno de la cena, tienen un rato de reposo, que pa- 
san en tertulia familiar o con los vecinos bien en la coci-
na o delante del caserio. 
Los que trabajan en la industria ajustan su horario al 
de la fabrica. Asi los de jornada normal comen en casa, 
y al atardecer se incorporan al horario familiar. En cam- 
bios lo que trabajan en relevos en jornada continua si es 
de 6 a 14 horas al volver a casa comen y echan una siesta 
y los de 14 a 22 horas alargan un poco el sueño de la 
noche. 
Al anochecer los que trabajan en la industria, sobre to- 
do los jovenes se reunen bien en la Sociedad o en el 
Ostatu. 
Al generalizarse los sabados como dia libre se aprove- 
cha para atender o ayudar en las labores del caserio ini- 
ciandose la fiesta al atardecer. 
Los dias de asueto se madruga menos, se hacen solo 
los trabajos imprescindibles, se cumplen con las obliga- 
ciones religiosas los que practicari y al mediodia los horn-
bres y algunos matrimonios jovenes toman su aperitivo 
en la Sociedad o en el Ostatu. 
Despues de la comida la siesta es general, de una o dos 
horas. Solo los niños se resisten. Al atardecer los horn-
bres organizan partidas de cartas mientras las mujeres ha- 
cen tertulias entre ellas o pasean a los niños. Y al ano-
checer se ve la television , sobre todo si hay partido de 
futbol, y se organizan cenas en el Ostatu o en la Sociedad. 
Los jovenes de ambos sexos salen del pueblo a las sa- 
las de fiestas o espectaculos de la comarca, habi^ndose 
retrasado notablemente el horario de retirada. 
En los dias de asueto y aprovechando la movilidad que 
da el disponer de automoviles es normal las excursiones 
o visitas a familiares mas lejanos. 
A señalar la generalizacion de las vacaciones mas o me- 
nos largas y los jovenes con viajes a las playas del Medi- 
terraneo y a centros turisticos del extranjero: Cuba, Ru-
mania, etc... 
II. 16.- REPOSO NOCTURNO: SU DURACION, SE- 
GUN LAS ESTACIONES. 
Los que trabajan en el caserio, se rigen mas por la luz 
del sol, que por el reloj, ya que aprovechan al maximo 
las horas de luz, en verano y en invierno, por lo tanto en 
verano se levantan mucho mas temprano que en invierno 
y se acuestan mas tarde. 
Los que trabajan en la industria, se rigen por los hora-
rios del trabajo establecidos durante todo el año. 
Durante la poca de caza, sobre todo el pase de las pa- 
lomas, los cazadores que en Zerain, son muchos, se le- 
vantan al amanecer para ir a las "paradas" que ellos mis- 
mos han preparado con anterioridad. 
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II. 17- LIMPIEZA CORPORAL: BAÑOS, LAVADOS, 
USO DE INFUSIONES, DE JABONES Y DE 
COSMETICOS. 
En general las personas mayores, hombres y mujeres, 
se lavan por partes, los demas se duchan o bañan y a los 
niños se les baña. 
Se usa agua caliente y jabon corriente o de tocador. 
Los hombres que trabajan fuera del pueblo, se afeitan 
todos los dfas, no asf los demas, que generalmente se arre- 
glan para el domingo. Algunos hombres jovenes y solte- 
ros usan barba. 
El pelo de los niños se lava en casa, con champu, se 
aclara con vinagre (una gotas en el agua) y tambi ^n cuan- 
do hace falta se les corta. Las jovenes de 10 a 14 altos, 
van a la peluquerfa solo en determinadas ocasiones, vfs- 
peras de fiesta o acontecimientos familiares, el resto del 
año se lo arreglan en casa. Las de 15 años en adelante 
empiezan a ir a la peluquerfa cuando lo creen oportuno 
y las casadas jovenes cuando consideran necesario. 
Las mujeres de mas de 40 años, se lo arreglan en casa 
y van la peluquerfa de vez en cuando, para el corte de 
pelo o la permamente, etc... 
Las mujeres mayores de 70 años no van nunca. 
Los hombres se cortan el pelo en la peluquerfa de Se-
gura o Villafranca. 
Muchas niñas llevan trenzas, algunas mujeres moño. 
II. 17.1: 
Los baños de pies son usuales, para limpieza, cansan-
cio, dolor, luxaciones, catarros, etc... con agua caliente 
y sal. 
II. 17.2: 
Las infusiones de manzanilla, son usuales para limpiar 
los ojos de legañas, catarros, orzuelos, etc... 
Intxuzea= Junglans regia. Infusion. Para los ojos, los 
mismos que la manzanilla. 
II. 17.3: 
Erromeroa ta intxuzea = Rosmarinus officinalis y Jun- 
glans regia: 
Biak batera egosi ta beran lurriñe artu, agiñeko 
miñe edo estarriko miñe, kentzeko, burue ondo es- 
tali manta batekin. 
Se hace una infusion de ambas hierbas, se cubre 
la cabeza con una manta y se toma el vaho lo mas 
caliente posible. Para aliviar el dolor de muelas, el 
dolor de garganta. 
II. 17.4: 
Intxuza-lorea = Jungla regia 
Intxaur-osto = Hojas de nogal 
Jarri ontzi baten 5 intxusa lore eta 9 intxaur osto 
egosi elkarrekin, ipiñi ontzi baten ta gañen eseri 
manta baten bildu gorputza, burua ezin ezik, ta ba- 
ñu bat bezela artu lurreña gelditu arte. Ondo legor- 
tu. Ziatika eta erreumaren kontra. 
Cocer 5 flores de intxusa-lorea y 9 hojas de no- 
gal, hirviendo colocarlo en un barren() debajo del 
asiento, donde envuelto en una manta todo el cuer- 
po menos la cabeza estara el paciente hasta que el 
agua se enfrfe. A continuacion secarse bien. Tiene 
que tomarse el baño durante 9 dfas. 
Para aliviar la ciatica, el reuma, y endurecimien- 
to de arterias, etc. 
II. 1 7.5: 
Intxaurren-osto.- Egosi, ta aren udekin aoa gar- 
bitu, agiñeko miñe ta aziak kentzeko. 
Cocer unas hojas de nogal, y con el agua, lavar- 
se la boca, contra el dolor de muelas y flemones. 
II. 17.6: 
Las fricciones de alcohol, despu ^ s del lavado corporal 
o en vez del lavado, si se esta enfermo. 
II. 17.7: 
Gorputze, erramu udekin garbitzen da. 
Despu ^ s de morir, el cadaver se limpia con agua 
de laurel. 
II. 17.8: 
Se usa colonia, no diariamente,mas bien cuando se va 
de fiesta, las personas mayores no se pintan, las de me- 
diana edad solo en ocasiones, las jovenes cuando salen 
fuera del pueblo. 
II. 18.- FIESTAS FAMILIARES: REUNIONES EN LA 
CASA PATERNA, PEREGRINACIONES EN FAMI- 
LIA, DIAS DE CAMPO. 
Hoy dfa se recibe con asiduidad, en los caserfos a las 
familiares que residen en otros lugares. La movilidad que 
proporciona el coche particular y el mayor bienestar que 
existe, hace que las visitas se repitan, y en los casos de 
necesidad de ayuda para el trabajo, los hijos vienen a 
echar una mano sean dfas de fiesta o fuera del horario 
de trabajo industrial. 
Muchos son los domingos, en que los hijos o herma- 
nos que tienen su residencia fuera de Zerain, vienen a co-
mer o por la tarde y se prepara una merienda-cena. 
La costumbre de asistir a determinadas reuniones fa- 
miliares en dfas señalados es comun y quiero añadir a los 
datos aportados al Anuario de Eusko Folklore n° 26, pag. 
385, n° 1-112 los siguientes: "Dentro del programa de fies-
tas desde 1979, se organiza el dfa de San Roque-txiki, una 
cena para el pueblo, que entre otros aspectos resaltarfa 
el de ser profundamente familiar. 
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Se celebra en la Plaza del pueblo, si el tiempo es bue- 
no, como este año de 1983, o en el portico Eliz
-
atarin, 
si es malo a las 8 'h de la tarde. El Ayuntamiento contri-
buye con Bersolaris, musica, una barrica de vino y la co- 
locacion de largas mesas y sillas para todos. Asisten to- 
dos los miembros de la familia que viven en el caserfo y 
los hijos que por trabajo o casamiento viven fuera de Ze- 
rain, estos vienen con su familia. La participacion es ge-
neral y son muy pocos los caserfos que no asisten (luto, 
edad o lejanfa este puede ser el caso del barrio de Barba- 
ris). La cena la prepara la Etxekoandre en el caserfo y ca-
da casa trae el menu que prefiere. A la Plaza, van llegan- 
do familias completas, que se colocan todos juntos en las 
mesas. Al llegar la hora, los bertsolaris preparan el am- 
biente, dando otro recital en los postres mas largo, con- 
tribuyendo con sus versos a lo festivo del ambiente, sien- 
do junto con el Parroco los unicos invitados. La barrica 
de vino esta colocada en un sitio fijo, de la que cada fa- 
milia con una jarra (que se incluye en la cesta de la cena) 
va tomando lo necesario. 
La musica comienza en los postres, tocando unicamente 
para bailar "al suelto" y todos bailan: abuelos, padres 
e hijos, sin distincion generacional, hasta bien entrada la 
madrugada. 
Este año se introdujo un concurso de disfraces, de ni- 
ños y mayores, con jurado, con mucha participacion y 
diversidad y el asombro del resto. Gano el primer premio 
individual, una Sorgiña perfecta. 
El comentario general, es que no hay en el pueblo fies-
ta mejor. Durante esa noche, los caserfos de Zerain se que- 
dan vacios y la Plaza llena de un pueblo que canta y bai- 
la sin parar, un espectaculo que merece señalarse. 
II. 18.1. PEREGRINACIONES. 
En otros tiempos, las peregrinaciones constitufan un 
acontecimiento y motivo de fiesta para sus participantes 
ademas de las motivaciones religiosas y una pausa en los 
trabajos de cada dfas. 
Habfa peregrinaciones de dfas señalados y organizadas 
a Santuarios y otras en las que se iba segtun las necesida- 
des espirituales o materiales de cada momento; las que 
duraban dos o tres dfas y las que se realizaban en el dfa 
a la que asistfan los niños, siendo muchas veces los pro- 
tagonistas ya que solfan ser motivo de la peregrinacion. 
Las que duraban varios dfas, estaban organizadas por 
la Parroquia y el Ayuntamiento conjuntamente: algunas 
por los vecinos de un barrio o conjuntamente entre varios. 
Peregrinacibn a San Antonio de Urkiola. 
Organizado por la Iglesia y de tradicie)n muy antigua, 
duraba dos o tres dfas, dependfa de la edad de los rome-
ros, si los miembros que la componfan eran de cierta edad, 
se destinaban un dfa para ir, se pasaba allf el dfa de San 
Antonio, y se volvfa al dfa siguiente; si los romeros esta- 
ban en plenitud de edad, se iba la vfspera del Santo y des- 
pues de la Misa corner algo y se ponfan en camino de 
vuelta. 
Mi comunicante Crispulo Larrañaga de Serorategi, 
cuenta asf: 
Se realizaban a pie a traves de caminos rurales, salien- 
do de Zerain, Aispeas, Brfncola, (ñate, San Prudencio, 
Mondragon, Santa Agueda, subir la falda del Amboto 
para llegar a Urkiola. 
Mi comunicante lo realize) con su padre cuando conta-
ba 20 años en 1925 por primera vez: 
Etxetik atera giñan goizeko 6 tan, oñez Aispe, Brin- 
cola, Oñati, San Prudencio, Mondragoi, Santa 
Agueda ta andik mendi gora Ambotora. Anboto ga- 
ñera eldu baño len, zeon Baserri bat, an zeraindar 
batzuk gaua pasatzeko oitura zeken, andik aurrera 
Anbotori buelta ematen zitzaion, San Antonion 
sartzeko, urte artan, burni bide bat zegon, arrie Ka- 
rreatzeko Elizaraiño, eta aren gañeti juan giñan, ber- 
taraño, arratzaldeko ordu biak ziran, sortzi orduko 
bidea. 
Geukin janari eman eta Urkiolako baserri baten las-
tategin lo. Gau artan , ikaragarrisko beroa zan, (ga- 
ragarrillen 12 an) eta ezin lo-inda gerela laztatein, 
azaldu zan Goikoetxeko Aniceto (zeraindarra) bu-
ru gañen "errada" zamala udez beteta, naizunak 
edateko. 
Mesa entzun ondoren, zerbait erosten zan geienean 
txintxarrie ganadun dako, (Basabei, arkume edo 
beorran dako) urte artan nik erosi nuana, saspi pe-
seta ta erdi pagatu nun, baita ere San Antonio es- 
tampak, ukullun jartzeko. 
Mesa bat ematen zan. 
Salimos de casa a las 6 de la mañana, por Aispeas, 
Brincolas, Oñate, San Prudencio, MondragOn a 
Santa Agueda, de allf se subfa monte arriba a la fal- 
da del Amboto, en lo alto habfa un caserfo en que 
mucho peregrinos de Zerain, acostumbraban a pa- 
sar la noche, seguimos rodeando la cumbre y nos 
encontramos con un camino de rides que servia para 
llevar material de piedra hasta el mismo Santuario, 
fuimos sobre el y llegamos hacia las dos de la tar- 
de, 8 horas de camino, la comida la llevamos de ca-
sa y se dormfa en el pajar de un caserfo. 
Aquella noche tuvimos una grata sorpresa, hacia un 
terrible calor (12 Junio) y el ambiente del pajar era 
sofocante, cuando vimos entrar por la puerta a Ani-
ceto de Goikoetxe de Zerain, que como nosotros es- 
taba de peregrino, con una "errada" de agua fres-
ca, ofreciendola a todos los que allf estaban. 
Todos mis comunicantes coindicen en destacar, la gran 
cantidad de romeros que se reunfan y la alegria que rei-
naba en los alrededores del Santuario. Grupos de rome-
ros, sobre todo Vizcafnos, tocando instrumentos popu- 
lares, trompa, pandero, alboka, cantando y bailando sin 
descanso. 
An arizan soñue, dantzan urrututzeko zapata zorue. 
Luisa Apaolaza. 
U rrusti-erdi koa. 1952. 
Bizkaitarrak oso alaiak ziren. Trompa soñuen bitartez, 
dantza eta kantue izildu gabe egun guztien. 
Comun 
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Neska gaztek eskatzen zioten San Antoniori, senar on 
bat. 
Comtun 
Algunos de los versos sueltos recogidos, cantados con 
musica: 
Aitxe San Antonio Urkiolakua 
askoren biotzeko, Santu debotua. 
Askok egiten dio San Antoniori 
egun batian juan da, bestian etorri. 
San Antonio juan da 
zapatak urratu 

















Como hecho relacionado con Urkiola, aporto los da-
tos siguientes: Durante los ultimos años del siglo pasa- 
do, venfa a Zerain un hombre a quien se le conocfa como 
San Antonion Eskalea, que anunciaba su presencia to- 
cando una gran campanilla. Las Etxekoandres de los ca- 
serfos salian con una antusiña de agua que nuestro hom-
bre, cojia en una mano y con la campanilla vuelta en la 
otra, pasaba el agua de una vasija a otra diciendo "San 
Antonio bendito". 
Entregaba el recipiente a la etxekoandre y esta al llegar 
a casa bendecia todos los animales esparciendo con una 
hoja de laurel el agua. 
Se le daba como limosna un real, y venia una vez al año. 
Hacia los años 30 una compañia de autobuses de Se-
gura, organizaba el viaje en autobus para el dia de San 
Antonio, perdi ^ndose la costumbre de ir a pie. 
Hoy dfa, 1983, no hay autobuses organizados en la zo-
na, pero a San Antonio se va en coche familiar a veces 
el dfa del santo o un domingo de verano. 
Peregrinaciones a la Virgen de Arantzazu. 
Organizada por los Franciscanos de tradicion muy an- 
tigua, de dos dfas de duracion, a pie a trav ^ s de las estri-
baciones del Aitzgorri, se celebra el domingo anterior a 
la festividad de la Virgen, 9 de septiembre. 
Durante generaciones, se celebra junto con los pueblos 
de Segura y Mutiloa (salvo unos pocos años que mas tar- 
de señalaremos) y se cuenta que es una de las primeras 
peregrinaciones instituidas que peregrino despues de la 
aparicion. 
Por caminos del monte, los pastores tardan unas tres 
horas, aunque cuando se realiza la peregrinacion con per-
sonas de edades muy dispares y en grupo se tarda mas. 
Tengo datos recogidos de una Peregrinacion realizada 
en 1880. 
Estaba compuesta por peregrinos de Zerain, Segura y 
Mutiloa con sus alcaldes y Parrocos. No quedaron en los 
caserfos mas que los viejos. Salieron segun la costumbre 
el sabado a las 7 y media de la mañana, desde sus respec- 
tivas parroquias, tocando las campanas como serial de sa- 
lida, ya que su sonido se oye en los tres pueblos. 
El Parroco de Zerain Ilevaba un caballo como ayuda. 
Cada pueblo segufa su propio camino, hasta el lugar 
llamado Oazurtze donde se reunian y desayunaban todos 
juntos. El siguiente punto de descanso Arriurdin que hoy 
se le conoce tambi ^n con el nombre de Amabirgiñaren 
iturria. El agua es aqui tan frfa que se tomaba a conti- 
nuacion un poco de aguardiente. Siguiendo el camino se 
comfa y a eso de las dos se llegaba a Arantzazu. Poco 
antes de llegar se tiraban unos cohetes, para que los frai-
les tuvieran tiempo de salir en procesion con capas y la 
Cruz Alzada hasta el lugar llamado gurutze santue. Se 
le hacia a la Peregrinacion un solemn recibimiento y can- 
tando a la Virgen, se entraba a la Iglesia y se daba la ben- 
dicion. (Este recibimiento solemne, se debfa al hecho an-
tes citado de ser estos pueblos, los primeros romeros que 
tuvo la Virgen y el convento de los frailes les otorgaba 
esta distincion). 
Al dfa siguiente domingo, despu ^ s de la Misa Mayor, 
salian de nuevo los peregrinos al son de las campanas del 
Santuario, llegando a sus respectivos pueblos a eso de las 
6 de la tarde. 
Los de Zerain, al llegar al caserfo de Sagastibil, echa- 
ban cohetes para que desde la Parroquia saliera el coaju- 
tor con la Cruz Alzada hasta el caserfo de Mendi, mien- 
tras las campanas dobles sonaban, se entraba en la Igle- 
sia donde se cantaba la Salve y en el portico el Ayunta- 
miento repartfa vino para todos. 
Dorotea Goya G.B. 1869-1858. 
Iñurrategi 
Hasta los años 1940 la Peregrinacion (con el par ^ ntesis 
de la guerra) se realizo sin grandes cambios, como se ve 
con la descripcion de otro comunicante: 
Atera Elizati goiseko 7 ta erdietan, kanpai buelta- 
ko, jota. Erri-bideti Mendi. Zikiri, Sagastibil, Arrola 
baserriak pasa ta Urrusti-aspiti garakoa, andi aurre- 
ra mendi bideti Arranaitz aspiti "Oazurtza'; an Se-
gura ta Mutilloarrai etzoin. Danak batera Oazur- 
tzati, Altzola, Arriurdin ango iturrian gosaldu eta 
Mallaata, Goiko-bentati Arantzazura. 
Iru orduko bidea, bakarrik egin ezkero, bañan pa- 
txadan eta erromes bots edo geiago. 
Arantzazura eldu baño lenago etxafuegok bota, frai-
lek ataratzeko prosesion Gurutze Santuraño denbo- 
ra beran kanpaiak jo. Denak batera, Elizan sartu 
eta kantuakin erresatu. Illuntzan Benedicta errosa- 
rioa, eta nobena erresatzen gendun. 
Emakumeak eta umeak afaldu eta lo, ostatun, gi- 
zonak eta mutillek baserriko belar pillan. Etxeti 
ematen zan janaria. Urrengo egunian, Mesa nagu- 
sia entzun confesio eta jauna artu eta Ama Birgi- 
ñari adios esaten zitzaion danok batea. 
Arantzazura Erromes. 1966. Aitzgorri. F/ Jose Ma Mugika. 1966. 
Arantzazura Erromes. 1967. F/ Jose M" Mugika. 
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Bide berdiñeti itzulitzen zan Oazurtzaraño, an Se- 
gurarrak Zeamako bidea artu eta jetxitzen ziran ka- 
lea eta Autobusak egoten ziran Seguraño, (urte ba-
tzuk lenago, dana oñez). Zeraindarrek eta Mutilloa- 
rrak, alkarrekin Urrustitik Larraondo aldera eta an 
Mutilloarrak Urkulluta jetxi eta erreka ondotik 
Etxeaundi, Iflurtegi aurrera eldutzen ziran bere erri- 
ra, eta azkenian guk zeraindarrak Sagastibillen 
etxafuegok bota, Erriko Apaisa jantzita eta kuru-
tze aundikik Mendiraño ataratzen zan, kanpai buel- 
takok jo eraiten ziela, Erromesak Elizara eldu arte 
Amab ^rgiñaren kantu zarrak kantatzen. Bertan Sal- 
bea ezan eta Eliz-atarin Ayuntamentuk ardoa par- 
titzen zun. 
Durante los años posteriores no se celebro la peregri- 
nacion de Zerain pero si la de los otros dos pueblos. Ha- 
cia los años 60, un grupo de zeraindarras junto con su 
Parroco, Don Jose Aldasoro, renovaron la PeregrinaciOn 
con dos novedades. La primera, se cambio el dfa, del do- 
mingo novenario al siguiente despu^ s de la Virgen y la  
segunda, subir desde Oatzurtza a Urbia, donde nos reu-
niamos con los pastores de Zerain, se comfa en sus txa- 
bolas y por la tarde todos juntos bajabamos a Arantza-
zu. Se llegaba para la Benedicta a la que se asistia en gru- 
po. La cena y la cama para las mujeres y jovenes en la 
hospederfa y los hombres en Goiko-benta. 
El domingo despu^ s de la Misa solemne, se comfa tern- 
prano y a las tres de la tarde, iniciabamos la vuelta por 
el camino tradicional. Amabirg ^ñaren arrie, edo Arriur-
din, Oazurtza, Urrusti, Arrola, Sagastibil, Mendi y la 
Parroquia: 
Como en esta ^poca, Zerain tenia solo un cura y este 
venia en la Peregrinacion, las campanas sonaron, pero no 
salio la Cruz Alzada de otras ^pocas. Los romeros desde 
Mendi, entraron en la Iglesia y en ella se canto la Salve. 
No hubo "echafuegos" ni convite del Ayuntamiento. 
Al marcharse el Parroco, 8 años mas tarde, volvio a per- 
derse la peregrinacion, para resurgir en la d^cada de los 
80, junto a Segura y Mutiloa, de dos dias de duracion 
a pie. Como novedad, el Ayuntamiento pone a disposi- 
cion de los romeros un autobus, el domingo por la ma-
liana con tiempo suficente para llegar a la Misa Mayor 
comer allf junto con los que han ido la vfspera por mon-
te, y volver al anochecer todos juntos. 
Este año, 1983, un grupo fue por monte y otro grupo 
en autobus. 
Sigue siendo costumbre dar limosna a la Virgen y una 
Misa. 
Pero la peregrinacion del pueblo, Erriko Peregrinazioa, 
no es mas que la manifestaciOn colectiva, muchos van a 
Arantzazu a lo largo de todo el año, a pie, en coche, en 
familia o grupo de amigos, incluso personas de avanza- 
da edad (70-80 años). 
Como recuerdo traen: medallas, cadenas, rosarios, es- 
tampas, cuadros y el calendario (taco) del año proximo 
sin olvidar los dulces para los niños. 
Como reflejo de lo que hemos expuesto, pueden ser- 
virnos los siguientes dichos antiguos populares de dos jó-
venes zegamesas: 
a) Bi neska erromes dijotzela Arantzazura, batek 
esaten dio besteari: 
Aizan, gauza bat neon pensaatan 
Zer aiz ba pensaatan? 
Etzi baatunan, iru egun etxeti irten gendula, 
ta gure etxen zer pensatu ote ^ñan! 
b) Bi neska erromes dijotzela Arantzazura, batek 
esaten dio besteari: 
Aizan, makilla galduiñat 
Nun galduinan? 
Arto ta porrue jateñanuan tokin utziko gendu^ñan! 
Los Franciscanos del Convento de Arantzazu, devol- 
vian la visita en otoño, recorriendo todos los caserfos, 
donde se les daba como limosna alubias y manzanas. Lo 
recogido se depositaba en caserfos señalados en cada ba-
rrio, donde al t^ rmino se trasladaba en carros antigua-
mente y en camion mas tarde al convento. 
Hoy di 1. la limosna es en metalico, aunque algunas ca-
sas regalan al convento un cordero al aft(); otros tenfan 
una hucha donde acumulaban limosnas a lo largo del año 
para luego entregarlo el dfa de la peregrinacion, otros si-
guen entregando alubias, patatas, etc... 
Rodrigo Balzategi 
artxaitxo bat zan 
sapatu egun batean 
auntze billa Juan zan 
auntze billatu zuan 
Birgiña Arantzan 
iruditu zitzaion 
persona ote zan 
pizka baten bildurres 
arrimatu ere etzan. 
Igarri zionian 
Milagrosa zala 
begira jarri eta 
asperture ezin zan 
Emakume poli bat 
aurtxo bat besoan 
kanpanilla ixiki bat 
ba suen alboan 
Iñork beartu gabe 
soñuk, jotzen zan. 
Belauniko jarrita 
adoratu zuan 
Bestek billa eztesan 
ara etorrita 
gordeta utzi zuen 
ostos estalita. 
Nola bi urte artan 
legorte zegoan 
Prosezio aundi bat 
orduan zijoan. 
Rodrigok otz iritzien 
"voz alta" batean 




ez padegu ipintzen 
ura legorpean 
begita euririkan 
logradi tekean' : 
Bereala Juan ziran 
Gabildo ta Juztizi 
iru lata ta zaspi tella 
intxioten estalpe 
Airek etxea orduko 
ekaitzak euria. 






Aitari esan zion 
etxera etorrita 
nolako imagiña 
Kantu zarrak, recogido 
incompleto 
Zerain 1951. 
Dorotea Goya, G.B. 
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blos de alrededor y a la tarde romeria a la que acuden 
familias con sus hijos. 
Zerain no tiene peregrinacion oficial, "Erriko peregri-
nazioa" pero muchos participan de los actos de este dia, 
asi como a lo largo del año en familia o en grupo su de- 
vocion es totalmente popular. 
Las ofrendas de aceite, vela y cerilla y una polla al año 
cada casa, era comun hace muy pocos años, asi como dar 
una Misa y asistir a la misma para tener un buen parto, 
al aceite que se ofrecia para la lampara tenia virtudes cu- 
rativas si con ella se frotaba granos, bultos, etc... Hoy dia 
las ofrendas de vela, limosna o Misa son las ma comunes. 
Peregrinacion del barrio de Aispeas a Ntra. Sra. de 
Liernia. 
Se celebra una tarde del mes de Septiembre no fijo, se 
recoge el dinero de la Misa entre todos los caserios del 
barrio, y asisten a ella el mayor numero, incluidos los que 
por casamiento o residencia viven fuera del barrio, cele- 
bra la Misa el Parroco de Zerain con homilia. Una vez 
terminada la parte religiosa, se reunen en uno de los res-
taurantes existentes. 
Aizpeko auxoa Liernira Erromes. 1985. F/ Karmele Goñi. 
La peregrinacion en 1983 se hizo en coches particula- 
res, colaborando para que hubiera asiento para todos. 
He aqui algunas de las costumbres recogidas a mis 
comunicantes: 
Orain dela 70 urte Erriko Peregrinazioa izan zan, 
oñez Bikarioa jantzita eta estandartea emanaz (ne- 
re aitak), bañan arriskero ez naiz gororatzen. 
Crispulo Larrañaga. Serorategi 
Urte guztin, joten zan Liernira erromes. 
Comun 
Etxeko laguntasuna urterako eskatzeko, Amabirgi- 
ñari ematen gendun 011anda bat. 
Comun 
Kantu zaarrak: 
Graciak emango balit 
artarako neri 





Bereala Juan ziran 
biak ikustera 
ango buelta egin da 
Oñatira ostera 
nola topatu zuten 
parte ematera. 
Peregrinacion a Ntra. Sra. de Liernia = Lierkiko Ama 
Birgiña, Mutiloa. 
A pie una hora desde la plaza de Zerain. Desde hace 
unos años unido por la carretera con Mutiloa y Ormaiz- 
tegui, a 10 minutos en coche. Tiene serora que vive junto 
a la ermita. Situada la Ermita en un lugar desde donde 
se denomina un paisaje realmente hermoso, lugar muy 
frecuentado. La devocion a la Virgen de Liernia esta muy 
arraigada en la comarca, y las peregrinaciones y ofren-
das son usuales, de forma que muchos caserios tenian y 
tienen costumbre de dar limosna fija todos los años. 
El dia 8 de Septiembre, su fiesta, se celebra con Misa 
Mayor solemne a la que asisten romeros, de todos los pue- 
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Egastintzako suerte ona izateko, 011anda bat urten, 
bertako kanpaiak entzuten degulako, artoa ta ga- 
rie, lekari bat bakuitze, ganadun suerten dako, es- 
nen dirue (litro batena) 
Lenago "usario zarra zan" esnea eramatea, orain-
dio nork batzuk ematen due. 
Perpeta. G.B. 
Urrusti-erdikoa. 1954. 
Garai baten, andra gaste batek, famili espero jarri 
eskero. Mesa ematen zan, erriko Apaizari, Liernin 
ataretzeko, eta makiñak ere Mesa entzutera Juan of 
ziran. 
Urteetan 1930-1940 ingurun, 7 errealakin Meza ema- 
ten zun erriko Apaizak bertara joan da, eta 3 txakur- 
txiki monagilloari. 
Crispulo eta Margarita 
Larrañaga. Serorategi. 
Ganadun (txerri, bet) ume izateko jarri eskero, Lier- 
nin Mesa ataratzen zan. 
Gaitz txarran bat sortu eskero ukullun, Lierniko 
Ama Birgiñari Mesa bat ataratzen zikon. 
Koskorra, erlekirtena, garatxok, iurtzi oliokin, ar-
tu bera sartu botella txiki baten eta eraman Lierni-





Ma Andresa eta Fermina. 
Ola baserria, 1951. 
Se cuentan los hechos ocurridos en otras ^ pocas, rela- 
cionados con la ermita: 
Se celebraban rogativas, muy frecuentes para pedir llu- 
via en ^ pocas de sequia y el celebrante mirando a los reu-
nidos en la Ermita les dijo: 
Habeis venido a pedir la Iluvia, hasta la Ermita con muy 
poca f^^ en la oracion, no veo a nadie que haya traido 
paraguas. 
La Virgen eligio personalmente el lugar donde queria 
que se le construyera la ermita de la siguiente forma: 
Egunez arri pillo bat aunditzen ikusten zan, iñok 
etzun jakiten zeñek eramaten zun. Gau baten gizon 
bat zai jarri zan, gau-erdin ikusi zuen iri parea gur- 
din arria zuela, ta Ama Birgifla aurreti esanaz; Aida 
zuri, aida gorri, okertu dezaiola begik, begira daon 
ori. 
Esaten zala, Dototeiko baserriko gizona zala, eta ala 
gertatu zala 
Dorotea Goya. 1953. 
Florencia Alustiza, 1954. 
Conlin] 
San Blas de Zerain. 
Situado en el Plazalde a pocos minutos de la Plaza. 
Camino mixto de carretera y Erri-bide. Hoy dfa se en- 
cuentra en ruinas, de construccion sencilla, tiene en su 
interior una interesante barandilla en el coro, de madera 
policromada. 
El dfa de San Blas se celebraba con Misa y se bende- 
cfan alimentos y el cordon que se colocaba al cuello du- 
rante nueve dias y luego se quemaba al fuego, para evitar 
los dolores de garganta. 
Se hacfan Rogativas, desde la Parroquia en procesion 
hasta la Ermita en 2 dias consecutivos, para pedir la lluvia. 
Se hacia peregrinaciones en familia o entre vecinos, para 
pedir la curacion de dolores de garganta o contra la tos. 
Se rezaba el Rosario, y como ofrenda se dejaba cerilla y 
aceite para la lampara. 
Durante muchos años, estando la puerta cerrada, se re- 
zaba desde la puerta y se dejaba la limosna tirando por 
el suelo a trav^ s de la ventana enrejada de la puerta 
(leiotilla). 
Siempre se decia, que las familias de buhos que vivian 
en su tejado se alimentaban del aceite que dejaban los 
romeros. 
Sto. Cristo de Aitzgorri. Zegama. 
Esta situada en la cumbre del Aitzgorri a 1.554 metros 
y en ella se venera un Cristo romanico del siglo XII, de 
gran devocion en la zona. Camino de antiguas calzadas 
desde Zegama, las pistas de coche acercan hoy dia al pie 
de la cueva de San Adrian, pero los romeros de Zerain 
van por caminos de monte o bien subiendo a Urbia y des- 
de alli a la cumbre, 4 horas de camino mas o menos. 
A la Ermita se va como promesa o peticion sobre todo 
para remedio de los dolores de reuma o ciatica. Como 
ofrenda, se mide el miembro dolorido o la cintura y se 
lleva la misma medida en cerilla Argisaia. 
Ematen da gerri beteta argisaie, gerriko miñe 
kentzeko. 
Argisaie, gerriko neurrie artu ta Aitzgorriko kura- 
tzai eman. 




Antiguamente se llevaba aceite para la lampara y hoy 
dia cerilla y limosna. 
Santo Espiritu Zegama. 
Situado en el collado sobre Zegama antes de llegar al 
tunel de San Adrian desde la plaza de Zerain, 3 horas a 
pie. 
Peregrinacion familiar, se va a pedir especialmente que 
los niños se suelten a hablar. 
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Santu Espiritu joaten da, izketan ikastea, an toka-
tu nitzan azkeneko aldian, aston gañen saski-seston 
sartu ume bana eta ama gaste bat zijon... 
De ofrendas se lleva, velas y cerilla. Se deja tambi ^n 
limosna sobre el suelo. 
Parece hoy dia, una devocion viva. 
Santa Engracia. Segura. 
Situada en la vega, se va por caminos de monte a pie, 
desde la plaza de Zerain tres cuartos de hora aunque la 
carretera de Segura-Mutiloa pasa a unos minutos de la 
Ermita. Se celebraba su fiesta el dia 16 de abril, con ce- 
lebracion de Misa con bendicion de los frutos del cam- 
po. En el año 1951, dice mi comunicante que muchos lle- 
vaban ajos, mazorcas de maiz, espigas de trigo o alubias, 
naturalmente en planta, para obtener una buena cosecha. 
Se recogia en un recipiente agua bendita, contra el mal 
de ojo, begizko que en ninguna casa faltaba para las per-
sonas, animales y cosechas. Ver Anuario Eusko-Folklore 
n° 26, pag. 326. 
Santa Barbara. Segura. 
Situada en un monticulo sobre Segura a una hora y me-
dia de la plaza de Zerain, camino mixto de carretera y 
monte. 
Se celebraba su fiesta con Misa. Tienen gran devocion 
en la zona y se pide su proteccion contra las tormentas 
y los malos vientos. 
Era costumbre entre los vecinos de un barrio, sacarle 
una Misa al año. 
Auzoko artean bildu dirue Meza bat ataratzeko, Se-
gurako San Sebastian baserri aurrean goiseko 
5 'tetan bildu eta danok batera io. Aize txarren eta 
ekaitz kontra. 
Cuando suena la tormenta, se enciende la vela bendita 
y se le reza a Santa Barbara diciendo, Santa Barbara la-
gundu gaitzazu o esta otra: 
Santa Barbara 
Santa Kutz 






Iglesia Parroquial de Olabarria. 
Camino mixto, de dos horas desde la plaza de Zerain. 
En esta iglesia se bendecian los kutunes para las per-
sonas y animales. Al llegar se paraba en la casa parro- 
quial, el sacerdote bajaba a la Iglesia, los bendecia y en- 
tregaba, dandose una limosna por cada uno. (En el año 
1960, se daba dos pesetas por cada kutun). 
Apaiz etxen egoten ziran Kutunek, eskatu eta apai- 
za eliza jetzi eta bedeinkatu bertan eta eman, artu 
ondoren limosna bezela bi peseta bakoitza gaitik 
eman. Nik neuk, oraindala 23 urte izan` nitzan az-




Nere amak, lenengo kutune ardiarentzat Olaberriti 
ekarri zian gero beti Barriati (Araba). 
Comtun -Juan Mendizabal. 
Otatza 
Olaberrin ere bai, ametsak egiten zituanai ebange-




San Fausto de Ormaiztegi. 
Camino de Erri-bide, saliendo de la Plaza de Zerain 
a Mutiloa, subir a Liernia y por el antiguo camino del 
ferrocarril pequeño minero, llegar a Ormaiztegi hora y 
cuarto a pie. Hoy dia se puede hacer todo el recorrido 
en coche. 
Peregrinaci6n familiar, con niños. Se pedia al santo cu- 
racion para los que considerando tenian edad para ello, 
se mojaban a la noche en la cama. Se rezaba el rosario 
y se Ilevaba una vela que se dejaba encendida. 
San Gregorio Eitza. Zumarraga. 
Se hacia el camino a trav^ s de Mutiloa, Liernia, Or- 
maiztegi a Zumarraga. Del barrio de Eitza que se encuen- 
tra en la misma cuesta de acceso al pueblo. 
Camino mixto, ya que desde Ormaiztegi se iba por ca- 
rretera a pie, dos horas y cuarto. Hoy dia se puede hacer 
todo el trayecto en coche. 
Peregrinacion para pedir la curacion de la sordera. 






Sta. Isabel de Zumarraga. 
El mismo itinerario que el anterior, tres horas de cami- 
no a pie. 
Peregrinacion familiar con niños, que tenian dificulta- 
des para hablar, se rezaba el rosario y como ofrenda se 
daba limosna. 
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San Saturdi. San Saturnino de Zaldibia. 
Camino mixto, unas 4 horas de camino desde la plaza. 
Peregrinaci6n familiar con niños pequeños, que venian 
un poco retrasados para que "echen a andar". 
Se llevaba como ofrenda aceite, vela o cerilla. 
San Miguel de Aralar. 
Peregrinaciqn muy antigua, a pie de dos dfas de dura- 
cion, tengo pocos datos sobre su organizaci6n. La ruta 
seguida por los romeros, solfa ser: Zerain, Segura, Ola-
berria, Lazcano, San Martin de Ataun, comenzaba la su-
bida por una antigua cantera a Aleita y al Enerio, de allf 
a la fuente de Doñu-Iturri para llegar a la casa del guar- 
da y subir al Santuario. Unas 8 horas de camino. 
Zeraindarrak juaten ziran, San Martiñeti gora kan- 
terati aurrera Aleita, Enerioa (mendi aundik dira, 
eta saroi mordo dago) andik Doñu-iturrira, ta urren- 
go puntue guarde-etxea, andik San Migelera. 
Dana da mendi bidea, orain (1983) pistak oso aurre-
ra arte dagoz. Biardia 8 ordu gutxi gora bera. 
Estos ultimos años no encuentro ningun comunicante 
que haya realizado esta peregrinacibn a pie, aunque si en 
un caserfo cercano a Zerain que pertenece a Mutiloa, aun- 
Bola jaso. 1960. F/ Jose Ma Mugika. 
que el itinerario no es el descrito, van en coche hasta La-
rraitz y desde alli a trav ^ s de la sierra de Aralar, hasta la 
casa del guarda a San Miguel. 
Los jovenes van a San Miguel hoy dfa a pasar el dfa 
en fiestas señaladas o concertaciones de signo politico mas 
que religioso. 
Al llegar a San Miguel de Aralar se cantaba: 
(Adios "Reina del Cielo" bezela). 
Agur Mikel Aingeru 
Agintari Aundia 
Izan beti tronuntzat 
Aralar mendia. 
Bakarritan nai degu 
Gure Jaungoikoa 
Fede bat, Bataio bat 
Blots bat osoa. 
Atera zazu Mikel 
Espata zorrotza 
Dragoi liberal or^  ^




Eman iguzu eskua. 
En muchos caserlos se yen cuadros con la efigie de San 
Miguel. 
II. 19.- LQUE JUEGOS PRACTICAN LOS ADULTOS 
AL AIRE LIBRE? LQUIENES TOMAN PARTE EN 
ELLOS? 
Inicio la relacion con los juegos de tiempos pasados 
practicados tanto en el pueblo como por los pastores de 
Zerain, en las campas de Urbia: 
Burruka.- Lucha de hombres. 
Makilla-burruka.- Lucha de hombres con palos. 
Goikoetxeko Carmen ta Garroko Maria, kartetan. 
F/ Karmele Goñi. 1974. 
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Sokatiran zeraindarrak. 1970. F/ Jose Ma Mugika 70. Eiztarie. Olako Andres. F/ Jose M' Mugika. 1983. 
Makilla-jokue. - Otra variante del juego con palos. 
Arrika.- Lanzamiento de piedras. 
Aballa. Lanzamiento de piedras con honda. 
Bolatan.- Juego de bolos. 
Toka: 
Eize. - Caza de ayes y alimañas. 
En Urbia tambi ^ n tenian competiciones de: 
Saldizka. - Carrera de caballos. 
Korrika.- Carreras a pie. 
Aari- talka.- Apuestas de carneros. 
Bolatan.- El bolatoki estaba situado junto a la Txabola 
de Jose Miguel Iparraguirre, del caserio Otatza-berri. 






Juegos mas tranquilos pero que en su mayor parte o 
por lo menos en muchas ^pocas del año se celebraban al 
aire libre o al amparo del aterpe o eliz-atari y que descri-
bo en las preguntas correspondientes. 
Hoy dia la mayor parte de los juegos citados han sido 
abandonados o estan en franca decadencia, por lo que 
cito a continuaci6n los actualmente vigentes: 
Bolatan 
Toka 




Eizea eta arrantza. 
Recogida de setas. 
No creo que sea necesario entrar en descripci6n de es- 
tos juegos, de todos conocidos, pero si quiero indicar que 
en el caso de Eizea y Recogida de setas han tenido una 
evoluci6n con el cambio del tipo de trabajo, ya que de 
ser una actividad que el baserritarra hacia dentro de su 
ocupaci6n normal ha pasado en la mayoria de los casos 
a ser una distracciOn de los dias festivos. 
A señalar asi mismo una tendencia a convertirse en es- 
pectadores mas que en participantes, en los juegos como 
ocurre con la gran afici6n a las carreras de bicicletas, cam- 
peonatos de bolos, regatas etc... 
Por no estar incluidos en ninguna de las preguntas su- 
cesivas voy a detallar aqui algunos de los juegos antes 
citados: 
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II. 19.1.- Token. Gizon eta mutil gazteak. 
Dirue bost centimok, jarri toki garbi baten illaran bat 
beste gañen "cara" aldeti; aimbeste centimok ainbeste 
mutillenak. Iru metro berago jarri illaran, bat bestean 
atxeti, txandan bota bakoitzek amar centimo batekin. 
Lenengo mutillek bota bere dirue pillan ondoena eta 
ala denak Amar-centimo gertuana gelditen zan, diruan 
jabeak, artu berea eta besoa luzatu "pilla" gañeti ta al- 
tzun indarrekin bota. Diru pillakoak jo ta salto egin on- 
doren "kruz" gelditzen zienak aiek berandako, kara gel- 
ditutakoak pilla ipiñi eta bigarrenak bota. Ala dirue gas- 
tatu arte. 
II. 19.2.- Tkapak. Gizonek eta gaztek. 
Txapatan = 10 centimok edo 5 centimokin. 
10 edo 5 lagun eta pareta bateti bi metrora arrasto bat 
egin. Lenengoa azi botatzen pareta gertuana, edo kon- 
tra, danak bota. Pareta kontra sutik o gertuena gelditzu-
na, artu lurreko diru guztik, jarri danak "cara" aldera 
eta zuzen bota bere burua baño gorago, lurrera getxi bear 
zun diruak buelta eman be. Lurra jo eta "kruz" geldi-
tzen ziranak beran dako. Gero bigarrenak eta abar. 
Dirua bukatu arte. Eliz ataria izaten zan leku ona jo- 
ku ontako. 
II. 19.3.- Tokea. 
Bolatan ez pazan girorik, Eliz atarian Tokea izaten zan 
gure denbora pasa. Kuadro lurreko arritan eginda zegon. 
Puntuak, lenengo arrastroak 12, 8 eta 4. 
Gizon bakoitzak bi amar centimo. Epea jarri bear zan jo- 
lasten asi baño lenago 40 edo 100 puntura. 
Bota dirue eta bakoitzak Juan bear zan puntun konta-
tzen illaran botatzen zan. 
No hay duda de que dado las monedas de cobre em- 
pleadas estos juegos corresponden a ^pocas muy pasadas. 
II. 19.4.- Dama-jokue. 
Sobre un lugar limpio o sobre la tierra se hace un cua-
dro con dos diagonales y otras dos en cruz en medio de 
los lados. 
Se juega dos personas cada una con tres piedras en ge-
neral de distinto color. 
Se colocan las piedras alternativamente en los bordes 
de las rayas procurando que el contrario no consiga po- 
ner las suyas en linea. 
Tambi^ n lo jugaban los pastores de Urbia. 
Corresponde al juego de ceros y cruces que hoy se jue-
ga en papel. 
II. 20.- ¿SE ORGANIZABAN LUCHAS? LCOMO SON 
ESTAS? 
Burruka.- Se organizaban luchas entre hombres, cuer-
po a cuerpo, venciendo el que conseguia derribar al con- 
trario, tumbandole sobre el suelo e inmovilizandole. 
Se admiraba no solo la fuerza bruta, sino la habilidad 
del luchador. 
Mutiko ta gazte denboran jokatzen gendun: Bota 
aspin eta obeditu erain. 
II. 20.1.- Makilla jokue. 
Lucha entre dos hombres, sosteniendo en la mano un 
palo de longitud como una makilla (aprox. 1,70). Se tra-
taba no de golpear con el palo de arriba a abajo, ni de 
costado, sino con la punta. El juego terminaba cuando 
uno derribaba al otro a tierra. 
II. 20.2.- Makilla buruka edo jokue. 
Bi gizon tarten, makilla bi eskukin eldu, bi puntatik, 
eta bestea bastertu bear du makillan bitartez eskuk aska-
tu gabe. 
Entre dos hombres, sosteniendo la makilla, usada nor- 
malmente por los dos extremos y con la parte central lu-
chan ambos hasta que uno domina a otro, vali ^ndose del 





Bi gazte eseri lurrean bakoitzan ankak bata besten 
kontra, erdian jarri makilla, eldu eskuakin batek eta 
besteak, eta indarra bitartez nork altzatu bestea. 
Se sientan dos jovenes en el suelo, apoyando las 
plantas de los pies de uno contra el otro, en medio 
la makilla que ambos sujetan con las dos manos, 
intentando levantar al contrario del suelo. 
Crispulo Larrañaga. 
Serorategi. 
II. 21.- LSE USAN JUEGOS QUE CONSISTEN EN 
LANZAMIENTO DE PIEDRAS? LCOMO SE 
EJECUTAN? 
En otros tiempos: 
Arrika.- Eskun arria artu ta alden bide luzen bota. 
Arrojar piedras con la mano: Tomar impulso y 
soltar la piedra tratando de alcanzar la mayor 
distancia. 
II. 21.1.- Aba_,a. 
Etxen egiten zan, bi soka edo bi narru soka, metro er- 
dikoa, narru puzketa erdin aide batean errastuna, beatza 
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Arrie.- Arbela onena, biribillek, arrautza baño aundi- 
xegoak, bide luzeagon joatea ziran; beste batzutan erre-
kan arrik billatzen giñuzen, "burrundadea" ateratzeko 
onenak, ortan jolasten zanian. 
Jokuek.- Bi joku ziran, zein zenek bide luzeago bota, 
edo nork burrundade aundiago atera. 
Honda.- Se confeccionaba en casa, con un trozo de cue- 
ro y dos tiras de cuero o cuerdas de 0,50 m. de longitud, 
rematando con un anillo en una de las cuerdas para ase- 
gurarlo en su dedo. 
Piedra.- Se buscaban piedras adecuadas, redondas y de 
pizarra del tamaño de un huevo de gallina, o bien cantos 
rodados del rfo, segun fuera el modo del juego. 
Juego.- Consistfa en quien lanzaba la piedra a mayor 
distancia o quien al tirarla sacaba un mayor zumbido bu-
rrundadea en su trayectoria. Para esta ultima la eleccion 
de las piedras era fundamental. 
Se guarda recuerdo de las mejores marcas. Se dice por 
ejemplo que Juan Cruz de Serorategi, lanzaba la piedra 
desde pelotaleku-zarra'tik Barrenetxe'raño esto es desde 
la parte zaguera de la Iglesia, lugar denominado 






Tkoriteko aitze.- En Zerain, en una loma emerge una 
roca solitaria conocida con el nombre de Txoriteko aitze, 
desde donde se divisa por un lado el Aitzgorri y el Ara- 
lar por otro. 
Se cuenta la siguiente leyenda: 
Aitzgorriko mendik Aralarri enbidie zeunken, be- 
lar beteta zalako. Jentilek, beste batzuk Sansonek, 
aballakin arkaitzak artu eta Aizkorritik Aralarrera 
botatzen ementzituen Nañarri edo Tkindoki egin ar- 
te. Alako baten gentillek bustiñen txirristatu, inda-
rra galdu eta arkaitza bide erdin gelditu. 
Engrazia Mendizabal. G.B. 
Ansostegi 1958. 
Comun. 
II. 22.- L SE JUEGA A LA PALANCA? 
En Zerain no se recuerda el juego de la palanca, aun- 
que se lo han visto alguna vez fuera del pueblo, segun afir- 
man mis comunicantes. 
En cambio si se jugO en epocas pasadas al lanzamien- 
to de varas, llamandole Palanka Botatzea. Juego de hom-
bres y jOvenes, que se realizaba en praderas humedas, o 
sea en suelos reblandecidos. 
Varas.- Preferentemente de fresnos (lizarra) o de untze. 
De largura similar a la de la makilla y con una de sus pun- 
tas afiladas. 
Juego.- Se toma la vara por su parte central, se tensa 
el brazo y se lanza la vara lo mas lejos posible, de mane- 
ra de que al caer se hinque. 
Quien tira a mayor distancia gana. 
Juan Mendizabal 
Otatza-zarra. 
II.23. SSE JUEGA A LOS BOLOS? LCOMO? LEN QUE 
LOCAL? ICOMO SE LLAMAN LAS DIVERSAS CLA-
SES DE BOLOS? LCOMO SON LAS BIRLAS Y CO-
MO SE LLAMAN? LCOMO SON SUS NOMBRES EN 
RELACION AL SITIO QUE OCUPAN EN EL CAM-
PO DE JUEGO? 
El juego de bolos es el de mayor arraigo en Zerain y 
practicamente el unico que se mantiene entre los hom-
bres. Los zeraindarras han sido siempre buenos bolaris, 
con estilo propio, sus triunfos en las competiciones loca-
les y regionales, y hoy en dia en los campeonatos demues-
tran su categoria. 
En muchos caserios conservan cantidad de trofeos ga-
nados, por sus padres y abuelos y como ejemplo escep- 
cional describire el caserfo de Unsulategi-zarra, donde en 
unas hermosas vitrinas que adorna el comedor, estan los 
trofeos de tres generaciones, desde la primera copa gana-
da por el aitona Jose en el año 1944, junto a otras gana-
das entre el y su hermano Jose Antonio, seguido por An-
tonio (hijo de Jose) que ademas de las copas locales ga-
na los campeonatos que estas fechas se organiza a nivel 
provincial comarcal o de los campeonatos de Euskadi co- 
mo la del año 1980; y actualmente su hijo Endika de 21 
años, que gano en 1978 su primer campeonato de Euska- 
di y que en este año de 1983 gana el campeonato de Es- 
paña tras haberse clasificado el primero en las tres tira- 
Enrique Aluztiza. 21 urte. Campeon de España. 1983. 
Usulategi baserria. F/ Jose Ma Mugika. 83. 
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das celebradas en Irun (Guipuzcoa) San Pedro de Boroa 
(Vizcaya) y Llodio (Alava) por lo que parece va a sobre-
pasar todas las marcas familiares. 
En la actualidad la aficiOn viene disminuyendo. El nue- 
vo bolatoki, inagurado en 1978, solamente se anima en 
las fiestas del pueblo y en algunas otras ocasiones, sin em-
bargo hace poco mas de 40 años ademas del de la plaza, 
habia bolatokis en varios caserios: Gaztelu, Telleri, Ota- 
tza... concurridos en todos los dias festivos. 
Un juego en el que participaban todos los hombres del 
pueblo sin temor al ridiculo de la mala tirada, tiende a 
convertirse en espectaculo, en el que solo participan los 
campeones, limitandose las partidas a los campeonatos 
o concursos en los dias de fiesta del pueblo. 
Con ello, va uniformandose el juego, adaptandose al 
Reglamento de la Federaci6n de Bolos. Por ello, conside- 
rando que el juego actual queda descrito con el Regla-
mento, voy a describir el que se realizaba por los años 
60 en el antiguo bolatoki, situado entonces en la plaza 
del pueblo. 
Aunque pueda suponer una repeticion de la descrip- 
cion que efectuar ^  ^a continuacion, voy a presentar en for-
ma de diccionario una serie de palabras utilizadas en el 
juego y la composicion del bolatoki. 
Ankapasa.- Paso que da el bolari despu ^ s de lanzada la 
bola. 
Arria.- Piedra cuadrada en que se deposita el dinero o la 
contraseña de los que participan en la jugada. 
Aspijana.
- Forma de tirar la bola, en la que el "esku-zulo" 
va girando a lo largo del camino de rodadura. 
Birla.- Bolo 
Birlaka.- Juego de bolos. 
Biurrie.- Nombre que se da a una forma de tirar la bola 
Bola.-Bola 
Bola-jokue. - Juego de bolos. 
Bolatan.- Juego de bolos 
Bolari.- Jugador de bolos 
Bota.- Palabras con que se reclama la bola 
Egiera.- Forma de lanzar la bola. 
Eskulekua: Agujero doble que forma el agarradero de la 
bola 
Eskuzulo. - Idem 
Etzana.- Forma de lanzar la bola 
Gora.- Defensa que limita el carrejo por su derecha. 
Bera.- Idem. por la izquierda 
Bolaieusteko. - Idem. por el frente o tope con el que cho-
ca la bola 
Kale.- Cuando la bola pasa entre las hileras sin derribar 
ningun bolo 
Ola.- Madero en que se inicia la rodadura de la bola. 
Pareo.- Cuando dos o mas jugadores tienen el mismo nú-
mero de tantos. 
Pasa.- Piedra cuadrada que señala el limite desde donde 
se lanza la bola. 
Pasabola.- cuando la bola pasa entre los bolos y gora sin 
derribar 
Tkutik. - Forma de tirar la bola 
Sociedad. - cuando dos o mas jugadores acuerdan para re- 
partirse los premios que lleguen a ganar. 
Ardo -jokue. - Señala que la apuesta consiste en el vino 
y pan que se consume mientras se juega. 
Descripcion del juego.- El juego se llama "bolatan", 
el jugador "bolari", el lugar "bolatoki" y las piezas del 
juego "bola y birla". 
Birlak jartzen. Bolatoki-berrie. F/ Jose Ma Mugika. 1978. 
Bola bola. F/ Jose Ma Mugika. 1978. 
Bolatoki. - Segun se aprecia en el croquis adjunto, el bo- 
latoki o carrejo es una superficie liana de tierra apisona-
da. En su parte delantera esta el "ola" madero de haya 
de 5,5 m, de' )ngitud por 0'25 de ancho, enterrado con 
el resalto de unos 5 cm. de alto sobre el firme de tierra. 
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Bola jaso. F/ Jose Ma Mugika. 1978. 
Bola bota. F/ Jose Ma Mugika. 1978. 
Al comienzo de la ola hay dos piedras "pasa" que se- 
ñalan el limite desde donde el jugador ha de lanzar la 
bola. 
Existia en Zerain un mugarri, serial de deslinde de la 
propiedad municipal y los caserios prOximos al bolatoki, 
que pasO a formar parte del mismo, ya que el encontrar- 
se al comienzo, los jugadores apoyaban la bola, en espe-
ra de que se prepararan los bolos, enjugandola con la ma- 
no para desprenderla de las particulas de tierra que pu-
dieran haber quedado en la tirada anterior. 
Otra losa cuadrada arria, donde los jugadores deposi- 
tan el importe de sus apuestas, al cuidado del que va ga-
nando el juego. 
El carrejo estaba limitado por su derecha por una de- 
fensa de madera, liamada gora" de unos 25 cm. de altu- 
ra, por la izquierda una defensa de madera, Ilamada be- 
ra y por el final o frente otra defensa de mayor altura, 
unos 50 cm. llamada bola eusteko. 
Para colocar los bolos habia una losa de piedra, ulti- 
mamente una placa de hormigon donde se colocan en tres 
hileras distanciadas entre si 50 cm. (antiguamente 70 cm.). 
Los bolos reciben los siguientes nombres: 
1.- Eskue 
2.- Erdiko eskue 
3.- Barreneko eskue 
4.- Guardia 
5.- Erdiko sillea 




A media longitud del carrejo y a su mano izquierda un 
bolo pequeño llamado txaparro marca el limite por ese 
lado, de manera que si la bola lo derriba o pasa por su 
izquierda se anula. 
Los bolos son de madera de roble, torneados segun me- 
didas que se detallan en el croquis. 
Las bolas igualmente de rnadera de roble, de un dia- 
metro de 235 mm. y un peso aproximado de 9 Kg. ya que 
para su mejor conservacion es usual mantenerla a remo-
jo en el aska de la fuente. Cuando se aprecia que empie-
za a abrirse; sebokin iurtzi ta saku baten bilduta utzi, edo 
askan sartu, udetan, egun pare baten. 
Son macizas con dos entrantes o agarraderos por los 
que se introduce los cuatro dedos y el pulgar respectiva- 
mente, llamados eskuleku o eskuzulo. 
El juego y sus particularidades.- El bolari coge la bola 
y retrasa el brazo por encima de la espalda, corre dos o 
tres pasos, cogiendo impulso y lanza la bola, al llegar a 
la piedra que marca el "pasa". 
Reglamentariamente esta prohibido que el jugador ade- 
lante de este limite o "pasa", pero en Zerain, siguiendo 
la antigua costumbre, se permitia que el jugador siga su 
carrera unos pasos detras de la bola. Es de ver, despu ^ s 
de la figura atl ^ tica que ha formado al calibrar su punte- 
ria, como una vez arrojada la bola, la sigue con la vista 
como queriendo ayudar con movimientos de su cuerpo 
la buena trayectoria de la bola. 
Esto junto con las exclamaciones de triunfo o decep- 
cion del jugador y de los que apuestan asi como los co- 
mentarios de los espectadores constituyen la gracia del 
juego. 
El bolari reclama la bola con la palabra "bota" y el 
que le seguira en la jugada coloca los bolos y avisa que 
esta preparado con la palabra "tira". 
Al lanzar la bola con un juego de muñeca imprimira 
un efecto que hard que la bola tome el camino deseado, 
distingui^ndose distintas formas de lanzar la bola segun 
el agarradero de la bola vaya o no rodando por el cami- 
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no de rodadura, aspijana o etzana esta ultima la mas co- 
rriente, con otras variantes llamadas egiera, txutik y 
biurrie. 
Una buena tirada supone que la bola al salir de la ma- 
dera tome un efecto que le dirija a buscar el limite dere- 
cho o gora golpeando al bolo eskue lateralmente, entran- 
do entre los bolos 1, 4 y 7 y el gora de manera que al de- 
rribar esos bolos salgan lanzados hacia las hileras 2 a y 
3 a. Derribar seis bolos esta bien, siete muy bien, mas ... 
dificil. 
Cuando se jugaba todos los domingos era normal for- 
mar dos equipos entre los participantes, que se aposta- 
ban el vino y el pan que consumfan, como merienda. A 
veces para que durara mas la apuesta era frecuente en una 
partida jugarse la mitad del vino, en una segunda la otra 
mitad y en una tercera el pan. Asf se reducfa el riesgo, 
aunque no faltaran ocasiones que al quedar empatados 
dirimieran toda la apuesta en una "ultima" partida. 
Si no hay jugadores suficientes, se juega dinero. De los 
10 o 25 centimos en los años 40 a 5 o 10 pesetas en los 
años 60. Cada jugador se va inscribiendo y cambia su di- 
nero por una contraseña. En el mismo orden de inscrip-
ciOn va tirando. Se lanzan 4, 6 u 8 bolas, la primera se 
considera como ensayo y no se cuenta, se suman las bir-
las derribadas con las restantes. 
El que lleva mas birlas derribadas va recogiendo las 
contraseñas a los lanzadores y a su vez las transmitira al 
bolari que mejore su marca. El ultimo poseedor de las 
contraseñas sera el vencedor, quien las cambiara con los 
organizadores haci ^ndose con el premio. 
Sevin el numero de inscripciones se fijan uno o varios 
premios, por orden de puntuacion. Si son varios los que 
coinciden en una puntuacion ganadora se dice que hay 
"pareo" que se deshace con una tirada entre los 
empatados. 
A veces dos o tres amigos se unen para repartirse los 
posibles premios que puedan alcanzar, formando lo que 
se llama "sociedad". En las fiestas de Zerain, se celebra 
una tirada oficial, con un premio (parte de la recauda- 
cion) y desde el año 1943 se añaden dos copas donadas 
por las casas de Zerain-borda y Jauregi, una para el ven- 
cedor absoluto y otra para el primer clasificado del pue-
blo. Si el vencedor es de Zerain el segundo premio sera 
para el segundo clasificado, sea de donde sea. 
Antiguamente el premio consistfa en un gallo o una me- 
rienda. El juego de bolos ha sido general en la zona de 
Goiherri y es normal las tiradas en las fiestas patronales 
de Zegama, Segura, Mutiloa, Gabiria, Legazpia, etc... en 
las que se presentan los mej ores tiradores de los pueblos 
vecinos y desde hace unos años, la Federacion organiza 
campeonatos de Guipuzcoa, de Euskadi o de España. 
Antiguamente el bolatoki era mas largo que el descri- 
to en este trabajo, mayor la separacion de birlas y al no 
existir la defensa gora el juego se dificultaba enormemente 
y por tanto se alcanzaba tanteos mas reducidos, del or- 
den de la mitad de los que hoy son normales. 
Se da la curiosidad de que la birla eskue de Zerain te- 
nfa el ipurdie inclinado, con lo que dicha birla quedaba 
inclinada a un lado u a otro, gora o bera, poni^ndose a 
gusto del tirador como referencia de punterfa. Esta incli- 
nacion quedaba determinada en su orientacion por las 
esquinas de las casas Jauregi y Bicarione. 
Como se describira en su apartado, los niños tambi ^ n 
jugaban a bolos y tenfan sus bolatokis y campeonatos. 
Durante los años 60, se celebraba un campeonato ju- 
venil durante las fiestas de Agosto, antes de comenzar el 
de los hombres. 
II. 23.- ¿SE JUEGA A LA PELOTA? LQUE CLASES 
DE JUEGOS? LCOMO SON ESTOS? SOMO ES EL 
LOCAL DE JUEGO Y COMO SE LLAMA? ¿ HAY 
COSTUMBRE DE JUGAR EN PLANICIES DE MON- 
TAÑAS COMO ANTAÑO? L SE JUEGA A MANO, A 
PALA, A CESTA, ETC? LCOMO SON LAS PELOTAS? 
j,COMO SE LLAMAN?  
Al no disponer de fronton propiamente dicho, el jue- 
go d ^ pelota en Zerain se ha limitado a variantes senci-
llas practicadas por los muchachos, aprovechando para 
ello pequeños rincones en torno a la Iglesia. 
Asf se recuerda el lugar conocido como Pelotaleku zaa- 
rra formado en una de las paredes de la torre de la Igle- 
sia, con pared lateral a la derecha que al tener el suelo 
de tierra obligada a jugar "al aire" esto es sin que la pe- 
xota botara en el suelo. 
 
Con el mal tiempo se jugaba tambi ^ n en un rincon del 
Elizatari, en el rincon en el que existe una piedra labrada 
con una cabeza de angel, que se conoce como "judas". 
Estaba prohibido jugar en las horas de los servicios reli- 
giosos lo que motivo en mas de una ocasion, que el sa-
cerdote abandonando el altar saliera al portico a repren- 
der a los jugadores. 
Hace unos pocos arios, al derribar la escuela 1972, se 
hace un pequeño fronton, con suelo de hormigon y pa-
red lateral izquierda. Parece que con ello ha aumentado 
un poco la aficion a la pelota en el pueblo. 
Se juega a mano con pelota de cuero o a pala con pe-
lota de goma. 
En Urbia los pastores jugaban con la pelota lanzando- 
la uno contra otro a cierta distancia. 
II. 23.1.- Antiguamente las pelotas se hacfan en el mismo 
pueblo: 
Barruan, katu estea eta gañeti bildu artillarie, neu-
rrikoa jarri eta josi tanten ez askatzeko.  
Bicicletan ruedako goma puzketa, eta gañeti altzan 
 
arie (jersei zarra askatu, artilezko galtzan arie) ba- 
 
ñan gomea ez pasan oso borobilla, pelota beti "sa-
ke okerra"  
Trapu zintzak egin, bildu altzan gogorrena, eta ga-  
ñeti arie ondo bildu eta josi ondo. 
Juan eta Jose Alustiza. 
 
Telleri 
Julian eta Pilar Telleria. 
 
Kotxiki. 
Coma pusketa bat muñe bezala, artillarie edo liñoa- 
riek bildu, josi ez askatzeko. 
Martin Etxaluce. 
Etxeaundi. 
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II. 23.2.- Si se perdia la pelota durante el juego mientras 
se buscaba se recitaba la siguiente formula: 
Pelota billatzeko "konjurue" 
"Txistu miztu organ iztu, 
ollarra esanzak egie, 
bestela aterakosat 
eskerreko begie ". 
Arrola 1973. 
II. 23.3.- 	 Se juega: 
Partidos a tantos bien individualmente o por parejas. 
ETAATZEN cuando era un grupo a jugar iban parti-
cipando jugando 2 eliminando al que perdia, entrando 
en el juego al siguiente y asi sucesivamente. 
KANPORA la misma idea que en el anterior pero ahora 
participan todos los jugadores simultaneamente eliminan- 
dose el que pierde el tanto hasta que queda el ultimo, que 
es premiado con una ventaja para la siguiente jugada. 
TANTOKA Baña askotan lurre pelotak jo gabe (Pelo-
taleku zaarra). 
ETAATZEN edo IRLEKETAN 6 edo 7 lagun (neska 
eta mutillak) jarri illaran, bi bakarrik jokatzen, galtzen 
zuanak kanpora, urrengoa sartu eta ala banaka banaka. 
KANPORA jolastu lagun guztiz, tantoa galdutzen za- 
nak kanpora danak galdu arte. 
II. 23.4.- No propiamente juego de pelota pero como de- 
rivado se jugaba a ZUMOOTAN mutillen jokue 
Jarri paretan kontra bakoitzen txapela. Lau metro 
bezela berago, mutillek illaran, lenengoa artu pelo- 
ta eta txapela jo. 7kapelan jabek, pelota artu eta nor- 
bait jo bear zion, kale iñesko ale bat jarri bere txa- 
pelan (arri bat gañian) Txapela arrikin betetzen ze-
nian bat beste guztik, arek irabazi. 
El juego consistia en colocar sobre una pared, me- 
dio tiesas, las boinas de todos los jugadores. A unos 
cuatro metros de distancia se colocaban los juga-
dores, el primero lanzaba la pelota sobre las boi-
nas, el dueño de la boina que recibia el pelotazo co- 
gia la pelota y con ella tenia que golpear a otro de 
los jugadores, que corrian separandose y est^  ^a su 
vez a otro y asi hasta que alguno fallaba quedando 
eliminado. Como control el eliminado ponia un ob-
jeto (en general una piedra) sobre su boina. Cuan- 
do todas las boinas menos la ultima tenian coloca- 
da la piedra, el dueño de esta se convertia en el 
ganador. 
II. 24.- LSE ORGANIZAN JUEGOS Y APUESTAS DE 
HACHAS, DE BARRENOS, DE PRUEBAS DE BUE- 
YES, DE PELEA DE CARNEROS? DESCRIBANSE 
ESTOS JUEGOS SEÑALANDO DONDE Y EN QUE 
OCASIONES SE ORGANIZABAN. 
El Ayuntamiento con los jovenes de pueblo organizan 
las fiestas patronales del 15 de agosto, figurando en el pro- 
grama desde hace unos 20 años, apuestas de hachas, prue-
bas de carreras con txinga, apuestas de carneros, el arrastre  
de piedras, "concurso de sokatira" entre solteros y casa- 
dos o en competicion con otros pueblos, partidos de pe-
lota, carreras de bicicleta, con participaciOn de los jove-
nes del pueblo, etc. 
Por su parte la sociedad Listormendi, organizan los 
campeonatos de bolos y las tiradas al plato y pichOn, con 
premios en este caso para los vencedores de una copa pa- 
ra el ganador y el tanto por ciento de la inscripcion. 
Los festejos, de Agosto se celebran en la plaza del pue-
blo, el tiro al plato en las campas cercanas a Irukate, y 
los juegos de bolos, en el bolatoki del pueblo, entre la 
plaza y la sociedad las carreras de bicicletas entre Zubi- 
berri y la Plaza. 
El dia de San Roque Txiki, se organizan por el Ayun-
tamiento, juegos para todos los niños del pueblo en la 
plaza, carreras a pie, carreras de sacos, lapiko -joku, 
koskola -apustua, etc... Con premios para los ganadores 
y participantes. 
Arrautza-jokue. Mendiko Antonio. 1963'an. F/ Jose Ma Mugika. 
II. 24.1.- Hace unos 40 años recuerdan mis comunicantes 
la gran aficion que existia a las peleas de gallos. En mu- 
chos caserios se criaban, traidos creen recordar de Az- 
peitia y por fiestas se organizaban peleas de gallos de dis- 
tintos caserios, eran muy populares. 
Txalo pin txalo 
txalo barbero 
txalo txoaren gañian 
(nombre del niño) dago. 
Balentina Arostegi. G.B. 
Ganbaratxo. 1960. 
II. 25.3.- Juego comun que se realizaba uniendo las dos 
manos, con los dedos para dentro diciendo Jangoikian-
tzako (para Dios) y dando la vuelta con los dedos para 
arriba diciendo Diabruantzako (para el diablo). 
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San Juan Gurutzea leioan. Etxeberri baserria. F/ Otsoa. 1985. 
II. 25.- ¿SE PRACTICAN JUEGOS DE MANO? ¿CO- 
MO SE LLAMAN? ¿A QUE REGLA SE SUJETAN? 
II. 26.- LQUE JUEGOS DE CARTAS SE USAN? ¿CON 
QUE CLASES DE CARTAS SE JUEGA? LCUANDO SE 
JUEGA A LAS CARTAS? 
Se usan las cartas de la baraja española "Fournier ". 
Es el juego mas popular hoy dfa, se juega en casa, en el 
barrio, en la sociedad y en el Ostatu: lo juegan hombres, 
mujeres y niños. 
Parece que los jOvenes de hoy en dfa juegan menos y 
por ello se van olvidando distintos juegos: Oraingo gaz-
tek oso gutxi dakie. 
Los juegos mas practicados recibfan los siguientes 
nombres: 
Mis comunicantes, recuerdan juegos de manos a base 	 Briskan. 	 Tuten. 	 Musen. 
de la llamada baraja española. 	 Zaspi ta erdi. Ogeita amaika. Puntun. 
Sin detalle 	 Banka. 	 Lapurretan. 	 Amona-zarra. 
Atso-jokue. Zaspiko urren. 
II. 25.1.Las mujeres, usan las manos para fijar la aten- 
cion de los niños muy pequeños cantando al mismo tiem- 
po unas canciones melodicas que marcan el movimiento: 
Eraiozu 
eskutxuari 









Balentina Arostegi. G.B. 
Ganbaratxo. 1960. 
[I. 25.2: Aplaudiendo con las dos manos, se canta a los 
niños, al ritmo de la cancion: 
Puntun edo briskan geiena jokatzen det. 
Briskau geiena jokatzen dute emakumeak. 
Musen emengo jokue. 
7lrten jokatu izan da, denbora baten asko, bañan 
orain geienak musen. 
Banka diru asko galtzen zan, eta batzuk beti irabas- 
ten zuten. 
Banka jokularien jokue. 
7i.rten guk geiena. 
Guk, gazte denboran: puntun, zaspiko-urren, 
musen. 
II. 26.1.- Apuestas: Los hombres se juegan las consumi-
ciones, asf en primera partida del mus se juegan Kafea 
eta kopea y en la segunda kopea eta puroa. 
Las mujeres puntue edo briskan, peseta bat jokue. 
Se jugaban a las cartas los domingos y dfas de fiesta, 
al reunirse un grupo en el Ostatu, bien despu ^ s de la Mi-
sa o bie 1 a las tardes y anochecer. Hoy dfa tambi ^ n los 
viernes a la noche y sabados en la Sociedad y en el Ostatu 
Las mujeres se reunen las tardes de los domingos y fies-




bein batian bat 
bein bestian ez. 
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II. 26.2.— Jugar a las cartas se enseñaban a los niños por 
las madres o abuelas, cuando eran muy pequeños, dos 
o tres años (?), con el juego llamado atso-jokue. 
Consistfa en repartir todas las cartas entre los dos; la 
madre ayudaba al niño a coger una carta y ponerla en 
medio de las dos dandole la vuelta, la madre cogia la su-
ya y la ponfa encima de la otra, ganando el de la puntua- 
ci6n mas alta que recogfa las cartas. Al final se contaban 
las cartas que habian recogido cada uno y ganaba la par- 
tida el que habia recogido mayor numero. 
II. 27.- zQUE CLASE DE DIVERSIONES POPULA- 
RES SON USUALES Y EN QUE EPOCAS SE PRAC- 
TICABAN? i,QUE INSTRUMENTOS MUSICOS SE 
EMPLEAN? 
Hasta los años 50 las diversiones populares se centra- 
ban en el propio pueblo en torno de romerfas Billera que 
se celebraban en varios puntos distintos los domingos y 
festivos a lo largo del año, siempre que no se celebraban 
"Fiestas patronales" o romerfas famosas en la zona, en 
un radio de acci6n limitado por la distancia a la que pue-
diera ir a pie o como mucho en el "diario" (Autobus de 
lfnea Beasain - Segura - Zegama). 
II. 27.1.- Tengo recogido una descripcion de la romeria 
de la ermita de San Blas de principio de siglo: 
San Blas erromeria aurretikan zetorren, guk beti esa-
gutu gendun, soñua jo ta dantza, gende asko bil-
tzen zan. 
Soñu asko esagutu nitun: trompa soñue, gende as- 
kok jotzen zuten, gogoratzen naiz Mendiko Fran- 
txisko Mahn atxonan aitxek nolako ondo jotzen 
zun. 
Trompa erosten zan, ferietan eta dendatan. Baita ere, 
` alboka'; "adarra'; "panderoa" (jo eta kantatu 
naikoa dantzatzeko) "txistue'; "tamborra" eta 
"musu-gitarrea" (zazpi peseta pagatu zun nere 
anaiek perian). 
Bolalekue ere bazan. 
Dorotea Goya. 1869-1958. 
Jauregi 
1954. urtean jasota: 
Tronpa-soñua, jotzen zan erromerian, ere bai 
"Tobarako". 
Makiña aldiz dantza inda nao ni, bere soñuakin 
M' Andresa Arrieta. 1880-1958. 
Ola. 
Las romerfas de los años anteriores a la guerra del 36 
me las describen asf: 
Los del barrio de Plazaalde ` ^rrikok" segufan reuni ^ n- 
dose en la ermita de San Blas con gran asistencia, unos 
jugaban a la quina, o a las cartas, otros a los bolos, y 
los jovenes bailaban al son de la dulzaina (recuerdan a 
Juan de Gabiria, que ha muerto hace solamente dos años, 
a edad muy avanzada como buen dulzainero) o el pande-
ro solo o acompañado de canciones y luego el acordeon 
o ipernuko auspoa. 
En el barrio de Barbari, los hombres casados fueran 
jovenes o mayores se reunfan a jugar a las cartas en la 
cocina del caserfo Barbari-aundi y los solteros tenfan su 
romeria billera en el paraje llamado Guatza. 
En el barrio de Aispeas, hubo varios lugares donde reu-
nirse y en algunas ocasiones mas de un sitio donde ele- 
gir. Puede decirse que terminaron hacfa 1956. 
El primer lugar, que recuerdan era el caserlo Garro don- 
de la Billera alcanzo mucha fama, mientras los viejos ju-
gaban a la briska los jovenes bailaban; mas tarde en 
Arrondo, que utilizaban un gran gram6fono que dur6 po- 
co, para pasar a Aitzperrota y por ultimo a Gaztelu. 
Durante esta ^poca, habia varias personas que tocaban 
algun instrumento musical del propio pueblo y aunque 
la lista no sea completa no quiero dejar de apuntar los 
siguientes: 
Otatzako Pio - Akordeona. 
Arrola'ko Juan Mari - Auko-soñue. 
Aldasoro'ko Jose Mari - Albokea. 
Aldasoro'ko Balentiña - Panderoa. 
Unsulategi'ko Karlota - Panderoa. 
Eskorta'ko Pedro - Akordeona. 
Ola'ko Joxe - Auko soñue eta akordeona. 
Iñurtegi'ko Gregorio - Tanborra. 
Sagastibilleko Jose M° - Tanborra. 
Joxe de Ola, cuenta como a los 14 años, tocaba el musu-
musikea, en Garro y despu ^ s junto a Pedro de Eskorta 
pasan a Aitzperrota y Astiria, para terminar en Gaztelu, 
recuerda la compra del acordeon junto con Pedro, en San 
Sebastian. Valfan 350 Pts. y por comprar dos a la vez, 
les rebajaron 25 Pts., tenfan entonces 20 años y hasta el 
comienzo de la guerra fueron los dos al barrio de Astiria 
todos los domingos a tocar aunque el tiempo fuera malo 
o incluso de nieve. Lo que le pagaban por toda la tarde 
y parte de la noche era la cena y 5 pesetas. 
Gerra asi arte, igandero Astiria joaten giñan Pedro 
eta ni egualdi ona edo txarra, elurrerekin ere bai, 
arratsalde ta gaue jotzen egon ondoren, ematen ziu- 
ten, afarie ta duroa. Gerra gurea bukatu ondoren 
eta gerra mundial bukatu arte, Aitzperrotan, an ere 
bai Pedro eta nik jotzen gendun, ematen ziuten afa- 
rie, bakarrik baño gu gustora ibiltzen giñan. 
Gerra bukatu, ta burni-miñak itxi ziran, eta "bille-
ra" Gaztelua iozan. Bertan eta auxo gurtiak lagun-
duta bolalekue egintzan, etxe kontra ta tellatuakin, 
bola ta birlak Zumarragatik ekarri ziran eta gu, Pe-




Despu ^ s de nuestra guerra y hasta los años 50, se rea-
nudan las romerfas con gran animacion, en razon a la pre- 
sencia de una poblacion flotante importante por la ex- 
plotacion de las minas. 
Barbari barrion, Guatzako txabola ondo nik ama- 
bi urtekin asi nintzan juaten, arkaitzen koska ba- 
ten jarri, ta gure antzeko nezkak basien, aiekin 
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itzein, kartatan jolastu, puntun, musen, bateko 
urren, ikusi gazten dantzak eta iluntzen, etxea, ba- 
koitza bere auxoa. Noizipiñetan musikea, San Bi- 
xente kordeona jotzaille, ta Zaballe txikiko Joxe Ma-
ri dulzainea, (Seguratarrak) eta egun aietan dantza 
jo ta ke. Billera au iraunzun 1950 urte arte. 
Aispe barrion, aste erdiko festak an bezela iñun ez, 
bolalekue, taberna eta musikea baten. Biltzen zan 
jende asko, neskak bertakok, Astiri, Mutillo erre- 
kaldekoak, eta urrutiagokoak ere bai, soñujolek Es- 




II. 27.3.- A partir de estos años fueron languideciendo las 
romerfas. Al casarse los musicos fueron poco a poco de- 
jando de actuar y no fueron sustituidos. Coincide con la 
incorporacion de la juventud al trabajo de las fabricas, 
los jovenes salen, disponen de mas medios economicos 
y empiezan a salir a divertirse fuera del pueblo. 
Hoy dfa la tarde de los dias festivos, el pueblo queda 
sin juventud, que en sus coches se desplazan a las salas 
de fiesta o a presenciar espectaculos o deportes en pun- 
tos lejanos, Donosti, Alsasua, Tolosa, Zumarraga, etc... 
En la actualidad no contamos con jovenes que toquen 
instrumentos musicales en Zerain, pero si decendientes, 
Edurne Berasategui de Etxeaundi, y las jovenes herma- 
nas Imaz de Ola. 
De las antiguas romerfas solo se mantiene aunque en 
decadencia la partida de los bolos al mediodfa de los dias 
festivos, que sirve de entretenimiento para los que se pre- 
sentan a los campeonatos o tiradas en los pueblos vecinos. 
Gazte dantzarik. Andra Mari 1965. F/ Jose Ma Mugika. 
II. 27.4.- Hoy dfa los lugares de reunion se centran en la 
sociedad Listormendi, donde es frecuente la organizacion 
de meriendas y cenas, que si en un principio funciono "so-
lo para hombres" siguiendo la costumbre, y ahora esta 
abierto a las mujeres. Asf es normal ver grupos de matri-
monios jOvenes que vigilando los juegos de sus hijos pe- 
queños, dan buena cuenta de la merienda preparada en 
el fuego bajo de la sociedad. 
Los hombres tienen que ser socios. 
II. 27.5.- Y en el "ostatu" del pueblo, donde los sabados 
y domingos sobre todo se reunen muchos jovenes y hom-
bres en grupo a cenar y jugar a las cartas o ver la T.V. 
y a los domingos al mediodfa matrimonios y gente joven. 
II. 28.- LSE ORGANIZAN BAILES POPULARES? 
LCUALES? LCOMO SE VISTEN LOS BAILARINES? 
LQUE EVOLUCIONES EJECUTAN? LQUE MUSICA 
ACOMPAÑA? 
No hay en el pueblo ningun grupo de danzas, en la ac- 
tualidad. En los años 60 algunos jovenes forman parte 
del grupo de danzas de Segura. Se formo un bonito gru- 
po que ensayaban en Zegama y amenizaron las fiestas de 
Andramari de esos años. 
Dantza soka. Andra Mari 1960. F/ Jose Ma Mugika. 
Pero si quiero señalar, que los hombres de Zerain que 
cuentan ahora mas de 60 años, el dfa 15 de agosto y 16 
San Roque, sacaban el aurresku en la Plaza, bailando to- 
dos la cuerda, el aurresku, atzesku y el sortziko. 
Los ultimos años, 1950 mas o menos los dos pastores, 
solteros, en aquel tiempo, Juan Mendizabal de Otatza- 
zarra y Jose Miguel Iparraguirre de Otatza-berri, los dos 
magnificos bailarines, sacaban la Dantza-soka de aurres- 
kulari y atzesku. 
Se bailaba en la Plaza despu ^ s de la Misa Mayor con 
el traje normal de domingo y al terminar al son del txis-
tu, la cuerda del dantzari se retiraba detras de la Iglesia, 
donde el Ayuntamiento les obsequiaba con galletas y vino. 
Actualmente se puede decir que casi todo el pueblo bai- 
la bien la jota vasca, en dos o tres modalidades con mu- 
sica de txistu y tamboril, de acordeon o de orquestina. 
Los bailes modernos son patrimonio de la gente joven. 
II. 29.- LHAY JUEGOS Y DIVERSIONES ESPECIA- 
LES PARA MUJERES? 
Hoy dfa no hay diversiones especiales para mujeres. 
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Pero si hubo reuniones solo para mujeres en otros tiem- 
pos. El dia de San Blas, por la tarde se reunian solas en 
la ermita asaban y merendaban cordero. 
El segundo dia de Pascua, y el dia de Angel de la Guar- 
da, se reunian en Liernia. 
II. 30.- LQUE JUEGOS DE CARRERAS SON USUA- 
LES ENTRE LOS NIÑOS? LCOMO SE LLAMAN? 
i,QUE JUEGOS DE SALTO, DE LANZAMIENTO, DE 
MANO, DE DEDOS? 
Hay una variedad de juegos, de "correr entre los ni - 
ños, algunos todavia vigentes o conocidos. 
II. 30.1.- Korrika - Carrera. Leku batetik bestera korrika 
nork eldu lenago. 
Entre dos puntos, corriendo llegar el primero. 
Chicos y chicas. Todo el año. 
II. 30.2.- Lasterka. Zein lenago juan eta etorri, leku 
jakiñen 
Entre dos puntos ir y volver corriendo. 
Chicos y chicas. Todo el año. 
II. 30.3.- Errenka. A nka baten gañen, nor lenago eldu ba-
teti bestera. 
A la pata coja.- Sobre un pie, entre dos puntos, llegar 
el primero. 
Chicos y chicas. Todo el año. 
II. 30.4. Kuriketan.- Aukera egin. Bat ori, lotan gelditu, 
leku jekiñean. Beste guztiak gorde eta denak izkutata-
koan, batek otzein "kuri ". Ordun begiak iriki, ta asi bi- 
lla. Lenengoa billatzen dana, urrengo jokuan lotan gel- 
ditu bear du. Bere izena eta Kuri ots egin bear du. Bañan 
denak billatu baño lenago norbaitek korrika eta "Tallo" 
jotzen badu, bere burua libre gelditzen da. 
Con una formula, se elige a la que quedara en el lugar 
señalado, con los ojos cerrados para luego encontrar al 
resto que se esconden en los alrededores. 
Cuando todas estan ocultas, una de ellas grita "Kuri" 
la que espera abre los ojos y empieza a buscar, cuando 
ve a alguna nombra su nombre añadiendo la palabra ku-
ri. Esta primera sera la que se quede en el juego siguien-
te. Si alguna de las escondidas sale y llega hasta el sitio 
sin que la otra se de cuenta, toca con la mano el lugar 
y dice "Tallo" queda libre para el siguiente juego. Todo 
el año, especialmente en tiempo de escuela que partici-
paban todos. Chicos y chicas. 
II. 30.5.- Zapoketan. 
Bat aukeratu, leku jakiñean ipiñi (pareta, arbola, 
arri aundi bat) eta ots baten asi kontatzen 50 arte, 
besteak bitartean iskutatu. Bukatutakoan asi billa. 
Lenengoa ikusita kontu lekura Juan jarri gañean es- 
kua eta esan "tallo' : Ala denak billatu arte. Den- 
bora ortan, mutiko batek, korrika etorri eta leku ja- 
kiñean eldu eta jo eskuakin esanaz "Zapo" denak 
libre gelditzen ziren eta jokua berriz asten zan. 
Por una formula se elegia a un niño. Se colocaba 
este en el lugar señalado de antemano (una pared, 
un arbol, una piedra grande, etc) y cerrando los ojos 
contaba en voz alta hasta 50. Abria los ojos y em-
pezaba a buscar a los demas. Al primero que vela 
en voz alta nombraba su nombre y a continuacion 
la palabra "tallo". Asi hasta encontrar a todos. 
Mientras tanto si alguno podia llegar hasta el lugar 
desde donde se cuenta, sin que le vieran tocar el lu- 
gar con la mano y grita "Zapo"quedan libres los 
encontrados y en ese momento el niño vuelve a em-
pezar a contar, para que vuelvan a esconderse los 
participantes. 
Todo el año. Chicos y chicas. 
Variante del mismo juego, con los nombres de Tallo- 
ketan, Izkutatekan, con palabras diferentes para denomi-
nar el juego: 
"Billatzen zitunak, ikusitakuan esaten zuen" `Anes Mi- 
ren tallo'; "Anes Miren Zapo': 
II. 30.6.- Koskola-apustuba. 
Lau edo bost illaran jarri koskolakin aurrean saski 
bat. Mutiko bana, illara bakoitzan, ots bat egiten 
denean, bakoitzak bana banan koskola artu eta era- 
man saski barrura. Lenengo bukatzen dunak irabazi. 
Se colocan 4 o 5 filas de mazorcas de maiz, cada 
fila con el numero que se quiere y al final una ces- 
ta. El juego, consiste en recoger las mazorcas una 
a una y llevarlas a la cesta tantos viajes como ma- 
zorcas. Gana el primero que termina. 
Todo el año. 
Chicos y chicas. 
Koskola Txapelketa. Plazalde. F/ Karmele Goñi. 1962. 
II. 30.7.- Aulki-kentzea. 
Amar badie, beatzi aulki ipiñi borobillean. Atzeti 
asi ibiltzen eta batek txalo jotzen duanean, aulkia 
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aurrera joan eta eseri, geld^tzen dana zutik kanpo- 
ra. Kendu beste aukia, ta berriz azi ibiltzen atzetik, 
txalo jo eta korrika denak aulkietara..., olan bi ba-
karrik gelditu arte, aulkia bien erdian ^piñi eta txa- 
lo exerita gelditzen dana irabazten du. 
Urte gustian. Neska-mutillek. 
Si juegan 10 se ponen nueve taburetes, se colocan 
en cfrculo y los niños por la parte de afuera empie-
zan a andar rapido, una persona da un txalo, y to- 
dos corren a sentarse, uno queda de pie y es elimi- 
nado, asf hasta que quedando dos, se hace lo mis-
mo y gana el que se sienta. 
Todo el año. Chicas y chicos. 
Aulki kentxe jokue. F/ Karmele Goñi. 1965. 
II. 30.8.- Irteketan. 
Bat lotan jarri plazan barreneko arbola aundin, bes- 
teak inguruan korrika azi, bukatu kontatzen eta 
arrapatzen azi, eta arbolara eraman eta an soka egin 
eskutik elduta. Arrapatzezallea zai egon bear zan 
askatuta zelbiltzanak "sokan" azkena zegon muti- 
Ile ukutu ta "tallo" ez egiteko zergaitik denak as- 
katuta gelditzen z ^ran' : 
Uno de los chicos al que le tocaba, se ponfa a con- 
tar en un arbol grande del fondo de la plaza, los 
demas chicos corrian, al terminar tenfa que coger 
e ir colocandolos en el arbol el primero el segundo 
de la mano de este y asf todos los que cogfan for- 
mandose una cuerda que se movfa buscando algu- 
no de los que estaban libres y este Ilegar hasta ellos 
y tocar el primero diciendo la palabra "tallo" que- 
daban todos libres y volvfa a comenzar el juego. El 
que jugaba ademas de coger a los que estaban suel- 
tos tenfa que cuidar de la cuerda para que nadie se 
acercara. 
Urte guztin. Neska mutillek.  
II. 30.9: 
Lekun batetik bestera korrika nork eldu lenago 
auban kutxara arrautz batekin elduta daramala 
Carrera entre dos puntos, llevando en la boca una 
cuchara con un huevo, sin que se caiga. 
II. 30.10.- Sakujoku. 
Mutillek sartu saku baten barruan ta lotu besoaz- 
pian Karrera egin leku jakiñen, bateti bestera nork 
eldu lenago. 
Los niños se meten dentro de un saco que se ata de- 
bajo de los brazos se colocan en linea de salida, sal- 
tando llegar el primero a un lugar determinado de 
antemano. 
Todo el año. Chicos y chicas. 
Salto: 
II. 30.11.- Zapo-salto. 
Bide luze bat bearda edo Elizataria jolasteko. Jarri 
mutil bat makurtuta bigarrenak korrika etorri eta 
salto gañeti bi eskuak sorbaldan gañean tente ja-
rrita. Urrengo bimetrora berare makurtura jarr^. Iru- 
garren mutilla berdin, korrika indarra artsu, ta sal- 
to lenengo eta bigarren gañeti sorbaldan gañean ten- 
te eskuakin lagunduaz eta ola denak. Bat salto egi- 
ten azi eta eroriten bazan, denak korrika etorri ta 
bere gañera botatzen ziren. Baita ere makurtura zeon 
batek lurre jotzen bazun besteak salto egiten zuen 
denboran, denak etorri eta bere gafiera botatzen 
ziran. 
Urte guztin, eskola denboran geiago. Gutxi bazien 
neskak ere bai jolasten zuen. 
Se necesitaba espacio abierto, en general la plaza y 
con mal tiempo el portico de la Iglesia. Se coloca- 
ba un chico agachado con los pies y las manos en 
el suelo. El primero cogfa carrerilla saltaba sobre el 
apoyandose con las manos sobre su espalda adelan- 
taba como dos metros y se colocaba en la misma 
posicion y empezaba la carrera el tercero, que sal- 
taba sobre el primero y el segundo, asf todos los par- 
ticipantes, si todos saltaban el primero agachado se 
levantaba saltaba uno a uno sobre todos, el segun- 
do lo mismo, etc... Cuando alguno al saltar se cafa 
todos iban sobre el y si al saltar se cafa por el peso 
el que estaba agachado, todos tambi ^n corriendo se 
tiraban sobre el. 
Juego de chicos, mas en la ^poca de la escuela. 
II. 30.12.- Aurre-arreka. Marro -marro. 
Eliz atariko bankuan, makurtuta jartzen zan mutil 
bat, aran ankatan sartzen zun burua beste batek, eta 
gañerakoak, urrutitikan etorrita salto egin eta ga- 
ñean anka-zabal eser^ . Jolastutako guztik gañen gel-
litu bear ziran. 
Bat erori eskero, bera aspira ta aspikoa libre. Ma- 
kurtuta zeudenak lurreraño erori eskero, jolasten zu- 
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ten mutil guztik ipiñi gañean ta sapaldu. 
Urte guztin. Mutillena. 
Apoyandose en el banco del P6rtico de la Iglesia, 
se coloca un chico agachado entre sus piernas me- 
tfa la cabeza otro con las manos sobre el suelo, los 
demas cogfan carrera y saltaban montando sobre 
ellos. El primero tenfa que procurar saltar fuerte pa- 
ra ir dejando sitio para los demas, si alguno cafa, 
sustitufa al que estaba debajo, si los que estaban de- 
bajo por el peso o el salto aflojaban todos se les 
echaban encima. 
Todo el año. Chicos. 
Soka-salto. 
II. 30.13.- Tiene muchas variantes e innumerables cancio-
nes, la mayorfa en castellano, aprendidas en la escuela que 
no transcribo por ser conocidas. Al cocherito le, le. Al 
pasar la barca, etc... 
Soka-salto se le llamaba al simple hecho de saltar la 
cuerda sin perder el ritmo o pisarla. 
Txantxibiri. Txantxikuetan.- Eman soka, sartu kan-
tatzen bat, bi, iru, lau, lau salto oiek in ondoren 
txantxibiri joten dute (doble) eta atera. 
Se ponen las chicas en hilera, se mete en la cuerda 
cantando una y saltando al mismo tiempo bat, bi, 
iru, lau y entonces dan una cuerda doble que se salta 
y sale para entrar la siguiente hasta que alguna pier- 
de, pasa a la cuerda. 
Soka ibiltzen da alde bateti bestera, neskak jarri illa- 
ran eta bat bestean atzeti salto egin eta atera kan-
tatzen bakoitzak "aria", "matatza", "lodia" galt- 
zendunak sokara". 
II. 30.14.- Aideketan. 
Neska-mutillek alkarrekin zeudenian, naiko zan ba-
tek esatea "aideketan" denak aulki, arri, arbol ga- 
ñean jartzen ziran, askena gelditzan zana lurren ga- 
ñean "zai" gelditu bear zun. Jokue zan "aide" ba- 
teti bestera juan "zai" zegonak arrapatu gabe lu- 
rre gañian zeoten bitartez. Arrapatu eskero "zai" 
gelditutzen zan bestan ordez. Arin jolastu bear zan. 
Urte guztian, neska-mutillek. 
Estando en grupo, era suficiente que unos de ellos 
dijera la palabra "aideketan" para que todos pro- 
curaran ponerse sobre algo (piedra, tronco, banco, 
etc) el ultimo que se quedaba en tierra le tocaba que- 
dar "zai". 
El juego tiene que ser rapido, cambiando constan-
temente de sitio y el que se encontraba "zai" tenfa 
que procurar rapid() coger alguno mientras se en- 
contraban sobre la tierra. 
Todo el año. Chicos y chicas. 
Lanzamiento. 
II. 30.15.- Erromatan edo Pikoteka.  
rran zirik, punta aizkorakin zorrostuta. Illaran ja- 
rri eta besoakin bota zirie, zutik gelditu bear zun, 
ondorengok bere makillan golpeakin, zuti, zeona lu-
rretikan atera egin bear zuen. 
Ateratakuan, artu norberana ta lurreti ateratakua 
bakoitza esku baten era berarekin indarrakin jo bes- 
ten zirie ta aldan bide luzena bota, jabeak billa Juan 
bitarten, bere makilla beatzi bider sartu ta atara lu-
rretik egin bear zun, nagusi gelditzeko. 
Neguko aldian. Mutillena. 
Se necesitaba tierra humeda, despu ^ s de llover los 
prados solian ser idoneos, sino habfa que encontrar 
un lugar humedo. Varas de 30 o 40 centimetros con 
un lado afilado con el hacha. En general de fresno. 
Los jugadores se colocaban en fila, tiraban con el 
brazo la vara a cierta distancia unos 2/3 metros. El 
siguiente tenia con su tirada sacar la vara clavada, 
asf hasta que alguno lo consegufa. 
Este cogfa las dos varas, una en cada mano, con la 
derecha en la que tenfa su vara le daba un fuerte 
golpe a la otra, enviandola lo mas lejos posible ya 
que mientras el dueño iba a por ella y volvia, el te- 
nia que meter y sacar en tierra nueve veces su vara. 
El que lo consegufa quedaba como ganador. 
En invierno. Chicos. 
II. 30.16.- Makillakin. 
El mismo juego mas simple. 
Se colocaban los jugadores en fila, cada uno con su 
vara y con fuerza se tiraban, quien consegufa clavar en 
tierra la vara a mayor distancia era el ganador. 
Tiempo humedo. Chicos. 
II. 30.17.- Malotea. 
Artolastoa artu, ebaki bat egin, an arie edo arbi-
puzketa bat ipiñi, eskuan artu artalastoa indarra- 
kin moitu eta arrie indarra kin ateratzen zan 
urrutiraño. 
Muchas veces, cuando todavia estaba el maiz en el 
campo, se cogia la planta se limpiaba y se le hacfa 
un corte en la caña, se metfa una piedra o un peda-
zo de nabo del mismo campo, se le daba varias vuel- 
tas alargando el brazo, enviando la piedra lejos. 
Otoño hacia el invierno. Chicos. 
II. 30.18.- De mano. Puxeketan. 
Denok batera korrika asi, eta batek besteari eskua- 
kin ukutu egin bear zion esanez "Pux". 
Se separaban de golpe todos los jugadores y uno de 
ellos empezaba por tocar a otro con la mano dicien- 
do la palabra "pux", este tenfa que tocar a otro y 
los demas hacfan lo posible para que esto no ocu- 
rriese, siempre en un espacio bastante reducido. 
II. 30.19.- De dedos. Txorro -morro. 
Lurre biguñe ebie ondoren zelaie ona zan, bestela 	 Aukera egin makurtuta jarri, besteak bere inguruan, 
bustin leku bat billatu, 30 edo 40 centimetro liza- 	 eta kantun galdetzen diote "zenbat beatz daude bere 
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solbandan gañian'; jakiten badu bera askatzen da, 
eta beatzak jarri ditunak makurtzen da. 
Kantue: 
Amar amabots 
cuanto ibilliko gaitut 
Tkorro, morro, pico, tallo, qu^  ^
Amar edo bost...? 
Por una formula se elije al que tiene que agachar- 
se, los demas se ponen a su alrededor y uno de ellos 
coloca sobre su espalda tocandole los dedos que de- 
see, y cantando la pregunta "Cuantos dedos tiene 
encima", si acierta gana y en su lugar se coloca el 
otro. 
Todo el año. Chicos. 
Variante: 
Ume bat makurtuta esku gañen, beste bat korrika 
etorri bean gañen "salto" egin, biskarren gañen, es- 
ku batekin jo jo bizkar gaña ta bestea jarri gañen 
naidan beatzakin esan bitartez: Txorro, morro, pi- 
co, tallo, que... Aspikok asmatzen badu zembat 
beatz dien, gañekoa aspira eta aspikoak "salto" 
Mutillek. 
II. 30.20.- A los niños muy pequeños, para distraerles, pa- 
ra que empiezen a fijarse o jugando con ellos, hay diver- 
sas formulas con dedos o la mano. 
Se abre una mano y con la otra se pone el dedo prime- 
ro sobre el meñique y despu ^ s los demas diciendo: 
Onek apitik arrautza ekarri 
Onek erre, 
onek gatza eman 
onek probatu, 
onek dana jan 
II. 30.21.- Colocar la mano, a la altura de la cara del ni- 
ño, y despacio al mismo tiempo que se canta se mueve 
de derecha-izquierda girando: 
otra formula: 
Erariozu, 	 Erariozu 
eskutxuari 	 eskutxu ori, 
bein batian bai 	 bein bateari, 
bein besteari ez. 
	
bein besteari. 
II. 30.22.- Colocarse delante de un niño, aplaudir una vez 
y hacer que el lo haga tambi^ n, a continuacion abrir las 
manos y aplaudir con las manos del niño, de derecha- 
izquierda del niño a izquierda-derecha. Volver a empezar 
todo el tiempo que se quiere al ritmo de la cancion: 
Txalo pin txalo 
txalo barbero, 
txalo txoaren gañian, 
(nombre del niño), dago. 
II. 31.- LCUALES SON LOS JUEGOS PROPIOS DE 
LOS NIÑOS Y CUALES DE LAS NIÑAS? 
Doy esa referencia despu ^ s de cada juego.  
II. 32: i,CUALES SON LOS JUEGOS PROPIOS DE 
CADA ESTACION? 
Doy estas referencias despu ^ s de cada juego. 
II. 33.- LHAY JUEGOS QUE CONSISTEN EN DIVER- 
SAS COMBINACIONES DE HILOS 0 BRAMANTES? 
ICOMO SE EJECUTAN? LCUALES SON SUS 
NOMBRES? 
Las niñas jugaban con hilos o lanas de colores. Se co- 
gia una hebra larga. Se unian los dos puntos, se metia 
entre las dos manos y con los dedos se tejia a un lado 
y al otro formando figuras o cosas. Uno muy popular so- 
lia ser "kumea". 
II. 33.1.- Con junco-silvestre, se hacia un trabajo sobre 
las dos manos juntas, pasando de un lado al otro y entre 
los dedos, llamandole Kortzarea. Tambi^ n se realizaban 
pequeños objetos de adorno. 
II. 34. LQUE JUEGOS 0 REPRESENTACIONES MI- 
NIMAS SON USUALES Y COMO SE DENOMINAN? 
Ambo-ato. Se jugaba en el portico, en un lado una niña 
y las demas enfrente junto a la pared. La que estaba so- 
la, cruzaba las manos sobre el pecho y las otras cogidas 
del brazo. La que estaba sola, se adelantaba unos pasos 
y retrocedia a su sitio mientras cantaba: 
Ambo ato, matarile lire lire 
ambo ato, matarile lire la". 
El grupo tambi^n adelantandose unos pasos y volvien- 
do atras contestaba: 
Escoja Vd., matarile lire lire 
escoja Vd., matarile lire lo. 
Sola... Yo escojo a (nombre de la niña) 
matarile lire lire 
yo escojo a (nombre de la misma niña) 
matarile lire lo. 
Grupo... Que oficio le pondremos matarile lire lire 
que oficio le pondremos matarile lire lo. 
Sola... Le pondremos (el nombre de un oficio) 
materile lire lire 
le pondremos (oficio) 
matarile lire lo. 
Grupo... Ese oficio no nos gusta 
matarile lire lire 
Ese oficio no nos gusta 
materile lire lo. 
Entonces sola, proponia otro oficio hasta ser acepta- 
do que constestaban de esta forma: 
Ese oficio ya me gusta 
matarile lire lire 
ese oficio ya me gusta 
matarile lire lo. 
La elegida, salia del grupo y se iba con la que estaba 
sola, y volvian a empezar nombrando a otra niña cuan- 
do lle ;aba el momento pasando poco a poco todas de un 
lado .tl otro. La eleccion del oficio solia ser ardua. 
Todo el año. Chicas. 
Se enseñaba en la escuela. 
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II. 34.1.- Juana Josepa trompeta. 
Korro aundi bat egin, asi kantatzen eta izenpetuta 
gira egin bear zun eta kanpo aldera begira, ala de- 
nak jira arte. 
Kantue: 
Juana Joxepa trompeta 
jarri belauniko (denak belaun bat lurrean jarri) 
Jesukristo baratzan, 
aitatxo, amatxo zabureri, 
gutxi gutxi gutxitxo, 
ala kinkirriñera 
ala saburrera 
(baten izena) plaza berriko 
gira beste aldera. 
Se forma un gran corro, cantando cuando dicen la 
palabra belauniko todas ponen una rodilla en tie- 
rra, y cuando nombran a alguna, esta da la vuelta 
y se coloca mirando hacia afuera. Termina cuando 
todas una a una han dado la vuelta. 
Todo el año, con buen tiempo. Chicas. 
II. 34.2.- Ordutan. 
Korro aundi bat egin, eta aukeratutako bat, erdian. Erdi-
koa asten da galdetzen, Zer ordu da? 
Korroak erantzuten dio Amarrak 
Erdikoak 	  Zer ordu da? 
Korroak 	  Amaiakak 
Erdikoak 	  Zer ordu da? 
Korroak 	  Bederatziak 
Olan galdetu eta erantzun ordu geienak, amabik eran- 
tzuten, zanian, 
Erdikoak galdetzen zuen berriro ....Nere opila erre alda? 
Korroak 	  Erdie bai ta erdie ez. 
Erdikoak 	  Beste erdie noizko? 
Korroak 	  Biar goisean txokolate 
artzeko. 
Erdikoak, begik itzi eta korruan zegon batena joan 
eta arrapatu ondoren, asmatu bear zuen nor zan, 
jakin eskero, bere korroa ta bestea erdira. 
Eguraldi onakin urte guztin. Neskak. 
Se forma un gran corro y en medio se queda la que 
le ha tocado. El corro empieza a dar vueltas poco 
a poco y se establece un dialogo entre la del medio 
y el corro. Zer ordu da? (i,Qu ^  ^hora es?) van con- 
testando todas las horas, hasta decir las doce, la del 
centro pregunta si su bollo esta ya cocido y termina 
el corro diciendole que lo tendra para el chocolate 
del desayuno, entonces cerrando los ojos se acerca 
al corro y tiene que coger a una niña y dar su nom-
bre, si acierta ella pasa al corro y la otra al medio. 
Se jugaba en la plaza con buen tiempo, todo el año. 
Chicas. 
II. 34.3.- Arri-gordetzea. 
Eliz atariko aulkin eseri danak, neska-mutillek. Mu- 
til batek itendu etsai ta neska batek aingeru, eta bes- 
te batek izan bear du Jesukristo, onek arri bat artu 
ta norbaiten malen bi eskun erdin gorde. 
Etsaie etorri danari begiratu eta bat señalatuta esan 
bear zuen "orrek dauka ". Asmatzen ba zuen, artu 
mutille ta beakin ematen du impernura, urrena etor- 
tzen da aingerue ta berdin. 
Ala, azkenerako danak dagoz inpernuan ala zeruan. 
Gero aingerue jartzen da lenengoa ta bere atzeti ze-
ruan dagozanak bat besteari lotuta eta aurrekaldean 
Etsaie bereakin. Aingerue eta Etsaie eskuk lotu eta 
beste guztiak bakoitza bere aldera tire, sokamutu- 
rra bezela. Irabazten du bere aldera ekartzen 
ditunak. 
Urte guztin, geiago eskola denboran. 
Neska-mutillek. 
Se sientan niños y niñas en el banco del Portico de 
la Iglesia, un niño hace de demonio y una niña de 
angel, y otro de Jesucristo. Este tiene en la mano 
una piedra y va pasando delante de todos los niños 
sentados y con las manos sobre el alda, en uno de 
ellos y con disimulo tiene que dejar la piedra entre 
las manos. 
Se acerca el demonio mira a todos y tiene que nom-
brar al que cree que guarda la piedra. Si acierta, se 
lo lleva al infierno. 
Viene el Angel y despu ^ s de mirar elige a otro, si acier-
ta se lo lleva con ella y si no acierta el demonio continua, 
asi hasta que todos los niños esten en el cielo o infierno. 
Entonces se coloca detras del demonio todos los que es- 
tan con el y lo mismo las del angel, estos se agarran de 
las dos manos y los demas, tiran con todas sus fuerzas, 
sokamuturra. Ganan los que consiguen atraerles a su lado. 
Todo el año, especialmente cuando acudian a la escuela. 
Chicos y chicas. 
II. 35: LQUE JUEGOS HAY EN QUE LOS JUGADO- 
RES SE MECEN (COLUMPIOS)? 4COMO SE 
LLAMAN? 
Al columpio se le conoce con el nombre de "ziburue". 
El columpio se montaba fuera de casa, pero en su pro- 
ximidad, se elegia una rama de nogal, de castaña o de 
roble fuerte y sana. Una cuerda, podia valer la que se usa 
con el gurdi para acarrear hierba, se ataban las dos pun- 
tas en el arbol; a la altura de 60 centimetros mas o menos 
del suelo tenfa que quedar la curva donde se colocaban 
un saco doblado para sentarse encima. 
A los niños mas pequeños se les mecia suavemente pa- 
ra no asustarles. Los mayores antes de sentarse decidfan 
cuanto tiempo iban a empujar uno al otro, 20 0 40 veces. 
Se contaba en voz alta, en euskera ni que decir, pero ter- 
minaba asf: 
Una de propina, 
dos de sardina, 
tres de bacalao, 
el cuarto se ha acabao 
bat, bi, iru ta lau. 
0 sea despu^ s de las estipuladas, ocho de propina. 
Si se comenzaba el juego sin estipular nada sobre el 
tiempo, cuando se cansaba al que empujaba, usaba la mis- 
ma formula y asi se daba el cambio. 
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Usulategiko Itxaro. Zubirin. F/ Otsoa. 1985 
II. 35.1.- Dentro de la casa tambi ^n se montaban co- 
lumpios en general en la gambara desde una viga. 





Gurdin gañen balaunkatzen ziren umeak, bat eseri 
kurtuiñen gañean eta bestea kurdi-atzen espatai el- 
duta ankazabalen, indarra eman oñakin lurre ga-
lien, eta bat io eta bestea getzi. 
Los niños, tambi^n se balanceaban algunas veces so- 
bre troncos o con el carro familiar gurdi colocan- 
dose los niños sobre los dos extremos, apoyando los 
pies en tierra par coger impulso hacia arriba, y ha- 
cia abajo. 
II. 36.- i QUE CLASE DE JUEGO DE BOLOS USAN 
LOS NIÑOS? 
Los niños jugaban a los bolos igual que los mayores, 
en bolatoki especial para nixios, mas corto que se deno- 
minaba bolatoki-txikie. A los jugadores se les llamaba bo- 
larik y al bolo, bola eta birlak 
En la mayoria de los caserfos en diferentes ^ pocas han 
tenido junto a ellos un bolatoki-txiki. Hace unos 30-40 
años, los tenfan en Telleri, Irukate, Etxeaundi, Sagasti- 
bil, Jauregi, Agerre y eso solo contando los de alrededor 
de la plaza. Se empezaba a jugar hacia los 12 años y ya 
no se dejaba pues a eso de los 16-17 se pasaba al bolatoki 
de los mayores. 
La bola y las birlas, se hacfan normalmente en casa, 
algunas veces sin el hueco para meter la mano, por lo que 
se tiraba cogi ^ndola en la palma de la mano. En alguna 
ocasion las hacfan de encargo por un artesano, asi las utli- 
zadas en Jauregi las construyo el Sr. Albizu de Lazcano. 
Se jugaba a menudo y los domingos por la tarde se reu- 
nfan los del barrio en uno de los Bolatokis y por turno 
se pasaba por todos. Se hacfan de vez en cuando concur- 
sos con premios, que ponfa el caserfo; como recuerda Pi- 
lar de Kotxiki guarda una copita de cristal de licor, gana-
da en uno de ellos. Tambi ^ n alguna vez jugaban dinero, 
Txakur-txiki edo Txakur aundi bat. A esa edad jugaban 
chicos y chicas. 
Julian eta Pilar Telleria. 
Kotxiki 
Juan eta Jose Alustiza. 
Telleri 
Gazteen bola-jokun txapelketa. Maisuneko Luis Txapeldun. 1964an. 
F/ Jose Ma Mugika. 
II. 37.- ¿A QUE JUEGAN CON PIEDRAS? 
s juegos de lanzamiento de piedras han sido muy po- 
pulores entre los niños y jovenes hasta la decada de los 
años 40, beste jokuik ez genekigun. 
Hoy dfa algunos de ellos han desaparecido pero no el 
tiragomas, el jugar a guerras, el lanzar piedras. 
Voy a describir los juegos en los que intervenian las 
piedras: 
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II. 37.1.- Arrika. 
Esku arten artu arrie eta aldan bide luzen bota. 
Coger una piedra con la mano y lanzarla to mas le- 
jos posible. 
II. 37.2.- Arri -arrika. 
Leku bateti bestera juaten zanian, artu eskun arrie 
ta bota aurrera, bide txikin, gelditu baño len, bota 
beste bat ura jotzeko. 
Cuando se iba de un sitio para otro, por sendas o 
caminos, se cogian piedras y se tiraba hacia adelante, 
sin demasiada fuerza, y antes de que dejara de ro-
dar se lanzaba otra intentando tocarla para catapul- 
carla mas lejos. 
II. 37.3.- Aballa. 
Ver n° 21. De igual forma que los mayores, claro esta 
que con menos fuerza. 
II. 37.4.- Arramillek 
Barbari aitze edo Arrizabalako langa ziren leku 
onak jolasteko. 
Lenengo arri aundi eta altzan borobillak billatu, pa- 
reta zar eta bidetan geinen kargalekura poliki poli- 
ki eraman, eta andik aldapan bera bota. Ikaraga- 
rrisko soñue ataratzen zuen, eta batzuk Latxeko so- 
konea etorri oi ziran. 
Los chicos en tiempo seco, subiamos a las alturas me- 
dias del pueblo, siendo el camino de Barbaris sobre el ca-
mino de Goikoetxe, uno de los sitios preferidos por do- 
minar una cuesta muy pronunciada. 
Se recogian las piedras, por caminos o viejas paredes, 
to mas redondas posibles y tan grandes como permitian 
nuestras fuerzas y llevandolas al lugar conocido como kar- 
galeku las lanzabamos monte abajo. Tropezando con ar- 
boles y rocas, producian un estruendo que se oia a gran 
distancia. Y algunas salvando los obstaculos llegaban has- 
ta la hondonada de Latxe... 
Todo el año. Chicos. 
II. 37.5.- Arrika-burruka 
Mutillena urteguzikoa. Leku egokienak San Blas eta 
Barbariko-aitze, 1940-50 urte inguruan orduko gaz-
teentzat. Bi tarten pertitu, bakoitzak bost arri artu, 
eta Ermitan aide bateti batzuk eta bestean bestek 
gorde. 
Bata besteari zai, burue azaltzen zanai bota arri, eta 
ala arrik bukatu arte. Goiz bazan berriz ere, artu 
beste bost edo amar arri eta asi berriz. 
Ala nekatu arte... 
El juego de los chicos durante todas las ^pocas del 
año. En los años 40 y 50 los lugares preferidos eran 
la Ermita de San Blas y el lugar conocido como 
Barbari-aitze. 
Se dividian los chicos en dos grupos, con cinco pie- 
dras cada uno y se colocaban a ambos lados de la 
Ermita. 
El juego consistia en vigilar cuando asomaba la ca-
beza alguno del equipo contrario para lanzarle una 
piedra, que debia esquivar escondi ^ndose antes de 
que la piedra le alcanzara. Al acabarse las piedras 
terminaba el juego, que se podia repetir renovando 
la municion con otras cinco piedras o diez. 
Si alguno resultaba herido aparatosamente, cosa 
muy corriente el juego terminaba al instante. Los 
contrincantes acompañaban al herido hasta las cer- 
canias de su casa, para dejarle entrar solo, desapa-
reciendo rapidamente... 
Todo el año. Chicos. 
II. 37.6.- Tiragoma. 
Mutillek urte guztin. Egurre, geienian otea, basoan 
adarra sarde itzurakoa moztu bere neurrin, etxera 





Jokue: Zein zenek urrutiago arrie bota. 
Zutika, arbol edo pote zarra bat ipiñi, eta urrutigo-
tik, nortzuk arrie bota eta jo. 
Txorriek bota. 
Urte guztian. Mutillek. 
II. 37.7. Kanpai -jotzea 
Mutil bakoitzat, 10 bat arri artu ta pelota zarra le- 
kutik arrie bota zeiñek kanpaia jo. Geienak jotzen 
zitunak ura irabasle, bañan kanpaian otza entzun 
bear zan. Oso sarri jolasten zan. 
Bañan ostopo bat bazegon, bikarioak kanapanto-
rrea arriz beteta billatzen zuen, ordun urrengo do- 
trina egunean ume guztik artu io kanpantorrea eta 
arrik banan bana jetxi araste zigun bide zarreraño 
ta beste batzutan errekaraño. 
Se reunian los chicos, debajo de la torre de la Igle- 
sia, cada uno con 10 piedras y el juego consistia en 
tirar la piedra con la mano y tocar la campana que 
tenia que sonar para contar como valido. La dis-
tancia que hay desde el suelo a la campana es de 
unos 20 m. 
Quien mas veces sacaba el sonido ganaba. 
Pero este juego tenia su segunda parte. Los parro- 
cos se encontraban con el kanpantorre lleno de pie - 
dras, esperaban a un dia que estuvieran jugando o 
el primer dia de doctrina despu ^ s del descubrimien- 
to, reunian a todos, los llevaban escaleras arriba y 
uno a uno les hacia coger cada vez una sola piedra, 
que la tenian que Ilevar hasta el camino viejo o a 
veces hasta el rio. 
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Este complemento del juego, duraba parte de la tarde. 





II. 37.8.- Billaketan. 
Arrie sagarra edo olako bat gorde, batek, eta beste 
guztiak ez bazebillen gertu "otza, otza"... otseiten 
zun 
Una persona guardaba una piedra en general, aunque 
alguna vez pidiera ser sustituida por una manzana y otra 
cosa, todos los jugadores empezaban a buscarla si algu- 
no o algunos se acercaban al escondite se les animaba di- 
ciendo beroa, beroa si por el contrario se alejaban mu- 
cho del lugar otza, otza. 
Chicos y chicas. 
II. 37.9.- Txuntxukan. 
Eliz-atariko arritan artu ta markatu zeintzuk izan- 
go ziran jolasteko, arri bat artu ta oñakin bateti bes-
tera bialdu arrastoan gelditu gabe "arri pasa' : Bi- 
garren jokue arrie jarri anka gañen eta salto bateti 
bestera erori gabe. Arri onan billa, saiatu egiten gi- 
ñen danok, errekako arri zuri borobilla onena. Egu-
rezkoak ere baziran, etxen indakoak, tella puzketak 
ere ona zan. 
Se elegia en el suelo del portico de la iglesia, el nu- 
mero de losas que entraban en el juego marcando- 
las con una piedra, se empezaba a jugar por tur- 
nos. Se cogia la piedra empujandola con el pie, ha- 
bia que pasarla de una losa a la otra sin que queda- 
ra sobre la raya. El segundo juego, se ponia la pie- 
dra sobre el pie, y pasar las losas a la pata coja sin 
que la piedra cayera. Se contaba los juegos que ha- 
cia cada una. 
En encontrar las "piedras" adecuadas ponian las ju-
gadoras mucho inter ^ s, las mejores planas y de rio, tam- 
bi^ n eran buenas los pedazos de teja que las pulian para 
redondearlas o darles alguna otra forma, tambi ^ n se usa- 
ban tablas de madera hechas en casa. 
Todo el año, muy popular. Chicas. 
II. 37.10.- Txingoka -Txuntxukan. 
El mismo juego mas complicado que dura hasta aho-
ra, con los dos nombres. 
Se juega en el portico de la iglesia marcando el ntume- 
ro de losas que forman el juego con una piedra, un cua-
dro que esta dividido en 5 espacios, los tres primeros igua-
les, el cuarto dividido por la mitad y el 5° mas grande, 
que se les llamaba, bat, bi, iru, lau eta bost (el espacio 
dividido por la mitad) y el 5° zerue. 
Se coje la piedra y se tira con la mano el bat se salta 
por encima al bi a la pata coja, se pasa a la pata coja 
al iru se salta sobre el lau-bost poniendo un pie en cada 
cuadro y se salta con los dos pies en el suelo sobre zerue 
se da la vuelta sobre si misma y se vuelve igual hasta Ile-
gar al bi y a la pata coja se entra en el bat y se saca la 
piedra fuera del juego en dos golpes como maximo. 
El segundo juego, se tira la piedra sobre el bi se empie-
za a la pata coja entrando en el bat saltando por encima 
del bi y cayendo sobre el iru con un pie, al lau-bost con 
los dos dar la vuelta sobre zerue los dos pies otra vez al 
lau-bost con un pie sobre el iru pasar con un pie sobre 
el bi y mandar la piedra fuera del juego con dos golpes, 
siempre pasando sobre bat si queda sobre la raya se pier- 
de siempre. 
Asi se pasan todos los cuadros. Si se hace el juego corn- 
pleto se gana un espacio propio el que se quiera, se la mar- 
ca con una piedra una contraseña y todas tiene que sal- 
tar ese espacio en todos sus juegos, asi como la piedra 
tiene que ser lanzada sin que se detenga en el mismo. En 
cambio la propietaria descansa en el con su piedra. 
A medida que se ganan espacios, las dificultades para 
las demas van en aumento. 
Tambi^n se jugaba sobre tierra, haciendo el cuadro con 
un palo, ahora tambi ^n en la carretera, marcando el cua- 
dro con tiza o piedra. 
Todo el año. Chicas. 
Juanita Alurtiza 
Ariztizabal 
II. 37.11.- Sorgin dantza edo sorgin ardatza 
Arri bat, txabala, geienetan arbela, bi zulo egin, bat 
bestean ondon, erdin, sokea sartu bi aldetan. 
Jokue: sokea sartu bi eskuetan aldamene bakoi-
tzean, bueltak eman gogor eta dantza erain, (beran-
dugo sortu ziran joku au egiteko, latan txapak ta 
ari-karrete utza). 
Una piedra plana, la mayoria de las veces, pizarra, 
en el centro hacerle dos agujeros. Pasarle una cuer-
da a ambos lados y atarla. Meter una mano en la 
cuerda de cada lado, darle un gran impulso y tirar 
hacia fuera para que baile. 
Se utilizaban tambi^n, pedazos de txapa, carretes 
vacios. 
Todo el año. Chicos y chicas. 
II. 38.- LQUE CLASE DE TROMPOS DE JUEGO SE 
PRACTICAN? LCOMO SE LLAMAN? LCOMO SE 
JUEGA AL HINQUE? LCOMO SE LLAMA EL JUE- 
GO Y LOS PAWS QUE EN EL SE UTILIZAN? 
Trompea izena du. Egurrezkoa eta erdin iltzea. So- 
ka bat bearda biltzeko. Erosten ziran ferian eta Se- 
guran ere bai. 
Jokue: sokea bildu ta indarrakin bota lurre gañen, 
losa obe ta zeñek dantzan denbora geiagon ibilli. 
Baita ere, eskuan artu, dantza galdu gabe. 
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II. 40.- zQUE FORMULAS CONSAGRADAS SE EM-
PLEAN EN LOS JUEGOS? 
Cuando se realizaba un truque, se colocaba el indice 
de cada mano formando cruz, se besaba diciendo Jura- 
mentue. El trueque no podia deshacerse. 
II. 40.1.- Cuando se creia, que el otro mentia se le decia: 







Umeen jolasteko txabola. Ola baserria. F/ Otsoa. 1985. 
El trompo lo han conocido todos mis comunican-
tes, los compraban en ferias o en las tiendas de Se-
gura. De madera con un clavo y una cuerda con im- 
pulso que al sortar el trompo jiraba sobre si mis-
mo, a ver quien lo hacia "bailar" durante mas 
tiempo. 
Tambi^ n habia una variedad para expertos, que estan- 
do bailando sobre el suelo abriendo los dedos de la ma- 
no cogerla sobre la palma sin que perdiera el impulso. 




II. 38.1.- Por si puede ser una variedad, mirar el ntumero 
30. 
II. 39.- I,QUE ACTIVIDAD DE ADULTOS SON IMI- 
TADAS EN LOS JUEGOS INFANTILES? 
Entre chicos y chicas a "novios" o eskontzera se co- 
gen del brazo y dan unas vueltas o imitan ceremonias de 
boda. 
A padres e hijos, donde los que hacen de padres, co- 
gen a los otros de las manos, los pasean, les riñen, les 
dan de comer, les cantan para dormir. 
A medicos y enfermos, donde unos se acuestan sobre 
la hierba o el suelo, el medico les toma la fiebre o les aplica 
algtun remedio o pone inyecciones cogiendo un fuerte 
pellizco. 
A guerras, imitando tiros y batallas. 
A cocinitas, donde cocina y se come mas tarde. 
A tiendas, donde se vende y compra. 
Representaciones de funciones religiosas, donde uno ha- 
cia de cura y los demas de fieles. 
A construir txabolas, donde pasan horas primero en 
labores de construccion y mas tarde viviendo en ella. 
Organizando billeras de merienda llevando cada uno 
lo que puede de su casa. 
Cazar pajaros. 
Pescar en el rio.  
II. 40.2.- Cuando un niño queria reafirmarse que decia 
toda la verdad, exclamaba " la verdad pura" y besaba 
la cruz que formaba con los dedos indice. 
Habia tambi^n una variante, despues de besar los de- 
dos y decir juramentue y se añadia ez bada egie ni infer- 
nura eta pekatua izan dedilla. 
II. 40.3.- Aukera egiteko 
Egurrezko txotxa desberdiñek, zenbait mutil ainbat 
txotx, baten eskumuturran barruan ipiñi, bakoitzak 
bana atera. Azi baino len, erabaki aundiena edo txi- 
kiena ataratzen zunak aukeratuta gelditzen zala. 
Para elegir: se contaba los que iban a jugar, se cor-
taban tantos palitos como niños pero de distinto ta- 
maño. Se decidia antes de empezar a sacar quien 
"quedaba" si el mas pequeño o el mas grande. 
II. 40.4.- Se empezaba a contar hasta un ntumero deter- 
minado de antemano en general hasta 20 o 40. Se colo- 
caban en corro, el que contaba empezaba, bat, bi... con 
el dedo de la mano derecha iba apuntando y casi tocan- 
do con el dedo el pecho de cada uno, cuando llegaba al 
sitio que ocupaba el en el corro se daba con el dedo en 
su pecho y seguia. 
Como variante, se puede apuntar, que tambi ^ n se ele- 
gia el numero 20, para ir eliminando uno a uno y quedar 
dos al final entonces antes de empezar a contar se movia 
la mano en los primeros numeros, y despues se apuntaba 
como los demas a uno y al otro. 
II. 40.5.- Aukeratzeko. 
Korron jarri denak, eta batek azi esaten: 
Jesukristo baratzan 




Con esta formula, a la que tocaba la ultima palabra, 
quedaba elegida. 
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II. 40.6.- Aukeratzeko. 
Se formaba el corro y una recitaba: 
Atsolo, potsolo 
comi6 pan, 
nere semea errotan, 
aren billa nijoala, 
topatu nuen erbi bat, 
tiratu nuen arri bat, 
atera nion begi bat, 
ipiñi nion beste bat, 
espiritu tanto, tanto, 
gorri gorri bat. 
II. 40.7: 
Para eliminar: 
Uni dolin danbolina 
tres y cuatro balendrin 
erradura grabadura 





II. 41.- zQUE JUEGOS DE ADIVINANZAS SE 
PRACTICAN? 
Juegos de pasatiempo, se recita una frase y los demas 
con los datos que se dan tienen que adivinar de lo que 
se trata, ejemplo: 
7kikie banitza, aundie banitze 
Maietzen buruan nintzen 
Garie. 
II. 41.1: 
Ikusi makusi, 	 Veo veo 
Izer ikusi? 	 i,Qu^  ^yes? 
Gauzatzo bat, 	 Una cosita, 
Zer gauza? 	 zQu ^
 ^cosa? 
Asten da asten da... 	 Empieza por... 
E..., ta bukatzen da...A 	 A... y temina por...vil 
Etxia. 	 Automovil 
II. 42.- LQUE CLASE DE JUGUETES EMPLEAN LOS 
NIÑOS? LSE USAN JUGUETES QUE REPRESEN- 
TAN ANIMALES? zDE QUE ESTAN HECHOS? 
LQUIEN LOS HACE? LQUE JUGUETES PRACTICAN 
LOS MISMOS NIÑOS? LHACEN ELLOS SUS MUSE-
COS Y MONIGOTES? ¿CON QUE? 
El mundo del consumo del juguete puede decirse que 
empieza en Zerain, hace muy pocos años y aun hoy no 
es consumista. 
Los niños reciben regalos de juguetes por Reyes, cum- 
pleaños, al regreso de viajes de familiares, en general. A 
las niñas, las muñecas, los cochecitos, las cocinas, ense-
res para cocinar y algun juego de pasatiempo como el par- 
chfs, y el triciclo para terminar en la bicicleta. Los niños 
reciben especialmente, la bicicleta, balones, coches, algtun 
juego de pasatiempos como las chicas o puzles, pelotas 
y paletas. 
No observo que usen juguetes que representen a 
animales. 
Juguetes que practican los mismos niños , mas bien les 
hacen en sus casas, se reducen hoy, a tiragomas, goitibe-
ra, trozos de teja o piedras que necesitan para jugar a txin-
gos, algunas pelotas, varas o instrumentos de trabajo a 
escala reducida, tabas, etc... 
Hace relativamente poco tiempo (6 o 8 años) los niños 
buscaban en su entomb casi todo lo que necesitaban pa- 
ra jugar, sin remontarnos mas lejos. 
Las niñas, en las heredades donde estaba el maiz ya ma- 
duro, buscaban las mazorcas mas bonitas y del color del 
pelo que mas les gustaban marron, pelirroja o rubia. Si 
querfan se les vestian con hojas de arbol cosidas con pe- 
queñas ramitas. 
Muñecas de trapo se hacfan en casa, con telas viejas 
y lana para el pelo, pintando los ojos, nariz y boca con 
carbon vegetal. 
Monigotes de papel recortado para jugar o colgar. 
Con pepitas rojas del arbusto astalarra confeccionaban 
collares, pulseras. 
Con hojas de castaña cosido por medio de pequeños 
palos, txanos, delantales. 
Con el junco "ie" eligiendo los mas largos quitando- 
les la parte negra del tallo, sujetandolos con los dientes 
txirigordatu se trenzaban para cinturones, pulseras, etc... 
Para jugar a cocinitas, valian trozos de pucheros de ba-
rro que se rompian en casa, trozos de teja que se pulfan 
para que quedara sin aristas, latas o trozos de cristal. 
Con ramas de arbol, makillas para toda clase de jue-
gos, tiragomas y aballa, arcos, con vara de avellano y fle-
chas con varillas de paraguas o de madera bolas y birlas, 
goitiberas y se aprovechaban toda clase de aros (de ces-
tos, de ruedas), que hacfan rodar ayudandose de un alam- 
bre que doblaban la punta, donde se apoyaba el aro o de 
otro palo con el que se daban pequeños golpes. 
II. 43.- LQUE INSTRUMENTOS MUSICOS Y DE HA- 
CER RUIDO FABRICAN Y USAN LOS NIÑOS? ¿CO-
MO LOS LLAMAN? 
Creo que podemos decir que ningun instrumento de 
musica, se hace hoy en casa, se compran. La enseñanza 
musical, la reciben en la escuela, donde hoy dfa se ense- 
ña, txirula, txistu o en clases particulares acordeon o al- 
gun otro instrumento. 
Pero no fue asf en tiempos cercanos. Asf como hemos 
visto como los mayores tocaban variedad de instrumen-
tos con los que amenizaban sus billeras, los niños comen- 
zaban a sacar ruido desde pequeños con hierbas, huesos 
o pequeños instrumentos de fabricaciOn casera. Todos mis 
comunicantes, mayores de 25 años, han confeccionado 
y tocado todos los que vamos a describir. 
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II. 43.1: 
Amitze-belarra.- Auan sartu ta soñue atera, puts egi-
teko ere bai. 
Espata belarra.- Bi puntak moztu ta zabalena erditi 
tolostatu auan jarri ta aizea eman. Soñua ataratzen 
du. 
Hierba ancha, se le recorta las dos esquinas, que- 
dando la parte mas ancha se doble por medio, se 
pone en la boca y se sopla. Saca un silbido. 
Eskurre-txapela: Españetan jarri eta txistue jotzen 
da. 
El sombrero de la bellota ayuda a silbar con mas 
fuerza. 
Muxikaezurre. - se les hacia un agujero a los huesos 
de melocotOn y al soplar, se silbaba. 
II. 43.2.- T7eilibitue. 
Egiten da etxean. Egurre izan leike: Kañabera, 
kastaña-sestrakea gaztea; lizarra izardi denbora edo 
A ltza udaberrin eta makala egurrekin egiten da sa-
murrena. Nik neuk, altzakin egin izan eindet, uda-
berrin ostoa irtetzen ai danian edo atera ta bereala- 
xe, mostu beardan luzeroa (15 edo 20 zentimetro) 
aizkora edo kutxilokin punta sorrostu eta atzeti zu- 
loa, goiti-bera ebaki bat egin azalari, askatzeko jo 
poliki ta eskutartean jira batzuk eman azala aska-
tzen da. Iru zulo egin. 
Erramun Muñoa. 
Latxe. 
Nik altza ibilli izan det, udaberriko izardikin mos-
tu, ta alde batian zati bat kendu, ta bi edo iru zulo 
egin, jo azala gañeti poliki poliki ebaki bat egin 




II. 43.3.- Eltzaorra-soñue. 
Soñue ataratzeko. Ikusi Anuario de Eusko Folklo-
re n° 26. 
II. 43.6.- Pote. 
Tomate potek, arri batzuk sartu, mutarre jo eta 
itxi, moitu eskero, soñue ataratu. 
II. 44.- APUNTESE OTROS JUEGOS Y FORMULAS 
INFANTILES. 
Existen juegos que se realizan con nueces. 
Plotxen: Plotzen-zuloa eta intxaurrak. 
Plotxen zuloa elizataraino losan dago, eta egualdi 
ona edo udarako, lurren egiten gendun, bañan lo-
sakoa onena. Intxaurrak txiki eta borobillak one- 
nak. Bazan Etxeaundin intxaur arbola aundi bat, 
ikaragarrisko ederra, alako intxaurrak ematen zitu-
na, eta denok andi ibiltzea izaten nai gendun. 
Jokue: Arrastoan illaran jarri ta lenengoak bota in- 
txaurra eskukin plotxen zuloa, ta bere atxetik beste 
denak, norbaitek sartu eskero zulon bigarren joku-
rako lenengoa zan, eta bestela gertuena gelditzan za- 
na ta onek berea zegon lekutik bi beatzakin "kris" 
egin te sartzeko alegiñatu bear zan, Sartutzen zue-
nak, plotxetik intxaurra artu ta aldemenian zeuz-
kan intxaurrak beriakin poliki jo, jotako denak 
berandako. 
Potze jokue zuloa ta intzaurrak. Eliz ataria. F/ Jose Ma Mugika. 1983. 
II. 43.4.- Karraka. 
Etxen egin bai, zurezkoa. Soñua ateratzeko. 
Ostegun santun, elizan jotzeko. 
Urte guzin, eta orain ere bai, beorra uxatzeko 
sorotatik. 
Umeak jolasteko. 
II. 43.5.- Kalaka. 
01 baten bi edo iru mallu zurezko Kirtenak josi, ba- 
ño eskuakin ola moitu eskero, malluak ola jo ta so- 
ñua atera 
Para jugar hace falta tener en el suelo un agujero 
un poco grande se hace en tierra y sitio limpio, el 
mejor es el que se encuentra en una losa del Porti-
co de la Iglesia y en la que han jugado generacio- 
nes de chicos y chicas. 
Se utilizaban nueces muy pequeñas, las mas redon-
deadas, incluso se limaban un poco, las mejores las 
daba un hermoso nogal que tenian en el caserio 
Etxeaundi y los chicos se las disputaban. 
Juego: Desde una raya a unos tres metros se tira la 
nuez para meterla en el agujero llamado "plotxen" 
uno detras de otro. Si alguno consigue meter la nuez 
en el primer intento, juega el primero en la segun-
da fase, si no lo consigue, ninguno, sera el que que- 
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da mas cerca del "plotxen". Este coje su nuez y des- 
de el borde del agujero con el dedo pulgar e indice 
le da el impulso necesario para ir tocando las nue-
ces que tiene alrededor. Todas las que toca son su-
yas, hasta que pierde alguna jugada, entonces el que 
esta mas cerca, su nuez del "plotxen" tiene prime- 
ro que meterla en el agujero y luego ir ganando las 
otras. 
Todo el año. Chicos y chicas. 
Comun. 
II. 44.1.- Krisken. Kriskeketan 
Intxaurrak joku ontarako aundik eta motela one- 
nak. Zenbait jolasten ainbeste intxaur arrastro ba- 
ten ipiñi. Irun bat metro berago beste arrastro bat, 
andikan asi botatzen, zeñek zein jo, jotzen zana, ar- 
tu. Goiki arrastoa pasatzen bazan intxaurrak jo be- 
rriro beko arrastoa. 
4 intxaur ale "txoketa" osatzen du. Jolasten zanian 
esan oizan "i txoketea irabazi at" 
Balentiña Alustiza 
Gambaratxo 




II. 44.2.- Kurkuitzea. 
A itz arbolak ematen du bañan ez denak, udaizke-
nean legortzen danean, kanika baten itxura ta go- 
gorra da. Zuloa egin erdi erditi, txotx bat sartu bi 
aldetara, erain eta askatu, dantza eraiten zaio. 
Kurkuitze, es una bolita del tamaño de una canica, dura 
que dan algunos robles, se agujerea y se le mete un palito 
que sobresale por ambos lados, se le da impulso con la 
mano y se le suelta, al caer baila. 
En otoño. Chicos y chicas. 
Crispulo Larrañaga 
Serorategi. 
Juegos en que interviene el corro 
II. 44 .3: Katua-sagua. 
Korron asi, ta bat erdian dago, sagua da, beste bat 
dago korroti kanpora, katua da poliki korroa ibil-





katuk ikusten ba zaitu 
kris kras jan egingo zaitu  
Ez nau jango (esaten du saguak) 
Jango zaitut (esaten du katuak) 
es nau jango... iru edo lau bider... 
alako batean katua asten da korrika saguan atxeti, 
korroan daudenak esku besoak jaso ta lekua utzi 
sagua eta katua bated bestera ibiltzeko. 
Se empieza el corro, con un niño dentro de el que 
representa el raton y el otro fuera del corro que re- 
presenta al gato. El corro empieza a moverse suave- 
mente cantando, cuando termina el gato comienza 
a correr detras del ratOn el corro sigue cantando y 
los niños levantan los brazos para que puedan pa- 
sar entre ellos los que se persiguen. 
Todo el año. Chicos y chicas. 
II. 44.4.- Gallina ciega. 
Se elige a una para el centro del corro, se le vendan los 
ojos, y se le coloca en medio del corro y se comprueba 
si ve. Las demas cantan y se mueven dando vueltas, la 
del centro cuando termina el canto se acerca a la cuerda 
y despu^ s de coger a alguna tiene que acertar quien es. 
El corro pregunta "Gallinita ciega, zQue buscas?" 
La gallinita contesta "Una aguja en un pajar" 
El corro contesta "Pues da X vueltas y lo encontraras" 
Se le ayudaba a dar las vueltas y luego se le soltaba, 
ella tenia que coger alguno de los jugadores y despu ^ s 
de tantearlo tenia que acertar quien era. Si lograba ha- 
cerlo esta ultima pasaba al centro y la "gallinita" susti- 
tuia a esta en el corro. 
En caso de no lograrlo se volvia a empezar el juego. 
Se enseñaba en la escuela. 
II. 44.5.- Pañuelito por detras. 
Por fuera del corro, quedaba una niña, con un pañue- 
lo en la mano el corro empezaba a dar vueltas recitando 
"pañuelito por detras, cris cras..: " repitiendo la misma 
frase hasta que lo dejaba detras de alguien, este al darse 
cuenta, dejaba el corro y comenzaba a correr, la del pa- 
ñuelo procuraba dar una o dos vueltas alrededor del co- 
rro, e intentaba entrar en el corro en el lugar dejado por 
la otra, si los conseguia, ganaba y si no sustituia a la del 
pañuelo. 
Todo el año. Chicas. 
Se enseñaba en la escuela. 
II. 44.6.- Zubiri-zubiri. 
Neska mutillek ere bai, jolasten gendun. Lenengo 
aukeratu nortzuk gelditu bear ziran, zubiri egiteko. 
Aukeratu ondoren, gelditzen ziranak Elizatariko pe- 
trillen bat eta bestea lurren gañen, besoak jaso eta 
lotu. Beste guztik illaran jarri eta besoan aspian asi 
pasatzen, eta kantaten da. 
K2ntua bukatzen danian jetxi besoak eta bat arra- 
Iatu ta galdetu ixilka, "Zer naigo dezu, sagarra edo 
intxaurra?" Aukeratzen dunak, baten edo besten 
atzetikan jarri. Danak arrapatu eta aukera egin on- 
doren, lotu eta soka tira, nortzuk irabazi. 
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nungori nungo 	 nungori nungo 




Franziako jauna 	 don Felipe jauna 
Erregearen jauna 	 semea dala criade. 
seme-alaba 	 Zubi onetan 
gera gu. 	 pasatzen dana 
Orren urrena 	 jakiñe... 
pasatzen dena 
emen geldituko dala... 	 Sagarra edo udara? 
Se eligen dos niños, y se colocan sobre el petril o 
banco del portico uno y el otro sobre el suelo, con 
los brazos en alto y cogidos de las manos forman- 
do un arco, los demas en fila pasan debajo mien- 
tras cantan. Cuando la cancion termina, bajan los 
brazos y cogen a uno, al que preguntan en voz baja 
que es lo que prefieren (sagarra edo intxaurra) y van 
colocandose detras de una u otra. 
Cuando no queda ninguno, se forman dos grupos 
que miden sus fuerzas en sokatira. 
II. 44.7.- Luneskotan. 
Eliz atariko losatan, tella kastoa ipiñi ta oñakin bul- 
tzatuz bateti bete pasa arrayan gelditu eskero gal- 
du, ta buelta osoa eman eskero arraia ukutu gabe 
irabazi. 
Colocar un trozo de teja sobre el suelo enlosado del 
portico y pasar de unos a otros sin que la teja que- 
de sobre ninguna raya. 
Todo el año. Chicos y chicas. 
II. 44.8.- Orratz-jokue. 
Orratzak buru zurik. Neska asko batera. Bakoitzak 
orratz batekin jolasten gendun eliz-atariko losan ga- 
ñen edo beste lekuko arri baten gañen. 
Arrasto bateti bota orratza, illaran danak, eskuikun 
bultzain bigarren illaran, ta nork beste orratzen ga- 
ñian ipiñi beria, danak irabasten zitun. 
Bakoitzak bere jostorratzen kontue, begiz artzen 
zuen. 
Balentina Arostegi. G.B. 1896-1982. 
Ganbaratxo 1960. 
II. 44.9.- Matxin-salto. 
Ardatza bat bezelako egurre bañan bi puntakoa, ja- 
rri ertze baten, eskuan daukazun makillakin jo er-
tzean ta salto egiten aidala airean jo berriz ta urru-
tira bialdua, Urrutiene botatzen zunak irabazi. 
Una pieza de madera parecida al huso (de hilar) ter- 
minado en punta por ambos lados, que se coloca 
sobre una superficie sobresaliendo, una de las pun- 
tas, al que se le da un fuerte golpe con otra vara, 
salta y al aire con la misma vara se le vuelve a dar 
otro golpe; quien mas lejos consiga mandarlo gana. 
Todo el año. Chicos. 
II. 44.10.- Tabatan. 
4 taba eta pillota. Ardi-tabak, ta pillota etxen egin 
da, ariakin bakarrik joku ontarako. Artu eskuan lau 
tabak iurtzi ta bota arri gañen, lenengo jokue "zu-
lo" bigarrena "Pon" irugarrena "tres en txuri" lau- 





Se llaman las cuatro posiciones de la taba. El juego 
consiste en poner las tabas en la posicion que indi- 
ca cada juego por una o varias si es posible cada 
vez que se tira la pelota al aire y se recoge. Si no 
consigue ponerla en la posicion deseada o recoger- 
la se pierde la jugada y sigue otra. 
II. 44.11.- Kanikatan. 
Con canicas de barro, se jugaba de la misma forma que 
al Plotxen, tambi^n como el de tirar la piedra denomina- 
do arri-arrika. 
Mas tarde se marcaba sobre el suelo un triangulo, donde 
cada jugador depositaba una o dos canicas. A una dis-
tancia de tres metros se hacia una raya desde donde los 
jugadores por turno, tiraban otra canica (igual al princi-
pio y en los ultimos años mas grande) para intentar sacar 
alguna del cirulo, cada uno tenia una tirada si acertaba, 
todas las canicas que salian del circulo eran para ella y 
ademas tenia derecho a otra tirada hasta fallar. Pero si 
al tirar, quedara dentro del circulo, recogia su canica y 
quedaba la ultima para volver a intentarlo. 
Cuando se terminan las canicas del circulo, todas las 
jugadoras volvian a depositar el numero de canicas que 
se decidia. 
Todo el año. Chicas. 
II. 44.12.- Burutxiketa. 
Belar zelai baten, aldapa goran jarri ta burua lu- 
rren ankak jaso eta buelta emanaz ta gelditu gabe 
jetxi beraño 
En un prado de cierta pendiente, colocarse en el co- 
mienzo de la cuesta, la cabeza sobre la hierba y le- 
vantando las piernas dar la vuelta y con el impulso 
inicial seguir hasta abajo. 
Quien lo lograra en el menor tiempo posible, ganaba. 
Tiempo seco. Chicos. 
II. 44.13.- Erramilletea 
Orain dala 50 urte, Aispeko neska-mutillek sapatu 
arratzaldetan eskolati atera ondoren eta etxeko bi- 
dean, lorak biltzen giñusten, erreka ondon, zelaie- 
tan, bason, baita ere adar loredunek edo arbolanak 
ostokin, eta danakin erremillete txikiak altzan geie- 
nak egin, bide ondoan leku polit bat aukeratu (izan 
oi ziran egur pilla bat, arbola aundi ta zabal bat, 
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arri pilla bat) ta ipiñi emen ta an, gora eta bera, ema- 
milletek, leku gustia beteta. Urrengo egunian, Auzo-
koak meseta jesten ziranean ikusten zituzten. 
Hace unos 50 años, los niños y niñas del barrio de 
Aispeas, al volver a casa los sabados por la tarde 
de la escuela, recogfan todas las fibres y arbustos 
bonitos que encontraban en su camino, los ataban 
en pequeños ramilletes, buscando un lugar en el ca-
mino adecuado para colocarlas (un hermoso arbol, 
un tronco viejo, una carga de madera, una roca, 
etc...) y lo cubrfan con los ramilletes de la forma 
mas bonita posible. 
A la mañana del domingo, los vecinos bajaban a 
Misa y vefan la labor realizada por los niños. 
Primavera. Chicos y chicas. 
II. 44.17.- Baños. 
Los niños entre 9-13 años, durante el verano, van a ba- 
ñarse al rfo, cerca de Etxeaundi o hacfa Urkulluta y algu- 
nos dfas en grupo, bajan a la piscina de Segura, muchos 
han aprendido a nadar, van y vienen andando o en auto- 
stop con zeraindarras. 
II. 44.18.- Mendira joan. 
El recorrer los caminos del bosque o de los montes 
proximos, sigue siendo de gran atractivo para los niños, 
que en vacaciones pasan horas en ellos, generalmente en 
grupo, conociendo nuevos parajes, buscando setas o 
aventuras... 





II. 44.19.- Azpi -billa. 
La idea de la caza, comienza muy temprano en los ni- 
ños, que se inician en la busqueda de nidos, en los arbo- 
les, arbustos, paredes, etc... Para mas tarde, desarrollar- 
se en la caza de pajarillos, etc... 
Cuando se mata al cerdo, la vegiga, se infla y se ata 
a un palo con el que se persigue y se pega. 
II. 44.15.- Sue egin. 
En todas las ^ pocas tienen los niños costumbre de ha- 
cer fogatas, y muchos preparan especialmente las de la 
vispera de San Juan. Hasta hace pocos años se encendfa 
una muy grande en la plaza del pueblo y todos los niños 
del plazalde tomaban parte activa desde dfas antes, para 
reunir material suficiente. 
II. 44.16.- Boloka. 
Boloka egiteko intxuzea, dauka muñe aundia, eozin 
garaietan mostu 15 bat zentimetro luzean, alambre 
batekin muñe garbitu (artzaien galtza-orratza ego- 
kiena garbitzeko) 
Pelotak: Mukoa artu, txistue bota eta bi pelota egin 
txiki txikiek. Ziri bat egin bolokan luzeroa ta ber- 
tan sartzeko mearra, bi pelotak artu bakoitza eski- 






II. 45.- LQUE ASOCIACIONES FORMAN LOS NIÑOS 
EN SUS JUEGOS Y DIVERSIONES? 
Los niños no tienen asociaciones. Los grupos natura-
les se forman a partir del barrio, este era un lazo fuerte 
de union. Los niños viven en tres nucleos distantes, entre 
si y se reunfan durante el curso escolar. Los que viven en 
Aispeas y Barbari, venfan por la mañana y volvfan por 
la tarde, la comida la trafan preparada, pero se reunfan 
en una casa donde se les calentaba y comfan. En general 
los caserfos de Jauregi, Gambaratxo y Beneficiado al me- 
nos en la ultima ^poca. Los niños terminaban la clase de 
la mañana a las doce y entraban a las dos, por lo que el 
tiempo libre del mediodfa era el mejor y se aprovechaba 
al maximo para jugar. 
Alguna vez se jugaba barrio contra barrio o todos con-
tra los de la plaza, pero sin mayor transcendencia. 
Al desaparecer la escuela en Zerain por la concentra- 
cion de la enseñanza en la zona de Beasain, los niños han 
perdido esta convivencia y parte tambi ^n de los juegos 
propios. 
Es de señalar que en este año 1983, el Ayuntamiento 
de Zerain, con la ayuda del Gobierno Vasco, ha habilita- 
do la antigua escuela de nuestros abuelos Eskola zaarra 
debajo de Gambaratxo y con entrada desde el Portico de 
la Iglesia, para los niños hasta los 6 años al cargo de una 
Andereño de Zerain., con una diferencia importantisima, 
la enseñanza en euskera. Es de esperar que esto sea el co- 
mienzo de nuevas recuperaciones (convivencia de todos 
los niños, en su entomb y en su lengua y de sus propios 
juegos). 
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ENFERMEDADES Y MEDICINA 
Habrfa que anotar en este capftulo, que la asistencia 
sanitaria de los habitantes de Zerain en 1983 ha cambia- 
do sustancialmente a mejor. La mayorfa estan dentro de- 
la Seguridad Social y el resto en Mutuas o en Autono- 
mos, que les proporciona asistencia medica y hospitala- 
ria en caso de enfermedad. 
El medico habita en Mutiloa y pasa consulta dos ma-
lianas por semana en Zerain. El practicante vive en Idia- 
zabal y atiende los casos urgentes de la zona. La farma-
cia que abarca Zerain, Mutiloa y Segura esta en esta lo-
calidad. Los domingos hay un medico de guardia para 
toda la zona, alternandose en el servicio los titulares de 
Mutiloa, Segura, Idiazabal o Zegama. 
Para las consultas de los especialistas, tienen que des- 
plazarse al ambulatorio de Tolosa. A los enfermos se les 
interna en la clinica de San Miguel de Beasain, en la Asun-
cion de Tolosa o en el Hospital de San Sebastian. 
Acaba de entrar en servicio en Zumarraga un Hospital 
comarcal de la S.S que abarcara toda la zona del Goierri 
en el futuro. 
Puede decirse que la asistencia sanitaria ha mejorado 
notablemente si la comparamos con la de pocos años 
atras, con un medico unico en Segura y posteriormente 
un segundo en Mutiloa, que se desplazaba a Zerain solo 
en casos de guardar cama o asistir a los partos. 
Todavfa en la decada de los años 50 los desplazamien- 
tos del medico se efectuaban a pie o a caballo a los dis-
tintos barrios o caserfos distantes, que lo mismo atendfa 
un nacimiento, enfermedad, pequeñas intervenciones, etc. 
y solo excepcionalmente se internaba a algun enfermo en 
los hospitales: se nacfa y se morfa en el caserfo, con unos 
medios escasos desde el punto de vista asistencial. La di- 
ferencia es muy positiva. 
No es extraño que en estas circunstancias los curande-
ros ejercitaran entre sus convecinos. Zerain guarda me- 
moria de varios de ellos y algunos tan famosos como los 
Tellerfa, mas conocidos como "Petriquillo", nacidos en 
Zerain habitaban el caserfo Arane. Jose Francisco, que 
nacio en 1774 y murk) 1842, fue el que adquirio mayor 
fama hasta el punto que el mismo general Zumalacarre- 
gui, herido en Bilbao, exigio que se le trasladara a Cega- 
ma para ser curado por el. 
A los curanderos se les conoce con los nombres de "Tu- 
kumana edo Petruquillo". 
La medicina popular era pues practica general en la vida 
cotidiana, y solamente se acudia al medico en casos de 
autentica gravedad. He recogido la anecdota de un anti- 
guo medico que ejercio en Zerain que decfa: "Cuando 
llegaba un aviso de enfermedad del barrio de Barbari, de- 
jaba todo y me desplazaba allf al momento, ya que por 
experiencia sabfa que el caso era extremadamente grave 
y que para entonces le habfan aplicado todos sus 
conocimientos". 
En todos los barrios habfa parteras, sasi-parterak co- 
mo llamaban a las mujeres que ayudaban en los partos, 
aprendiendo el oficio con su experiencia y mirando al me-
dico cuando le ayudaban. 
Las hierbas, arbustos y fibres necesarios para la apli- 
cacion de remedios, infusiones, emplastos, baños, etc. se 
recogen a lo largo del año, en epocas determinadas para 
cada uno; algunos se cultivan en huertos familiares y en 
algunos casos como el the silvestre o la manzanilla, se pue- 
de llegar a recorrer largas distancias por considerarlos de 
mejor calidad (Urbfa, Urbasa). 
Algunas de las hierbas se han de recoger de noche o 
muy temprano antes de la salida del sol y con el rocfo 
de la noche, con luna o determinados dfas para que con- 
serven toda su fuerza birtutea. 
Se hacen unguentos para heridas, gangrenas, bultos y 
preparados especiales para cicatrizar quemaduras. 
Hoy dfa el uso de infusiones de hierbas, emplastos, un- 
giientos, etc. sigue siendo un habito general. En todas las 
casas se toman preparados de hierbas con una gran va- 
riedad, y los conocimientos que tienen, especialmente en 
algunas, son de enorme riqueza. 
Soy consciente de que no he abarcado este campo con 
la amplitud que merece y de mis limitaciones; he procu- 
rado ser fiel y responsable en mi tarea, que ciertamente 
me ha resultado ardua, pero como he indicado en la pre- 
sentacion motivo de intensa satisfaccion. El comprobar 
que la moderna farmacia se basa en muchos casos en los 
mismos principios que nuestros antepasados dedujeron 
empfricamente al experimentar la riqueza de remedios na- 
turales en total vivencia en nuestros caserfos que no solo 
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recogen sino que en algunos casos cultivan determinadas 
plantas, es el mejor reconocimiento de la sabiduria y del 
espiritu observador de nuestro pueblo. 
Despu^ s de realizar este trabajo, el campo presenta un 
aspecto muy distinto al investigador. Ahora se ven las 
plantas y las identifica, sabe sus cualidades, sus variacio- 
nes segun las ^pocas del año ;clue gran riqueza de espe-
cies y variedades existen en nuestro Pais!. Y he llegado 
a esta conclusion de mano de mis colaboradores que con 
tanta paciencia me han ayudado. 
Deseo nombrar especialmente a aquellos a los que he 
molestado asiduamente en la realizacion de este capitulo. 
Etxeaundiko, Teresa. 1904-1985 G.B. 
Errementariko Juan. 1904-1984. G.B. 
Ganbaratxoko Balentiña. 1896-1984. G.B. 
eta Olako Fermina, Urrutikoetxeko Marceliña, Ariztiba- 
rreneko Bicenta, Ezkortako Gregori, Araneko Pedro, 
Zabale-garako Jose Mari, Ariztizabaleko Juanita, Ariz- 
tigueneko Rosario, Basazabal familia, Telleriko Ines, eta 
zer esanik ez Seoteiko Krispulo eta Margarita; guztiei 
eskerrikasko. 
II. 46.- LQUE ENFERMEDADES SON VULGARMEN-
TE CONOCIDAS? 
Las enfermedades vulgarmente conocidas creo que se 
pueden dividir en dos clases, las que afectan al cuerpo 
humano y las que afectan al espiritu. Las primeras se cla- 
sifican a su vez: 
Enfermedades de la piel. 
Traumatismos. 






Afecciones internas, infecciones. 
Mordiscos, picaduras. 
Problemas propios de mujer, de hombre. 
Enfermedades infantiles 
y de las segundas pueden clasificarse en: 
Producidas por aojamiento, begizko 
Producidas por aidek. 
Producidas por una maldicion. 
A la enfermedad se le conoce con nombre de gaitza. 
Malestar, indisposicion, gaxotasun, ondoeza. 
Enfermo gaxo. 
II. 47.- LQUE SINTOMAS LAS ANUNCIAN 0 
PRESAGIAN? 
Algunos sintomas de enfermedad son bien visibles, co- 
mo el color de la piel, hinchazones, roturas, el dolor, la 
sangre, tos, fiebre, etc. y otros que se presentan subita- 
mente como el escalofrio, el sudor frio, la desgana, tris- 
teza, etc. con frases habituales se dice: 
Otzikara izan ezkero, gaitze jeneralen. 
Izardi otza atera ezkero, ondoeza urrena.  
II. 48.- LQUE SE DEDUCE DEL COLOR DE LOS 
CABELLOS? 
En Zerain existen todas las variedades de color de ca- 
bello, si bien puede afirmarse que hay una mayor pro-
porciOn de personas rubias que en otros pueblos, y poco 
numero de calvos. 
A los de cabello rubio se les llama, kaskazuri, a los pe- 
lirrojos kaskagorri, a los muy morenos beltza, dando ori- 
gen a veces a motes, izen gaiztua. 
En general se toma como signo de belleza o hermosu-
ra una buena cabellera y mas si esta es rubia. 
El tono del cabello, es una de las caracteristicas del pa- 
recido familiar. 
II. 49.- LQUE SE DEDUCE DEL COLOR DE LOS 
OJOS? 
De las personas que tienen los ojos claros se dice que 
son delicados, que su salud puede ser fragil. 
Algunos dicen que el color azul en los ojos correspon- 
de a persona falsa; 
"begi urdinak zaukek, falsoa izangoek" 
Los ojos de color negro se considera que tienen una 
mayor picardia en la mirada. Y corresponde a una buena 
salud. 
II. 50.- ¿DE LA FORMA DE LAS CEJAS? 
De las personas que tienen las cejas muy unidas y es- 
pesas se considera que tienen mal genio y se les denomi-
na bekoki -beltza. 
A los que tienen las cejas muy finas, que tienen una 
personalidad d ^bil. 
II. 5L- i,QUE FENOMENOS NATURALES SE TIENEN 
POR SIGNOS DE SALUD? 
Se considera signo de salud la hemorragia de nariz. Un 
exceso de sangre y vitalidad que por este medio natural 
se regula. 
El sudor, se considera como signo de salud. 
II. 52.- LQUE TEMPERAMENTOS SE DISTINGUEN? 
Gizon ona 	  Catheter bueno. 
Gizon gogorra 	  Catheter duro 
Gizon arroa 	  Caracter orgulloso 
Gizon apala 	  Catheter humilde 
Gizon odolduna 	  Catheter sanguineo 
Gizon odol gabea, 
motela 	  Catheter apatico. 
Gizon erretxiña 	  Catheter quisquilloso. 
Gizon patxadaduna 	  Catheter tranquilo 
Gizon jatorra 	  Catheter agradable,positivo 
Kutunak. Jauregi. F/ Angel Gomez. 1985. 
Kutunak. Jauregi. F/ Angel Gomez. 1985. 
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II. 53.- 4DE DONDE PROVIENEN LOS SUES/OS? 
Sueño 	  Ametsa 
Pesadilla 	  Astune 
Sonanbulo 	  Lo-zorro 
Se cree que las cenas pesadas contribuyen a tener 
sueños. 
Algunos creen que hay personas que sueñan lo que lue- 
go les sucedera en la vida. En general a los sueños se les 
tiene un cierto miedo, al no poder averiguar su significado. 
Cuando los niños se mueven de noche en la cama dor-
midos, se levantan dando voces o lloran, se dice que tie- 
nen malos sueños y se procura despertarles para que los 
alejen. Antiguamente se les rezaba antes de acostarse a 
Santa Ines las oraciones siguientes: 
Nere amandre Santa Ines 
bart egin det amets 
zuk egizu promes 
nik geiago ez egiteko amets 
Nere amandre Santa Ines 
bart egin det nik amets 
txarra balin bada, 
dijoala bere bidez 
ona bain bada, 
izan dedilla amorez. 
Antiguamente estos mismo signos de intranquilidad du- 
rante el sueño, sobre todo en los niños, podia ser sinto- 
ma del mal de ojo "begizko'; y para combatirlo se colo- 
caba al niño el amuleto kutun. Tambien se le rociaba con 
el agua bendita del dia de Pascua, haciendo la señal de 
la cruz una vez acostado. 
A los que soñaban con frecuencia se les llevaba en pe- 
regrinacion a la parroquia de Olaberria, donde se saca- 
ban los Evangelios por el sacerdote en la Iglesia y entre-
gaba el kutun. Hace ahora unos 20 años, se entregaba co- 
mo limosna la cantidad de dos pesetas por cada uno. 
Ametsak sarri egiten zituenak, Olaberriko Elizara 
Joan erromes, to Ebangelioak atara. 
Ametsak bakarrik ez, baita astune eta lo zorroaren 
kontra ere, kutune ibilli izaten zan. 
Margarita Larrañaga. Serorategi. 
Fermina Goya. Olea. 
Teresa Zubeldia. Etxeaundi. (G.B) 
Balentina Arostegi. Ganbaratxo. (G.B) 
Dorotea Goya. Jauregi. (G.B) 
Lo-denboran burua zalantza askokin badauka, 
amets egiten da. 
Oia, afaldu berri Joan ezkero ametsa seguro. 
Astunen kontra; lozorron kontra; Santo Kristoa oian 
barrenean jartzen zitzakon. 
Amets guztik ez dira txarrak; ildakoekin amets egi- 
teak, suerte ona ekartzen du. 
Oso ona da ildakoekin amets egitea. 
Ametsan kontra, oierakon ur bedeinkatuakin ku-
rutza egin, eta Ama Santa Inesi otoitza errezatu 
egunero. 
Tkiki-73cikitati erakusten zan Santa Inesen otoitza, 
eta illuntzan errosarioa errezatu ondoren esaten zan. 
II. 54: iQUE SE CREE ACERCA DEL ESTORNUDO? 
Se cree es signo de salud. 
Si se estornuda tres veces seguidas, las personas que es- 
tan cerca dicen: 
Al primero: Jesus, San Blas, Doministiku 
Al segundo: Doministiku, Doministiku, Jainkoak 
lagun 
Al tercero: Jainkoak lagun, Jainkoak lagun, Salud 
con estas variantes, y el que estornuda constesta 
Eskerrikasko 
Si la persona se encuentra sola, al termino dice "San 
Blas". 
II. 55.- zQUE SE JUZGA DEL AIRE DE LA NOCHE? 
Gaueko aizea, geienian txarra. 
Gaueko serenokin kontuz; goizeko serenoa, ona. 
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II. 56.- LQUE MEDIOS SE EMPLEAN PARA MEJO-
RAR EL AIRE DE LA CAMARA? 
Leioa iriki (se abre la ventana) 
Mendafiñe edo beltza bildu, erramilletea egin eta be- 
rakin kuartoa eskobatu, usai geiago, nai izan ezke-
ro, erremilletea oian azpin utzi, zimeldu arte. 
Recoger un ramo de hierbabuena y escobar con ella 
la habitacion; se extiende rapidamente el buen olor, 
si se quiere que persista, dejar el ramo debajo de 
una cama, hasta que se marchite. 
Egosi erramu ostok poliki-poliki su-gañen, usaia 
zabaltzeko. 
Cocer lentamente hojas de laurel sobre el fuego, para 
que se extienda su olor. 
Etxeko aizea berritzeko ta garbitzeko, egoaizea one- 
na, legorrena. Etxeko leio guztik irikita. 
Para renovar y limpiar el aire de la casa lo mejor 
es el viento sur, el ma's seco. Abriendo todas las ven- 
tanas de la casa. 
Denbora baten esaten zan jeranio lorea ona zala 
etxe barrurako. 
Antes se decia que la or de geranio era buena den- 
tro de la casa. 
II. 57.- LQUE VESTIDOS SE TIENEN POR SANOS Y 
QUE POR INSANOS? 
Cuando la tela de lino fue dejando su lugar a otros te-
jidos y estos lo suplieron, se consideraban para el cuerpo 
de peor calidad, mas insanos, ya que la ropa de lino no 
dejaba que el cuerpo pasase rapidamente a cambios brus- 
cos de temperatura, frecuente en ciertas labores agricolas. 
El gerriko (cinturon-faja) de hombre se considera que 
sujeta el cuerpo y defiende los riñones en el trabajo fuer-
te, por lo que se le considera como prenda buena. 
Se consideraba, en otros tiempos, que el cuerpo suelto 
de la mujer, sin sujeccion el pecho, no era sano, ni bue- 
no. Por lo que la gonauntza (corpiño) se acostumbraba 
a llevarlo desde niña. 
Cuando empezaron a llevarse los corses, se considero 
como prenda insana. 
Los vestidos prietos, tambien. 
La Paxa (venda) de recien nacido, en donde se le en- 
volvia; sano. 
Las botas de goma y katiuska a media pierna, durante 
mucho tiempo se han considerado como insanos, al no 
traspirar y cocer los pies. 
II. 58.- IQUE ENFERMEDADES SON CONSIDERA- 
DAS COMO SIGNOS DE SALUD? 
II. 59.- i,QUE SE RECONOCE COMO CAUSAS DE 
ENFERMEDAD? 
El sentido de las causas de enfermedad esta evolucio- 
nando rapidamente hoy dia; la medicina esta mucho mas  
cerca y la divulgacion de los sintomas de enfermedad y 
sus posibles causas se explican no solamente entre medi-
co y enfermos, sino en los medios de difusion al alcance 
de todos. 
Pero todavia son visibles algunos rasgos de creencias 
sobre el origen o causas de ciertas enfermedades. 
La fiebre se reconoce como sintoma de enfermedad, 
pues mientras la temperatura de la persona es normal no 
se considera a esta como enferma. 
El origen de la fiebre puede tener diversas causas; 
puede producirse por contagio (una persona a otra, 
por contacto directo o por el aliento) por el aire 
(aidek ekartzen du gaitza) y por la neblina, que pue- 
de traer la enfermedad y extenderse con ella (asi se 
recuerda se propago el colera). 
Gaitza zabaltzeko modu asko daude: gizonak bata 
besteari gaitza itsasi (berakin etzanda egon dalako 
edo arnasan bidez); "aide" txarra etortzen dalako 
eta gaitze zabaldu an eta emen, eta "landureak" ere 
bai, ekarri izan du; gure denboran esaten zan izu-
rrie ala zabaldu zala. 
comun 
II. 60.- I,QUE ALIMENTOS SE TIENEN COMO 
INSANOS? 
Hoy dia se considera la carne de cerdo y el tocino co- 
mo perjudicial para la salud; no era asi hace unos años, 
en que la matanza del cerdo era una de las bases de la 
alimentacion familiar. 
Beber agua fria se consideraba muy peligrosa para la 
salud, y en caso de necesidad se compensaba con un tra- 
go de aguardiente; hoy dia se beben las bebidas directa-
mente de las camaras frigorificas. 
II. 61.- LQUE ALIMENTOS CALIENTAN EL CUER- 
PO Y CUALES SE CONSIDERAN COMO REFRES-
CANTES? 
Se consideran alimentos calientes a los picantes: pimien-
tos, guindillas, a las sopas, a los liquidos como café ca- 
liente con un chorreton de coñac o anis, vino caliente con 
azucar, hervir vino con una manzana asada dentro y 
azucar. 
El chocolate, los nisperos, las nueces. 
Los refrescantes: un vaso de agua de una buena fuente 
natural, café o café con leche y te calientes, sidra natural 
fresca, leche fria y hoy dia mas generalizado bebidas co- 
mo Kas, Coca-cola, Cerveza, Limonada, etc. frias de 
camara. 
II. 62.- ¿CON QUIEN SE CONSULTA EN CASO DE 
ENFERMEDAD? 
Evi primer lugar, entre los miembros de la casa en caso 
de que el malestar o los signos de enfermedad no se me- 
joren en un primer momento con los remedios que se tie- 
nen a mano; en caso de fiebre alta, se avisa al medico que 
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acude a la casa. Si la fiebre no aparece, se acude a la con- 
sulta medica. 
En algunos casos, segun sea el mal a curar, se utilizan 
remedios caseros conocidos por la propia familia o en el 
ambit() del pueblo, siguiendo las instrucciones de aque- 
llas personas que tienen mejores conocimientos de los re- 
medios naturales. 
En los casos de reuma, ciatica, hernia de disco, angi-
nas, ciertas roturas, etc. en que un tratamiento medico 
no ha dado el resultado esperado o en algunos casos sin 
iniciarse la consulta medica, se recurre a los curanderos. 
Los mas conocidos en esta zona son el de Betelu, Lizar-
za, Hernani, Tafalla, Fustiñana, Pamplona, etc. El viaje 
se realiza en coche y se siguen sus instrucciones entre vi- 
sitas que normalmente suelen espaciarse a uno o dos 
meses. 
II. 63.- IPOR QUE SINTOMAS SE RECONOCE LA 
CONVALECENCIA? 
La recuperacion del apetito se considera sintoma de 
convalecencia. 
Jaten asi da. 
Jateko gogoa etortzen azi zaio. 
II. 64.- LQUE REMEDIOS SE EMPLEAN PARA CON- 
SERVAR LA SALUD? 
Hoy dia se considera que la alimentacion y la bebida 
influyen en la conservacion buena o mala de la salud, lo 
mismo que una vida ordenada. Los excesos en uno u otro 
sentido se tienen como nocivos a la larga. 
Los alimentos naturales "los de casa" (producidos en 
la casa propia) se consideran de mucha mayor calidad y 
confianza que los que se compran: lo mismo ocurre con 
la ayes, conejos, corderos, cerdos, etc. 
El pan de casa, se considera que tiene mucho mayor 
alimento que el elaborado en la panaderia y la leche de 
botella o bolsa de menor calidad, antinatural, por lo que 
aun en escasez de produccion los habitantes de Zerain son 
reacios a utilizarla. 
En otras epocas, no tan lejanas, se practicaban y aun 
a veces se practican para conservar la salud, ciertos re- 
medios o medios espirituales como ofrecimiento de ofren-
das a determinados santuarios o ermitas, peregrinacio-
nes; Ilevar sobre el cuerpo cordones benditos, kutunek, 
aros de cobre, cumplir con ciertos ritos en determinados 
dias, como bendecir velas, bendecir el ramo del dia de 
San Juan, para utilizarlos en su momento, mojarse parte 
del cuerpo o el cuerpo entero en el rocio de la mañana 
de San Juan, etc. como medios magicos, y otros aun na- 
turales, berezkoak, relacionados con la medicina popular. 
II. 65.- zPARA EVITAR CIERTAS ENFERMEDADES? 
Enfermedades como el colera, la tuberculosis, ciertas 
epidemias de gripe,causaban verdadero miedo al conta-
gio. Para evitarlo se aislaba al enfermo en una habitaciOn 
propia, tenia su vajilla aparte y se lavaba aparte su ropa, 
que en muchas ocasiones se coda. Se blanqueaba la casa  
bien de cal, pues se creia que se desinfectaba. Se quema- 
ban ciertas hierbas. 
Se recurria a medios espirituales, dando ciertas limos- 
nas, segun la enfermedad, en determinadas ermitas, aceite 
o cerilla, se bendecia en San Blas el dia del Santo un cor-
don que luego se llevaba durante nueve dias para evitar 
todos los males de garganta durante el año. Al quitarse 
el cordon, se quemaba en el fuego. Hasta los años 80, 
se ha celebrado en la Parroquia la novena de San Roque 
en agradecimiento y peticion de salud para todo el año, 
desde tiempos de las epidemias de colera, con letra y es- 
trofas cantadas arcaicas que demuestran su antiguedad, 
al mismo tiempo que cada casa ofrecia una vela al Santo 
con ese fin. 
Se llevan al cuello medallas, como proteccion. 
Como medios naturales para evitar enfriamientos y des- 
pues de duro trabajo al sol, se echa una chaqueta sobre 
los hombros. 
En primavera, si una persona joven pletorica de sa- 
lud observaba que sangraba por la nariz con facili- 
dad, lo mejor era realizar una buena sangria, cor-
tando con un cuchillo una vena del brazo. 
Udaberrian gizon gazte batek odola lodigi edo geiegi 
euki ezkero, obena besoko zañen bat ebaki bat egin 
eta odola ateratzea; osagungarria da. 
II. 66.- LQUE REMEDIOS 0 MEDICINAS SE CON- 
SERVAN DE ORDINARIO EN CASA? 
Medicamentos de Farmacia: termometro, alcohol, mer- 
cromina, algodon y vendas. Aspirina y cafiaspirina, anal- 
gesicos para menstruaciones, Alibut o Abril para quema- 
duras y poco mas. 
En las casas donde se siguen tratamientos especificos, 
las medicinas correspondientes. 
Como remedios caseros y tradicionales, apunto todos 
aquellos que observo y de que dan cuenta mis 
comunicantes. 
En la huerta familiar se tiene o cultivan los siguientes: 
Malma-belarra, Balsamo-belarra, Mendafiñe, Ebaki- 
belarra, Untze, Pasmo-belarra, Erromeroa, Karmentxo- 
belarra, Pixe-belarra. 
En el desvan se guardan: Axari-buztana, udaberrin bil- 
du, itzalen legortu, eta ganbaran zintzilida gorde. 
Intsusea. Udaberrian lorea bildu, itzalen legortu eta 
zintzilika gorde. 
San Juan erramilletea: Liriok eta larrosak, san Juan 
lorak zelaiean bildu eta ezpatak erramilletea 
biltzeko. 
Elizatikan ekarri bedeinkatuta, eta ganbara jaso. 
Gaueko serenokin bildu egin bear dira eta eguzkie 
atera baño len. 
Lutoa izan eskero: Malmea. Millue eta Ezpatak bes-
te loran ordez. 
Erramue. Erramue-egunean Elizan bedeinkatue, 
etxea ekarri ta ganbara jaso zintzilizka. 
Karraskilla. Udan moztu adar loditxu bat, pintzatu 
eta sakun sartuta gorde. 
Mermena. Udaberrin bildu, legortu itzalen, zintzi- 
lika gorde. 
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Gibeleko bedarra edo karakol bedarra. Udan bil- 
du, legortu itzalen, zintzilika gorde ganbaran. 
Belar-miñe. Udaberrin jaso legortu itzalen, zintzi-
kika gorde. 
Kolitis-belarra. Loratzen dan garaian bildu, (San 
Juan ingurun) keispean legortu, ganbaran zintzili-
ka jarri. 
Millu azie. Udan bildu, eta ontzi edo saku baten 
gorde. 
Intxaur ostok. Udan bildu ostok, keispean legortu, 
eta sakun gorde. 
Tila. San Juan ingurun bildu, legortu itzalen eta 
gorde. 
Manzanilla. Garai onena biltzeko, Amabirgiñetik 
Amabirgiñera. (Dagonilla 15 tik Agorreko 9ra.); lora 
fine eta onena mendi gañen ateratzen dana, Urba-
sa eta Urbia bezela. Itzalen legortu. Kristal ontzin 
gorde. 
Aitz belarra edo Te. Udan bildu, keispean legortu 
eta kajan gorde. 
73cindor belarra. Udan bildu, itzalen legortu eta ka-
jan gorde. 
Yodo belarra. Udan jaso, itzalen legortu, gorde. 
Giltzurdin belarra. Udan bildu landare osoa, susta-
rretik aterata, legortu itzalen, zintzilika gorde 
ganbaran. 
Batzurik. Etxeko baratzakok. Txirikordatu eta zin-
tzikika ganbaran jarri. 
Gabon-gaban arratsalden landatu ta San Juan egu-
nean bildutakoak "birtute" onenak. 
Etxean ere eukitzen da Eztie, erre trapuk (etxian 
eginda) Patxaran. 
Malma-belarra. San Juan gabean bildu, amabik on- 
doren, ta iartu arren, gabon gaban loratu. 
Diabetis-belarra. San Juan inguran jaso itzalen 
legortu. 
No todo lo que se apunta hay en todos los caserios pe-
ro lo han tenido en algunos años, todos los conocen y 
saben aplicarlos. 
II. 67.- SSE RECURRE ALGUNAS VECES A LAS 
SANGRIAS? i,POR QUE? 
Hoy dia no. Antes, a los que enfermaban con pulmo- 
nia el medico les mandaba aplicar el remedio de la sangria. 
En casos de tension arterial excesiva, se recurrfa a la 
sangria. 
Para curar las jaquecas. 
La personas jOvenes, pletoricas de salud que tenfan la 
impresion en primavera de tener sangre en exceso o espe-
sa, se cortaban una vena del brazo con un cuchillo y 
sangraban. 
II. 68.- ¿SE HACE USO DE BAÑOS? zDONDE? 
LCUANDO? ¿CON QUE FIN? 
Hoy dia en casos aislados, pero ha sido practica habi-
tual en los casos siguientes: catarros de cabeza, catarros 
fuertes, endurecimiento general de arterias, retrasos de 
mestruacion, erisipela, reumatismos, sarna, enfermeda- 
des de la piel. 
Buruko Katarroa: Ude pertzan ipiñi, eskukara bat 
gatza bota, sutako autsa (egurrena), pala bat bete- 
ta, eta dana ondo berotu. Atera sutatik sukaldeko 
lurre gañen ipiñi pertza, bi one* sartu eta eutsi be- 
roari, epeldu arte. Oñak ondo legortu ete beko sue 
piztuta badago, aurrian eseri ta erakutsi. 
Catarro de cabeza: Llenar un caldero de agua, un 
puñado de sal gorda, una palada de ceniza y calen- 
tarlo mucho. Colocarlo sobre el suelo de la cocina, 
y meter los pies aguantando el calor hasta que se 
enfrfe el agua. Secarse bien y si el fuego bajo esta 
encendido sentarse delante y dar un calentOn a las 
piernas, para que desaparezca la humedad. 
Aidek sendatzeko: Barre ño aundi baten ude iraki- 
ten jarri, gatza bota, sutako prasa, bi oñek sartu 
eta euki, ude ostutzen asi arte. 
Para curar aidek generalizados, que incluso impi- 
den andar, colocar agua hirviendo en un barreño, 
añadir sal gorda y brasa del fuego. Meter los pies, 
aguantando to mas posible el calor hasta que el agua 
se enfrfe. 
Illeko odol-jarioa zuzentzeko: Barriñoian ude ira- 
kiten ipiñi, gatza bota, bi oñak sartu eta euki. 
Retraso en las menstruaciones: en un barreño de 
agua muy caliente con sal; tomar un baño de pies. 
Baños para curar la sarna: Barriñoan ur beroa ja
- 
rri lejiakin, eta bañue artu. Gero arropa garbie jan- 
tzi. Egunero sendatu arte. 
Tomar diariamente baños de agua caliente y lejia. 
Cambiarse de ropa. 
Zainak biguntzeko. Pertza baten ude irakiten ja- 
rri, San Juan erramilletea, intxusa, eta erromeroa. 
Gorputza sartu, ude epeldu arte. Ondo legortu. 
Endurecimiento de las arterias. Tomar un baño de 
agua caliente donde previamente se habra añadido, 
unas hojas del ramo de San Juan, de Sauco y Ro-
mero. Este baño, puede ser tambien solo de vapor 
lurriñe. 
Estos baños se tomaran siempre que se consideren 
necesarios o surtan el efecto deseado. Se toman en 
la cocina y se utiliza un barreño grande de zinc. 
Baños secos o lurriñenak. De cuerpo entero o de 
una de las partes. 
Erreuma eta Ziatika. Pertz baten ude, bost intsusa 
lore ta baetzi intxaur-osto. Egosi alkarrekin, ude 
irakiten dagola ipiñi pertza silla aspin baten, eseri 
gañen manta baten gorputz osoa bilduta, burue ezin 
ezik, ta bal.-1u bat bezela artu, lurriñe gelditu arte. 
Gero ondo legortu, Beatzi egunean. 
Ciatica y Reuma. En un recipiente grande de agua, 
añadir cinco fibres de Sauco, y nueve de hojas de 
nogal. Cocer junto e hirviendo colocar el recipien-
te debajo de una silla (baja y de varas de castaño) 
cut. cir el cuerpo y la silla con una manta sin dejar 
resquicio, dejando fuera solamente la cabeza, y 
mantenerse asi hasta que desaparezca el vapor. Se- 
carse bien. Se toman durante nueve dfas seguidos. 
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Ha habido costumbre de ir a tomar "baños" con-
tra el reuma a Fitero (Navarra) contra enfermeda- 
des de piel al balneario de Ormaiztegui, (que cerro 
en 1940). 
Lavarse con agua de ciertas fuentes naturales. 
II. 69.- zSE HACE USO DE VENTOSAS? zQUIEN LAS 
APLICA? I,QUE INSTRUMENTOS SE EMPLEAN? 
Hoy dfa su aplicacion es escasa. Antes se aplicaban con 
pulmonfa, catarros muy fuertes de pecho, congestiones 
y ciertos dolores en diversas partes del cuerpo, nunca se 
aplicaban en la cabeza. 
En general, aplicaban las ventosas las mujeres en la ca-
sa. Los instrumentos empleados solfan ser una moneda 
de cobre, una punta de cerilla y un vaso. 
Sobre la parte del cuerpo en que se quiere aplicar la 
ventosa se coloca la moneda, y la cerilla unida a la mis- 
ma, encendida se cubre con el vaso. La cerilla consume 
el oxfgeno y se apaga, la piel se hincha; se tiene un rato, 
y se quita el vaso con fuerza. 
Miñe gorputzatik ateratzen due 
II. 70.- LEN QUE EPOCAS ESTAN INDICADAS LAS 
VENTOSAS Y LAS SANGRIAS? 
Siempre que por enfermedad fuese necesario. Gaxota- 
sune bearrean. Las sangrias por exceso de vitalidad, en 
primavera. 
II. 71.- LSE EMPLEAN PURGANTES COMO PRE- 
VENTIVOS? zQUE PURGANTES? 
Hoy dfa de Farmacia. Tambi ^n se usaron Agua de Ca- 
rabaña, Aceite de ricino y Jarabe de manzana; en ocasio-
nes tambi^n hoy se recurre a medios tradicionales que se 
tienen a mano: 
Malma osto zabala egosi, ta aren ude eran, bear añe. 
Hacer una infusion de Malva, y tomar una taza, 
cuantas veces sea necesario. 
Basoko garo-sustarrak egosi, ta aren ude eran, ba-
rauren obeto. 
Hacer una infusion de raices de helecho del bosque, 
y tomar una taza en ayunas. 
73ciminiko kearra kendu, ude irakiten bota, egosi, 
eunezko oialan pasa, gozatu, ta añis tanto batekin 
artu. Taza bat artu, barau gorrin. 
Cocer en agua un trozo de hollfn de la chimenea, 
colar en un trozo de lino, azucararlo y añadir unas 
gotas de anis. Tomar una taza en ayunas. 
Estreñimiento = Legorra. 
II. 72: zQUE CLASE DE VOMITOS DE CONOCEN? 
Berezkoa eta erain azitakoa. 
Vomitos naturales o provocados. 
Berezkoz.' Indarra egin eta bota. 
Provocar el vomito. 
Botaka erainazi, bi beatz kakon eztarriraño sartuta 
Provocar el vomito, introduciendo hasta la gargan-
ta dos dedos formando circulo. 
Bota erainazi 
Provocar el vomito. 
Millue egosi esnetan eta eran. 
Cocer hinojo con leche y beberlo. 
Erreberoa artu. 
Tomar leche reci ^n ordeñada. 
Perretxiku txarrak artu ezkero, olio gordiñe artu, al 
dan guztie. 
En caso de envenenamiento de setas, beber en can- 
tidad aceite crudo, es vomitivo. 
Mozkorra kentzeko, kafea gatzakin artu; bota erai- 
naziten du. 
Tomar café con sal. Es vomitivo. 
Vomito = Botaka. 
II. 73.- ¿SE CREE QUE LAS ENFERMEDADES PUE- 
DEN VENIR DE SORTILEGIOS 0 MALDICIONES? 
i,COMO SUCEDE ESTO? LCOMO PUEDE UNO IN- 
MUNIZARSE CONTRA LOS SORTILEGIOS? 
Hoy dfa aparentemente, nadie de los jovenes creen en 
los sortilegios, ni en los efectos de las maldiciones, pero 
sf se les tiene un cierto respeto. Pero no hay que olvidar 
que en el pueblo conviven personas de todas las edades, 
y que para muchos fueron creencias comunes en su 
juventud. 
Sortilegio = Begizko 
Maldiciones = Madarikatu eta itsasi. 
Una de mis informantes me responde: Gaitza berez 
etortzen da; ez det itsasi egiten dala sinisten. Begiskoa bai, 
izaten zan. 
Al sortilegio se le conoce como begizko. No todas las 
personas tenfan poder de echar sortilegios, Begizko bo- 
ta, en general solfan ser mayores, y ejercfan por envidia 
o maldad sobre personas, animales y cosechas. Los ni- 
ños eran sus preferidos, especialmente los mas hermosos. 
Por ello, ante la sospecha de una persona tenfa este po- 
der, era una sorgiña, se procuraba que los niños no se le 
acercaran, o si ella se acercaba a la casa no lo viera. 
Los sfntomas del begizko aparecfan como una desga-
na y tristeza general, desaparecfa el apetito, y poco a po- 
co la falta de vida podia llegar hasta la muerte. 
Contra el begizko o para protegerse de el, se realizaba 
lo siguiente: 
Para poder levantar el begizko, tenia que hacerlo la mis- 
ma persona, o sea que la sorgiña colocada delante del en- 
fermo recitaba unas formulas. El efecto desaparecfa casi 
inmediatamente, o se recurria a ciertas personas que por 
medio de ritos y formulas tambi ^n curaban el begizko. 
En caso de no hacerlo asf, (por negarse, desconocimien- 
to de la causante, o distancia a recorrer) se solfa tener 
siempre en casa agua bendita de la ermita de Santa En- 
gracia de Segura, y con ella se rociaba repetidas veces a 
la persona enferma por medio de una ramita de laurel 
bendito. 
Pero la mejor forma de inmunizarse contra el begizko 
era llevar sobre el cuerpo el amuleto kutun. 
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Los kutun solian ser hechos en casa para los reci ^n na-
cidos, o se traian de conventos de monjas de los alrede- 
dores que los confeccionaban (Barria, en Alava, Convento 
de Segura, Parroquia de Olabarria, etc). 
Se colocaban a los reci ^n nacidos en la faja o paxa co- 
sidos. A los niños, cosidos en su ropa interior. 
Jovenes y mujeres en la prenda interior gonauntza, que 
solia tener una presilla especial o un boton para colgarla 
de la misma. 
El kutun confeccionado en casa contenia: un trozo del 
cordon umbilical del propio niño, un trozo de carbon ve-
getal o en su lugar un poco de ceniza, envuelto en un pe- 
queño trozo de lino de forma cuadrada o triangular. 
Kutune egiten zan, aurren zille, sutako ikatz-koskor 
bat edo sutako auts pizkat, trapu zuri baten bildu 
(eune) ta berari jarri. 
El kutun que se trafa de los conventos tenia una gran 
variedad, ya que en ocasiones se encargaban especiales, 
pero habia un modelo comun en casi todos: un pequeño 
cuadrado de 2 x 2 o 3 x 3 con tapa de tela fuerte o bada-
na clara en su interior dos cuadraditos unidos, forrados 
de tela basta o lanilla, que ocultaban su interior. Cosidos 
con primor todas las costuras, la envoltura exterior con 
bordados o con dibujos pintados a mano, de fibres, mo- 
tivos religiosos, iniciales, etc. la tapa se cerraba con un 
boton igualmente primoroso. 
Llevaban para colgar, una presilla o un cordon. 
El llamado "ebangelio" era mas grande: 5 y medio x 
4 cms. de ancho, ya que en su interior, llevaba un peque- 
ño librito con el texto de los cuatro evangelistas en latin. 
Las enfermedades producidas por maldiciones se trans- 
mitian mentalmente el daño que se queria hacer a una 
persona determinada, estuviera cerca o lejos, de forma 
oculta y reservada. Para ello la persona que deseara la 
muerte de otra, en venganza de algo, concentraba toda 
su "fuerza" (intencionalidad) en una vela que encendia 
y que a medida que se consume va transmitiendo el mal, 
pudiendo llegar hasta la muerte. 
Otros comunicantes recalcaban que al encender la ve-
la hay que rezar el credo, y tambi ^n apuntaban "que si 
se retuerce la vela antes de encenderla la muerte se pro-
duce con mayor sufrimiento. 
A los gitanos se les teme por ser creencia que las mal- 
diciones que puedan echar a las personas surgen efecto. 
II. 74.- zQUE SE JUZGA DEL CONTAGIO? LCOMO 
SE LLAMA? LQUE ENFERMEDADES SON 
CONTAGIOSAS? 
Ha habido enfermedades y epidemias, que todavia hoy 
al recordarlo infunden miedo, como la gripe de los años 
18, la tuberculosis, la viruela loca "naparrerie" y el cole-
ra "izurri". 
Se cuentan hechos acaecidos, que siguen hoy en la me- 
moria de las gentes. 
Hay informantes que consideran que el contagio per-
sonal es muy pequeño o nulo; (ver n° 73) las enfermeda- 
des surgen por motivos "naturales" como el aire la ne- 
blina que las trae y extiende. Y tambi ^n el aliento de una 
persona enferma puede extenderse. Asi se usan las frases 
de: Aize txarra artu du, Aizek ekarri du. 
Egun garbi baten, ikusi gendun landure gorrizka 
bat, geldi geldi zabaltzen; bereala izurrie sortu zan, 
an eta emen; jendea bildurrez bizi zan. Zerainda-
rrak San Rokeri bederatzi urrena egitea erabaki zu- 
ten, Meza eta procesion aterata eliz inguruan. Ze- 
rañen ez zegon goxorik, bañan inguruko Erri guz- 
tietan jende asko iltzen asi ziran. Egunek basijoa-
ten, da Segurarrak gaxoz josita zeudela, ill-kanpaia 
ixildu gabe egun guztin, eskatu zioten zeraindarrei 
San Roke bere erriko Elizara jetxi, eta bederatziu- 
rrena egiteko bertan Zeraindarrak ukatu. Urrengo 
prozesio-egunen elizati atara Santue, eta zuzen Se- 
gurako Erriko arrimugaño (Ikorta baserria baño be- 
raxego) jetxi zuten, mugari jira eman, ta berriz es- 
tradatik errira. 
Esaera da, ordun beintzet iñor ez zala ill, eta arrez- 
kero urtero bederatziurrena egiteko zin egin zala. 
Esan leike oitura on urte oitan galdu dala: San Ro-
ke eguna da zeraindarrandako festa aundia; egun 
ortan Meza nagusiaren ondoren asten zan bedera-
tziurrena, eta urrengo egunetako iluntzean kanpai- 
soñuakin biltzen zan jendea. Ez zegon kandela 
ekartzen ez zion etxerik, eskerrak eman eta urteko 
osasuna eskatuz. 
Otoitzak, abestiak eta musika, zarrak ematen dute; 
emen lenengo abesten zana: 
"San Roke lagun zaiguzu 
izurri eta gaitzeta, gaitzeta 
San Roke lagun zaiguzu 
izurri eta gaitzetan". 
Otra version de la forma de extenderse el colera dice: 
Izurrie laño batek ekarri zula, eta Segura gañen gel- 
ditu mentzan lañoa; berealaxe Seguran zabaldu zan 
gaitxe. 
En general el miedo al contagio existe y se ponen re- 
medio o remedios para evitarlo. 
Hay frases hechas que asi lo confirman: 
Osasuna ta gaitzan bitarten: 
Besterik ez bada, orri-osto bat bitarten. 
Besterik ez bada ere, garo-osto bat gaitzen bitarten 
Besterik ez bazan, Ama Birgiñen orri bat ipiñi 
bitarten. 
Ama Birgiñak esan zula• Besterik ez bazan, gaztaña- 
orbela bitartian jarri. 
Para prevenir el contagio, se tomaban infusiones de 
hierbas. 
Pasmo-belarra, Mermena-bedarra, edo Zaingorri- 
bedarran ude artu. 
Tomar infusiones de estas hierbas, Calendula oficinal, 
Verbena, Hierba de San Roberto. 
Se recuerda tambi ^n otros casos de enfermos muertos 
en soledad, por miedo al contagio, como ocurrio en el 
caserio hoy desaparecido de Gibelsasi, donde vivia un 
hombre solo al que, enfermo de viruela, nadie queria acer- 
carse a el por miedo al contagio, y sus vecinos le llevaban 
lo necesario hasta la puerta de la casa. El hombre murio. 
Nadie queria traerlo a la Iglesia; en aquel tiempo el tras- 
lado se realizaba entre cuatro hombres que portaban las 
angarillas y nadie se prestaba a entrar en el caserio. El 
parroco uncio el carro del caserio coloco el cadaver so- 
bre el y lo enterro en el cementerio. 
Enfermedades contagiosas se consideran tambi ^n las 
que se _ iropagan de unas personas a otras en un periodo 
de tiempo corto. Las mas conocidas son: 
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Gorriñe = Sarampion 
Kukurrestule = Tosferina 
Garrotillo = Difteria 
Isepela = Erisipela 
Atz = Sarna 
Naparrerie edo baztanga = Viruela loca. 
II. 75.- L SE RECURRE A VOTOS Y PEREGRINACIO- 
NES PARA CURAR CIERTAS ENFEMEDADES? 
(Ver n° II. 18.-) 
Para recobrar la salud tambi ^n se ha recurrido a votos 
y promesas. 
Fue relativamente frecuente, llevar habitos en un pe- 
riodo de tiempo determinado (tres, seis meses o un año 
en general) de congregaciones que existian en la Parro- 
quia, o de devocion especial para curarse de enfermedad, 
pedirla para otro, o dar gracias por haberla conseguido. 
II. 76: LSE EMPLEAN FORMULAS, GESTOS Y BEN- 
DICIONES EN LA CURACION DE CIERTAS ENFER-
MEDADES? LCUALES SON? 
(Ver n° 18 y n° 73) 
Para todos los males que surgen de los sortilegios, se 
emplean formulas, y bendiciones con agua bendita. 
Se hace la señal de la cruz sobre la ofrenda con el dine- 
ro a depositar como limosna en determinadas ermitas. 
II. 77: LSE PUEDEN TRANSMITIR ENFERMEDA- 
DES A PERSONAS 0 ANIMALES Y PLANTAS POR 
UN SIMPLE ACTO INTENCIONAL? ¿CON QUE 
PROCEDIMIENTO? 
Asi se creia, que el mal de ojo o sortilegios se podian 
producir por intencionalidad de la sorgiña en personas, 
animales y cosechas. 
(Ver n° 73 y el Anuario de Eusko-Folklore tomo 26, 
pag. 323, n° I. -35) 
II. 78.- LSE PUEDEN HACER DESAPARECER DE- 
TERMINADAS ENFERMEDADES ENTERRANDO 
ALGUN OBJETO? LQUE OBJETO? LCOMO SE HA- 
CE ESTO? 
Era costumbre enterrar ciertas cosas para curar las ve- 
rrugas = Garatxo. 
Sagarra jaulkitu ta lurren sartu: usteldu alan, ga-
ratxok joan egiten ziran. 
Cortar una manzana en cuatro pedazos y enterrar- 
los; al pudrirse desapareceran las verrugas. 
le bildu eskukara bat, garatxok ondo iurtzi bera- 
kin, eta lurren sartu. 
Recoger un manojo de juncos silvestres, frotar con 
ellos las verrugas, a continuacion enterrarlos. 
Tipula oso bat lurren sartu, eta usteltzen danean ga- 
ratxok izkutatu. 
Enterrar una cebolla entera, al pudrirse desapare- 
ceran las verrugas. 
Mendiko bara beltza bizik billatu, garatxok bera- 
kin iurtzi ta lurren sartu; ura iartualan, garatxok 
sendatu. 
Encontrar vivo un limaco negro en el bosque, fro- 
tar las verrugas con ^ l, enterrarlo vivo, cuando se 
pudra, surtira el efecto. 
Tipula bat artu, norberak kurutza bat egin, esan 
"iri" eta lurrean sartu; usteltzen danian, garatxo 
gabe. 
Con una cebolla entera en la mano hacer la señal 
de la cruz, diciendo la palabra "iri", y a continua- 
cion enterrarla. Cuando se pudra, desapareceran las 
verrugas. 
II. 80.- LSE CURAN CIERTAS ENFERMEDADES 
FROTANDOSE CON ALGUN OBJETO 0 PASANDO 
DEBAJO DE ALGUNA COSA? 
Sabañones = Ozpelak 
Batzuri-alea zuritu, sutanondo berotu, lertu eta oz-
pelak ondo iurtzi. 
Coger un ajo, pelarlo, calentarlo bien al fuego, re- 
ventarlo y frotar bien el sabañon. 
Garatxok kentzeko piku -ale bat arbolatik moztu eta 
sustarreko esneakin iurtzi ondo; bertan legortzen 
utzi. 
Para guitar las verrugas, frotarlas con la leche que 
desprende el tallo de un higo reci ^n cortado, dejan- 
do que se segue sobre ellas. 
Garatxok kentzeko gure denboran, amar zentimo- 
ko kobrezko dirue artu, garatxok ondo iurtzi, eta 
dirue Arantzun dago Santo Kristo ermitan bota; da-
nak joaten dira. 
Con una moneda de cobre de 10 c ^ntimos, en nues- 
tros tiempos, frotar las verrugas, y echarla en la Er- 
mita del Santo Cristo de Arantzazu. 
Tolosako Santa Marian daon Santo Kristoari limos-
na bota garatxok kentzeko intentzio orrekin, eta joa-
ten dira. 
En la iglesia de Santa Maria de Tolosa, en el Altar 
del Santo Kristo, si se deposita la limosna con esa 
intencion. 
Buruko miñek kentzeko, Aralarko San Migelera 
joan eta Elizako kate azpin burua iru aldiz pasa. 
Baita ere, bertan dagon zuloan burue sartu ta kre-
doa esan ezkero, urte guztiako buruko miñik ez. 
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En la Iglesia de San Miguel de Aralar pasar la ca- 
beza 3 veces debajo de la cadena. 
Introducir la cabeza en el agujero al lado del Altar 
y rezar un Credo. 
Garatxok kentzeko, txanpon bat artu eta okertu, ga- 
ratxok ondo iurtzi, eta txanpona bidekruzeta baten 
utzi. 
Una moneda de 10 centimos de cobre, doblarla, fro- 
tar las verrugas y dejar la moneda en una cruce. 
II. 81.- LSE PUEDEN CURAR ALGUNAS ENFERME-
DADES LANZANDO LEJOS ALGUN OBJETO 0 DE- 
JANDOLO SECAR 0 PUDRIR? 
(ver n° anteriores) 
Para curar el dolor de bazo Barea sendatzeko. 
Cuando al correr se produce este dolor, coger dos pie- 
dras planas, escupir sobre una, tapar con la otra, coger-
las con la mano derecha, hacer con ellas la serial de la 
cruz, cerrar los ojos y lanzarlas con fuerza por encima 
de la cabeza hacia atras. 
Garatxok kentzeko, Amar zentimoko bat artu, bi 
gatz-alekin oial baten bildu, garatxok ondo iurtzi, 
eta aldan urrutien bota. 
Coger una moneda, dos granos de sal, envolverlos 
en un trapo, frotar las verrugas y tirarlo con fuerza 
lo mas lejos posible. 
Zenbat garatxo ainbeste ale gari artu, eta lurren 
sartu. 
Contar las verrugas que se tienen y enterrar el mis-
mo numero de granos de trigo. 
II. 82: zSE PUEDEN CURAR LAS ENFERMEDADES 
CON TOMAR LAS MEDIDAS DEL MIEMBRO EN- 
FERMO? ¿CON QUE SE MIDE? 4QUE SE HACE DEL 
INSTRUMENTO DE MEDIDA EMPLEADO? 
En las enfermedades de reuma y ciatica ha sido de uso 
comun medir el miembro afectado con cerilla, argizaie, 
y peregrinar al Santo Cristo de Aitzgorri despositandola 
encendida como ofrenda. 
Si se sufre de ciatica, gerriko miñe, se mide la cintura 
con cerilla, argizaie, y se lleva puesta durante toda la pe- 
regrinacion hasta el Santo Cristo de Aitzgorri, depositan- 
dola encendida. 
Aquellos enfermos que no podfan peregrinar a causa 
de su mal, median su cintura y enviaban su cerilla a la 
Ermita con otro peregrino. 
II. 83.- LSE LLEVAN SOBRE EL CUERPO OBJETOS 
0 FORMULAS PARA PRESERVARSE DE ENFERME- 
DADES 0 PARA CURARSE? LDONDE SE LLEVAN? 
(Ver n° II. 73.-) 
Contra el reuma, llevar en la muñeca un aro de hilo  
de cobre sin unir. Se dice que el cobre atrae el mal hacia 
fuera, y al no estar unido, lo saca fuera. 
Contra el mal de ojo, llevar una castaña pilonga en el 
bolsillo. 
"Cuando una madre criaba a su hijo, para evitar el en- 
durecimiento del pecho, zingirie, llevaba en el bolsillo una 
piedra conocida como zingirinarri." 
II. 84: LQUE DIAS HAY ESPECIALMENTE INDICA- 
DOS PARA CIERTAS CURACIONES? 
La noche del 23 al 24 de Junio, San Juan, es especial- 
mente indicada para curar la ernia. Tzambi ^n los ajos re- 
cogidos esa mañana tienen virtudes contra la rabia. El 
amanecer del dia de San Juan, antes de la salida del sol, 
el rocfo tiene propiedades especiales para curar las afec-
ciones de la piel, granos, sarna, etc. 
San Juan goiz goizeko intzak, eguzkia atera baño 
lenagokoa, osasungarria da. Gorputza garbitzen du; 
oitura izan da ankutsik zelaian ibiltzea. Baita ere 
gorputza osoa bertan iurtzitzea. Entzun izan deu, 
bein bah() geiagotan, Mielenen (baserria) bi neska 
zaar bizi zirala, ta San Juan goisian narru gorrin 
biribilka belar zelaien goiti beraño ibilli izan zirala. 
El rocfo de la mañana de San Juan, antes de la sali- 
da del sol, tiene propiedades especiales para la piel 
del cuerpo. Ha sido costumbre andar descalzo so- 
bre la hierba e incluso desnudo. Hemos oido decir 
que en el caserio de Mielene, vivian dos solteronas, 
hace años, que en la mañana de San Juan, se revol- 
caron desnudas en la pradera de un extremo a otro 
(las heredades de esta casa tienen una cuesta 
pronunciada). 
Aim hoy dia, algunos de mis comunicantes lo hacen. 
Ni urtero etxe inguruko zelaien, ankutsik ibiltzen 
naiz. 
Y muchos repiten que el rocfo de dicho dfa tiene virtu- 
des especiales. 
San Juan goizeko intzek birtutea du. 
II. 85.- LQUE ENFERMEDADES SE RECURRE A AC- 
TIVAR LA TRANSPIRACION? LCON QUE MEDIOS? 
En caso de pulmonfa, catarros, gripe, trancazo. 
En los casos de pulmonia: Añadiendo en la cama, cuan-
tas mantas adicionales sean necesarias para sudar. 
Tomando infusiones muy calientes de tila, leche con 
una cucharada de miel; leche muy caliente con una copa 
de coñac y una aspirina; café muy caliente con una copa 
de coñac mezclada. 
Un m^ todo antiguo para curar fuertes catarros de 
pecho: 
Bularreko katarro txarra euki ezkero, izardie atera- 
tzea onena; goizean oitik jeiki, ta buruti bera bi pi- 
txar ur otz bota, gorputza gatzakin ondo igurtzi, 
manta baten bildu, ta berriz oiratu. 
Para los catarros de pecho, es bueno sudar; para ello 
al despertar por la mañana, puesto de pie, duchar- 
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se con dos jarras de agua fria; a continuacion fro- 
tar todo el cuerpo con sal gorda, envolverse en una 
manta, y volver a la cama. 
Sudar por medio de vahos: 
Bular-eztu: 
Erramu ostok egosi, eskukara bat belar miñe, 
intsusa-lorak eta eskukara bat San Juan erramille- 
tena. Irakiten dagola ontzi aundi batera bota, ga- 
ñian aulki bat, eseri bertan, ta zirrizturik utzi gabe 
ondo estali, burua kanpon utzita, lurrindu gorpu- 
tza. Legortu ondo ta oian sartu. 
Cocer hojas de Laurel, un puñado de Centaura me- 
nor, flores de sauco y un puñado del ramillete ben- 
decido el dia de San Juan; cuando esta hirviendo 
colocarlo en un recipiente grande y sobre el una si- 
lla, sentarse cubri ^ndose totalmente menos la cabe-
za, con una manta bien atada en el cuello. Tomar 
el vaho, hasta que se enfria el agua. Secarse bien 
y volver a la cama. 
Catarros de cabeza: 
Tomar vahos de agua muy calientes, donde, se ha- 
bran cocido hierbas de romero y sauco. 
Buruko katarroa sendatzeko, erromeroa ta intsusa 
egosi ta lurriñe artu, burue manta batekin ondo 
estalita. 
Eztarriko m ^ñe sendatzeko, erromeroa ta intsusa 
egosi ta lurriñe artu, burue manta batekin ondo 
estalita. 
Contra el dolor de garganta tomar vahos de rome-
ro y sauco, con la cabeza bien cubierta por una 
manta. 
Para los males de garganta, dolor de muelas, y reu-
mas tambi ^n son muy indicados los vahos de agua 
muy caliente, donde se ha cocido una parte del ra-
mo bendecido el dia de San Juan. 
Agiñetako miñek eztarriko miñek eta erreumak sen- 
datzeko, San Juan erramilletik sartakada bat egosi, 
eta lurr^ ña artu. 
Denbora baten trankazo dietzen zitzaion eta orain 
gripe esaten dan bezela, sendatzeko, olioa epeldu eta 
gorputze ondo iurtzi, lepotik asi ta bera, ondo be- 
rotu arte. 
En tiempos pasados, nosotros deciamos Trancazo 
y hoy dia a lo mismo se le llama gripe: para curarlo 
y activar la transpiraciOn, calentar aceite de oliva 
y frotar todo el cuerpo empezando desde el cuello, 
hasta sentir un gran calor. 
Trankazo lenago eta orain esaten dan bezala, sen-
datzeko ona da olioa epeldu eta gorputza ondo 
igurtzi lepotik asi ta bera, ondo berotu arte. 
Despu^ s de estas sudadas el enfermo tenia mucha 
sed; un buen remedio solia ser calentar agua, y cuan- 
do hierve añadir dos cucharadas de mid, que se de- 
rrita, y darla de beber al enfermo templada. 
II. 86: LCONTRA QUE ENFERMEDADES SE USAN 
FRICCIONES? ¿CON QUE OBJETOS SE 
FRICCIONA? 
Para curar dolores musculares: Se fricciona con alco-
hol, con colonia, con preparados de farmacia. 
Para los dolores reumaticos: Se fricciona con el prepa-
rado siguiente: En una botella de medio litro, llenar co- 
mo tres dedos de romero muy picadito y el resto de alco-
hol. Mezclar bien, y cuando se tiene el dolor, dar friccio- 
nes con este preparado en toda la zona. Desaparece el 
dolor. 
Calambres: friccionar bien con vinagre o alcohol. 
II. 87.- LA QUE SE ATRIBUYE LA FIEBRE? 
Sintoma de falta de salud 
II. 88.- LQUE CLASES DE FIEBRES SE DISTIN - 
GUEN? 
Fiebre producida por una enfermedad. 
Producido por agentes externos: Insolacion, etc. 
II. 89.- LQUE REMEDIOS SE EMPLEAN CONTRA 
LA FIEBRE? 
Se toma aspirina, piramidon o algun otro produc- 
to farmaceutico con un liquido caliente, por ser mas 
eficaz. Se suda en cama. 
Golpe de fiebre. No es igual a la subida de una fie- 
bre por enfermedad; se presenta con rapidez y la per-
sona queda con respiracion entrecortada o graves 
dificultades. Si la persona es mayor, se colocan dos 
personas a ambos lados de la cama, y se le mueve 
de un lado para el otro hasta que reacciona. 
Si es un niño, se le coge en brazos y se le tira al aire, 
varias veces seguidas para que vuelva en si. 
"Kalenturak ez dira berdiñak; batzuk ariñek eta bes- 
teak gogorrak. Arnasa eztua edo ezer be gelditu ez-
kero, artu gaxoa eta ibilli aide bateti bestera oian; 
umea bada, artu besotan, aiden gora aldera bota bi 
edo iru aldiz, bueltia artzeko". 
Denbora baten, elurre jartzen zitzaion gaixoari bu-
ruan eta bularrian, kalentura jezteko. 
En un tiempo, para bajar la fiebre se les ponia nie- 
ve sobre la frente y en el pecho (Se traia de la zona 
de Aitzgorri y de los propios montes de Zerain, don- 
de en simas se conservaba la nieve largos meses). 
Kalentura jesteko, trapu bat busti ur otzetan edo oz-
pifietan, kopetan gañian jarri eta euk^. 
Para bajar la fiebre, colocar en la frente del enfer- 
mo un paño moj ado en agua fria o vinagre. 
Kalentura jesteko, zaingorri-ude artu, baraurik, ba-
sokada bat. 
Tomar en ayunas un vaso grande de infusion de hier-
ba de Llanten mayor. 
Kalentura jesteko, barriñoian jarri ude beroa ta bi 
eskukada gatz, eta ankak sartu eta euki. 
Para bajar la fiebre, es bueno tomar un bah() de pies 
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caliente al que se le han añadido dos puñados de sal. 
Bibose -belarren ude artu. Tomar infusiones de 
Vilorera. 
II. 90.- LQUE REMEDIOS SE APLICAN CONTRA LA 
TOS Y LOS MALES DE GARGANTA? 
A la tos, se la denomina estula y ademas de la tos se 
tiene que curar el catarro o enfriamiento que lo provoca. 
A los males de garganta se les denomina: 
Estarriko miñe, dolor de garganta. 
A las anginas, anjiñak. 
Al asma, arnasaestue. 
Bronquitis, bronkiotakua. 
Al catarro, katarroa, Bular-itxie, Bular-estue. 
Catarro de cabeza, buruko katarroa 
Catarro de ojos, Begiko katarroa. 
Moquillo de nariz, goiti-berako katarroa. 
Sinusitis, bekoki-katarroa. 
Afonfa, Estarri-itxia. 
Eztarri itxie kentzeko, esnea berotu, eztie naastu eta 
artu. 
Para guitar la afonfa, tomar leche caliente con dos 
cucharadas de miel. 
Ude berotan, limoian ude bota, ta gargaizatu. 
Hacer gargaras con agua caliente y zumo de limon. 
Ardo zurikin gargaizatu. 
Hacer gargaras con vino blanco. 
Udei oxigenada naastu ta berakin gargaizatu. 
Hacer gargaras con agua oxigenada. 
Eztarri itxie edo eztarriko miñe sendatzeko, ie bil- 
du, egosi, utzi epeltzen, eztie naastu eta ur orrekin 
goizean gargarak egin, eguardian eta gaubean. 
Para curar afonfa o dolor de garganta, recoger jun-
co silvestre, cocer en agua, mezclarlo con miel, y 
con este agua, hacer gargaras, por la mañana, me- 
diodfa y noche. 
Gargara-belarrak, gargaizatu 
Hacer gargaras con infusion de llanten. 
Para curar la sinusitis: 
Mermena-bedarrakin emplastoa egin eta bekokian 
jarri, oztu arte, sendatu arte. 
Para curar la sinusitis, hacer una cataplasma con 
un puñado de Verbena, y ponerla entre las cejas 
cuantas veces sea necesario, bien caliente. 
Para curar el moquillo de nariz. "Sudurra oliokin 
iurtzi". Frotar la nariz con aceite crudo. 
Para curar el catarro de ojos: 
Astolarrosea edo Betilarrosen orrik egosi udetan, eta 
ur onekin garbitu begik, sendatu arte. 
Recoger p ^ talos de rosal silvestre, o sustituirlo por 
rosal cultivado, cocer en agua, y lavarse bien los ojos 
repetidas veces. 
Catarros de cabeza (Ver n° II. 85.-) 
Curar el catarro, tos. 
Estule sendatzeko, Malma-belarra egosi, ta poliki 
poliki artu. 
Hacer una infusion con la hierba malva y tomarla 
poquito a poco. 
Ardoa egosi, su eman alkola erretzeko, gozatu, ta 
beroa artu. 
Hervir vino, flamearlo, ponerle azucar y beberlo 
caliente. 
Eztule ta katarroa sendatzeko, Malma-belarraren 
zuztarrak egosi eta ude artu. 
Contra el catarro y la tos, tomar infusion de raices 
de Malva officinalis. 
Eztie artzea beti ona da. 
La miel siempre es buen remedio. 
Erriko San Blas ermitea juaten giñen, eztula ta ez- 
tarriko miñek sendatzeko eskatzea. Errezatu, olioa 
eman ta diru pixkat bota lurre gañen. Nik sendatu-
tako asko ezagutu ditut. Etxeberriko Pedro Marin 
amak beti eztul txarra zeukan, San Blaseri eska-
tzen zion osasuna -makiña errezo egin zion-; azke-
nen sendatu zan, alako pozakin Joan zan elizatxo- 
ra, altara gañera io, ta muxu bat emanaz eskertu zion 
osasuna. 
1951. bilduta 
Para curar los dolores de garganta y la tos, solfa- 
mos recurrir tambi ^ n a la ermita de San Blas de Ze- 
rain. Yo he conocido a muchos que se curaron por 
mediacion del Santo. La madre de Pedro Maria de 
Etxeberri fue una de ellas; sufrfa de una tos persis-
tente y durante mucho tiempo. Comenzo a pedir al 
santo la curacion insistentemente, le rezaba mucho, 
tanto que al final se curo. Su alegrfa fue tal, que 
al ir a la ermita a darle las gracias, se subio sobre 
el Altar y le dio un beso a la imagen. 
San Blas elizan kandela asko erretzen zan, eztule eta 
eztarriko miñek sendatzeko. 
En la ermita de San Blas ardfan muchas velas du- 
rante el año, pidiendo la curacion de los males de 
garganta y de la tos. 
Para los catarros se utilizaban toda clase de emplas- 
tos de los que describir ^  ^algunos a continuacion, ya 
que su totalidad parece dificil por la variedad que 
dan mis comunicantes. 
Katarroa sendatzeko kataplasma egin. Sartañen ipiñi 
esnea ta lioazie, egosi loditu arte, mai gañen oial 
zuri bat jarri, liazia antxe bota (legorra, pixka bat) 
gañen ip^ñi sartaingoa, bota berriz liazi-auts pixka 
bat gañeti, doblatu trapue, bularran gañen jarri, eta 
aldan berona euki. 
Para ablandar y curar el catarro, hacer una cataplas- 
ma con leche y linaza. En una sart ^n poner leche 
y linaza, hervir hasta que engorde. Colocar sobre 
una mesa un paño blanco en cuadro, espolvorearlo 
de linaza, echar lo elaborado en la sart ^ n, volver a 
espolvorearlo con linaza seca, doblar el paño, y co- 
locarlo sobre el pecho lo mas caliente posible. 
Katarroa edo eztarriko miñe sendatzeko, oireakoan 
enplastoa jarri, ta gau osoan euki. 
Enplastoa nola egiten dan: Mermena-belarra ondo 
txikitu, sartañen olio pixkat jarri, epeldu, bota mer- 
mena eta erain, gozatu arte. Arrautzan zuringoa al- 
tzatu ondo, atara sutati sartañea, ta zuringoa nas- 
tatu. Trapu zurian jarri, bildu, ta eztarrian edo pe-
txuan jarri, ta gau osoan euki. 
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Para curar catarros y tambi^ n otros dolores de gar- 
ganta es muy eficaz esta cataplasma. Un puñado de 
la hierba Verbena, picarla bien. Calentar un poco 
de aceite en la sart^ n, echar la hierba y cocerla po- 
co a poco. Levantar la clara de huevo muy dura, 
mezclar todo, envolverlo en un paño blanco y colo- 
carlo sobre el pecho o garganta. 
Kataplasma. Lioazie eta olioa bear dana jarri sar- 
tañen, naastu ondo, ta baso erdi bat ardo beltza bo-
ta, naastu berriz, zapi baten jarri, ta ondo beroa bu- 
larran gañian jarri. 
En una sart^n un poco de aceite con linaza mezclar 
bien y añadir medio vaso de vino tinto, unirlo bien, 
colocarlo sobre un paño bien caliente doblarlo, y 
se pone en el pecho. 
Kataplasma. Melmer-belarra txikitu ondo, bota sar- 
tañan olio pixkat, ardo pixkat, tipula eta ogi-iriñe, 
arrautza zuringoa io, eta naastu. Trapu baten bil- 
du, ta jarri bularra gañen, gau osoan. 
Cataplasma para catarro, heridas infectadas, etc. 
Picar menudito un puñado de hierbas berbena, aña- 
dir un poco de aceite y vino, un poco de cebolla y 
harina para unir, batir una clara de huevo y añadir 
al resto. Envolver todo en un paño blanco y colo- 
carselo sobre el pecho toda la noche. 
Otros remedios para curar catarros y tos: 
Katarron kontra eskukara bat asun bildu, sorta bat 
egin, lotu, eta gerriti gora jo ondo gorputza, bero-
tu arte; oieratu. 
Para curar catarro, recoger un ramillete de ortigas 
y, desnudo de cintura para arriba, azotarse. Acos- 
tarse un rato. 
Buruko katarroatentzako ere oso onak dira asunek. 
Sorta bildu, ta ankatik asi ta belauneraño jo ta jo 
egin. Onena gaubean egitea da, oiratzeko ordun; 
urrengo goizean, burua ta sudurrak irikita 
dauzkazu. 
Tambi^ n son buenas las ortigas para el catarro de 
cabeza, aplicandose de la siguiente forma: se reco-
gen, se hace un ramillete y, descalzo, se empieza a 
azotarse desde los pies hasta las rodillas, bien y re- 
petidas veces. Lo mejor es hacerlo al acostarse. A 
la mañana siguiente se tienen la nariz y la cabeza 
despej adas. 
Infusiones contra el catarro. 
Intxusen lorea egosi ta ude edan, egunen iru aldiz. 
Cocer flores de sauco y beber la infusion templa- 
da, tres veces al dia. 
Malmaizku-belarra egosi, eta aren ude artu, al dan 
guztia sendatu arte. 
Tomar con frecuencia infusiones de malva para cu-
rar catarros. 
Malmaizku-belarrakin jarabea egin, eta egunen iru 
aldiz Juan artzen, sendatu arte. Bakoitzean katxa- 
rakada bat. 
Jarabea onela egiten da: ude ontzi baten jarri, litro 
erdi bezela, malmaizku zuztarrak ondo garbik ego- 
si bertan, trapu batean pasa, ta botella batean sartu. 
Tomar jarabe de malva tres veces al dia, hasta que 
se cure. Una cuchara sopera. 
Forma de hacer el jarabe: con la raiz de la planta 
bien limpia se cuece en medio litro de agua, se pasa 
por una tela fina y se guarda en una botella. 
Mendafiñe egosi eta ude artu, egunero iru aldiz ta-
zakada bat; ona da katarroa sendatzeko. 
Hacer una infusi6n de hierbabuena y tomar una ta-
za tres veces al dia, hasta curarse. 
Katarroa sendatzeko, burukoa ere bai, oso ona da 
Illar-zurie (basokoa) bildu, udetan egosi ta ude 
artzea. 
Para los catarros, es muy buena la infusion de bre- 
zo blanco del bosque. 
Katarron arnasa estue arintzeko. (Ikusi II. 69.- na) 
Para curar catarros aplicar ventosas. (Ver n° II. 69.-) 
Katarroa sendatzeko arbikin jarabea egin, ta egu- 
nen iru aldiz artu kutxarakada bat. 
Jarabea onela egiten da: arbie artu, aragie kenduta 
azukreakin bete, utzi leioan, kanpoan, gau osoan, 
eta urrengo goizian artzen asi. 
Para curar malos catarros o tos coger un nabo her- 
moso, vaciarlos un poco por dentro, llenarlo de azu- 
car, dejarlo al sereno toda la noche; a la mañana 
puede empezarse a tomar. Una cucharada tres Nie-
ces al dia. 
Eztule edo petxuko katarroa sendatzeko, kaskarea 
egosi ta bere ude artu. 
Para curar tos o catarro de pecho cocer la mazorca 
del maiz y tomar el agua. 
Bularreko katarroa samurtzeko, malmaizku- 
belarran zuztarrak egosi, eta aren ude artu. 
Para ablandar un catarro de pecho, hacer una infu-
siOn de las raices de malva y tomar la infusion. 
Katarroa sendatzeko, San Roke eta San Blasi geie- 
netan errezatu, Joan bertako eliza ta kandela, olioa 
edo limosna bota, eskaera egiñez. 
Para pedir la curacibn de malos catarros y tos, pe- 
regrinar a la ermita de San Blas, o pedir a San Ro-
que la curacibn rezando y ofreciendo una vela, aceite 
para la lamparilla o dejando una limosna. 
Eztarriko miñe kentzeko, ogizaie ta sutako autse 
ekonomikan gañen berotu ta lepoan bildu, trapu ba- 
tekin lotuta. Illuntzan jarri, goizararte. 
Para los dolores de garganta, calentar bien en la cha- 
pa ceniza de leña y salvado, ponerlo en la gargan-
ta, atarlo y tenerlo toda la noche. 
Para curar las anginas: 
Eztarriko miñe sendatzeko zaie berotu su gañen, tra- 
pu baten jarri, ta estarrin lotu; gau osoan euki. 
Para curar las anginas, calentar salvado sobre la 
plancha del fuego, envolverlo en un trapo blanco 
y atarlo al cuello. Tenerlo toda la noche. 
Eztarriko miñe kentzeko, oierakoan soñen eman 
deun galtzerdie (artillezkoa) lotu eztarrin, azpialde- 
koa narru gañen dala. Oñeko izardik odol txarra jan 
egiten du. 
Para curar las anginas, al acostarse colocar sobre 
la garganta el calcetin de lana que en ese momento 
se quita del pie, la parte mas usada sobre la gargan-
ta, y tenerlo toda la noche. El sudor acumulado en 
el calcetin extrae el mal. 
Eztarriko miñe kentzeko, garbitu gabeko ardi-illee 
eztarrian bildu eta lotuta euki. 
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Sujetar alrededor del cuello lana de oveja sin lavar, 
y llevarla el tiempo preciso. 
Eztarriko miñe kentzeko, esne beroa, eztie nasturin 
artu, goizen ta gauben oierakoan. 
Para curar anginas, tomar leche caliente al levan- 
tarse y acostarse, con dos cucharadas de miel 
diluidas. 
Eztarriko miñe kentzeko, erromeroa ta intxusalo- 
rak egosi, biak batera, ta lurriñe artu, burue ondo 
estalita. 
Tomar vahos muy calientes de la coccion de rome-
ro y flores de sauco, con la cabeza bien tapada con 
una manta. 
Estarriko miñe kentzeko, edo ez eukitzeko, San 
Blasan-kordoia bedeinkatutakoa eman lepon bea-
tzi egunen; gero sutan erre. 
Para curar o prevenir las anginas, llevar durante nue- 
ve dias el cordon bendito de San Blas. Luego que- 
marlo en le fuego de la casa. 
Para curar el asma: 
Pagadia edo aitztia joan, eta azpin eserita egon. 
Sentarse debajo de un hayedo o en un robledal, ali- 
via el asma. 
Melmena-bedarra egosi, ta aren ure artu egunen iru 
aldiz. 
Tomar un infusion de verbena, tres veces al dia. 
II. 91.- LCOMO SE LLAMA A LA TOSFERINA? 
Txutxur-estule. 
Par aliviarla se ponen los remedios siguientes: 
Umeak atera etxeti, aldan denbora geienean kan-
poko aizea artu dedilla. 
A los niños enfermos, sacarlos de casa el mayor 
tiempo posible, para que respiren aire limpio. 
Piñudi-azpin batea joan umekin ta eon denbora pa- 
sa, aldan guztia. 
Llevar a los niños enfermos debajo de un pinar y 
tenerlos el mayor tiempo posible. 
Arbi eder batei zulo aundixamarra egin, karakola 
eta azukrekin bete. Gaubean leioti kanpora serenon 
euki, trapu baten pasa eta jarabe ura artu, goizean, 
eguardian eta gaubean, kutxarada bat. 
Escoger un nabo hermoso, vaciarlo un poco, este 
sitio llenarlo con caracoles y azucar. Dejarlo toda 
la noche al rocfo. A la mañana, pasar todo en un 
trapo delgado. Tomar una cucharada tres veces al 
dfa. 
Arbi eder bat zulatu, azukrekin bete zuloa, gabean 
leioan utzi urrengo egune arte. Goizian azukrea ta 
mamie beratuta dago, ta umeak artu dezala kutza- 
rakada bat goizean, eguerdian eta gaubean. 
Escoger un nabo hermoso, agujerearlo, llenarlo de 
azucar. Sacarlo a la ventana y tenerlo al sereno to- 
da la noche. A la mañana el jarabe esta ya para to- 
marlo, tres cucharadas al dfa, mañana, mediodfa y 
noche. 
II. 92.- LCOMO SE LLAMA LA TISIS PULMONAR? 
¿A QUE CAUSAS SE ATRIBUYE? zQUE REMEDIOS 
SE EMPLEAN? 
A la tisis pulmonar bularrekoa; bularretik egon al en- 
fermo y tambi ^n tisikoa. 
Causas que se atribuyen: 
Berez, eta bein sortu ezkero, ez zen erremediorik. 
Bildur aundia gendun bularretako gaitzei. 
Bein etxe baten sartu ezkero bat baño geiago ga- 
xotzen ziran. 
Nacfa la enfermedad de forma natural, pero una vez 
introducida en una casa, enfermaban varios miembros de 
la familia, por lo que se le tenia verdadero miedo. 
Se aislaba al enfermo en un cuarto solo, y la vajilla se 
tenfa solo para el, se blanqueaba toda la casa con mucha 
cal, inclufdas vigas, piedras y paredes. Se colocaba sobre 
el fuego un recipiente con agua y hojas de laurel, teni ^ n- 
dolo durante muchas horas para que el olor impregnara 
toda la casa. 
Se trafan de la farmacia unos polvos que se quemaban 
en un recipiente con brasa puesto en la habitacion, y ser- 
via segun dicen para desinfectar. 
Al enfermo se le alimentaba mucho; se le daba leche 
reci ^ n ordeñada sin cocer, por considerar que tenfa mas 
fuerza y era mejor para el enfermo. 
bularra garbitzeko, malmabizko-belarran sustarrak 
egosi eta ur on edan, sendatu arte. 
Para curar la tisis, tomar infusiones de raices de mal- 
va bien cocidas. 
Pleurako pasmoa sendatzeko, mermena egosi eta 
goizero baso aundi bat artu, barurik. 
Para curar el pleura, tomar todos los dias una infu- 
sion de Verbena, un vaso grande en ayunas. 
Para curar la pulmonfa, se tomaba agua donde se 
cocfan las acelgas. 
Xerbak egosi eta aren ude artu goizian, eguardian 
eta gaubean. Gure gazte denboran (1910) etxe guz- 
titako baratza baztarrean xerbak azitzen ziran, pul- 
monien kontra artzeko. 
Denbora artan ez ziran jaten orain bezela. 
En tiempo de nuestra juventud (1910) en las huer-
tas de nuestras casas se cultivaban las acelgas solo 
para el tratamiento de la pulmonfa y de irritaciones 
del estomago. 
Tisikok sendatzeko, oso ona zan asto-esnea. 
Para curar la tuberculosis era bueno alimentarse con 
leche de burra. 
II. 93.- LCOMO SE LLAMA LA CORIZA? 
A la coriza se le llama sugurreko jariva. 
Sendatzeko, sugurra sukaldeko olioakin ondo iurtzi. 
Para curarla, frotar la nariz con aceite de oliva. 
II. 94. ;RUE REMEDIOS SE EMPLEAN CONTRA LA 
HEMORRAGIA DE LA NARIZ? 
Ude otzekin kokoten jo. 
Dar pequeños golpes con agua frfa en el cogote. 
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Burua aurrekaldea makurtuta ipiñi, trapu bat ur ot-
zakin bustita kokoten jarriz. 
Inclinar la cabeza hacia adelante, y sobre la nuca 
colocar un paño mojado en agua frfa. 
Lepoko zañen ur otza ipiñi 
Colocar un paño moj ado en agua fria en la vena 
del cuello. 
Gizona aulki baten eserita jarri, burua bota atzera-
ka eta bi besoak zabaldu kurutze bezela. 
Sentar a la persona en una silla, echar la cabeza para 
atras y abrir los brazos en cruz. 
Sugurreko zulok azari-bustanakin itxi. 
Cerrar los agujeros de la nariz con la hierba "cola 
de caballo". 
Kokoten giltza bat jarri (burnizkoa). 
colocar sobre la nuca una Have de hierro. 
Kopetan pañuelo busti bat lotuta jarri. 
Atar en la frente un pañuelo moj ado. 
II. 95.- ¿CONTRA LA ANEMIA? 
Erreberoa ona da. 
Es buena la leche reci ^n ordeñada sin cocer. 
Auntze-esnea ona dela esaten da. 
Tambi^n se dice que es buena la leche de cabra. 
Aston esnea ere bai. 
Tambi ^n es buena la leche de burra. 
II. 96.- ¿CONTRA LAS IMPUREZAS DE LA 
SANGRE? 
Contra las impurezas de la sangre se toman infusiones. 
Erromeroa egosi, eta taza bat artu barauan goizean, 
eguerdian eta oierakoan. 
Tomar una infusion de romero en ayunas por la ma- 
ñana, al mediodfa y al acostarse. 
Zaingorri-belarra egosi, ta bere ude artu, egunero 
baso bat. Batzutan beatzi egunian naiko izaten da. 
Tomar una infusion de la hierba de San Roberto, 
un vaso grande, durante nueve dfas; a veces suele 
ser suficiente para que surja efecto. 
Tensioa edo odol-kolpea, odolan gaitze bat da. Sen-
datzeko karraskillan adar txiki bat artu, pintxatu 
ta puzketa bat naiko da baso aundi batendako; egosi 
udekin eta barauen artu; obea da. 
Nik neuk oierakoan bero-beroa eramaten det, go- 
zatu eta utzi, gaubean esnatzen naizenian artzeko. 
Neurria norberak artu bear dio; askotan egun pare 
baten naiko izaten da. Karraskilla artzeko giltxur- 
dinek ondo euki bear dira, ur-ixurie sarriago erain 
iten dulako. 
La tension o golpe de sangre es un mal de la san-
gre. Un remedio frecuente ha sido tomar aladierna, 
Rhamus ala-ternus en latin. Se corta un trozo de 
unos 15 centimetros, el trozo se divide en cuatro pe-
dazos de unos 10 centimetros de largo, que a su vez 
son divididos en dos. Cada pedazo puede servir para 
dos tomas o una. La toma suele ser un vaso grande 
azucarado y templado, cada uno tiene que tomar 
la medida y suspender las tomas. Para tomar ala- 
dierna hay que tener bien los riñones, ya que aumen-
ta la orina. 
Odola garbitzeko ta tensioa jesteko, arbolan ego- 
ten dan millue egosi ta beran ude artu, egunen ba-
sokada bat. Norberak neurrie artu. 
Para purificar la sangre y bajar la tension recoger 
hinojo, cocerlo, y beber un vaso grande al dfa. To- 
mar hasta que surja el efecto. 
Odola garbitzeko karraskilla ona da, bañan kontuz 
artu bear da; geiegi artu ezkero, persona aulduta gel- 
ditzen da. 
Para la limpieza de la sangre la aladierna es muy 
eficaz, pero hay que tomarle la medida, pues pue- 
de debilitar mucho si se toma en esceso. 
Odola garbitzeko eta tensioa jesteko, pasmo- 
belarran ude artu barauan eta urrengo iru ordutan 
berdin eon 
Para purificar la sangre o bajar la tension, tomar 
en ayunas una infusion de murajes, en latin Ana- 
gallis arvensis, y mantener el ayuno tres horas mas. 
Tensioa jesteko edo odola garbitzeko belarmiñen 
ude artu, obe barauan. 
Para purificar la sangre, o bajar la tension, tomar 
infusion de Centaura menor, mas eficaz en ayunas. 
Odola meatzeko asun-sustarrak egosi ta aren ude 
artu, baso bat egunen. 
Para adelgazar la sangre, tomar una infusion de rai-
ces de ortigas, un vaso al dia. 
Odola garbitzeko edo meatzeko, aitz-belarran ude 
eran baso bat, baraurik obe. Batzutan belar au ta 
bestetan karraskilla ez dago obegorik ortako. 
Para limpiar la sangre, y adelgazarla, es bueno to- 
mar infusion de t^  ^de roca un vaso grande al dfa 
azucarado. Unas veces esta hierba y otras aladier- 
na; no hay mejor remedio para este mal. 
Odola meatzeko ta garbitzeko, txaingorri-belarra 
edo txingor belarra egosi ta aren ude artu, baso bat 
egunen. Neurrie artu. 
Para limpiar la sangre y bajar la tension, tomar un 
vaso de la infusion de la hierba de San Roberto. 
Odola garbitzeko edo tensioa jesteko orma-belarran 
ude artu, egunen bi aldiz, goizian eta gaubean, beat- 
zi egunean; naiko izatenda. 
Tomar una infusion de parietaria; un puñado es su-
ficiente para dos vasos que se tomaran a la mañana 
y la noche, durante nueve dfas; en general es 
suficiente. 
Lizarran lorak bildu (udarakok onenak) egosi, eta 
ude artu, tensioa eta odola garbitzeko. 
Para limpiar la sangre o bajar la tension, tomar in-
fusion de las flores de fresno. 
Odola garbitzeko ebaki zain bat besoan, eta odola 
atera. 
Para limpiar la sangre, o adelgazarla realizar una 
sangria en una vena del brazo. 
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II. 97.- LA QUE SE DEBE LA IMPUREZA DE LA 
SANGRE? 
Ezbear aundi bateti. Odola berotu ta naastu. Ba-
tzuetan berandugo, gaitze ateratzen da. 
Puede ser consecuencia de un gran disgusto y en al- 
gunos casos, ademas surgen las enfermedades. 
Berotasun aundi batek pasa eta odola naastu. 
A un gran disgusto o sofoco, que provoca que la 
sangre se altere. 
II. 98.- ¿A QUE CAUSAS SE ATRIBUYEN LOS DE- 
SARREGLOS DEL ESTOMAGO? 
Los desarreglos de estomago que he recogido son los 
siguientes: 
Tripako miñe 	  Dolor de estomago 
Biotz errea 	  Ardor de estomago 
Betekara, enpatxue 	 Empacho 
Leorra 	  Estreñimiento 
Berakoa 	  Diarrea 
Eridea estomagun, ultzerea Ulcera de estomago 
Pisua, betetasune 	  Digestiones pesadas 
Konbitoka, botaka 	 Vomitar 
Odol botaka 	 Vomitar sangre 
Aizeak 	  Aires 
Aize txiki, goiko aizea 	 Erupto 
Xixariak 	  Lombrices 
Barea 	  Limaco 
Sotiñe 	  Hipo 
Amorrana, ipurdiko barize Almorrana 
H. 99.- IQUE REMEDIOS SE USAN PARA 
CURARLOS? 
Remedios para el dolor de estomago = tripako miñe 
Tripako miñe etortzen danen berotu egin bear da, 
kanpoti ta barruti. 
Cuando se tiene dolor de vientre, hay que aplicar 
"calor" tanto dentro como fuera del cuerpo. 
Etxian egiten deun eraritik kopa bat artu. Eraria egi-
teko litroko botella anisena, lau beatz besakanakin 
bete. Beatzi egunean illunean euki egunian bein 
buelta bat emanaz. Illabete parian eginda dago. 
Con la bebida que hacemos en casa, (pacharan) to- 
mar una copa. 
Tripako miñe kentzeko, manzanilla artu. 
Manzanilla anis tanto batzukin. 
Para los dolores de vientre, tomar manzanilla. 
Tambi^n manzanilla con unas gotas de anis. 
Ona da Barbari aitzen jaiotzen dan te gozatuta 
artzea. 
Es muy bueno tomar el t^  ^que nace en las peñas de 
Barbari. 
Tripako miñe kentzeko menda fine egosi, eta ude 
artu. 
Contra el dolor de vientre, tomar una infusion de 
hierba-buena. 
Tripako miñek kentzeko, erle-bedarra egosi ta ude 
artu. 
Tomar una infusion de erle-bedarra. 
Larramillo (manzanilla)-eskukara bat ipiñi oliokin 
sartañen, prejitu, zapi bat bertan busti ta urdaillen 
gañen ipiñi; miñe kendutzen du. 
En una sart^n un puñado de manzanilla con el aceite 
necesario, darle unas vueltas, empapar un trapo y 
ponerlo caliente sobre el estomago. 
Umeen tripako miñendako, erre talo lodi bat, ta ur- 
daillen gañen bero ipiñi. 
A los niños cuando les dolian las tripas, se coda 
una torta gorda de maiz, y se le ponia sobre el vien- 
tre, bien caliente. 
Remedio para el ardor de estOmago = Biotz errea. 
Bikarbonato uden naastuta artu, biotz-errea 
sendatzeko. 
Tomar agua con bicarnonato. 
Biotz-errea kentzeko, lar puntak bildu ta jan; ez da- 
go gausa oberik. 
Contra el ardor, no hay mejor que los brotes tier- 
nos de zarzamora, crudos. 
Remedios contra el empacho = Betekara, enpatxue. 
Betekara biguntzeko, peatza-belarra atara lurreti tan 
daon bezala (zañek lur pixka batekin) egosi, ude tra- 
pu baten pasa, eta bear añe artu. 
Para corregir el empacho, hacer una coccion de la 
hierba Tartago sacandola de tierra en ese momento 
e introduciendo en un recipiente la planta entera; 
se cuela y ya esta preparada para ir tomando la can- 
tidad que se considere necesario, hasta que surta 
efecto. 
Pasmo-belarra ta malma egosi eta artu. Bear ezke-
ro labatiba ere bai. 
Tomar infusiones de las hierbas malva y murajes y 
si fuera preciso usar de esta agua para una ayuda. 
Pasmo-belarra egosi, eta egunero bear añe ude ar-
tu, ondo jarri arte. 
Cocer la hierba murajes y tomar varias veces al dia, 
hasta que surta efecto. 
Eiek egosi ta aren ude artu; ona da. 
Tomar infusiones de junco silvestre. 
Betekada edo enpatxu aundi batentzako, tximiniti 
kearra kendu, ude irakiten bota, egosi, trapu baten 
pasa, gozatu asko, anis tanton bat bota, ta artu. (ka-
fe kolorea dauka). 
Para curar un empacho fuerte, coger hollin de la chi- 
menea, echar en agua hirviendo, cocer, pasar en una 
tela, azucararlo, ponerle unas gotas de anis y 
tomarlo. 
Contra el estreñimiento = Leorra 
Sagarrak egosi azukrekin, eta goizian barau artu 
egunero. 
Tomar manzanas cocidas con un poco de azucar, 
todas las mañanas en ayunas. 
Baso bat ur baraurik artu, egunero. 
Tomar todos los dias un vaso de agua en ayunas. 
Udan arana bero dauden garaien jan; bereala moi-
tzen du. 
En verano, corner ciruelas calientes del arbol (tiem- 
po caluroso); hacen un efecto inmediato. 
Aurrak libratzeko perejille artu, oliotan busti ta 
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A los niños de meses, contra el estreñimiento, se les 
introduce por el ano una ramita de perejil (el tallo) 
untado con un poco de aceite. 
Umei libratzeko, garagar ale batzuk egosi, lenengo 
ude bota, ta bigarren aldin egositako ude gozatu, 
ta poliki poliki edaten eman. 
A los reci ^ n nacidos o de pocos meses se les prepa-
ra lo siguiente: cocer unos granos de avena, tirar esta 
primera agua y volver a poner nueva; cuando vuel- 
ve a cocer, se azucara y se les da poco a poco. 
Legorran kontra ona da goizero malma-belarra egosi 
eta ude artzea. 
Contra el estreñimiento, es bueno tomar todos los 
dias un vaso de infusion de malva. 
Para curar la diarrea = Berakoa. 
Berakoa sendatzeko astiarran punta berrik moztu 
eta egosi, gozatu eta artu. 
Para curar diarreas cortar los brotes nuevos de ar- 
ce, cocerlos, azucararlos y tomar la infusion varias 
veces al dia hasta que haga su efecto. 
Bi edo iru egun, ardo zuri galletakin artzen bizi. 
Estar dos, tres dias tomando solamente vino blan- 
co con galletas. 
Berakoa sendatzeko, salikaria egosi ta ude artu, al- 
dan geiena. 
Tomar infusion de salikaria cuantas mas veces al dia 
mej or. 
Gaur egun ere bai, arroza egosi, bakarrik, eta artu. 
Tomar arroz cocido solo. 
Kolitis-belarra, oso ona da; egosi eta ude artu nai 
añe. 
Infusion de salicaria, tres veces al dia, es muy eficaz. 
Ulceras de estomago = Ultzerea 
Ultzerea sendatzeko, gazure ona da. 
Para los que sufren de ulcera es bueno el suero de 
la leche de oveja. 
Esnea oso ona da ultzerandako, eta asto-esnea ere 
bai 
La leche de vaca es muy buena para los que tienen 
ulcera, tambi ^n la leche de burra, al ser ^ sta mas 
delgada. 
Digestiones pesadas = Pisue 
Manzanilla egin eta artu. 
Tomar manzanilla. 
Dolor producido por aires = Aizeak 
Estomagon aizea, Urdaillen aizea, Esaera da ema-
kumek, gisazemek baño geiago euki izan dituela. 
Se dice que este mal ataca mas a las mujeres que 
a los hombres. 
Manzanilla oliotan prejitu, trapu baten bildu ta miñe 
dauken lekun ipiñi, ondo beroa. 
En un recipiente poner un poco de aceite y un pu- 
ñado de manzanilla, freirlo y bien caliente envol- 
verlo en una tela y colocarlo sobre la zona donde 
duele. 
Zillen gañen, amar zentimoko bat ipiñi gañen, 
argizai-punta bat piztuta, baso batetik tapatu eta 
euki, argizaie itzali arte. 
Colocar en el ombligo, una ventosa casera. Dicen 
mis comunicantes que era muy eficaz. 
Urdailleko aizea kentzeko, rua-belarra anisetan sar- 
tu, illabeten bat euki eta eginda dago; aizea jartzen 
danen goizetan kopa bar artu. 
Se hace un licor con anis y la hierba rua, y cuando 
se sufre de aires, se toma por las mañanas una copa. 
Urdailleko aizeandako anise artzea, kopa bat goi- 
zetan, ona da. 
Para los aires de estomago es bueno tomar por las 
mañanas una copa de anis. 
Urdailleko aizek o tristura kentzeko, bazkaldu on- 
doren edo arratsalde erdian patxaran pixkat artu. 
Para combatir la tristeza de estomago o los aires, 
tomar una copa de pacharan por la tarde o despu^ s 
de comer. 
El pacharan se hace en casa. En una botella de li- 
tro se ponen cuatro dedos de endrinas bien madu-
ras y se llena de aguardiente o anis seco. Se cierra 
la botella, y se coloca en sitio oscuro. Durante nue- 
ve dias, todos los dias se le da una vuelta a la bote- 
lla, colocandola cabeza abajo hasta que las endri-
nas cambien de posicion, y se vuelve a colocar en 
posicion normal. A los dos meses se puede tomar. 
Algunos añaden ademas de las endrinas, siete flo- 
res de manzanilla y nueve granos de café. 
Aizea kentzeko, bikarbonato artu. 
Tomar bicarbonato. 
Millue egosi eta ude artu. 
Cocer hinojo y tomar la infusion. 
Aizea kentzeko, anisen ude artu. 
Tomar una infusion de la simiente del hinojo. 
Tomar manzanilla, sola o con un poco de anis. 
Para curar las lombrices = Xixarak (ver n° 102) 
Para curar el limaco = Barea 
Korrika egin ondoren barea sortzen bada, bi arri bo-
robil artu, bateari txistue bota, bestekin estali, es- 
kumuturren artu biak eta aitaren egin, begik itxi ta 
besoakin al dan indar guztiakin atzeraka bota, bu- 
ru gañeti. 
Cuando se pone el limaco, coger dos piedras redon-
das, escupir un poco de saliva sobre una, tapar con 
la otra, cogerlas en la mano derecha y hacer la se-
rial de la cruz, cerrar los ojos y tirar las piedras con 
fuerza para atras por encima de la cabeza. 
Para curar el hipo = Zotiñe 
Arnasa artu gabe egon pixka bat. 
Estar un ratito sin tomar aliento. 
Bederatzi ur zurrut eran etengabe. 
Tomar nueve sorbos de agua sin parar. 
Sotiñekin dagonai, ikara bat eman. 
Al que tiene hipo darle un susto. 
Bi belarriko zulok itxi beatzakin eta ude eran (bes-
te batek emanda). 
Con un dedo de cada mano, cerrar el oido, y beber 
un sorbo de agua, que tiene que darle otra persona. 
Para curar la almorrana = Amorrana 
Amorrana-belarrakin ude egosi, eta taza bar artu 
goizian, eguardian eta gaubean. Baita ere bañuek 
artu leizke ur onekin gaubero, libratu ondoren, eta 
goizean. 
Tomar infusion de la hierba potentilla, tres veces al 
dia. 
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Tambi^n sirve para tomar baños, mañana y noche 
y cuando se sale de vientre. 
Bost orri belarrakin enplasto txiki bat egin, ostok 
eta susterrak ondo txikitu, bildu manteka pixka ba-
tekin eta amorrana daon lekun jarri eta euki, goi- 
zean bat eta gaubean berrie eginda. 
Batzuk taza bat artzen dute gaubean. 
Hacer un emplasto con la hierba Potentilla, pican- 
do tallos y hojas un poco de manteca para unir y 
colocarlo sobre la almorrana durante el dfa y otra 
por la noche. Algunos, ademas toman una taza de 
infusion de la misma hierba. 
Amorranak sendatzeko, bost orri belar egosi ta beran lu- 
rriñe artu; gero ur onekin garbitu, eta bear bada, baso 
txiki bat artu. 
Tomar vahos, limpiarse con "cincoenrama" y si es nece- 
sario, tomar infusiones de la misma hierba. 
II. 100.- ¿CONTRA LA DIARREA? LCOMO SE LLA-
MA ESTA? 
A la diarrea se le llama berakoa (ver n° II. 99.-) 
II. 101: ¿CONTRA LA CONSTIPACION? LCOMO SE 
LLAMA ESTA? 
Guk otzaldi, trankazo, esaten degu; orain gripe. 
Sendatzeko, orain lenengo gauza esne beroa artu as- 
pirinakin eta izardie atara. 
Hoy dia, el primer remedio consiste en tomar al 
acostarse leche caliente con aspirina y sudar. 
Ona da, ur irakiten ipiñi ontzi baten, erromeroa ta 
intxusakin burue ondo estali ta lurriñe artu. 
Tomar vahos de romero y sauco, con la cabeza bien 
cubierta. 
Lenago, aitzbelarran ude artu, oso ona da. 
Antes se tomaba mucho infusion de t^  ^silvestre. 
Oso ona da, egunen iru aldiz, goizen, eguardin eta 
oiera joateko denboran, arkaitzetan jaiotzendan te 
artzea. 
Contra el resfriado es bueno tomar infusion de t^  ^
de roca, mañana, tarde y noche. 
II. 102.- LQUE MEDICINAS SE TOMAN COMO 
VERMIFUGAS? 
Txitxare-belarra egosi ta aren ude egosi. Poliki artu 
bearda, umeantzako naiko izaten da baraurik taza 
bat. Nagusiendako, iru egunean artu baraurik taza 
txiki bat. 
Infusion de la hierba ruda. Tiene que tomarse con- 
precaucion; para los niños, una taza pequeña en 
ayunas es suficiente. Para las personas mayores, to- 
mar la misma cantidad tres dfas seguidos, tambi ^ n 
en ayunas. 
T3citxara-belarra umei kolkon jarri ezkero, txitxarik 
ez zan. Baratzan eukitzen giñuztan, usai aundikoak 
dira, bildu udan, legortu itzalean eta jaso saku ba- 
ten edo ontzi itxi baten urte guztiako. 
Para evitar las lombrices en los niños, colocar entre 
el cuerpo y la camisa un puñado de ruda que ema-
na un fuerte olor. Se cultivaban en el huerto, se re- 
cogfan en verano, secadas en la sombra, se guarda- 
ban en bolsas o recipientes cerrados todo el año. 
73citxararik ez eukitzeko, peatza-belarran ude artu 
noizean bein, taza bat. 
Para evitar lombrices, tomar de vez en cuando una 
taza de la infusion de Tartago. 
Txitxarak badauzkazu, mendafiñen ude artu, goi- 
zero taza bat, sendatu arte, bañan ez badituzu ere, 
taza onek ez du kalterrik egiten. 
Decfa mi comunicante: Si tienes lombrices, toma por 
las mañanas una taza de infusion de Hierbabuena, 
que no hace daño, aim en el caso de no tenerlas. 
Orain ere rua-belarra baratzan eukitzen degu; be- 
lar pixka bat egosi eta umeari taza bat eman. Ar- 
tzeko oso txarra da, eta artu erain egin bear da, iru 
egunetan baraurik. 
La hierba rua, la cultivamos en casa; es muy eficaz 
tomando una taza en ayunas durante tres dfas, pe- 
ro mala para tomar. A los niños hay que obligarles. 
Txitxarak botatzeko, erromero-belarra, txitxara- 
belarra eta manzanilla oliotan prejitu, trapu baten 
bildu, eta urdaillen gañen ipiñi gau guztin. 
Para que desaparezcan las lombrices, hacer un em- 
plasto con las hierbas siguientes: romero, manzani- 
lla y ruda. Darles una vuelta en sart^ n con aceite, 
envolverlo en un paño, y colocarlo sobre el vientre 
toda la noche. 
73citxarak kentzeko, batzuri-alek oliotan prejitu, eta 
sabel gañe ondo jarri eta zapi batekin lotu eta euki. 
Machacar varios ajos con el puño, colocarlos sobre 
el pulso de la muñeca y sujetarlos durante unas 
horas. 
Batxuri -alek egosi udetan, eta saldea artu. Batean 
eskumuturreko zañen gañen beste ale batzuk jarri, 
lotu eta ordu batzutan euki. 
Cocer ajos en agua sola, y tomarlo. Al mismo tiem- 
po colocar varios mas sobre el pulso de la muñeca 
y atarlos, manteni ^ ndolo unas horas. 
Batzurik egosi esnetan, gozatu, eta umeari taza bat 
eman, baraurik. 
Cocer en leche ajos, azucararlo y darselo a los ni- 
ños en ayunas. 
Ardo-xixarea txitxarea gorrie izaten da. Oiek bota- 
tzeko onena menda fiñen ude da. Egunero taza bat 
goizero baraurik, "bota arte' ° 
Las lombrices rojas se eliminan tomando diariamen-
te una taza de hierbabuena en ayunas todos los dfas 
hasta su desaparicion. 
II. 102.- LCOMO SE CREE QUE SE CRIAN LAS 
LOMBRICES? 
Txitxare zurik eta alborron zurik, aragi eta txerriki- 
janak sortzen menditu, gordiñik jan ezkero. 
Se cree que las lombrices blancas y alborron blan- 
cas, se crfan por corner came de cerdo cruda. 
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7kitxare gorrik ardoak sortzen ditu. 
Las lombrices rojas, se cree que se crian por beber 
vino tinto. 
Gaur egun farmazitik ekartzen dira botikak 
Hoy dia tambi^n traemos medicamentos de la 
farmacia. 
Ude geiegi eranda sortzen zirala ere esaten zan. 
Tambi^ n se solia decir que se criaban por tomar de- 
masiada agua. 
Umeari azukre geiegi artu ezkero ere bai. 
Tambi ^ n si los niños tomaban demasiado azucar. 
II. 104.- LQUE ENFERMEDADES SE ATRIBUYEN A 
LAS LOMBRICES? 
Sensacion de ahogo en la garganta. A los niños insom-
nio y nerviosismo. 
Mucho picor en el ano. Se creia que los muy peque- 
ños, incluso podian llegar al ahogo total. 
Gibeleko gaitzen kontra, orma-belarra bildu, eta ba- 
raurik artu, egunian bi aldiz eta oireakoan baso bat. 
Beatzi egunen artu, eta ikusi geiago beardan edo ez. 
Bear izan ezkero beste beatzi egunen artu eta ikusi; 
alan sendatu arte. 
Para los males de higado, tomar durante nueve dias 
infusion de parietaria. Se toma en ayunas dos tazas 
al dia, y un vaso al acostarse. Se descansa unos dias 
y se vuelve a empezar, en caso necesario, las veces 
que haga falta. 
A la parietaria a mi juicio le denominan con estos 
tres nombres diferentes: Paretako-Bedarra, Orma- 
Bedarra, Gibeleko-bedarra eta giltzurdin belarra. 
II. 108.- ¿A QUE SE ATRIBUYEN LOS DOLORES DE 
COSTADO? 
Pulmoniko puntue, A lboko puntarea, Odol golpea. 
Dolor que se presenta en el costado, y que general- 
mente podia ser un punto de pulmonia. 
II. 105.- LQUE NOMBRE TIENE EL VOMITO? 
Odol-botaka. 
Odol-Goitia. 
106.- ¿A QUE SE ATRIBUYEN LAS ENFERMEDA-
DES DEL HIGADO? 
Hoy en dia los medicos explican a los enfermos la cau-
sa de la enfermedad, pero antes la creencia solia ser que 
surgia por abusos del alcohol, o que en el higado nacia 
un limaco que poco a poco lo iba eliminando. 
II. 107. ¿A QUE SE ATRIBUYE LA ICTERICIA? ¿CO-
MO SE LLAMA? 
A la ictericia se le llama = m ^ñori, gibelekoa. 
Gibelak bere lana bear bezela ez dulako egiten sor-
tzen da. 
Gibeleko gaitzak sendatzeko: 
Gibe! belarra egosi ta bere ude artu, egunero baso 
bat, sendatu arte. 
Todos los dias tomar un vaso lleno de infusion de 
parietaria. 
Mendafiñe egosi, eta goizero baso bat artu, barau-
rik, sendatu arte. 
Todos los dias en ayunas, tomar una infusion de 
Hierbabuena, hasta curarse. 
Egunero baraurik, karakol-belarran ude artu, 20 
egunen, utzi aste baten, eta berriz beste 20 egun ar- 
tu. Gibeleko gaitzen kontra oso ona da. 
Para los males de higado es buena la infusion de 
hierba parietaria. Tomar en ayunas, durante 20 dias, 
una taza; descansar una semana y volver a tomar 
otra tanda de 20 dias. 
II. 109.- LQUE MEDIOS SE EMPLEAN PARA 
CURARLOS? 
Recogido 1951. 
Odola lodie zeukenak gaizki ibiltzen zan. Nere ama 
(año 1889) odol golpeakin gaxotu zan. Mutilloko 
"barberoa" ekarri zuen, ta isañek jarri zizkion odo- 
la ateratzeko. Gero partxe beltz pikea bezelako, eran-
tzita jarri zion meakan. Partxek boltza aundi bat 
atera zion, guaizakin ebaki ta ude atera zan; gañian 
azelga-orri bat jarri ta lotu. Sendatu egin zan. 
Mi madre enfermo de pulmonia (1889). Le llama-
mos al "barbero" de Mutiloa, y este le aplico pri-
mero sanguijuelas, y luego le puso un parche de co-
lor negro, que le saco una gran bolsa de agua. Con 
unas tijeras se agujereo la bolsa, salio el agua y le 
cubrio con una hoja de acelga. Se curo. 
Nere etxian beti xerbak izaten ziran baratzan, odol 
golpea sendatzeko; denbora artan ez ziran jaten 
otordutan. 
En mi casa solia haber siempre en el huerto acelgas 
en un rincon, que se empleaban para curar pulmo- 
nia y otras cosas; entonces no se comian como 
verdura. 
Para curar la pulmonia se aplicaban las sanguijuelas 
izaiñek que solia haber en muchos de los pozos del mis-
mo pueblo. En caso de necesidad, se iba a otros pueblos 
a por ellas, y se traian metidas en un cesto de mimbre 
con tapa. Unas veces aplicadas, se cambiaban al obser- 
var su hinchazon por la sangre sustraida. En caso de no 
tener suficientes, a la sanguijuela hinchada se le revolca-
ba apretando con la palma de la mano, sobre un lecho 
de ceniza, y expulsaba lo ingerido, estando otra vez pre- 
parada para su aplicacion. 
A la pulmonia se le aplicaban todos los remedios de 
cataplasmas que hemos descrito para los catarros (Ver n° 
II. 90.-) e infusiones de hierbas. 
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II. 110.- ¿CONTRA LOS MALES DE CABEZA? 
Gaur egun aspirina artu. 
Hoy dfa tomar aspirina. 
Karraskillue egosi, gozatu ta ude artu. 
Tomar una infusion de Alardiena. 
Iru eguneko buruko miñe kentzeko, zapi bat ozpi - 
ñetan busti eta burue berakin bildu. 
Para un dolor de cabeza que dura tres dfas, envol- 
ver la cabeza en un paño bien mojado en vinagre. 
Buruko miñe kentzeko, kuartoko leio guztik itxi, 
oian gañian bota, ta kopetan zapi busti bat jarri. 
Para curar el dolor de cabeza, poner la habitacion 
a oscuras y tumbarse en la cama con un paño en 
la frente empapado en agua frfa. 
Buruko miñe kentzeko, gure denboran odola zañe- 
ti ateratzen zan. 
En nuestros tiempos, se aplicaba una sangria. 
Buruko miñe kentzeko, kaztañan morkotza egosi, 
eta uda eran. 
Para curar el dolor de cabeza, cocer la envoltura de 
la castaña y beber la infusion. 
Buruko miñe luzea kentzeko, kaztañan morkotza ur 
irakiten jarri, eta lurriñe artu, burua ondo estalita. 
Y cuando los dolores son frecuentes, tomar vahos 
de este preparado con la cabeza bien cubierta. 
Buruko miñe txarrak kentzeko, oira joateko orduan 
taloa oratu, bi opil egin oñazpin bana jarri, gal- 
tzerdik jantzi eta urrengo goizian kendu. 
Como remedio de fuertes dolores de cabeza, al acos-
tarse, cocer dos tortas de maiz, colocarlas en la plan- 
ta de los pies, calzarse los calcetines y dejarlos has- 
ta la mañana siguiente. 
Buruko miñe kentzeko, arto-iriñe oratu ta bi opil 
egin. Batzuri alek zuritu eta opil bakuitzean iru edo 
lau ipiñi, erre ta oñazpi bakoitzean opil bana jarri 
galtzerdin gañeti eusteko, oireatu eta urrengo goiz 
arte ez kendu. 
Cocer dos tortas de maiz a las que se habran añadi- 
do tres o cuatro ajos, colocarlos en las plantas de 
los pies al acostarse, y tenerlos toda la noche. 
Buruko miñe kentzeko, asunek egosi, azari-buztana 
eta san Juan erramillete pusketa bat, eta oñeko ba- 
ñue artu oiera joan baño lenago. 
Para curar el dolor de cabeza tomar baño de pies 
antes de acostarse, con agua donde se habra cocido 
un puñado de ortigas, cola de caballo, y del rami- 
Ilete de San Juan. 
Buruko miñe kentzeko, peatza-belarra egosi merme-
nakin ta enplastoa, kopeta gañian jarri. 
Hacer una cataplasma con Verbena y Tartago y apli- 
carla sobre la frente. 
II. 111.- ¿CONTRA LOS VERTIGOS? 
Persona etzan lurren luze, burue berago dula, eta 
euki. 
Tumbar a la persona sobre el suelo, con la cabeza 
mas Baja que el cuerpo. 
Si es vertigo de altura, lo primero cerrar los ojos. 
7korabio belarran ude artu, goizian ta arratsaldean 
taza bat, juan arte. 
Tomar una infusion de calamento dos veces al dfa, 
hasta que desaparezca. 
Vertigo = 73corabio. 
II. 112.- ¿CONTRA LA NOSTALGIA? 
Tristura (nostalgia) kentzeko gure denboran borra- 
jan ude artzen gendun, orain manzanilla artzen dan 
bezala. 
En nuestra juventud, cuando tenfamos tristeza re- 
cogfamos borraja y tomabamos una taza, como hoy 
dfa se toma la manzanilla. 
Utsune kentzeko, anis-belarran ude artu (Milluren 
azie). 




larrosan ude artu, oso ona da. 
Tomar infusion de petalos de rosal silvestre. 




II. 114.- ¿A QUE SE ATRIBUYE LA ENAJENACION 
MENTAL? 
Se cree que venfa por herencia. Se dicen frases que pa- 
recen tener esa interpretacion. 
Odolan indarrik ez, eta burua jo. 
Tener sangre debil, y esa debilidad ataca la cabeza. 
II. 115.- zCOMO SE LLAMA EL BAILE DE SAN VI-
TO? ¿A QUE CAUSAS SE ATRIBUYE? LQUE REME-
DIOS SE LE APLICAN? 
Se le denomina Ikarea. 
Jatorrik ekartzen dun gaize dala esan oi izan da. 
Se decia que es hereditario. 
Los remedios que se aplican hoy dfa son farmaceuticos. 
II. 116.- LQUE REMEDIOS SE EMPLEAN CONTRA 
LA EMBRIAGUEZ? 
Kafea gatzakin eman. 
Contra la embriaguez, darle café con sal. 
Oso ona da aston esnea, mozkorra pasatzeko. 
Contra la embriaguez es muy bueno tomar leche de 
burra. 
'ara guitar la resaca de una borrachera, es muy bueno 
mezclar en un vaso de agua dos cucharadas de miel y 
beberlo. 
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Para producir en una persona sensacion de borra-
chera, añadir a una bebida un poco de ceniza de 
cigarro y otro poco polvo de uñas; cuando beba el 
liquido, podra la persona hablar con normalidad, 
pero en cambio no podra mantener el equilibrio. 
Erari bateri bota ezkero, zigarron autse eta azkaza-
lak kirrikatuta ateratzen dan autse, eran ondoren, 
itzen ondo egingo da, bañan balantzaka ibilli, za-
muka (txoratuta berela). 
II. 117.- 4COMO SE LLAMAN LOS ESPASMOS NER- 
VIOSOS DE LOS NIÑOS? ¿A QUE SE ATRIBUYEN? 
zQUE REMEDIOS SE LES APLICA? 
A las lombrices. 
A los malos sueños. 
Xixarek iltzeko egosi udetan xixare-belar eskukura 
txiki bat, pasa koladoren, ezti pizka bar naastu, eta 
umeari eman goizean, eguardian eta gaubean; be- 
realaxe iltzen dira eta bota. 
Contra las lombrices, cocer en agua un puñadito de 
rua, y darle una tacita a la mañana, mediodfa y no- 
che, añadi^ndole una cucharadita de miel; es de efec- 
to rapido y se expulsan (Ver n° 102). 
A las personas que estan nerviosas y tienen por ello mal 
sueño, larritasuna, tomar al acostarse tila, antes era fre- 
cuente una copita de agua de azahar; tambi ^n tomar ca-
fé con un poco de anis. 
Borrajan lorea bildu ta orain manzanilla bezela egin 
eta artu; ona izaten zan tristurak eta nerbiok 
ken tzeko. 
Contra nerviosismos y tristezas solfamos recoger bo-
rraja (sus fibres) y lo tomabamos como hoy dfa la 
manzanilla. 
Contra los malos sueños, ver II. 18.-. 
II. 118: LCOMO SE LLAMA LA EPILEPSIA? ¿A QUE 
SE ATRIBUYE? 
Se consideran males de nacimiento. 
Cuando se da el ataque, se colocaba una madera del- 
gada, una cuchara o una llave, entre los dientes del en- 
fermo, para que no se hiciera daño en la lengua. 
II. 119.- LCOMO SE LLAMAN LAS PECAS? ¿A QUE 
SE ATRIBUYEN? zQUE SE HACE PARA 
QUITARLAS? 
A las pecas se les llama Oriñe. 
Para quitarlas: 
Kentzeko ona da txerrin esneakin iurtzitzea. 
Es bueno, para que desaparezcan, frotarlas con le- 
che de cerdo. 
Esne gaña jarri orin gañian, eta euki. 
Cubrir la peca con nata de leche y tenerla un rato. 
Limoi-udekin garbitu. 
Mojarlas con agua de limon. 
Hay un tipo de mancha grande del mismo color y piel 
suave, que se dice sale en el embarazo por deseo no 
cumplido. 
II. 120.- ¿A QUE SE ATRIBUYEN LAS VERRUGAS? 
I,COMO SE LLAMAN? zQUE SE HACE PARA 
CURARLAS? 
Se les llama garatxo. 
Para su desaparicidn existen varios procedimientos. Ver 
n° IL 78, 80 y 81., 
Bederatzi egunetan, garatxok batxuri alekin iurtzi. 
Con un diente de ajo, frotar las verrugas durante 
nueve dfas seguidos. 
Garatxok kentzeko iru eskale etortzen dien denbo- 
ran txakur aundi bat artu, garatxok ondo iurtzi, 
muñ eman eta bakoitzari eman. 
Iru eskale ez padie, ez dira joaten. 
Hay que dar limosna de una moneda a tres mendi-
gos uno detras de otro, antes de darla, frotar con 
la moneda las verrugas, besarla y entregarla. 
Si no se completa el ntiumero de tres, no da resultado. 
Garatxok kentzeko gatza sutara bota, ta erretzen dan 
soñua entzun baño len, sukaldetik atara. 
Tener el fuego encendido, coger unos granos de sal, 
tirarlos al fuego y salir de la cocina antes de oir el 
chisporroteo. 
II. 121.- LCOMO SE LLAMAN LOS CALLOS DE LOS 
PIES? i,COMO SE CURAN? 
Se les llama con los nombres de katxo, iltze, kallue. 
Kentzeko obena, beatzi egunen batzurikin iurtzi; 
konturatu gabe izkutatzen die. 
Para que desaparezcan, es muy bueno, frotar los ca- 
llos nueve dfas seguidos con ajo. No se da uno cuen-
ta cuando desaparecen. 
Suge-artoa moztu, ondo txikitu eta oratu, iltzen ga- 
ñian jarri, ta lotu. Goizean berritu; ola erori arte. 
Se coge una planta de aro, se pica hasta formar una 
masa que se coloca sobre el callo. Se cambia por 
la mañana y tarde, hasta que se ablanda lo suficiente 
para que se caiga o se quita. 
Suge-artoan ostok ere oso onak dira, kallok eta ga- 
ratxok kentzeko. 
Tambi^ n son buenas las hojas de aro, para ablan- 
dar callos, verrugas, etc. 
Ankako bañue artu; ude ondo berotatu gatzakin, 
bigundu eta errez kendu leizke. 
Tomar un baño de pies caliente con un puñado de 
sal, luego se pueden guitar o arreglar los callos. 
II. 122.- LCOMO SE LLAMAN LOS SABAÑONES? 
LQUE SE HACE PARA CURARLOS? 
A los sabañones se les llama ospelak. 
Ospelak sendatzeko arizko oial pusketa bat erre, ta 
auts ura ospelaren gañian jarri ta lotu. Legortzean 
pegatuta gelditzen da, ta oliokin kendu, jarri bear 
añe. 
Para curar sabañones, quemar un trozo de lino, po- 
ner la ceniza sobre los sabañones y atarlo. Cambiar 
a la noche; la ceniza se adhiere y se quita con aceite. 
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Suge artoa txikitu, oratu ta gañian ipiñi, sendatu ar-
te euki, aldatuz. 
Con aro, muy picadito; amasarlo y colocarlo sobre 
los sabañones, atarlo, cambiarlo dos veces al dia. 
Ospelak artean ostokin ondo iurtzi. 
Las hojas de la encina tambi ^n son buenas. 
Ori-belarra edo yodo-belarra oso ona da; ospelak 
iurtzi ondo, bi edo iru aldiz egunen. 
Con la hierba celidonia mayor, se coge y se parte 
el tallo, del que sale un liquido color amarillo- 
naranja, y se frotan con el los sabañones. 
Intxaur-ostok egosi, eta ur onekin ospelak garbitu, 
egunen iru aldiz; oso ona da. 
Cocer unas hojas de nogal, y con esta agua lavarse 
los sabañones tres veces al dia. 
Astaputzekin sendatzen dira oso ondo. Ez dakit 
esaera dan, zergaitik ospelen denboran astputze bi- 
Ilatzea oso zaille da. 
Udan jaso eta gorde egin bearko da. 
Se abre el cuesco de lobo y se echa el polvillo que 
contiene sobre los sabañones. Dice mi comunican-
te que en invierno, ^ poca de sabañones, no es posi- 
ble encontrarla, por lo que se tiene que recoger en 
verano. 
II. 123.- LQUE REMEDIOS SE USAN PARA LA CU- 
RACION DE INFLAMACIONES (DEL CUELLO, DE 
LOS OJOS, ETC)? 
En general para inflamaciones se aplican toda clase de 
vahos con coccion de hierbas: Celedonia, flores de sau- 
co, Anagalis Arbensis, intzaur ostok, (hojas de nogal). 
Beste lurrin batzuk dira: 
Esnea egosi; irakiten dagonian karaitze ondo beroa 
bertan bota eta lurriñe artu, ondo estalita. 
Ardoa egosi, irakiten dagonian bertan bota karai- 
tze, ondo beroa, ta lurriñe artu. 
Tomar vahos de leche hirviendo donde se introdu-
ce una piedra caliza redonda caliente, (introducida 
en la brasa del fuego alcanza una gran temperatu-
ra), desprende un vaho intenso. 
De la misma forma se puede tomar los vahos, cam- 
biando la leche por vino tinto. 
Ori-belarra jaso, enplastoa egin eta aundituta dago 
lekuan jarri gañen, eta ostu arte euki. 
Enplastoa mehe egiten da: olioa, batzuri alea ta ti- 
pula jarri sartañen, ori-belarra txikitu eta naastu, 
jaboi pixkat edo argizai punta bat, danari buelta bat 
eman, trapu gañen jarri, bildu eta aundituta dagon 
parten jarri. 
Cataplasma para las inflamaciones: En un poco de acei- 
te se glade un diente de ajo, cebolla, un puñado de cele- 
donia mayor picadita, un poco de jabon o en su lugar 
una punta de cerilla, mezclar todo bien hasta que se de- 
rrita el jabon envolverlo en un paño y colocarlo sobre la 
inflamacion. 
Inflamaciones de los ojos: Colocar sobre los parpados 
inflamados un paño mojado de manzanilla. 
Lavar los parpados y ojos con el agua donde se ha co- 
cido un puñado de p^ talos de rosas (mejor efecto el rosal 
silvestre, astalarrosa, betilarrosa); despu ^s empapar un pa- 
ho en esta agua y colocarlo sobre los parpados y tenerlo 
un rato. Repetir. 
Begiko gaitzak sendatzeko, intxusa-lorea egosi eta 
ude epelakin garbitu aldan guztia. 
Para inflamaciones, irritaciones, catarros de ojos, 
cocer flor de sauco y con el agua templada lavar los 
ojos cuantas veces se pueda. 
Arpegiko aziak, españetako granok, artu balsamo- 
belarra, erditikan ebaki eta gaitze iurtzi, sendatzen 
da. 
Para inflamaciones, y pupas de labios aplicar ana- 
galis arbensis, abierta, frotando con ella, las partes 
afectadas. 
Pam curar llagas de la boca, enjuagar con agua don- 
de se ha cocido Llant ^ n mayor. 
Manzanilla udekin garbitu 
Lavar los ojos con manzanilla. 
II. 124.- LCOMO SE LLAMA LA ESCORIACION? 
LQUE REMEDIOS SE USAN PARA CURARLA? 
A la escoriacion se le llama arramazka, eta batzutan 
ere bai, urratua. 
Se distingue la producida por persona, animal u obje- 
to punzante. Hoy dfa limpiar bien con oxigenada, pero 
tambi^n se usan otros remedios. 
Garbitu ondo ude irakin ondoren, eta pasmo- 
belarrakin lotu, ez sartzeko pasmoa. 
Limpiar la herida producida por otra persona, con 
agua hervida y luego aplicarle unas hoj as de mura-
jes, bien arrugadas con los dedos, para que salga 
su savia sobre la herida. 
Baño pasmo belarra ez pa dozu belar beltzan ostok 
oliokin sartañen berotu beatza tarten zimurtu eta 
arramazka gañen jarri ere egin leike, egunero alda-
tuz, sendatu arte. 
Aunque considero las murajes como la mejor se pue- 
de sustituir por otras, como la escrojularia; se ca- 
lentara la hoja en un poco de aceite, y colocandola 
sobre la herida un poco arrugada con los dedos pa- 
ra que suelte la savia. Cambiar a diario. 
Baita ere, artu belar-beltz ostoa, kendu mintze, beat- 
zan tartean zimurtu, eta arramazkan gañian jarri. 
Egunero aldatu. 
Tambi^n es buena la escrolularia, simplemente qui- 
tandole la piel de atras de la hoja, por ser esta muy 
aspera; arrugarla con los dedos y aplicarla directa- 
mente sobre la herida: Cambiarla todos los dfas. 
Arramazka sendatzeko, bost orri belarra onena. 
Es muy buena para curar o para no dejar que entre 
la infeccion en la herida el tratarla con potentilla. 
Pasmoa sartu ezkero, pasmo belarran ude eran sa- 
rri, ostoa jarri eridan gañen, aldatu bi edo iru aldiz 
egunen, iru egunen, iru egun barru sendatzeko bi- 
den da. 
Si la herida se infecta, tomar infusion de la hierba 
murajes varias veces al dia; sobre la herida, una hoja 
que se cambiara tambi ^n mañana y tarde; a los tres 
dfas, se notara gran mejorfa. 
Arramazka sendatzeko, malma-belarra egosi ta be- 
ren udekin garbitu. 
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Limpiar bien las heridas infectadas con la infusion 
de agua de malva. 
7kindor-belarra edo Zaingorri izena dun belarra bil- 
du, kirten ta guzti, bildu trapu baten, ta jo mullu- 
kin, trapue biurritu ta ateratzen dan ude, kolore ber-
dea dauke- erida garbitu; erre egiten du. Pasmoa 
kentzeko edo garbitzeko onena. 
Coger un puñadito de hierba de San Roberto, en- 
volverlo en un paño, golpearlo bien con un mazo 
retorcer el paño para que salga la savia, con la que 
se limpiara la herida. Duele, porque quema. Para 
limpiar y desinfectar es la mejor. 
II. 125: ;RUE ENFERMEDADES CUTANEAS SE CO- 
NOCEN? iCOMO SE LLAMAN? LCOMO SE 
CURAN? 
Ver n° II. 79, 80, 84, 119, 120, 121 y 122. -. 







Zuntzurre 	 Divieso 
Leena 	 Eczema 
Egosi, erre 	 Escoceduras 
Zuldarra 	 Espinillas 





Españetako pupak Herpes labial 
Ebaki, zauria 	 Heridas 
Aundituak 
	 Inflamaciones 
Eguzki pasatua 	 Insolacion 
Oriñe 	 Lunares 
Zauri 
	 Llagas 
Bekaitze 	 Orzuelo 






Muñe 	 Uñero 
Atza 	 Sarna 
Isipula 	 Erisipela 
II. 125.2. Para curar las ampollas. 
Orratz bat sutan pasatu, te berakin baba zulatu, ude 
atera; azala ez pada urratzen, utzi ezer geiago egin 
gabe. 
Desinfectar un aguja con llama y pinchar la ampo- 
lla para que salga el liquido; de no romperse dejar 
que se segue. Si se infecta, aplicarle los remedios 
descritos para las heridas. 
II. 125.3.- Para curar golpes (no fracturas) 
A la hinchazon por golpe, se le aplica inmediatamente 
un paño mojado en agua fria, apretando fuerte. Hoy dia  
tambi^ n se aplica, sobre el golpe hielo envuelto en un 
paño. 
A la hinchazon por golpe se aplicaba una moneda in- 
mediatamente, apretando con fuerza para rebajar el 
chinchOn. 
A los bultos, herida mal cerrada, una herida infectada 
en falso, etc, etc, se les aplicaba cataplasmas, algunas ya 
descritas, varias veces al dia. 
Nueva formula: 
Ardoa ta olioa berdin ipiñi zartañen, epeldu suge-
artoa txikitu ta bota sartañera, egosi, iriñ pixka bat 
erantzi, oratzeko. Pasmoa daukazun koskorran ga- 
ñen ipiñi, ta 24 ordun ez kendu. Denbora orren on- 
doren, bigunduta egon bear du; kutxillo edo orratz 
batekin ebaki edo zulatu. 
II. 125.4.- Para curar los forunculos, diviesos, se ponen 
compresas de agua muy caliente. Se les aplica trozos de 
cebolla cruda, todo ello para su maduracion antes de 
abrir, o reventar. Tambi ^n se les pone cataplasma, algu- 
nas ya descritas, y esta nueva muy eficaz tambi ^n para 
infecciones, heridas, uñeros, toda clase de granos inma-
duros o infectados: 
Mermena-belarra txikitu, bi kutxara aundi bete ar-
te, beste ainbeste pasmo-belarra (lore-gorrie), suge- 
artoan kirtena bakarrik, eta intxusan bigarren aza- 
la, lenengoa kirrikatuta kenduta. 
Ontzi baten litro erdi bat olio jarri bota belar guz- 
tiak,poliki poliki egosi, inda dagonean argizaie bo-
ta ta naastu ondo; lodigi gelditu ezkero, olio geiago 
bota, ta meegi gelditu ezkero argizai geiago. Pasa 
dana trapu batean, eta ontzi itzi baten jarri. Nat añe 
irauten du. 
Picar bien verbena, dos cucharadas completas y la 
misma cantidad de muraje de flor rojiza, el tallo de 
aro y la segunda piel de sauco, raspando la prime- 
ra. En un recipiente se pone medio litro de aceite; 
añadir todo lo picado y muy despacio se le rehoga 
hasta que se ve esta todo unido y formando una ma- 
sa, se le añade cera pura y se forma -una masa de 
la consistencia de una crema. Se puede adelgazar 
añadiendo mas aceite o engordar añadiendo mas ce- 
ra. Se pasa por un paño y se guarda en un recipien-
te de cristal. No se pierde. 
II. 125.5.- Para curar escoceduras, se lava con agua muy 
fria, se seca y se echan encima polvos Calber. 
II. 125.6.- Para curar heridas infectadas. 
Eridak, golpeak eta urratuk sendatzeko, 73cangorri- 
belarra jarri gañen, ordu gutxi barru, odola biltzen 
du ta kanpora atara. 
Para curar herida de rasponazos, golpes con sangre 
retenida, poner sobre la herida la hierba de San Ro-
berto; a las pocas horas recoge la sangre y la saca 
afuera. 
Erida itxi eta pasmoa barruan dagon denboran, 
mermena-belarra jarri gañen, ta bildu, azala urra- 
tu gabe; pasmoa kanpora aterako du. 
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En una herida cerrada en falso y con infeccion, po- 
nerle encima verbena y sujetarlo durante unas ho-
ras, al cabo de las cuales saldra el pus sin producir 
herida. 
Eridak sendatzeko, pasmoa sartuta badago ere, be- 
lar beltza, pasmo-belarra, errementari-belarra, iruak 
onak dira. Landara billatu, ostoak moztu, eskuan 
bigundu ta miñe daon lekun jarrita lotu, urrengo 
egun arte; egunero osto berriek aldatu. 
Para curar heridas infectadas son buenas las hier-
bas escrofularia, muraje, balsamo; cualquiera de las 
tres, es eficaz. Colocadas sobre la herida se cam- 
bian cada 24 horas, hasta que se cura. 
Eridak pasmoa sartuta daudenen, (erlekistena, gol- 
peak, arantzak) danantzako balio du enplasto onek: 
lurrezko untze, eskukara bat, tipula erdi bat, 
txingor-belarra eta pasmo-belarra, beste eskukara 
bakoitzati, denak txikitu, ontzi baten jarri, ol ^oa es- 
katzen duna, ardoa baso erdi bat, ogi-iriñe pixka 
bat, egosi ondo, kixkaldu gabe. Arizko trapu baten 
bildu, ta miñe daon lekun jarri. Egunean bi aldiz 
berritu; naiko da. 
Para curar heridas infectadas (forunculos, granos, 
golpes, heridas, etc.) es muy eficaz esta cataplasma, 
que tiene que cambiarse dos veces al dia. 
Recoger un puñado de hiedra terrestre, media ce- 
bolla, hierba de San Roberto y murajes la misma 
cantidad y picar todo muy bien. En un recipiente 
con un poco de aceite, añadir las hierbas, medio va- 
so de vino y un poco de harina. Muy despacio, se 
vaya haciendo suavemente; cuando se forma la ma- 
sa uniforme, se saca a un paño de lino, se envuelve 
en el y se coloca sobre la herida. 
Eridak kaiztotu ezkero, (infecciOn) eta koskorra bi- 
guntzeko oso ona da: Ardaoa ta olioa berdin ^piñi 
ontzi baten, sugeartoa txikitu ta bota, egosi iriñ apur 
bat, naastu eta gozatu arte euki. Trapu zuri baten 
bildu, ta miñen gañen jarri 24 ordun ez kendu, den- 
bora orren ondoren bigunduta dago, bai lertzeko 
edo ebakitzeko. 
Cuando se tiene una herida cerrada, granos, bul- 
tos, etc, con pus, para ablandarlos y poderlos re- 
ventar o sajar, esta cataplasma lo realiza en 24 horas. 
Poner en un recipiente la misma cantidad de aceite 
y vino, el tallo de un aro, troceado, un poco de ha- 
rina, mezclar todo y cocerlo despacio. Colocarlo so- 
bre un patio blanco y aplicarlo sobre el bulto. 
Pasmoa sartu ezkero, besoa edo anka aundituta euki 
ta kolore beltzunekin, bereala pasmo belarra artu, 
egosi, eta asi ude artzen, iru edo lau litro egunen, 
gelditu gabe; baita ere pasmo belarrakin, enplastoa 
egin eta zornea dagon lekun jarri gañen, pasmoa 
aurrera joan ez dein. 
Sardea, itaie, segakin m ^ñe egin ezkero, gaiztotze-
ko arriskua dago, eta esan bezala egin ezkero de- 
nak sendatzen dira. 
Las heridas producidas por la guadaña, la hoz, la 
horquilla, son peligrosas porque la infecciOn, pue- 
de producir la gangrena, al primer sintoma hacer 
una coccion de la hierba murajes, y tomar tres o cua-
tro litros de la misma al dia. 
Al mismo tiempo, una cataplasma de la misma hier-
ba, colocarla sobre la herida cambiandola tres o cua-
tro veces al dia. 
En tres dias el comienzo de la gangrena tiene que 
haber cedido, volviendo el color normal y en parte 
la hinchazon. 
Es un remedio muy eficaz. 
Para curar eczemas de piel y manchas: 
Frotar con ajo, es muy eficaz. 
Despues de cocida la leche, depositarla en el exterior 
de la ventana al sereno durante toda la noche. Por la ma-
liana colocar la nata sobre las manchas. 
Extraer de la tierra la raiz de la planta llamada Txo-
riarbie, esta raiz tiene forma de forunculo, que se corta 
en rodajas con las cuales se frota la parte afectada. 
Para curar la sarna: 
Gure denboran, Aztiriti Ekartzen giñuztan "arraut- 
zak" deitzen zan enplasto bat; gaitze zeon lekuk are- 
kin ondo iurtzi. 
Se trala del barrio de Aztiria (Gabiria) un emplasto 
que recibia el nombre de arrautza (huevo) que se ex- 
tendia por el mal. 
La sarna producia mucho picor, siendo muy molesta. 
La enfermedad solia producirse en tiempos de guerra. Era 
muy contagiosa. 
Otras medidas: 
Atz-belarra egosi, ta aren udekin gorputza garbitu. 
Tomar baños con agua donde se ha cocido la hier-
ba de la sarna. 
Atza zendatzeko olioa ta azukrea naastu, ontzi ba- 
ten berotu ta gaitza dagon lekuan igurtzi, sendatu 
arte. 
Con una mezcla de aceite y azufre caliente, exten- 
derlo sobre la parte del cuerpo en que se tiene la 
sarna, repitiendolo hasta su curacion. 
Burun atza atera ezkero, lenengo gauza, illea moz-
tu. Esana zan, odola zikiñe daolako ateratzen zala; 
ona izaten zan, gorputzen barrue berotzea, ardo be- 
ro edo kafe beroa artzea gaitz osoa irtetzeko, gero 
atz-belarra egos^  ^ta burue ondo eta egunero garbi- 
tu eta iurtzi belarrakin. 
Si la sarna sale en la cabeza, lo primero cortar el 
pelo al cero. Se cree que el mal procede de una in- 
feccion de la sangre, y para que brote todo el mal 
es bueno tomar liquidos calientes (café o vino ca- 
lientes). Con la hierba de la sarna cocida en agua, 
lavar repetidas veces la cabeza. Tambien con la hier-
ba en fresco frotarse el cuero cabelludo. 
Atz-gaitzek azkure aundia ematen zun, ona zan 
lejia-udekin bañue artzea. Gero arropa garb^a jantzi. 
Arropa eta oiko izarak garbitu ere bai, lejia udekin. 
Egunero egin bear zan, sendatu arte. 
Tomar baños de agua con lejia. Cambiarse de ropa 
y la ropa de cama diariamente lavandola igualmen- 
te con lejia y agua. 
Para curar la erisipela: 
Muy contagiosa, se apartaba al enfermo del resto de 
la familia. En la zona del nacimiento del pelo buruko illen 
mugan salian una erupcion que se extendia cogiendo un 
color amoratado. Se llamaba al medico. 
Como remedio, se le aplicaba la nata de la leche recien 
ordeñada, que se tenia toda la noche en la ventana al 
sereno. 
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Para curar el uñero: 
Se dan baños de agua muy calientes. Era costumbre me-
ter el dedo en el puchero donde se cocian las castañas. 
Se le pone un trozo de cebolla fresca o calentada un 
poco sobre la chapa. 
Se le aplica el balsamo descrito en el N° II. 125.4. 
II. 126.- ¿ A QUE SE ATRIBUYE LA CALVICIE? ¿CO-
MO SE IMPIDE? 
Se tiene la creencia de que la calvicie es producida: 
Buruko neke asko euki dulako. 
Porque la persona ha tenido un fatigoso trabajo 
intelectual. 
Berotan, izardi azko euki dulako. 
Al exceso de sudor, en el cuero cabelludo. 
Gaubeko aize tzarra geiegi artu dulako. 
Al excesivo "aire" malo de la noche, que ha 
disfrutado. 
Como se cura: 
Kalbo belarra bildu, egosi, eta burue udekin iurtzi 
ondo egun batzutan. 
Se recoje la hierba "enphorbia peplus", se cuece y 
con el agua se lava bien la cabeza y con las hojas 
se frota bien el cuero cabelludo. 
Tambi^ n se abren los tallos y con ellos se frota el 
cuero cabelludo. 
Buruko illea erortzen danean, batzutan zornea sor- 
tzen dalako da; onena berealaxe kalbo-belarra ego- 
si ta buruko azala iurtzitzea. 
Si empieza a caer el cabello puede ser provocado por 
seborrea. Seguir el mismo tratamiento, es eficaz. 
II. 127.- LQUE REMEDIOS SE CONOCEN PARA LO-
GRAR QUE RENAZCA EL CABELLO? 
Ver n° anterior. 
Se tiene la creencia de que un impureza de la sangre 
produce la caida del cabello, por lo que hay que tomar 
depurativos. 
II. 128: LQUE REMEDIOS SE CONOCEN PARA LO-
GRAR QUE EL CABELLO SE ENSORTIJE, SE RICE, 
ETC? 
Para ensortijarse el cabello, las mujeres se hacen la per- 
manente. Hace unos años empleaban tenacillas que se ca- 
lentaban al fuego o en pequeños quemadores de alcohol. 
Para darle un tono mas claro, las rubias, despu ^ s de la- 
vado el pelo, lo aclaran con manzanilla y lo secan al sol. 
Tambi^n puede sustituirse la manzanilla por el vinagre 
mezclado con agua. 
II. 129.- LCOMO SE LLAMA AL PANADIZO? LCO- 
MO SE CURA? 
Al panadizo se le denomina zoldua.  
Sendatzeko, kastaña irakiten aidan lapikok, beatza 
sartu, ta aldan guztie eutzi. 
Para curar el panadizo, un remedio usado era me-
ter y sacar el dedo del puchero donde se cocian las 
castañas. 
Tipula-azala oliotan busti, ta beatzan gañian ipiñi 
ta lotu. 
Un trozo de cebolla, moj ado en aceite crudo, se co- 
loca sobre el panadizo y se ata. 
Beatzan gañian etxian egindako enplastoa jarri. 
Poner sobre el uñero la cataplasma que se hace en 
casa. (Ver n° II. 125.4) 
II. 130. 1,COMO SE EVITA LA EXCESIVA TRANSPI- 
RACION DE LOS PIES? LO NO SE DEBE EVITAR, 
Y POR QUE? 
El sudor del cuerpo se considera natural, bueno para 
la salud; por lo tanto tambi ^n el sudor de los pies. 
Un dicho que se oye es "Izardie osasune beti ". 
Se considera tambi ^n que en plena sudada no es con- 
veniente el cambio de ropa; esperar a que el cuerpo reco-
bre su temperatura, y entonces lavarse o cambiarse. 
II. 131.- LQUE SE HACE DE LAS AMPOLLAS ORI- 
GINADAS POR LAS QUEMADURAS? 
En el momento de producirse la quemadura, introdu-
cir la zona en agua fria. Echar sobre la quemadura un 
chorro de lejia. 
Erretzen dan lekue suei erakutsi, eta euki aldi bat. 
Acercar al fuego, al calor, la zona afectada por la 
quemadura. 
Curar las ampollas: 
Orratz bat artu, sutan pasa eta ampolla zulatu, ude 
atara ta azala ez da urratzen. 
Se coge una aguja, se desinfecta con llama, se pin- 
cha la ampolla y se vacia. La piel no se rompe. 
Quemaduras infectadas: 
Errea gaiztotzen bada, erre-belarra gañian jarri, su- 
tan epeldu ondoren, egunero aldatuz. 
Cuando se infecta la quemadura, se pone sobre ella 
una hoja de ecolopendrum officinale. 
Errea sendatzeko, sartañen pasmo belarra eskuka-
da bat, jarri, olioa, naastu epelean etxeko argizaie 
bota, naastu berriz ondo urtu arte, oial baten bota 
ta erren gañen lotu. Egunero aldatu. 
Para curar la quemadura, calentar con un poco de 
aceite un puñado de hiedra terrestre, añadir cera vir- 
gen de casa, mezclar bien, colocarlo sobre un pa- 
ño, y tenerlo sobre la herida, cambiandolo cada 24 
horas. 
Artaputzen perretxikun autse bota erren gañen; sen-
datzen du. 
Al envejecer el cuesco de lobo, contiene dentro un 
polvillo, que cicatriza las heridas y es muy apropia- 
do para las quemaduras. 
Baño ez dago erre-trapuk bezelakorik errea 
sendatzeko. 
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Etxian eukiten dira, eta gaur egun ere ibiltzen ditu-
gu. Botikak baño obegoa da, urte guziako egiten di- 
tugu eta metalezko kaja batian gordetzen dira. 
Argizaie, (erletik ateratzen danak bakarrik baliodu) 
intxaur ale bat añe naiko da; batzurie dozena bat 
ale, intxuse-belarra gañeko azala kenduta, litro er- 
di olio eta linozko oial xaretuta, biguñak, lau kua-
droko puzketan moztuta. 
Jarri sutan sartañe, bota olioa, urtu ta bota beste 
guztik, erain poliki ta dena gozatu ondo. 
Bere neurrie artu, pasadore (dendakuan) gañian far- 
maziko "venda" bat ipiñi eta sartaingoa pasa on- 
do. Beroa galdutakoan, oialak artu banaan, ondo 
busti, utzi tantonak eroitzen, doblatu ta jaso. 
Nik neuk, urte beterako egiten ditut, baño bi eta iru 
urten ondo egoten dira. 
Para curar las quemaduras no hay nada mejor que 
el preparado que hacemos en casa, mucho mas efi- 
caz que los de farmacia; se conocen con el nombre 
de "Erre-trapuk", literalmente trapos de quemadu- 
ra. Seguimos utilizandolos en la actualidad, en nu- 
merosas casas; se hacen al año, aunque se conser- 
van bien dos o tres. Se guardan en una caja metalica. 
Ingredientes necesarios: una nuez de cera, (de las 
colmenas de casa la mejor) una docena de dientes 
de ajo pelados, un buen puñado sin escatimar de 
sauco, quitandole la primera corteza, medio litro de 
aceite, y tela de lino muy usada cortada en cuadros. 
Se pone en sarten al fuego el aceite y los ajos, do- 
rarlos, añadir la cera y cuando se derrite el sauco 
y con paciencia, cocerlo poco a poco. 
Cuando esta hecho, colocar sobre un colador una 
venda o gasa y pasar todo bien, y cuando el prepa-
rado haya perdido el primer calor coger con los de- 
dos cada cuadradito de tela uno por uno, meter y 
sacar en el liquido, dejando que escurra lo sobran-
te, doblarlos, y meterlos directamente en la caja. 
II. 132.- LQUE ENFERMEDADES DE LA INFANCIA 
SE CONOCEN? LCOMO SE LLAMAN? LCOMO SE 
CURAN? 
Se conocen todas las enfermedades comunes, 
señalando: 
Sarampion 	  Gorriñe 
Escarlatina 	  Gorrimiñ 
Tosferina 	  Txutxur-estule, kukurestule 
Para curar el sarampion: 
Gorriñe sendatzeko bero aundie bearda; leioak itxi 
ta bonbilla trapu gorri batekin bildu, piztu, egun ta 
gau argi gorriakin eukitzeko. 
El sarampion para curarse necesita de mucho ca- 
lor; se cierran las ventanas y se calienta la habita- 
cion lo mas posible, se coloca un papel o trapo ro-
jo en la bombilla para que la luz quede tamizada 
de ese color, que se tendra encendido dia y noche. 
Algunas añaden que incluso el niño debe de estar 
vestido con ropa de color rojo vivo. 
Gorriñe sendatzeko izardie atera bear da; kuartoa 
illune jarri, bonbilla trapu gorri batekin jantzi, ta 
umea ondo tapatu Bibore-belarra egosi, pasa, eztie 
naastu eta goizian ta gaubean artu erain. 
Para curar el sarampion tiene que brotar bien, por 
lo que es necesario tener al niño bien arropado, la 
habitacion con las ventanas cerradas sin luz natu-
ral, y la bombilla encendida cubierta con un papel 
o trapo de color rojo vivo. Se le da por la mañana 
y por la noche al niño, una infusion de biborera 
belarra. 
Kukurestule daukaten umeari emateko jarabea egin 
bear da. Arbi aundi bat zularu, mami pizkat ken- 
du, eta karakol eta azukrekin bete. Leiotik kanpo- 
ra euki serenon, trapu baten pasa ondo; ateratzen 
dan jarabea, umeri eman. 
Para aliviar la tosferina solia ser bueno el jarabe si- 
guiente: Un nabo hermoso, vaciarlo un poco, y vol- 
ver a llenar con caracoles machacados y azucar. De- 
jarlo en la ventana a la noche; a la mañana siguien- 
te estaba preparado para darlo al niño. 
Para curar la escarlatina. 
Se llama al medico. Se tenia a los niños muy abriga- 
dos con mucho calor, colocandoles al cuello un pañuelo 
con cebada caliente. 
II. 133.- ¿A QUE SE ATRIBUYE LA FIEBRE 
URTICARIA? 
De tomar alimentos en malas condiciones. 
De una alteracion de la sangre. 
Odola berotu ta atara. 
II. 134.- LCOMO SE LLAMA EL REUMATISMO? 
4COMO SE HACE PARA CURARLO? 
Ver los n° II. 82 y II. 86. 
Al reumatismo se le llama erreuma, zañen gogortasune. 
Contra el reumatismo: 
Asun-zorta bat bildu, eta erreuma daukazun lekue 
jo ondo; berotuta gelditzen da, eta erreuma gorpu-
tzetik atera egiten du. 
Con un ramo de ortigas, flagelar la zona de reuma 
y las ampollas que se forman sacan el mal fuera. 
Eskumuturren urre gorriko pulsera eraman; bi mu- 
turrak lotu barik izan bear du Urre gorrik gaitze be- 
ragana ateratzen du eta bereti kanpoa. 
Llevar en la muñeca una pulsera de cobre por el que 
ha pasado corriente de alta tension a la que falta 
un trozo para cerrar el circulo. Se dice que atrae el 
reuma hacia si, y al no estar cerrado sale el mal fuera 
(este cobre se recogia en los alrededores de las to- 
rretas de Alta-tension, hace unos 40 años). 
Muskarra arrapatu bizik, saku baten sartu, sutako 
tenazakin lagunduta, olioa jarri berotzen ontzi ba-
tean, ta bertan sartu muskarra bizik, eta deseitu ar-
te erre. Gero erreuma daukazun lekue onekin ondo 
iurtzi. 
Coger vivo un lagarto, y ayudado por una tenaza 
meterlo en un saco. Poner en un recipiente aceite 
hirviendo y meter en el el saco y freirlo hasta que 
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se deshaga. Con este aceite frotar bien la zona afec-
tada por el reuma. 
Txori-matsa edo txoriaienan piporrak bildu, eta 
erreuma dagon lekue ondo iurtzi. 
Recoger los granos de la uva silvestre y frotar con 
ellos la zona reumatica. 
Erreumakin gorputze lotuta euki ezkero, iurtzi on- 
do asunekin. 
Si se tiene el cuerpo agarrotado por el reuma, fro- 
tarse con ortigas. 
Esan izan da, erreumandako ez dala txarra erlen 
eldue. 
Para los reumaticos es beneficiosa la picadura de 
las avejas. Algunos de mis comunicantes han nota- 
do ellos mismos este beneficio. 
Erreuma sendatzeko oso ona da batzuri alek gor-
dinik jatea. 
Para curar el reuma, es muy bueno corner ajos 
crudos. 
Erreuma sendatzeko, egosi alkarrekin 5 intxaur-osto, 
ta 9 intxusa-lore, ontzi baten irakiten dagola jarri 
lurren aulki bat gañen eseri narru gorrin, manta ba- 
ten bildu gorputza ta aulkia, lepoan lotu burue kan-
pon utzita, lurriñe artu. Lurriñe gelditutakoan, gor-
putza ondo legortu. Eten bare beatzi egunean. 
Para curar el reuma, es bueno tomar vahos de 9 dfas 
seguidos, de la siguiente forma: Cocer juntas 9 ho-
jas de nogal y 5 fibres de sauco, cuando esta hir- 
viendo colocar el recipiente sobre el suelo, encima 
una silla, donde se sentara el enfermo desnudo. Con 
una manta se le cubrira desde el cuello hasta el sue- 
lo, dejandole fuera la cabeza. Cuando termina el va- 
ho, secarle bien. Normalmente estos baños se to- 
maban a la noche antes de acostarse. Remedio que 
se considera muy eficaz. 
Erreuma sendatzeko beatzi egunen bañue artu, int- 
xaur eta altza-ostokin, egositako ude berokin. 
Para el reuma, es bueno tomar durante nueve dfas 
baños donde se han cocido hojas de nogal y aliso. 
Erreuma sendatzeko udetan egosi untze, eta lurri- 
ñe artu gorputz guztin, manta baten bilduta; gero 
oiean sartu. 
Son buenos tambi^n los vahos donde se ha cocido 
hiedra, que se tomaran de la misma forma que los 
anteriores. 
Bost-orri belarra, egosi ta ude artu baso bat 
egunean. 
Kontuz ibilli bear da, fuertea dalako. 
Tomar infusion de "potentilla reptans", un vaso al 
dia. Hay que tomarle la medida y tener precaucion, 
al tratarse de una bebida fuerte. 
Erreuma sendatzeko lizarra eme azik bildu, egosi, 
ta egunean baso bat artu. Oso ona da. 
Recoger la flor de fresno y tomar un vaso de infu-
sion diariamente. 
Erreuma edo ziatika sendatzeko, Aitzgorriko Ku- 
rutza joan erromes, argizaie gerrian lotuta emanaz 
eta ermitan piztuta utzi. 
Nor berak, ezin badu Aitzgorriea io argizaiekin, ge-
rriko neurrie artu, ta beste batekin bialdu. 
Para curar reuma o ciatica, peregrinar a la Cruz de 
Aitzgorri, llevando desde casa atado a la cintura, 
cerilla. Se deja encendida en la Ermita como 
ofrenda. 
En caso de no poder subir personalmente, se mide 
la cintura, y se envfa la misma medida de cerilla con 
otra persona. 
Erreuma belarra, sorta bat bildu, pelota bat egin eta 
miñe dagon lekuan jarri ordu bete baño geiago be-
e ez. Mazkuri aundi bat asaltzen da, eta orratza 
batekin zulatu, azala urratu gabe (oso txarra da sen-
datzeko, urratu ezkero). 
Hierba de Reuma. Recoger un puñado, formar una bo-
la, ponerle alrededor una tira de tela y colocarlo en la 
zona del dolor, yo lo he tenido detras de la rodilla, man- 
tenerlo como maxim() una hora, saca una gran ampolla 
que se pincha con una aguja, por donde sale el liquido 
acumulado. Quita el dolor. 
Si la piel de la ampolla se rompe la herida tarda mucho 
en curarse. 
II. 135.- ¿A QUE SE ATRIBUYE EL LUMBAGO? ¿CO-
MO SE LLAMA? ICON QUE SE CURA? 
Al lumbago se le llama gerriko miñe. 
Gerriko miñe, aidea da. 
El lumbago se atribuye a trabajos penosos realizados 
con la cintura doblada y la cabeza inclinada hacia el sue- 
lo; antes se ponia como ejemplo el corte de trigo o 
helecho. 
Makurtuta lan gogor asko egin ondoren, gerriko miñe 
azaltzen zan. 
Para curar el lumbago: 
Gerriko miñe kentzeko azari-buztana egosi, ta lu- 
rriñe artu. 
Para curar el lumbago, tomar vahos de cuerpo en- 
tero con coccion de cola de caballo de la misma for-
ma que para el reuma. 
Gerriko miñe kentzeko enduerea egosi, ta aren ude- 
kin lurriñek artu, beatzi egunetan. 
Para curar el lumbago tomar durante nueve dfas, va- 
hos de "sauco". 
Kaztaña -morkotzan lurriñe artu, aidea kentzeko iru 
edo beatzi egunen. 
Tomar vahos con el agua en que se ha cocido erizo 
de castaña durante tres o nueve dfas seguidos. 
El lumbago se puede aliviar llevando la cintura suj eta. 
El gerriko se considera una prenda muy adecuada para 
la realizacion de ciertos trabajos que requieren un esfuerzo 
mayor de cintura, riñones, etc. 
II. 136.- LQUE NOMBRE TIENE EL DERRAME 
SINOVIAL? 
Se le llama belauneko miñe, koskoliska. 
II. 137.- LCOMO SE LLAMA EL RAQUITISMO? ¿A 
QUE CAUSAS SE ATRIBUYE? ICOMO SE CURA? 
Se le llama Aultasune. 
Umeak osatzeko, astoan esnen erreberoa ona da. 
Para fortalecer a los niños, tomar leche de burra sin 
cocer. 
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Beian esnen erreberoa ere ona da. 
Tambien es buena contra el raquitismo la leche de 
vaca sin cocer. 
II. 138.- LQUE REMEDIOS SE EMPLEAN CONTRA 
LA GANGRENA? LCOMO SE LLAMA ESTA? 
A la gangrena se le llama pasmoa. 
Ver n° relativo a heridas II. 125. Otros remedios. 
Pasmo klase guztik pasmo-belarrak garbitzen ditu. 
Pasmo-belarrak, bi klase ditu, bat lore-urdiña eta 
bestea lore-gorriska. Biak onak dira. Urte guztiako 
jaso bear dira. Udan bildu, itzalen legortu ta gorde. 
Pasmoa indartu ezkero pasmoan belar ude artu bear 
da, iru goizetan taza bat, ondo indartsug• geiegi art- 
zen bada odola ur biurtzeko arriskua dago. 
Guk etxen ikusita daukagu mutillek ankan zerbait 
sartu ankea azi ta betz ipiñi, eta medikuari deitu nai 
ez, mutilleri anka moztuko zioten bildurrez. 
Pasmo-belarra egosi gendun eta erateko eman ge-
niun, gutxianez bi litro egunean belarrakin emplas- 
tua egin ta jarri anka gañen, berrituaz. Iru egun ba-
rru jetxi zitzaion azitakoa ta beltzunea izkutatu; 
egun batzuk gerogo sendatuta zeukan. 
La hierba murajes cura toda clase de infecciones, 
incluida la gangrena. Hay dos clases, una tiene flor 
azulada y la otra rojiza. 
Las dos son buenas. Se recogen para todo el año, 
durante el verano, se secan a la sombra, generalmen- 
te en el desvan y se guardan. 
Si se produce la gangrena, se toma una infusion car- 
gada de la hierba en ayunas por la mañana, duran-
te tres dfas. Es suficiente para que surta efecto. 
Nosotros en casa tuvimos un caso grave. Nuestro 
hijo se metio algo en el pie, que le produjo una he- 
rida profuda; a las pocas horas la pierna se habfa 
hinchado de una forma alarmante y a la mañana 
siguiente el pie tenfa un color amoratado que nos 
asustO mucho. No quisimos llamar al medico pen- 
sando que habrfa que cortarle la pierna; inmedia-
tamente recogimos toda la hierba que pudimos en- 
contrar, la cocimos y el chico empezo a tomar la 
infusion durante todo el dia. Lo menos tomo dos 
litros cada dia. Al mismo tiempo hicimos una cata- 
plasma con la misma hierba poniendola sobre la he- 
rida, cambiandole mañana y tarde. A los tres dfas 
la hinchazon habia desaparecido y el color volvia 
a ser casi normal. A los pocos dfas la herida se curo. 
Gure mutillek euli aundik eldu ta gorrik ikusi zi- 
tun; ezkerrak pasmo-belarrari aren ude artu egunen 
iru aldiz, ondo indartsue, ta pasmo mendetu 
gendun. 
A nuestro hijo le pico una mosca grande y le entro 
una gran infeccion; gracias a las infusiones de la 
hierba murajes que tomo durante tres dfas muy car- 
gado se curo. 
Pasmo-belarran ude, ondo indartsua artu bear da. 
Nik ezagutu ditut, besoa eskuraño azita ta beltzu- 
ne zabalduta bertan, zimaur sardea sartuta ondo-
ren. Bañan sendatu ere bai, pasmo-belarran ude ar-
tuta, goizeti asi ta gaberaño gelditu gabe, egun ta 
gau. Iru egunean okerrena pasatu bear da, eta sen-
datzeko bidean ikusi. 
Para la gangrena, las infusiones tienen que ser muy 
cargadas, para que hagan efecto rapido y tomar mu- 
cha cantidad de lfquido dfa y noche sin parar. 
Yo dice otro de mis comunicantes, he conocido a 
quien despues de introducirse en el brazo la orca del 
establo, se le hincho el brazo hasta la mano y cogio 
un color amoratado muy feo. Pero se curo, con la 
infusion de esta hierba de murajes en tres dfas. En 
este tiempo se ve la evolucion del mal a mejor. 
Pasmoa oso sartuta badago, bildu iru belar oiek, be- 
lar beltza, pasmo-belarra edo errementari belarra. 
Iruak onak dira pasmoan kontrako. Egosi belarra, 
eta iru egunetan, barauan, artu baso bat, beste bat 
eguardian eta bestea oirakoan. 
Las hierbas murajes, escrofularia, y hiedra terres- 
tre son buenas las tres contra las infecciones. 
Tomando en ayunas, mañana, tarde y al acostar- 
se, una infusion. 
II. 139.- LQUE ENFERMEDADES DE OJOS SE CONO-
CEN? LQUE NOMBRES TIENEN? LCOMO SE 
CURAN? 
Ceguera 
	  Itxua 
Cataratas 	  Kataratak 
Dolor de ojos 
	  Begiko mine  
Estrabismo 
	  Begiokerra 
Legañas 
	 Makarrak 
Orzuelos 	  Erlakeztenak 
Catarro de ojos 	  Begiko katarroa 
Cansancio de vista 
	  Begi nekatuak 
i,Como se curan? 
Begiko miñek sendatzeko, intxusan udekin garbitu. 
Para limpiar los males de ojos, es bueno limpiarlos 
con agua donde se ha cocido con agua unas flores 
de sauco. 
Begiko katarroa sendatzeko, manzanilla egositako 
udekin garbitu. 
Para curar el catarro de ojos, lavarlos con agua don- 
de se ha cocido manzanilla. 
Para curar catarro, inflamacion, dolor de ojos, reco-
ger petalos de rosa, hacer una infusion y lavarlos, des- 
pues empapar un paño en la misma agua y ponerlo sobre 
los ojos. 
Begiko mine kentzeko, masusta egosi ta aren ude- 
kin garbitu. 
Para curar el dolor de ojos, cocer las ramas tiernas 
de zarza y lavar los ojos con esta agua. 
II. 140.- i,COMO SE LLAMA EL ORZUELO? ¿A QUE 
SE ATRIBUYE? 4COMO SE CURA? 
El orzuelo se le llama bekaitze eta zuntzurre 
Zuntzurre edo bekaitze ateratzert danian, persona 
zurre dalako zala esaten zan. 
Cuando salen los orzuelos se dice que la persona 
es tacaña. 
Bekaitze ateratzen danian, gezurre esan dalako da- 
la esaten da. 
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Es un dicho, que los orzuelos salen por mentir. 
Para curarlos: 
Bekaitzen gañian zerbait otza jarri (giltza bat) 
Sobre el orzuelo poner algo frio, (como una llave). 
II. 141.- LQUE PROCEDIMIENTO SE EMPLEA PA-
RA SACAR DEL OJO UN CUERPO EXTRAÑO? 
Se procura colocar el parpado superior sobre el infe-
rior, y con la mano se sujeta unos minutos. 
Otra persona con la punta del pañuelo procura sacar 
el cuerpo extraño. 
II. 142.- LQUE PRODUCE EL ESTRABISMO? LCOMO 
SE LLAMA? LCOMO SE CURA? 
Se le llama begi okerra. 
Se dice que se produce porque la persona esta debil. 
Se lleva a los niños al oculista. En general les ponen 
gafas. 
II. 143.- LCOMO SE EXPLICA LA CEGUERA? 
No se da ninguna explicacion; se nace, y por lo tanto 
se ha considerado como inevitable. 
Berezkoa du... 
Familiti etorrt leike... 
Puede que sea hereditario... 
II. 144.- LQUE ENFERMEDADES DE OIDOS SE CO- 
NOCEN? LCOMO SE LLAMAN? LCOMO SE 
COMBATEN? 
Sordera 	  Gorra 
Dolor de oidos 	  Belarriko miñe 
Belarriko miña kentzeko, tellatu gañen edo pareta 
zarretan bizi dan kardue (belarrimin belarra) artu, 
ostoari azala kendu, zapaldu, ta bere ude balarrian 
barruan bota. 
Para curar el dolor de oido recoger "Sempervivum" 
que crecen sobre tejados y viejas paredes todo el año, 
se le quita a la hoja la piel y se machaca, introdu-
ciendo la savia en el oido. 
Olioa epeldu, ta tanton batzuk belarri barrura sartu. 
Introducir en el oido unas gotas de aceite templado. 
Belarrin gañen beroa jarri, ta lotu. 
Poner calor, sobre el oido, sujetandolo con un pa- 
ñuelo atado a la cabeza. 
Ermitatiko olioa ekarri (lamparillati) eta belarrian 
bota. 
Traer de determinadas ermitas un poco de aceite que 
arde en la lamparilla e introducirlo en el oido. 
Hoy dia, el medico aplica remedios farmaceuticos. 
Sordera 	 = 	 Gorra 
Se creen que es un problema de vejez, por lo que se 
acepta con resignacion: ha sido costumbre realizar pere-
grinaciones a determinadas ermitas de la zona para 
recuperarlo. 
II. 145: LQUE ENFERMEDADES DE GLANDULAS 
SE CONOCEN? LCOMO SE LLAMAN? 
Se les llama azi-koskorrak. Gaztei ateratzen zaie. Azi-
tzeko denboran. 
Les sale a los jdvenes. Son de crecimiento, segtin me 
dicen. 
Koskorrak kentzeko, Lazkanoko San Prudenci eli-
zara joan ta pesta bat ema (1953). 
II. 146.- LA QUE SE ATRIBUYEN LAS PAPERAS? 
LCOMO SE CURAN? 
Paperas 
	 = 	 Paperak. Lepamin 
Paperak beroakin sendatzen dira. 
Para curar las paperas es necesario mucho calor apli- 
cado en la garganta. 
Ardi illea lepoan jarri, eta lotu. 
Envolver el cuello en lana de oveja, (sin lavar, me- 
jor) mantiene mejor el calor. 
Gizasemeandako, paperak arrapatzea txarra data 
esaten da. 
Se dice que las paperas, pueden ser peligrosas para 
los hombres. 
II. 147.- LQUE REMEDIOS SE EMPLEAN PARA CU-
RAR LAS FRACTURAS? 
En general se recurre al medico, que toma las medidas 
necesarias. Pero no hay que olvidar que Zerain, ha sido 
la cuna de la familia de curanderos famosa, Alias Petri- 
quillo, especializados en el arreglo de fracturas. 
Segun los datos recogidos por D. Ignacio M.  Barrio- 
la, en su libro El Curandero Petriquillo, (Estudios de his- 
toria de la medicina vasca -10-) El primero de los curan-
deros fue Juan Tomas de Telleria y Arrieta, nacido pro- 
bablemente en el caserio Barbaria y bautizado el 12 de 
Julio de 1721, y el ultimo de la familia, nieto del anterior 
nacio y murk') en el caserio Arane el 27 de Junio 1880 
con 75 años. Indudablemente el mas famoso fue el se- 
gundo, a quien el propio Zumalacarregui mando llamar 
al ser herido en Bilbao. 
Hoy dia, para curar ciertas fracturas, los zeraindarras 
conffan en curanderos Tukuman o Petriquillo como po- 
pularmente se les llama. 
Las roturas de tobillo, muñeca, incluso de pierna, se 
han curado por medios tradicionales. 
Urritzen adarrak ebaki, zumitzek atera, ankak edo 
besoan buelta guztin jarri gañeti trapu bat arrautz-
zuringokin ondo buzti, lotu ondo zumitzan gañeti, 
eta 20 egun edo illabete bat euki moitube. 
Sacar unas tablillas de avellano, colocarlas sobre la 
rotura, por encima un paño de tela bien empapado 
en clara de huevo, atarlo bien sujetando las tabli-
llas. No moverlo en 20 dias o un mes. 
Otra formula, aplicada a roturas de brazos, piernas, to- 
billos y muñecas. 
Lotura zaarra. Ezurre ausitzen danian, lenengo olioa 
eta ardoa naastu, epeldu eta gañeti igurtzi. kazta- 
ñan zumitzek atara,• lau bear dira, neurrikoak, Lauai 
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koska bat egin asieran, eta lauak soka mee baño 
fuerte batekin josi; lotuta gelditzeko sokea utzi lu-
zeron. Ausien gañen lenengo trapu batekin (orain 
benda deitzen zaion bezelakokin, lenago liñozko iza-
rai kenduta izaten zien) lotu ta gañian jarri zumit-
zek, lotuta dagon aldea, sartu lenago, eta kelditzen 
dan sokakin bildu eta poliki lotu zumitzen luzeroa. 
20 edo 30 egun geldi euki. 
Al producirse la rotura, mezclar vino y aceite por 
partes iguales, calentarlo y templado, pasar suave- 
mente por encima de la rotura. A continuaciOn sa- 
car cuatro costillas de una rama de castaño de la 
medida precisa, a un centimetro hacerles una mues- 
ca, donde se sujetara una cuerda delgada pero fuer-
te, que dandole una vuelta a la tablilla pasa a la si-
guiente dejando entre las dos el hueco necesario se-
gain el grosor del miembro que vaya a colocarse; se 
sujetan las cuatro dejando el resto de cuerda suel- 
to. En la fractura, con una venda (antes solfan ser 
hechas en casa, con trozos de sabana de lino) se ven- 
da bien toda la zona afectada, y sobre ^ sto se colo- 
can las tablillas introduciendo primero lo que esta 
atado, y con la cuerda sobrante se sujetan las de- 
mas. Se mantiene sin movimiento entre 20 dfas y 
un mes. 
Lotura kentzen danen, lurriñe artu bear izaten da. 
Una vez pasados los 20 dfas, es necesario tomar vahos 
en el miembro fracturado. 
II. 148.- LQUE REMEDIOS SE EMPLEAN CONTRA 
LOS MALES DE LOS DIENTES? 
Hoy dfa se toman calmantes de farmacia, (aspirina, 
etc); tambi ^ n, en caso de caries, introducir un pequeño 
algodon empapado en coñac, enjuagarse la boca con agua 
templada y oxigenada. Acudir al dentista. 
Medios tradicionales han sido los siguientes. 
Erromeroa ta intxusa-belarra biak batera egosi ta 
beren lurriñe artu, agiñeko miñe kentzeko, burue 
ondo estalita. 
Para curar los dolores de muelas o dientes, tomar 
vahos, donde se han cocido las hierbas romero y 
sauco. 
Agiñeko miñe kentzeko, edo auko aziak sendatze-
ko, intxaurren ostoak egosi eta aren udekin aoa on- 
do garbitu. 
Para curar dolor de dientes o flemones de boca, co- 
cer hojas de nogal y enjuagarse bien la boca. 
Agiñeko miñe kentzeko, eskumuturren pulsoa da-
gon lekun batzuri-ale bat jarri, ta lotu. 
Contra los males de dientes, en la muñeca donde 
se tiene el pulso, colocar atado un diente de ajo. 
Agiñeko miñe kentzeko edo auko miñe kentzeko, 
batzuri-alea jarri, kontrako eskumuturren lotuta. 
Contra los males de dientes, colocar un diente de 
ajo, en la muñeca del lado contrario al dolor y 
sujetarlo. 
Agiñeko miñe kentzeko, perejil piska bat txikituta 
jarri, agiñeko zulon sartuta. 
Para guitar el dolor de muelas, picar fino perejil e 
introducirlo en la carie. 
Tambi^n es efectivo hacer una cataplasma con aceite 
y perejil envuelto en un paño , y colocarlo en la zo-
na del dolor. 
San Juan erramilleko sartaka bat egosi eta lurriñe 
artu, agiñeko miñek kentzeko. 
Cocer una parte del ramo de San Juan, y tomar 
vahos. 
Azitako matralla sendatzeko (flemOn) perejillen os- 
ton bildu bi gatz-ale, eta belarriko zulon sartu. 
Para curar flem)n, envolver en hojas de perejil dos 
granos de sal, e introducir en el oido. 
II. 149.- LQUIEN EXTRAE LOS DIENTES? i,COMO? 
Hoy dfa se va con normalidad al dentista, desplazan- 
dose a Villafranca, Beasain, Gaviria, segun las preferen-
cias y ultimamente a Euskadi Norte. 
A los niños los dientes de leche se les caen en casa y 
en ocasiones la madre o la abuela ayuda a sacarlos, bien 
con los dedos o atando un pequeño cordel y tirando de el. 
Es costumbre, coger el diente y tirarlo al fuego diciendo: 
"To zarra, ekatzak berrie" 
Con la variante: 
"Ortza zarra otzo 
berrie ekarriek" 
Tambi^ n se esta generalizando el dejar el diente deba-
jo de la almohada al acostarse, y encontrar algun dinero 
o caramelos al despertarse por la mañana. 
Los que tienen cierta edad recuerdan que los dientes 
y las muelas se sacaban en casa, ya que los desplazamien- 
tos no eran frecuentes, con la unica salvedad de los mi ^ r- 
coles de Villafranca, (dia de feria comarcal) a que se asiste 
con asiduidad, entonces y ahora, y se aprovechaba el viaje 
para toda clase de menesteres. 
En estos dfas de feria solfan acudir a la plaza publica 
unos hombres a los que se les llamaba "sacamuelas", y 
^ ste era su oficio con medios rudimentarios siempre me- 
jores que los de casa. Por lo que algunos con ciertas difi- 
cultades o por que preferfan este sistema, esperaban su 
turno en la plaza, y se sacaban sus dientes o muelas. 
En casa, a los jovenes les sacaba las muelas el padre 
o el hermano mayor. Los sistemas eran varios: Las tena-
zas normales de casa. 
Iltze tenazakin. Eldu agiñe tenazakin, eta atara. 
Sujetar bien la muela con las tenazas, y tirar. 
Sokakin lotu ortze, edo agiñe, ta beste muturra ate 
iriki bateri; indarrakin atea itxi. 
Atarle al diente una liz fuerte, y el otro extremo a 
una puerta abierta, y cerrar esta de un golpe con 
fuerza. 
Ezagutu nun nik neuk, soka bat lotu agiñen ta bes-
te muturra, lau-ortzai. Artu lau-ortza eskukin ta 
leiotik bera bota. Neri azkeneko bi agiñek, nere 
anaiek iltze-tenazakin kendu zien. 
Conocf el caso de un hombre a quien be ataron la 
muela en un extremo de la cuerda y en el otro un 
instrumento agricola llamado lau-ortza, que arro-
jaron despu ^ s por la ventana de la habitacion. 
A mf, las dos ultimas muelas me las sac) con tena- 
zas mi hermano mayor. 
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II. 150.- yCOMO SE FACILITA LA DENTICION DE 
LOS NINOS? 
Se usan varias formulas: 
Azkazalakin umean ortza lekue kirrikatu. 
Con la uña, raspando la encia del niño. 
Umeari jarri leporik zinzilika ezur bat, berak auba 
eraman ta bakarrik urratzeko ortzan lekue. 
Colgando del cuello del niño un hueso limpio (de 
polio, de oveja, etc.) para que el mismo niño llevan- 
doselo a la boca se raspe solo. 
Umeari ogi-azala jarri eskun, (aldan gogorrena) eta 
berak kirrikatu dezala bakarrik. 
Dade al niño corteza de pan (no hay que olvidar 
que los panes cocidos en casa se les forma una cor-
teza dura) para que se raspe solo. 
II. 151.- LQUE MEDIOS SE CONOCEN PARA IMPE- 
DIR QUE LOS NIÑOS MOJEN SUS PAÑOS? 
Procurar no dar liquidos a los niños al acostarse. 
Acudir en peregrinacion a la ermita de San Fausto de 
Ormaiztegi. 
II. 152.- ¿A QUE SE ATRIBUYE LA MUDEZ, LA TAR- 
TAMUDEZ, Y LA SORDOMUDEZ? 
Familikoa. Berezkoa. 
A la herencia familiar o a la naturaleza. 
II. 153.- LQUE REMEDIOS SE EMPLEAN PARA DE- 
TENER LAS HEMORRAGIAS DE LAS HERIDAS? 
Segan ebakie edo itaiena bada, lenengo gorputzen 
aldea gorago lotu fuerte soka batekin, ta ebakie sen-
datzen asi. 
Si es corte profundo de hoz o guadaña, hacer un 
torniquete un poco mas arriba direccion al corazon, 
y -luego tratar la herida. 
Ebaki baten odola gelditzeko, ude otza bota gañian 
edo beste batek auakin tiratu. Gero belar beltzan 
osto bat jarri gañen. 
Para detener la sangre de una herida, echarle por 
encima agua fria, tambi ^ n otra persona chuparle 
con los labios, y despu ^ s ponerle encima una hoja 
de escrofularia. 
Zigarro papera jarri odola ateratzen dan lekun. 
Colocar sobre la herida papel de envolver cigarri-
llos, detiene la hemorragia. 
II. 154.- LCOMO SE EXTRAEN LAS ESPINAS Y 
OTROS CUERPOS EXTRAÑOS INTRODUCIDOS EN 
LA CARNE? 
Las espinas introducidas en la came, se sacan ayudan- 
dolo por una aguja; tambi ^n con la ayuda de una espina 
del "espino blanco" (elorri zuri). Con pinzas. 
Arantza barruan sartuta badago, oliokin busti ga- 
ñe, ta tipula pusketa bat jarri gañen ta lotu, bigun- 
du arte; bakarrik ateratzen da. 
Si la espina esta introducida profundamente, con un 
poco de aceite pasar por encima, y despu ^ s un tro-
zo de cebolla atarlo. La espina saldra sola. 
Etxeko txerrien bieztuna legortu ta jaso. Arantzak, 
garo zuztarrak sartzen diran garaien bieztunekin 
iurtzi gañen; bakarrik ateratzen dira. 
Cuando se hace la matanza del cerdo, se guarda la 
hiel que se seca. Cuando se introduce alguna espi-
na, hierba, helecho, etc, se frota con la hiel, en ge-
neral sale solo. 
Arantza sartu dan lekue txerri mantekakin ondo iur- 
tzi eta pixka bat utzi gañen. 
Donde esta introducida la espina, frotar con man- 
teca de cerdo y dejar cubri ^ndolo un poco. 
Gaiztotu ezkero, ur berozko bañuak artu, bigundu 
arte. 
Si se infecta, tomar baños muy calientes hasta que 
madure. 
Batzuri-alekin ude irakin ta lurriñe artu, erlakirten 
edo txorin gafien. 
Si se infecta la herida, tomar en dicha parte vahos 
de agua donde habra cocido un puñado de dientes 
de ajo. 
Lurriñe, karaitze botata ere, onentzako ona da. 
Los vahos introduciendo la piedra caliza caliente, 
tambi^n son buenos en este caso. 
Gaiztotu ezkero enplastoa jarri bear izaten da. Olio 
epelduta jarri sartafien, mermena-eskualdi bat os- 
to bota, arrautza-zuringoa naastu ta trapu baten bil- 
du ta gañian ipiñi; 24 ordu barru barrie egin ta al- 
datu. Trapue zikintzen da, ez ebaki aldekoa, gañe- 
koa. Enplastoa zikiña ateratzen dan bitartean jarri. 
Si la herida se infecta, se hace una cataplasma con 
aceite y un puñado de verbena; añadir clara de hue- 
vo, mezclar. Envolverlo en un paño y cubrir la heri- 
da; a las 24 horas cambiarlo. Extraer el pus que se 
ve a simple vista, pues mancha la parte externa del 
paño. Se pondra la cataplasma hasta que deje de 
supurar. 
Erle-kirtena, koskorrak, belar tzarrak sendatzeko, 
enplastoa egin ta gañian ipiñi: Melmer-belarra ler-
tu, batzuri-ale batzuk, jaboi apur bat, pasmo bela- 
rra, dena oliokin sartafien bigundu, arizko trapu ba- 
ten bildu, ondo beroa. 
Para toda clase de cuerpos extraños introducidos en 
el cuerpo, tambi ^n para granos, forunculos, etc. se 
hard la cataplasma siguiente: un puñado de verbe-
na, unos dientes de ajo, un poco de jabon y otro 
puñado de hiedra terrestre; tostarlo en la sart^n, en- 
volver en un paño de lino, y colocarlo sobre la heri- 
da. Cambiarlo cada 24 horas hasta que se cure. 
Garo-zuztarrak tzarrak dira bein gorputzan sartu ta 
gaiztotu ezkero; osto-zabala ona da ortarako. Artu 
ostoa, suei erakutzi, txurtena ta azala kendu, garo 
gañen ipiñi ta lotu. 
El helecho es malo cuando se introduce en el cuer-
po; cuando esta seco y llega en otoño su recogida, 
es una mala herida. Para sacarlo, colocar sobre la 
herida una hoja de sedum telephium, quitandole la 
piel y el peciolo, calentarla sobre la txapa, y colo- 
carla sobre la herida. 
Ebakie gaiztotu ezkero, balsamo-belarra orriak bi- 
Ilatu, ezku arten zukutu, txapa gañen berotu, eba-
kian gañen jarri ta lotu. 
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Egunero berritu, sendatu arte. 
Si el cuerpo extraño se infecta, colocar sobre la he- 
rida unas hojas, antes se arrugaran entre los dedos 
para que salga la savia, calentarlas sobre el fuego. 
Se cambiaran las hojas todos los dias. 
Gaiztotu ezkero, pasmo-belarra egosi ta artu. Goi-
zean baraurik ta gaubean. 
Tomar infusiones de murajes, en ayunas mañana y 
tarde una taza. 
II. 155.- zQUE REMEDIOS SE EMPLEAN PARA LAS 
MORDEDLIRAS DE LOS PERROS? 
Hoy dia todos los perros estan controlados y vacunados, 
por lo que se curan como una herida mas. 
Otros procedimientos conocidos: 
Txakurren edo astoan ozka sendatzeko, lenengo ur 
berokin garbitu, ta beari (txakur edo asto) illea moz-
tu ta ozkaren gañian jarri ta lotu. Bederatzi egun 
ondoren, sendatuta. 
Para curar la mordedura de perro o burro, primero 
limpiar la herida con agua caliente y luego cortar 
un mechon del pelo del animal, ponerlo sobre la he- 
rida y atarlo; a los nueve dias se suelta el atado y 
estara curado. 
Txakurrek eldu ezkero, lenengo ude berokin ondo 
garbitu, ta enplastoa jarri. Enplastoa: pasmo- 
belarran ostok berotu, eztie naastu, trapu baten bil- 
du ta jarri. 
Despues de limpiar la herida con agua caliente, apli- 
car una cataplasma de hojas de murajes y miel que 
se mezclaran al calor. 
Gaiztotu ezkero, olioa ta ardoa erdi bana irakin ta 
a! dan beroena bota eridan gañen. Gero enplastoa 
jarri; onela egiten da: jarri sartañen olioa, ardoa, 
argizaie, iru pasmo-belar, egosi dana batean, trapu 
baten bildu ta jarri. 
Si la mordedura se infecta, se mezcla aceite y vino 
por partes iguales, se le da un hervor y se vierte so- 
bre la herida a la temperatura que pueda soportar- 
se sin quemar. Despues se le aplica una cataplas- 
ma, que se hace con aceite y vino la misma canti- 
dad, tres hierbas Anagalis arvensis de flor blanca 
y roja y Glecona hederaceum, un poco de cera vir- 
gen, mezclar todo y aplicarlo. Cambiarlo todos los 
dias. 
Tkakurren ozkarea garbitzeko, onena olioa ta ardoa 
erdi bana erre ta berakin garbitzea da. 
Lo mejor para limpiar las mordeduras de perro, es 
hacer una mezcla a partes iguales de aceite y vino, 
se calienta y se aplica muy caliente; tiene que que- 
mar, la herida. 
Si se sospecha que el perro pudiera estar rabioso o 
lo estaba, para evitar la transmision de la enferme- 
dad se comian todos los ajos crudos de que se era 
capaz. Pero, para que los ajos tuvieran verdadera 
eficacia, birtutea, tenian que ser sembrados el dia 
de Nochebuena y recogidos a la mañana del dia te 
San Juan. 
Gizonai amorrua sartu ezkero, Gabon Gaban alda- 
tutako eta San Juan goizean ataratako baatzuri kor- 
datik, aleak jan. Esan oi da, gizon bat amorratuta 
zeon, ta etxekoak giltzapen jarri zuten ganbaran, eta 
bertan, urte guztiko batzuri kordak zinzikika zeu- 
den. Bere amorrun jan egin zitun. Irugarren egu-
nian bere deadarrak ez zituten entzuten eta etxekok 
ateko zuloti etzanda, lo zorron ikusi zuten. Esnatu 
zanean, sendatuta zeon. 
Se cuenta que un hombre atacado por la rabia, fue 
encerrado por sus familiares en el desvan de la ca-
sa, donde estaban colgadas las ristras de ajos de la 
cosecha para el consumo del año; el hombre en su 
rabia, se las comio. Al tercer dia los familiares de- 
jaron de oir sus gritos, y mirando a traves de la puer- 
ta le vieron sumido en un sopor, al despertar esta-
ba curado. 
II. 156.- ¿DE LAS SERPIENTES? 
En la actualidad, mientras unos acuden al medico, otros 
siguen las curas tradicionales, que son comunes. 
Inmediatamente de producirse la mordedura, con un 
instrumento cortante (cuchillo, hoz, etc. si no hay otra 
cosa, una espina de arbusto) se abre la herida con un corte 
profundo en forma de cruz pasando por encima de las 
tres incisiones que deja la mordedura. Inmediatamente 
meter la herida en agua corriente (rio, riachuelo), y dejar 
penetrar el agua en la herida repetidas veces, y en ultima 
instancia chupar la herida con la boca, espulsando inme-
diatamente fuera la sangre. Se hace un torniquete, con 
una cuerda o un trapo, al miembro afectado, un poco mas 
arriba, direccion al corazon, para que el veneno no suba 
por la sangre. Al llegar a casa, se limpia nuevamente con 
agua de la misma forma y se aplica un emplasto. Ver n° 
II. 125.4. 
II. 157.- IQUE REMEDIOS SE APLICAN A LAS PI- 
CADURAS DE INSECTOS? 
Sacar lo primero el aguijon, apretando con los dedos 
o ayudados por la punta de una aguja; luego se frota con 
alcohol. Algunos con amoniaco, lo consideran mas efi-
caz, y otros, consideran que es bueno tambien el vinagre, 
pues estos evitan la ampolla. Consideran a las picaduras 
de las avispas mas peligrosas que las abejas. Estas no pi- 
can mientras no se les moleste o se les asuste. 
Ver n° II. 138. 
Otros remedios: 
Eldutako lekun, lokatzakin estali. 
Cubrir la picadura con barro. 
Iru belar-klasekin iurtzi. (Pasmo belarrak). 
Frotarse con tres hierbas distintas, antinfecciosas. 
Iru belar-klase bildu ta iurtzi, (balsamo-belarra, 
pasmo-belarra ta belar beltza) 
Recoger tres hierbas distintas antinfecciosas y fro- 
tarse la picadura con ellas. 
Listor aundiak eldu ezkero, osa oso txarra da; ka- 
taplasma jarri bear zaio, mistoa aterata, Egiteko, iru 
pasmo belar billatu, naastu ta sartañen egosi, 
oliokin. 
La picadura del avispon es muy mala; despues de 
sacar el aguijon, aplicar un emplasto que tiene que 
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hacerse con tres clases distintas de hierbas anti in- 
fecciosas, que se mezclaran con un poco de aceite 
y se coceran suavemente. 
Eldutako lekun, batzurikin iurtzi. 
Frotar la picadura, con ajo despu ^ s de sacar el 
aguijOn. 
II. 158.- LCOMO SE CURAN LAS FRACTURAS DE 
HUESOS? 
Ver n° II. 147.- .  
II. 162.- ¿A QUE MEDIOS SE RECURRE PARA CO- 
NOCER SI UNO ESTA MUERTO 0 NO? 
Se le coloca un espejo cerca de la boca, para ver si lo 
empaña. 
Se enciende una vela y se le pasa cerca de los ojos para 
ver si parpadea o tiene algun otro gesto. 
Tambi^n se le echa a la cara humo de cigarro, para ver 
si tiene alguna reaccion. Se comprueba la temperatura cor-
poral, palpando las distintas partes del cuerpo, comen-
zando por los pies, que quedan frfos en primer lugar. 
II. 159. IQUE REMEDIOS SE EMPLEAN CONTRA 
LAS LUXACIONES Y DISTORSIONES? 
Onkatilla biurritzea sarri izaten zan. Etxeti kanpo- 
ra gertatu ezkero aulki baten eserita ekarri etxera, 
olioa ta ardoa erdibana naastu, sartañen berotu, tra- 
pu bat busti ta berotan lotu. Egun batuzk barrun, 
sendatuta zan. 
Las luxaciones de tobillo son frecuentes; si ocurrfa 
lejos de la casa se sentaba a la persona en una silla, 
y se le trafa entre dos al aire. Mezclar aceite y vino 
a partes iguales, calentarlo, empapar un paño y co- 
locarlo sobre el tobillo. En unos dfas esta curado. 
Anka biurritakoa sendatzeko, untzek bildu eta egosi, 
barriñoia bete, sutan ondo berotuta dagon karaitze 
bota, ta lurriñe al dan berona artu. 
Para curar las luxaciones, se tomaban vahos en el 
tobillo. Colocar un barreño grande sobre el suelo 
con agua hirviendo donde se habra cocido hiedra 
terrestre, y añadir una piedra caliza, karaitze, bien 
caliente. 
Distorsiones: 
Besoa, belaune atera ezkero, etxeko gizasemek sar-
tu ezinean Petrikillona Joan. 
Las distorsiones de brazo, rodilla, etc. les colocaba 
de nuevo en su sitio, el hombre de la casa; en caso 
de no poderlo hacer por presentar dificultad espe-
cial, se iba al petriquillo (curandero). 
En todas las casas saben hacer estos remedios. 
Tendones = Zaintiratu. Ontzi baten ude beroa, gatza 
eta zutako autze jarri ta bañue artu. 
II. 160.- LCONTRA LA CONGELACION? 
Hoy dfa es casi desconocido, pero mis informantes di- 
cen que no era asf en otros tiempos. Han oido decir que 
se le introducfa entre el estiercol. 
Zimaur-pillan sartutzen zituen. 
II. 161.- i,COMO SE INTENTA DEVOLVER LA VIDA 
A LOS AHOGADOS? 
Una vez sacados del agua, ponerlos tendidos en el sue- 
lo movi^ ndoles los brazos de un lado para el otro, al mis-
mo tiempo que se les oprime el torax para que expulsen 
el agua. 
II. 163.- LQUE SE CREE DE LAS MUERTES 
REPENTINAS? 
Hoy dfa, en general se la da una interpretacion huma- 
na, "ha sido un accidente,... un infarto,... etc., etc." An-
tes el sentir general era de pesadumbre al considerar que 
podia interpretarse como un castigo de Dios. 
Morir en la cama, rodeado de la familia y asistido por 
la Parroquia, se consideraba una muerte digna y desea- 
ble, que se traducfa en frases hechas que se pronuncia- 
ban repetidas veces. 
Zer egindo da ba; oien ilda, beintzat bere gauza guz- 
tik inda. 
Gauza guztik egiteko denbora euki ondoren Joan da. 
Bere ordua eldu da ta oian il da. 
II. 164.- ¿A QUE ANTIDOTOS SE RECURRE EN CA- 
SOS DE ENVENENAMIENTO? 
Hoy dfa se recurre al hospital. 
Antes contra el envenenamiento de setas: 
Perretxiku txarran kontra obena, olio gordiñe al dan 
geien eratea. 
Envenenamiento de setas, beber aceite crudo en can- 
tidad; provoca el vomito. 
Esne asko eratea kontrako obena. 
Tomar leche en cantidad es un buen antfdoto. 
Durante tres dfas, estar tomando solamente leche sin 
hervir (erreberoa) combinando con aceite crudo 
continuamente. 
Estando en ayunas tomar solamente infusiones de la 
hierba. 
He conocido un hombre con todos los sintomas de en- 
venenamiento de setas que se emborracho de vino durante 
tres dfas, al cabo de los cuales desperto curado. 
II. 165.- LCOMO SE PROTEGE CONTRA EL RAYO? 
En la casa: 
Ate ta leiok itxi, ta sutara bota erramu ostoa ta ur 
bedeinkatue. 
Kandela bedeinkatue piztu, eta erramu ostoa suei bota. 
Los pastores de Zerain, utilizaban como pararrayos una 
rama de espino blanco elorri zurie. 
Ekaitzek mendin arrapatu ezkero, elorri-adar txiki bat 
artu, kurutze bat egin ta buru gañen euk^ . 
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Urbiko txabolan, ekaitze etorri ezkero, artzai zarrak ar- 
tu aizkora, txabolatik berreun metroraño joan, ta lurren 
sartu, begi aldeti. 
(1956. urtea) 
A los heridos por el rayo, se les sacude para que vuel- 
van en sf. 
II. 166.- LQUE REMEDIOS SE USAN CONTRA LA 
INSOLACION? 
Tumbar la persona sobre el suelo, soltarle un poco la 
ropa, y tenerle a la sombra un rato, no pasar de un am- 
biente caluroso a uno frio. 
Sobre la frente, patios de agua fria poco a poco. 
II. 167.- i,QUE REMEDIOS HAY PARA CONOCER SI 
UNA PERSONA ENFERMA GRAVEMENTE 
CURARA? 
Hoy dia es el medico quien dice a la familia el curso 
de la enfermedad. Mis comunicantes de cierta edad co- 
nocieron en su juventud a ciertos hombres que adivina- 
ban si los enfermos curarian o no del mal que sufrian. 
Gure gazte-denboran, Aztik izaten ziran, gaxoari sen-
datuko zien ala ez igartzen zienak. Asteazkenetan Villa- 
frankara etortzen ziran, gaxoak berak joan bear zun 
galdetzera. 
Me comunican tambien, que se nota en la mirada si 
un enfermo grave morira o no. 
Begietan ezautzen da persona bat bizi edo ilko dan. 
II. 168.- ¿SE CONSIDERA LA CORPULENCIA CO-
MO SIGNO DE SALUD? 
En general, el peso no desproporcionado se considera 
signo de salud. 
Orain gizonak ederrak dira; gure gazte denboran, 
etzan gizon gizenik (1900-1930); denak mearrak. 
Los hombres actuales son hermosos, en nuestra ju- 
ventud, todos eran delgados. 
II. 169.- QUE REMEDIOS SE EMPLEAN PARA 
ADELGAZAR? 
Las jovenes, en algunos casos con farmacos, la mayo- 
rfa "pasando hambre". 
En otros tiempos no existia este problema mas que por 
prescripcion del medico que apuntaba lo que habfa que 
evitar o mandaba un regimen concreto. 
Se han solido tomar infusiones de hierbas, siendo la 
mas popular la centaura mayor belar-miña. 
Giltxurdineko gaitzak: enfermedades del riñon: 
Retencion de orina: 
Ur' zurie egiteko, axari-buztana egosi eta ude artu, 
iru taza egunen. 
Para orinar, tomar al dia tres tazas de infusi -in de 
cola de caballo. 
Garo txikie egosi, eta goizera baraurik baso bat artu. 
Tomar todos los dias en ayunas, una infusion de as- 
plinum trichomanes. 
Ur zurie egiteko, artobizara egosi ta baraurik taza 
bat artu. 
Para orinar, cocer las barbas del maiz y tomar la 
infusion tres veces al dia. 
Giltzurdiñeko belarra eskukara bat (osto ta lora) 
egosi, eta eran goizean ta arratsaldean taza bat artu. 
Cocer un manojo de Centaura mayor, flores y ho-
jas, y tomar la infusion dos veces al dia una taza. 
Baita ere, naastu leike azari-bustana egosteko den- 
boran; ona da. 
Tambien se puede añadir cola de caballo. 
Ur zurie geldituta badago, berriz azteko menda- 
fiñen ude artu. 
Contra la retencion de la orina, tomar infusion de 
hierbabuena. 
Arrik botatzeko, giltzurdin belarra egosi ta barau- 
rik artu taza bat goizean, eguardian beste bat, afari 
aurreti beste bat eta oirakoan beste bat; 48 ordu ba-
rru asiko da ondarra botatzen. 
Para expulsar arenillas, cocer la hierba parietaria 
diffusa y tomar por la mañana en ayunas una taza, 
antes de comer y cenar otra, y al irse a la cama otra 
mas. A las 48 horas se empezara a expulsar. 
Arriak botatzeko, egosi giltzurdin-belarra ta 9 egu-
nean artu taza bat baraurik. 
Para expulsar piedras del riñon, tomar durante nue- 
ve dfas seguidos en ayunas una taza de infusion de 
Centaura mayor. 
Diabetis-belarra egosi ta illen amar bat tazakada ar- 
tu. Taza bakoitzandako lore motox bat naiko da. 
Contra la diabetes, tomar al mes unos diez dias una 
taza de infusion de Centaura Mayor. 
Lizarran lorak, San Juan ingurun bildu urte guti 
tiako, egosi ta artu. 
Las fibres del fresno, en infusion son buenas para 
la diabetes. 
Urkien ostok egosi ete bere ude artzea ere bai. 
Tambien son buenas las hojas de abedul 
Ur zurie egiteki, zaingorrie egosi ta ude artu. 
Para orinar, tomar infusiones de hierba de San 
Roberto. 
Ur zurie egiteko, keitza-txurtenak egosi ta ude artu. 
Contra la retencion de la orina, tomar infusiones 
de los rabos de cerezas. 
Ur zurie egiteko, intxaur-ostok egosi ta ude artu. 
Tomar infusion de hojas de nogal. 
Giltxurdiñek garbitzeko, ur zurie edo txixe egiteko 
belar on asko dago, Bostorrie, txampon-belarra, 
mermel-bedarra (au berdea bakarrik), lore gorriko 
pasmo-belarra, gastaña mokotza. Tokatzen danian, 
gertuana daona udakin egosi eta ur ori artu, biar 
dan guztia. 
Para limpiar los riñones, contra la retencion de la 
orina hay muchas hierbas curativas efectivas, Po- 
tentilla, Centaura mayor, Verbena, solo cuando es-
td verde, murajes de for roja, erizo de castaña. 
Cuando se necesita, coger la que este mas a mano, 
cocerla con agua, y tomar la infusion hasta que em-
pieza a hacer efecto. 
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II. 170: LQUE DICHOS Y REFRANES HAY ACERCA 
DE ESTA MATERIA? 
Balsamo-belarra, ebaki-belarra, xixare-belarra, pasmo- 
belarra, danak baratzan. 
Intxusa, urrezko atxurrekin jorratu bearrekoa. 
Intxusa, zillar atxurrekin, jorratu bearrekoa. 
Gure zarrak ezan oi zuen: Mermena urrezko jorrailla- 
kin jorratu bear da. 
Eztie beti etxen. 
Almintze belarra bakarrik erremediotako balio eztona. 
Belarra, botika onena, ezagutu inbearra. 
Birtute ez dauken santui erregutzea, alperrik da.  
Esnea pasmo-kontrakoa da. 
Berbena pasmo-kontrako obena. 
Kutune begizko-kontrakoa. 
Naparrerikin danak iltzen zien, ijitok bakarrik geldi- 
tzen zien. 
Pasmo-belarra, urrezko jorrallekin jorratu bearra. 
Gaztiñen orbela, gaitzen bitarten. 
Batzurie, beatzi gaitzen kontra. 
Malma-belarra San Juan gabean bildu, ta iartu egin 
arren, Gabon Gaban loratu. 
A lmitze-belarra ez ezik, denak dira onak. 
Alliz-belarra, beste guztik onak. 
RELACION DE LAS PLANTAS E HIERBAS NOMBRADAS EN EL TRABAJO. 
Latiñez 	 Euskeraz 	 Erderaz 
Allium cepa 	  
Allium sativa 
	  
Anagallis arvensis 	  
„ 
Arum italicum 	  




Crataegus oxiyacantha 	  
Chamaehelum nobile 	  
Chelidonium majus 	  
„ 
Chenopodium album 	  
Erithraea centaurium 	  
Euphorbia lathris 
	  
Euphorbia peplus 	  
Foeniculum vulgare 	  
Foenicum vulgare 	  
Fraxinus excelsior 	  
Geranium robertianum 
„ 
Glecoma hederaceum 	  
Tipula 
	  
Batzurie 	  
Pasmo-belarra (Lore gorrie) 
(Lore urdiñe) 
Arta-sugea 	  
Pekatu-belarra 
Troska-belarra 




Mantzanilla 	  
Ebagi-belarra 	  
Ori-belarra 
Yodo-belarra 
Andua-belarra 	  
Belarmiña 	  
Peatza-belarra 
	  
Kalbo-belarra 	  
Millue 	  
Anise 	  


















Simiente de hinojo 
Fresno 
Hierba de S. Roberto 
Hiedra terrestre 
, , Lurreko untze 
Karmentxu-belarra 
Artia 	  
	  Untxe 	  
	  Intxaur-ondua 
	  
	  Ie 	  
Araba-ota 	  
Astaputza 	  
Lio-azie 	  
Malmea 
	  
Mendafiñe 	  
Menda 	  
Erle-menda 	  






















Menta de burro 
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RELACION DE LAS PLANTAS E HIERBAS NOMBRADAS EN EL TRABAJO. 
Latiñez Euskeraz Erderaz 







Pinis sylvestris 	  




Plantago major 	  
Potentilla major 	  
Rhamus ala-ternus 
	  
Rutaceas 	  
„ 
Salix alba 	  
Sambucus nigra 
	  
Saxifraga hirsuta 	  
Scrophularia alpestris 	  








Umbilicus rupestris 	  
Umbilicus rupestris 	  
Urtica dioica 	  
Vervena officinalis 
	  
Viscum album 	  
Scolopendrum officinalis 
Rosa 	  
Laurus nobilis 	  





Piñue 	  




Fiebre-belarra 	  
Borobil-belarra 




Usai-txarreko belarra 	  
Xixare belarra 
Saatza 	  
Intxusa. Andurea 	  
Orma-belarra 
	  
Belar-beltza 	  
Belar 
Osto zabal 	  
Ebaki-belarra 




Otaondo-belarra 	  
Ospel-belarra 	  
Belarri-belarra 
	  
Asuna 	  
Mermena-belarra 	  




Astalarrosa 	  
Betolarrosa 
Erramue 	  
Balsamo belarra 
























Bibose-belarra  	 Viborera 
Erreuma-belarra  	 Hierba del Reuma 
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VIDA RELIGIOSA 
II. 171.- ACTIVIDADES RELIGIOSAS: PRACTICAS 
INDIVIDUALES 0 EN FAMILIA; ORACION 0 PLE- 
GARIAS INDIVIDUALES 0 EN COMUNIDAD. 
En la pregunta II. 133 del Capitulo I decia: "La socie- 
dad rural vasca esta fundada en la religiosidad de sus corn- 
ponentes "y añadia" limitandonos a señalar algunos de- 
talles que demuestran hasta que punto la religion presi-
dia la vida del "Pueblo". 
En su lugar estudiaremos lo que ha sido esta vivencia 
religiosa, presentandose en este punto el contraste de la 
situacion actual con la que ha sido comun hasta hace ati^ n 
pocos años. 
La oracion, como practica familiar en comun, ha de- 
saparecido en la vida normal si bien aun permanecen al- 
gunas como la bendicion de la mesa, el rezo del rosario 
siguiendo al de la Radio de Segura. Esta continuidad se 
conserva mejor en las casas en que la etxekoandre es de 
edad superior a la media. Tambi ^n quiero señalar que exis- 
ten excepciones de familias que mantienen el rezo en 
comun. 
La oracion personal es habitual en las personas mayo-
res y se exterioriza en numerosas ocasiones: por segui-
miento de actos religiosos transmitidos por radio o tele-
vision (misas solemnes, novenarios, sermones), por ora-
ciones en determinados momentos del dia, con ocasion 
de tempestades, nacimientos, muerte, inquietudes, penas 
o desgracias etc. y por signos externos de encender velas, 
realizar le serial de la Cruz, pronunciar jaculatorias o ex- 
clamaciones religiosas, etc. 
A los actos religiosos que tienen dimension social (bo-
das, bautizos, entierros...) asiste toda la comunidad, sean 
o no practicantes habituales y puede afirmarse que se res-
peta en general su cumplimiento. 
II. 172.- EDUCACION RELIGIOSA. MOVILES INTE- 
RIORES DE LA ACTITUD RELIGIOSA DE LOS 
INDIVIDUOS. 
La educacion religiosa se fundamenta en la enseñanza 
y transmitida por la familia, en el testimonio de una vida 
social basada en principios religiosos y en la catequesis  
sencilla pero continuada, a partir de la formacion infan- 
til para la primera comunion y mantenida con la predi- 
cacion de las misas dominicales. 
Formacion elemental pero suficiente para un Grupo al 
que dificilmente llegaba influencias ajenas o contrarias 
a ese sentir religioso. 
La creencia en Dios, que preside inmediatamente la vi- 
da diaria, concediendo la salud, regulando los fenome- 
nos meteorolOgicos que generan la cosecha y que al final 
y en una vida posterior compensara con la Gloria los su- 
frimientos y el trabajo de la vida cotidiana, sujeta a unas 
normas ^ ticas, con la observancia de los Mandamientos 
y el cumplimiento de los deberes religiosos, que estructu- 
ran el comportamiento social. 
La mediacion de la Virgen y de los Santos en la conce- 
sion de los beneficios materiales se traduce en una acti- 
tud religiosa motivada por la solucion de las necesidades 
inmediatas y fundamentales de la salud y de la subsisten- 
cia y que ofrece como contrapartida los ritos de la ora- 
cion y la limosna, de la peregrinacion rogativas, conju-
ros y bendiciones. 
El deber cumplido de sacar la familia adelante tras una 
vida presidida por el trabajo asegura la salvacion, si bien 
queda siempre algo que penar lo que se traduce en la per- 
manencia de un culto a los difuntos con los funerales y 
responsos y el recuerdo permanente de la sepultura 
familiar. 
Toda esta estructura entra en crisis total con la trans- 
formacion de la sociedad rural en industrial, con el cam- 
bio politico-filosofico que se produce en el Pais Vasco en 
los años 60 y la actualizacion del mensaje religioso de la 
Iglesia a partir del Vaticano II. 
Esta triple variacion de las circunstancias religiosa, po- 
litica y economico-social desborda las posibilidades de res-
puesta de nuestro Pueblo, que ademas coincide con una 
movilidad en el nombramiento de Parrocos, que pasan 
sin solucion de continuidad de posturas ultra-tradicionales 
a un intento de modernizar la mentalidad de sus fieles, 
rompiendo los antiguos moldes y sin llegar a crear una 
nueva motivacion religiosa. 
Fue un momento dificil en verdad, y que si bien pro- 
dujo el ^ scandalo de los mayores ha abierto un camino 
de adaptacion a la mentalidad de la ^poca actual. 
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Si los fundamentos de la educacion religiosa señalamos 
al principio de esta pregunta han desaparecido en la prac- 
tica, si las influencias de teorias materialistas, se multi- 
plican en los medios de comunicacion social, si el consu-
mismo derivado de la elevacion del standar de vida se con- 
vierte en el fin inmediato a alcanzar no hay duda de que 
se ha de establecer un nuevo sistema de formacion, de 
catequesis que adapte a nuestras gentes a las exigencias 
de la ^poca actual. 
Apoyado en esta formacion el sentir religioso, consus- 
tancial del hombre vasco, debe establecer los moviles de 
su actitud religiosa frente a la problematica del mundo 
moderno. 
II. 173: LRESPONDE LA RELIGION A LAS EXIGEN- 
CIAS PREDOMINANTES DE LA EPOCA ACTUAL? 
LO SOLO A IMPULSOS TRADICIONALES Y CUA- 
DROS Y ESTRUCTURAS CONSAGRADAS POR 
PRACTICAS CONSUETUDINARIAS Y RITOS DE 
PASAJE? 
Por la parte del grupo "de los mayores" tiende a man- 
tenerse fiel a la formacion religiosa tradicional, duramente 
contestada por las nuevas tendencias con la supresion de 
la mayoria de los soportes externos al uso: novenas, pro- 
cesiones, ejercicios espirituales, congregaciones marianas, 
dias con celebraciones especiales, como San Juan, Can- 
delaria, La Cruz. etc., las rogativas, el culto a los muer- 
tos etc. 
Pasada la transicion este grupo ha mantenido la esen-
cia de su sentido religioso y se va adaptando poco a poco 
a la nueva situacion. Ciertamente se consideran un tanto 
desautorizados en su practica religiosa y se sienten inca- 
paces para transmitir su mensaje de fe y de normas de 
moralidad publica y personal a la generacion de sus hi- 
jos cuyo comportamiento ni comprenden, ni aprueban... 
solo lo soportan. 
Por parte de la generaciOn joven no se siente parte de 
la Iglesia y por tanto es ajena a la vivencia religiosa. For-
ma parte de una cultura materialista que encuentra la so- 
lucion a sus problemas en la Sociedad. No tenian, y esto 
no creo que sea solo en Zerain, la preparacion necesaria 
para formular un sentir religioso que sustituyera la nor- 
mativa represiva y opresiva, las antiguallas y beaterias, 
el conformismo y la resignacion. Su emancipacion eco- 
nomica llevaba aparejada la rotura de la disciplina fami-
liar y la entronizacion de la libertad como principio fun-
damental de la sociedad moderna y progresista. 
Creo, que a pesar de todo, respeta a la Iglesia y que 
aun es tiempo de plantear de nuevo el mensaje religioso  
y fijar las motivaciones adecuadas a esta nueva situacion. 
Como antes se ha indicado se mantiene la observancia 
de los actos sacramentales basicos en general: bautismo, 
matrimonio, y defuncion y si bien el cumplimiento do- 
minical es bajo, permanece el contacto del Parroco con 
los feligreses de todas las edades. 
Esto habla de que el sentimiento religioso podia ser sen- 
cillo e incluso simplista, pero sin duda alguna profundo 
y consustancial con la forma de ser de los zeraindarras. 
En la actualidad la Iglesia hace un nuevo esfuerzo en 
busca de una catequesis de jovenes y adultos participati- 
va. La Parroquia, en union con las de Segura, Mutiloa 
y Zegama, ha sido encomendada a un equipo de francis-
canos, que con residencia en Segura atienden espiritual- 
mente a toda esta Comunidad del alto Goierri. 
En Zerain se ha creado la Junta Parroquial que esta 
llevando en este corto espacio de tiempo varias iniciati- 
vas, creando una conciencia colectiva activa y responsa- 
bilizandola en la solucion de los problemas y necesida- 
des espirituales y materiales del pueblo. No es momento 
de lanzar las campanas al vuelo, aunque este año se ha- 
yan electrificado las campanas, pero si se aprecia que el 
pueblo responde cuando se siente atendido y estimulado. 
Precisamente este Septiembre ha despedido al primer 
parroco de Zerain de este nuevo equipo. Zerain ha sabi- 
do expresar el afecto y el agradecimiento al P. Roman Az- 
kue en sencillos pero sentidos actos. Los ancianos del Pue-
blo no recuerdan una despedida parecida a sus sacer- 
dotes... ! 
Y la inquietud ante el nuevo cambio es palpable. 
Despedida al Parroco don Ramon Azkue. 25 Agosto 1985. 
F/ Jose Ma Mugika. 
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RITOS DE PASAJE 
NACIMIENTO Y BAUTISMO 
Problemas que atañen a la mujer 
Para comenzar la menstruacion o desarreglos de la mis- 
ma, tomar infusiones de mu^ rdago. 
Illeko odola zuzentzeko edo bere garaien asteko, miu- 
ra egosi ta bere ude artu. 
Para los desarreglos de la mestruacion, son buenas las 
infusiones de hiedra. 
Illeko odola zuzentzeko, untze egosi eta artu. 
Illeko odola zuzentzeko, iturri-belarra egosi eta artu. 
Tambi^ n son buenas infusiones de Hiedra y Llanten 
mayor. 
Embarazo 
Illarg^ak zerikusia dauka. Senarrakin ilberan etzan ez- 
kero, neska, eta ilgoran, mutille. 
Se dice que las fases de la luna, tienen que ver con 
el sexo del niño. Si es concebido en menguante, chi- 
ca, y en creciente, chico. 
Esaera da, siestakoa bada, biurrie ere. 
Y se añade que el concebido durante el tiempo de la 
siesta, rebelde. 
Algo que esta en la conciencia popular, y lo demuestra 
la conversacion entre padre e hijo mantenida en publico 
(restringido). 
"I etzekiat nik nola aitzen olakoa"; Aitak esaten dio 
semeari. 
Bai ala ez, siestakoa, bestela ez nintzan izango ala- 
koa, erantzun Zion semeak. 
Dice el padre a su hijo: No comprendo como puedes 
ser tan rebelde. Y contesta el hijo: Sea como sea, con- 
secuencia de la siesta, si no, no serfa como soy. 
Regla jetxita ta ondorengo amabost egunen etzan es- 
kero, mutille, eta jetxi aurretik amabost egunen, 
neska. 
Si se concibe durante los primeros quince dfas des-
pues de la menstruacion, chico, y durante la segun-
da quincena chica. 
El corner ortigas cocidas el hombre, se cree que hace 
concebir a su mujer un varon. 
Aurdun denboran, beatzi illargi berri umea jaiotzeko. 
Se dice: El tiempo de embarazo no se cuenta por me- 
ses sino por 9 lunas nuevas. 
Nacimiento 
Umea egin berrin, miura egosi ta bere ude artu ba-
rrue garbitzeko. 
Despu^ s del parto, tomar infusion de mu^ rdago, pa- 
ra evitar infecciones. 
Aurre izan ondoren, emakumea barrutik garbitzeko 
txindor-belarra egosi ta aren ude eran. 
Despu^ s del parto, tomar infusiones de hierba de San 
Roberto para evitar las infecciones. 
Umea izan ondoren, trozka-belarran ude ematen zi-
gun gure auzoko parterak. 
En nuestro barrio, nuestra partera nos daba siempre 
inmediatamente despu ^ s del parto una infusion de 
Asplenium trichomares. 
Aur galdure izan ondoren, garbitzeko intxaur ostok 
egosi ta aren ude artu. 
Despu^ s de un aborto, tomar infusiones de hojas de 
nogal. 
Para aumentar la leche materna. Esnea geitu. 
Ontzi aundi batean ude jarri irakiten, eskukara millue bo-
ta, eta egosi. Ur ontatik egunero goizian ta arratsaldian 
taza bat artu, 10 egunian. Berriz ere esnea gutxitxen joan 
ezkero, egun batzuk ondoren beste talde bat artu. Ez da 
geiegi artu bear, esneak gustoa artu leike eta aurrak ez 
du artu nai. 
Para aumentar la leche materna, hacer un cocimiento de 
agua con hinojo (un manojo) y tomar dos tazas diarias, 
mañana y tarde durante 10 dfas. Si se nota de nuevo la 
falta, despu ^ s de unos dfas de descanso volver a tomar 
otra tanda de 10 dfas; no hay que abusar, porque el gusto 
del hinojo puede pasar a la leche y ser rechazado por el 
niño. 
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En tiempo de crianza se consideraba que la mujer te- 
nfa que alimentarse mejor, beber leche mas abundante- 
mente que de ordinario. 
Suprimir la leche materna. Esnea kendu 
En caso de morir un niño reci ^n nacido, para suprimir 
la leche materna, se tomaban las siguientes medidas: 
Bularra kentzeko, perejillen ude artzea ona zan. 
Para retirar la leche materna, tomar agua donde pre- 
viamente se habia cocido perejil. 
Perejillekin egin kataplasma bat, eta bularran gañian 
euki. Indar aundie dauke, kontuz ibilli bear da, neri 
urrengoko semeandako ere kendu zian. 
Tambi^n es eficaz colocar sobre el pecho una cata- 
plasma de perejil, pero tambi ^n peligroso, ya que me 
retirb la leche tambi ^n para los siguientes embarazos. 
Alkolakin bularra ondo iurtzi bear zala esaten zan. 
Frotar bien el pecho con' alcohol 
Para suprimir la leche materna tambi ^n se utiliz6 la ayu-
da de otra persona, que en cierta forma eran especialis- 
tas, para sacar la leche. Habfa hombres y mujeres de edad, 
y parece que por lo menos algunas preferfan que no tu- 
vieran la dentadura completa, pero no era preciso, pues 
la leche habia que sacarla: 
Mingañakin aurzapaien kontra. 
Aitonak esnea kentzen zion andrai. Artu bularra tire 
egiñez eta artutakoa lurrera bota. 
Aurre il ezkero edo bularra galdu ezkero esnea ken- 
du egin beartzikon. Ortarako nere denboran, 
1940-1950, emakume bat ibiltzen zan, azkena Barba- 
ri medikoa, bañan gizasemek ere ezagutu ditut. 
Bularra gaiztotu 
Titia esnez beteta gogortzen bazan oso txarra zan; neri 
gertatu zitzaidan 40 graduko kalenturakin 8 egunian 
egotea. Medikua ekarri eta eguna juan eta eguna eto- 
rri ta berdin. Azkenian nere senarrak Petrikillona jo 
zun, eta ari eskerrak, goisero nere einkarie jaso, be- 
rakin enplastoa egin ta bularra gañian jarri, zapi zu- 
ri bat ganeti eta eukitzea agindu zidan. Amar egun 
barrun sendatua nauken. 
Cuando se infecta un pecho o se endurece por un frfo 
es muy doloroso; yo estuve durante ocho dfas con 
cuarenta de fiebre. Acudimos al medico desde el pri-
mer dfa, pero no tenfa mejorfa. Al cabo de esos dfas 
mi marido fue a buscar al petriquillo. Este me man- 
da recoger mi deposicion por la mañana, extenderla 
sobre el pecho enfermo, cubrirlo con un paño lim- 
pio y cambiarlo a la mañana siguiente. Empezo la 
mejorfa a los dos dfas y a los diez estaba curada. 
El uso de cataplasmas contra las infecciones para es- 
tos casos son los apuntados con anterioridad para heri- 
das infectadas, bultos infectados, etc... 
Sacar el pezon. Titi-musue atera. 
Intzaur ale bat laukitu kaskalak osoak atara ta bana 
titi-musuen gañen ipiñi ta fuerte lotu, forma artudein. 
Titie emateko denboran kendu ta jarri berriz. 
Cuando el pez6n, no tenfa forma suficiente para que 
el niño pudiera sujetarlo, se cogfa una nuez, se abrfa 
con cuidado para no romper la cascara, se vaciaba, 
se colocaba sobre el pez6n, y se sujetaba fuerte. Se 
quitaba para dar el pecho y se volvfa a poner. 
Espaciar los embarazos 
Mi comunicante de 80 años, me dice: Crefamos que 
cuando se daba pecho a un niño no se concebia otro, pe-
ro por lo menos a mf no me dio resultado. Tuve muchos 
hijos. En todos los caserios habia familias de 8 y 10 hijos. 
Entre las mujeres no se hablaba de estos temas en to- 
do caso una hermana a otra podia dar algun consejo. 
Mis comunicantes de 60 años, al comienzo de su ma- 
trimonio mas o menos tenian los mismo conocimientos 
sobre el tema; unos años mas tarde tuvieron conocimien- 
to del m^ todo ogino y su aplicacion. 
Hoy dfa se conocen todos los m ^ todos habituales. 
En esas ^pocas, de estos problemas no hablabamos 
nunca entre nosotras, ni tan siquiera de asuntos matri- 
moniales, que solamente la almohada de la habitacion 
matrimonial podia saberlos, y dentro del ambit() fami-
liar nunca delante de los hijos. 
Provocar abortos. Aurra galtzea. 
Batzuk deitzen diote "pekatu-belarra' ;• bere izenak 
asko dira, garo txikie, orma-garoa; Egosi ta bere ude 
artu, bear añe. 
Algunos Ilamaban a esta hierba "hierba del pecado" 
pero sus nombres populares son varios, en latfn As- 
plenium trichomares. Se tomaban infusiones varias 
veces al dfa, en ayunas, tres dfas parece son 
suficientes. 
Infusiones de Llanten, en ayunas (sin ningun otro 
alimento) 
II. 174.- zDE DONDE VIENEN LOS NIÑOS, SEGUN 
LA CREENCIA POPULAR INFANTIL? LQUIEN LOS 
BUSCA? 
Ama gazte batek esaten dit; oraingo 6 edo 7 urte-
ko umeak (1984) badakite amandik datortzela. Ikas- 
tolan esan zien lenengo, eta geroztik etxean guk era 
bai. 
Los niños que tienen 6-7 años, saben que los niños 
nacen de la madre; se lo explicaron en la ikastola, y 
desde entonces tambi ^n se lo decimos en casa. 
En los años 1945-55, se les decia a los niños que los 
trafa el medico en su maletin. 
Umeari esaten zitzaion medikuak bere maletiñen 
ekartzen zitula. 
Orain dala 30 urte auzoko aur bat ilda jaio zan, eta 
etxekoaneko mutillek galdetu zion bere amari.• Ama 
zer gertatu da iltzeko auxoko aur ori? Medikuk ma- 
letan estugi dakarrela itxo ingo zan; eta mutikok 
erantzun; Beste norbait ez altzenduen aurre ekartze-
ko orren eskun utzigabe? 
Datos recogidos en 1967. 
Gure denboran (1915) esaten ziguten medikuak ekartzen 
zitula aurrak, bere txaketako barruko poltzikon. 
Cuando nosostros ^ ramos niños (1915) se nos decia que 
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a los niños los trafa el medico, en el bolsillo interior de 
la chaqueta. 
En el intervalo de estos años tambien se les ha dicho 
que los niños vienen de Paris, de America. 
Gure etxean, amona ilda zan, orregatik gure aitak 
ezan o ^
 ^zigun noiz izango gendun anai berr^ ^bat:" 
Aurki medikuak ekarriko diu ume txiki bat". 
Cuando nosotras eramos pequeñas en casa habfa 
muerto la abuela, y nuestro padre le sustitufa en es- 
tas ocasiones, asf nos anunciaba el nacimiento de un 
hermano "Pronto el medico nos traera un niño." 
II. 175.- ¿A QUIEN Y POR QUIEN SE ANUNCIA EL 
NACIMIENTO DE UN NIÑO? ¿ HAY PARA ESTO 
FORMULAS 0 COSTUMBRES ESPECIALES? 
Hoy dfa, como ya hemos explicado, al evolucionar la 
asistencia sanitaria, los nacimientos tienen lugar en el hos-
pital o clfnica, y suele ser generalmente el marido quien 
traslada a su mujer al centro hospitalario por lo que la 
noticia del nacimiento se realiza a traves del telefono pro- 
pio o de un vecino, o al volver a casa el marido y que 
siguen diciendo las mismas palabras que anunciaron su 
propio nacimiento: Neska bat etorri zaigu, Mutil txiki be- 
rr^
 ^bat daukagu. 
Hasta los años 1950, mas o menos, las cosas discurrfan 
de distinta forma. 
La mujer embarazada, trabajaba normalmente has- 
ta momentos anteriores al parto. Cuando sentfa que 
los dolores de parto iban en aumento, o perdfa aguas, 
se retiraba a la casa, el marido salia en busca del me-
dico y el hombre de la casa vecina etxekona iba en 
busca de la partera. En cada barrio habfa por lo me- 
nos una. 
Se preparaba la cama, colocando una piel de corde-
ro con el pelo para arriba debajo de la sabana baje-
ra, (sustitufa al hule) se encendfa un buen fuego, so- 
bre todo si era invierno, y el caldero de mayor tama- 
ño lleno de agua para hervirla, un par de tijeras, se 
bajaba del desvan el cedazo de avellano, parto- 
galbaia, se cubrfa con una sabana doblada dejando 
sobrantes por los lados. 
Si el parto se producfa antes de la llegada del medi-
co, la partera ayudada por la propia madre atendfa, 
y en caso de necesidad lo hacfan los hombres de la 
casa, y lo hacian bien. 
Lenago gure denboran azken egun arte, lanai jarrait-
zea ona zala esaten zan, eta guk ala egiten gendun; 
umea bazetorrela sentitzen gendunian edo udek bo-
tatzen, lana utzi eta etxera joan, senarra medikuan 
billa eta etxekoanako gizona sasi-parteran billa. auzo 
guztietan izaten ziran, eta geienian medikua eldu ba-
no lenago, umea jaiota egoten zan. 
Sukaldeko sue piztu, negue bazan ala ere ederra, ude 
bete pertza aundi bat jarri, irakin eta epeltzen utzi, 
ganbarati zumiztzeko galbaia jetxi "partogalbaia" 
izara bi doblen gañen ^p^ñ ^
 ^albok zinzilika, goaiza pa-
re bat, eta dena kuartoa eraman. Oia jantzi, koltxoia 
eta izara bitarten ardi narrue illea gañen dula, eta 
emakumea oiratu. 
Miñ gogorrak bazian, esku pañulue esku arten edo 
aman eskue eldutzen zan, kafe coñac txintxa batekin 
ematen ziguten. Indarra egiteko, jarri izanda oian aide 
bateti bestera soka bat lotuta, emakumeak eltzeko. 
Aurra jaiotzen zanian, parterak artu, berak zille moz-
tu guaizakin eta lotu, aurra galbaian gañ^an jarri eta 
izaran bi albokin estali, ta etxeko amari pasa, onek 
artu eta sukaldera eramanta preparatuta dagon ur 
epelakin garbitu, sugurreri bi beatzakin eldu ta luza- 
tu, oial tirakin burue lotu. Jantzi. Bitartean, parte- 
rak andrear^^
 aur-laune kendu, garbitu, kamisa gar-
ble ipiñi eta oia aldatu. 
Senarra edo aita gertun izaten zian, eta umean lenen- 
go negarra entzutean parterak edo amak jakin araz- 
ten zien berrie, eta berak sukaldera jetxita besteai gu-
txi gora bera itz oiekin "Neska polit bat daukagu, 
Mutil bat etorri zaigu' : Bestela amona bera izaten 
zan. 
Añaden mis comunicantes: 
Neri auzoko Maria zanak lagundu zien beti; oso ema-
kume ona, ta asko zekiña. Medikua geienian etort- 
zen zan, bañan bera eldu baño lenago, umea jaiota 
zan. (1920 urtean. 9 seme-alaba). 
Segurako konbentuan San Ramonen irudia dago al- 
tarean. Oitura zan medikuan billa joaten zanak kan- 
dela erosi ta bere irudian aurren piztua uztea. Esaera 
zan, kandela erre arte aurra ez zala jaioko. 
Eskaera ontako kandelak aproposak ziran, meak eta 
motzak. 
Para soportar mejor los dolores de parto se adminis-
traba un poco de café con unas gotas de coñac, la 
madre sujetaba las manos de la parturienta dandole 
animos o se estrujaba un pañuelo entre los dedos. En 
algunos casos, se ataba de un lado al otro de la cama 
una cuerda tensa, donde podia agarrarse con las dos 
manos al realizar un esfuerzo. 
Al nacer el niño le recogia la partera, que cortaba el 
cordon umbilical con las tijeras, le ataba y le coloca- 
ba en el cedazo cubriendole con los dos lados sobran-
tes de la sabana, y se lo pasaba a la abuela, esta ba-
jaba con el niño a la cocina, donde con agua tem- 
plada le lavaba, le estrechaba y tiraba suavemente de 
la nariz para alargarla y con las dos manos le daba 
buena forma a la cabeza o le vendaba con tiras de 
tela de lino o algodon. Le vestia. 
Mientras tanto la partera lavaba a la mujer, recogfa 
las sequidillas, le cambiaba la ropa de cama y la 
camisa. 
En el momento de nacer el niño, al oir sus primeros 
sonidos el padre o abuelo solfan acercarse a la habi- 
tacion donde una de las mujeres le anunciaba como 
se habfa desarrollado el parto y el sexo del recien na- 
cido, y el lo anunciaba al resto de la familia, de lo 
contrario la propia abuela con el niño en brazos lo 
comunicaba. 
Añaden mis comunicantes: 
En mis partos, siempre me ayudaba Maria, de mi ba-
rrio, una mujer muy buena y que sabfa mucho. Al 
medico siempre le ibamos a buscar, pero la mayoria 
de las veces llego cuando ya habfan nacido mis hijos. 
Los hombres tambien ayudaban sobre todo si en la 
casa no habia mas mujeres (1920. Tuvo 9 hijos). 
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En el convento de las monjas de Segura esta la efigie 
de San RamOn Nonato; fue costumbre que la perso-
na que iba a buscar al medico se acercara hasta la 
iglesia y le pusiera al santo una vela. Estas eran espe- 
ciales para la ocasion, delgadas y pequeñas. Se decia 
que el parto no tendria lugar hasta que la vela se con- 
sumiese, (dando tiempo al medico para cubrir el re- 
corrido hasta la casa) 
Urte askotan, aur baten jaiotza eldutakoan San Ra-
monen kuadroan bila Serorategi baserria joaten zan, 
ekarri etxea, ta sukaldeko mai gañen kandela bat piz- 
tuta egoten zan aurra jaio arte. 
Durante muchos años, al llegar la hora del nacimiento 
se pedia en el caserio de Serorategi, un cuadro de San 
Ramon Nonato, que llevado a la casa se colocaba en 
la mesa de la cocina con una vela encendida que se 
apagaba al termino del parto. 
Hacia 1900, si el tiempo era frio, las mujeres se po- 
nian en la cama la falda roja de bayeta despues de 
dar a luz, atandose la cintura en el cuello, cubrien- 
dose con ella la parte del pecho por delante y levan- 
tando la parte de atras sobre la almohada cubrien- 
dose con ella la cabeza. 
San Roman Nonato kuadroa. Serorategi baserria. 
F/ Karmele Goñi. 1985. 
II. 176.- ¿SE COLOCA EL RECIEN NACIDO EN EL 
SUELO 0 EN ALGUN OTRO LUGAR SEÑALADO? 
LPOR QUE? zQUIEN DEBE RECIBIR AL NIÑO? 
Al recien nacido se le colocaba directamente sobre el 
cedazo de avellano cubierto con una sabana parto-galbaia 
y pasa de manos del medico o de la partera a manos de 
la abuela del niño, quien le proporciona los primeros 
cuidados. 
Aurra jaio ondoren, medikuan eskutik galbaian ga- 
ñera, Amonak jaso garbitu ta jantzi. 
Parto Galbaia. Jauregi. F/ Karmele Goñi. 1985. 
Parto Galbaia. Izara bilduta. Jauregi. F/ Karmele Goñi. 1985. 
II. 177.- LQUE OPERACIONES SE EJECUTAN CON 
EL RECIEN NACIDO? /,SE LES ENVUELVE LA CA- 
BEZA CON ALGUN VENDAJE A FIN DE DARLE 
FORMA DETERMINADA? LQUE FORMA? LSE LE 
ESTIRA DE LA NARIZ A FIN DE QUE ESTA SE ES- 
TRECHE Y ALARGUE? 
Cuando los niños nacian en casa, y como queda di- 
cho, una vez recogido por la abuela en la habita- 
cion, lo bajaba a la cocina donde le lavaba, con dos 
dedos le sujetaba la nariz estirandole y estrechan- 
dole, con las dos manos darle forma a la cabeza y 
si hacia falta se le vendaba con tiras de tela para dar- 
le forma redonda. Con agua bendita se le hacia en 
Kamisa. 1900-1910. Serorategi baserria. F/ Angel Gomez. 1985. 
Irupuntako oiala. 1900-1910. Serorategi-baserria. F/ Angel Gomez. 1985. 
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Paxa. 1900-1910. Etxeberri baserria. F/ Angel Gomez. 1985. 
P/ Euskal museoa. Bilbo. 
Gona lodi zurie. 1900-1910. Etxeberri baserria. F/ Angel Gomez. 1985. 
P/ Euskal Museoa. Bilbo. 
la frente una señal de la cruz, aunque algunas de 
mis comunicantes dicen que le pasaban con el agua 
bendita el cuerpo; le vestian camisa de lino, una ca-
miseta llamada amilatxua sujetando la paxa, sobre 
ella un Kutun, un faldon blanco de tela gruesa, un 
gorro. Se le llevaba a la madre, quien le metia en 
la cama a su lado. Al cabo de un rato el niño era 
llevado a casa de otra madre de la vecindad quien 
le alimentaba hasta el momento que pudiera hacer-
lo la propia. 
Aurra jaio ondoren, medikuak edo andra lagunt-
zaillek, zille ebaki ta korapillatu, galbaian gañen ipi- 
ñi eta amandriai ematen zion. Onek jetxi sukalde- 
ra, garbitu sugurre tire gora aldea estutu ta luzatu 
ta buruari bi eskukin forma ona eman naiean, bear- 
batzan lotu borobille izateko eta tontorra sartzeko. 
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Txapela. 1900-1910. Etxeberri baserria. F/ Angel Gomez. 1985. 
P/ Euskal museoa. Bilbo. 
Ur bedeinkatutakin kopetan kurutzea egin; beste 
batzuk esaten dirate, ur bedeinkatatakin aurran gor-
putza iurtzi eta gero jantzi egiten zuela. 
Lenengo kamisa liño fiñeskoa, "amilatxua" paxa, 
ta bertan josita kutune, (amonak eginda) gona lodi 
zurie, txapela eta amana eman, berak ikusteko ta 
pixka baten bere ondoan oian sartuta eukitzeko. 
Laster auzoko Ama batena ematen zan titian jar- 
txeko, ta bereari etorri arte an eukitzen zuten. 
Comun 
Amilatxuak. 1900-1910. Etxeberri baserria. F/ Angel GO aez. 1985. 
P/ Euskal museoa. Bilbo. 
Babero. 1900-1910. Serorategi baserria. F/ Angel Gomez. 1985. 
1920-40 Barbari auzon: 
Burue lotu, maindire batekin tirak aterata. Sugurre 
bi beatzakin eldu ta tire, luzatzeko. Jaio berrin, 
(gaua bazan ere bai) aurra eramaten zan bularra zeu-
kan Ama baten etxera, bere Amari bularra etorri 
arte. 
Kutune egin, eta paxan josi. 
Bataio aurreti Jainkon bedeinkazioarik ez aitatu, ge-
ro bai; bisitako guztiak esaten zioten gutxi gora be- 
ra: "Jangoikoak bedeinkatu zaitzala "eta Amari" 
Jainkoak eman deizula osasuna ondo azitzeko." 
Emakumeak, aurra jaio ondoren, bereala belar- 
udek artzen zitun, pasmoa ez sartzeko. Belar onak 
asko ziran, ezagunena miura. Iru egunetan artzen 
zan, urrengo bots egunetan ollo salda ta sagar ego- 
sie edo erreta ia baraun; andi aurrera 8 edo 9 egu-
nen jaten asi eta jeiki. 
Aizpeko auzoan berriz, aurra jaio ondoren andra 
laguntzallea belarran billa joaten zan, troska- 
belarra, iturri ondon jaiotzen ziran, egosi ta aren 
ude iru egunetan artzen zan, barrua garbitzeko ta 
pasmoa ez sartzeko. 
011anda edo olloa ill ta urrengo 6 egunetan salda 
ta ollo egosi puzketa bat, gañen sagar errea edo ego- 
sie, ia baraurik. Zazpi edo zortzigarren egunean ja- 
ten asi, eta beatzigarrenean oitikan altza. 
Beste etxe askotan beste belar-udek artzeko oitura 
ere ba zan: zaingorrie, intxaur-ostok, edo miura. 
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II. 178.- zDONDE SE ENTIERRAN LOS NIÑOS 
MUERTOS SIN BAUSTISMO? ICOMO SE 
ENTIERRAN? 
Los abortos o los niños que nacen muertos hoy dia son 
atendidos en el hospital, por lo que la familia no se hace 
cargo de los mismos. 
Si el niño muere de parto, se le entierra en el cemente- 
rio del pueblo, junto al muro (sitio señalado) 
Antiguamente, mas o menos los años 40, un abor- 
to de pocos meses, se enterraba debajo del alero de 
la casa (Barbari mendi) o en un rincon de la huerta 
familiar. 
Gure denbon galtzen zan aurre, forma berekoa ba-
zan, etxeko ittusuren azpin sartzen zan; zazpi illa- 
betetik gora bazeukan, kanposantura ekarri oi zan 
lur ematea. (Barbari-mendi) 
Otros comunicantes: 
Gorputzek forma euki ezkero, aurgaldua, kanposan-
tura ekartzen zan, eta enterradorek aingerentzako 
leku jakiñen lur ematen zion. 
Tkikigoa izan ezkero, etxeko baratzan lur ematen 




Los niños que morian inmediatamente despu ^ s del bau- 
tismo, (de casa o de la iglesia) eran enterrados en el ce-
menterio; la familia solia amortajarlos con su ropa habi-
tual, dentro de una caja que la propia casa proporciona-
ba (en general de carton) y el padre solia traerlo perso- 
nalmente al enterrador. Este les daba tierra en el sitio lla- 
mado A ingeruntzako. 
No se les hacia ninguna funcion religiosa. 
Como se entierran. 
Cure denboran (hasta los años 40) kanposantura 
ekartzen ziranak kartoizko kaja baten sartuta 
geienak. 
Aur-galdue, baratzan, zuloa egin eta sartu. 
Etxeko gizonak, egiten zituzten lan oiek. 
En nuestro tiempo (años 40) los niños que se ente- 
rraban en el cementerio; se traian en general en ca- 
ja de carton, que la propia familia solia proporcio- 
Kutune etxean egiña. Etxeberri baserria. F/ Angel GOmez. 1985. 
P/ Euskal Museoa. Bilbo. 
narse (de jabones, etc.). Los abortos de poco tiem-
po en el huerto familiar, en tierra. Los hombres de 
la casa, en general el propio padre era quien reali- 
zaba estos menesteres y traia personalmente la caja 
al enterrador. 
Informe de un enterrador de la ^poca: 
Batisterio gabeko aurrak, kaja txiki baten ekartzen 
zien, (jaboi-kajak onak izaten zien, zapata kajak ere 
ibiltzen zien) eta etxeko gizonak enterradorei ekar-
tzen zien, ta onek kanposantun leku jakiñen lur 
ematen zien (Aingeru deitzen zaion lur-kuadro 
baten) 
II. 179: LQUE SE HACE DEL CORDON UMBILICAL? 
I,Y DE LAS SEGUNDINAS? LQUE PRECAUCIONES 
SE TOMAN CON EL NIÑO PARA QUE NADA MA-
LO LE OCURRA ANTES DEL BAUTISMO? 
Con el cordon umbilical se confeccionaba el amuleto, 
el resto y las seguidillas se enterraba por el padre en el 
huerto familiar. 
Al niño se le colocaba el amuleto al vestirle; se procu-
raba que ninguna persona ajena a la familia desconocida 
o sospechosa de brujeria se acercara a el y se le bautiza-
ba el mismo dia o al dia siguiente para neutralizar los ma-
les que le acechaban, (malos espiritus, mal de ojo). 
Zille eta aur-laune jaso, amonak zillekin kutune 
egin, ta beste guztiei baratzan lur eman. 
Zille-puzketa batekin, kutune egiten zan, eta aurrei 
bereala jarri. 
Ezautu izan det, kutune egiteko, aurrari beari eroit- 
zen zitzaion zilleki kutune egiten zuenak. 
Algunas, para confeccionar el amuleto, lo hacian 
con el trozo de cordon que tenia el propio niño, por 
lo que habia que esperar a que este se le caiese. 
Confeccion del kutun: 
La abuela lo confeccionaba con un trozo del cor-
don umbilical del niño y un pedacito de carbon ve-
getal envuelto en un trozo de tela de lino de 3 o 4 
cm, cosidos a mano por los cuatro lados y un pe- 
queño ojetero en el centro para poder sujetarlo. 
Kutune. 1940-50. Jauregi. F/ Angel Gomez. 1985. 
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II. 180.- LCUANDO Y DONDE TIENE LUGAR EL 
BAUTISMO? 
D^ cada de los 40. 
Si el parto habfa sido dificil y la criatura presentaba 
sintomas de no sobrevivir la abuela de la casa o la vecina 
que le atendia le bautizaba inmediatamente con agua ben- 
dita que nunca faltaba en esos años en los caserios. 
Mis informantes recuerdan aun la responsabilidad de 
hacerlo bien pues en caso contrario y de morir la criatu-
ra le destinaban al limbo. 
En 1978 tenia mi comunicante 78 años casada y con 
muchos hijos recuerda: 
Nere auxoko baserrian zazpi illabeteko neska bat 
jaiotzan, txiki txikie; bildurre ematentzon besotan 
artzeak ere. Bere aitak esaten zien: Bota eiozu ude 
bedeinkatue, eta nik berriz berari erantzutenion: 
Eiozu zuk. Bañan azkenen, neuk artu ude, eta se-
hale eg^ñez eta esanez "Alta ta Semea ta Espiritu 
Santuan izenean" bota nion. Aldan ondoena edo 
nik nekin ondoena egin nuen.• balioko altzun. Orain 
beintzet, ondo sasoiko emakumea da. 
Entonces al niño se le bautizaba dentro de las 24 horas 
despu^ s del nacimiento. 
El vecino etxekona, avisaba al Parroco y al juzgado. 
Con el parroco quedaba fijada la hora del bautismo pa- 
ra el mismo dfa o el dia siguiente. 
Bataioa, egun beren ez basan urrengoako. 
Aurra grazia gabe zeolako, moron antzera, eta aurrai 
zerbait gertatu ezkero zeru bidea itxita zeolako, len 
bai len bataiatu egin bear zan. 
El bautismo se realizaba en la Iglesia Parroquial. 
Hoy dfa siguiendo las normas generates de la Iglesia, 
los bautizos se realizan cuando la madre esta totalmente 
repuesta, en la misa dominical, generalmente un mes mas 
tarde. 
II. 181.- LQUIENES TOMAN PARTE EN EL BAUTI-
ZO? LQUIEN LLEVA EL NIÑO A LA IGLESIA? 
1980. Hoy dia toman parte en el bautizo los padres, her- 
manos del niño, padrinos y los abuelos y los tfos en me- 
nor medida. Al niño a la iglesia puede llevarle la abuela 
en caso de no ser la madrina, pero tambi ^n una vecina, 
que recibe el nombre de iñude. 
1940-1950. Tomaban parte en el bautizo, el padrino, la 
madrina, la mujer de la vecindad que le alimentaba y que 
recibfa el nombre de iñude y el primer vecino, cuya mi- 
sion era sostener la boina del padrino mientras este tenfa 
el niño entre los brazos, y los hermanos del niño si te- 
nfan edad suficiente. 




Iñudea, bularra emantentzion auzoko andrea. 
Etxekoneko gizona, a ^ tapontekoaren txapelari 
eusteko. 
Etxeko seme-alabak, edadea euki ezkero. 
El niño to Ilevaba a la Iglesia la ^ñude, y lo volvfa a 
traer hasta entregarle a la madre en el caserfo. En ese ins- 
tante la madre besaba at niño y le hacfa la serial de la cruz  
en la frente por primera vez pronunciando Jaungoikoak 
bedeinkatu zaitzala..." y a continuacion todos los veci- 
nos que venfan a visitar a la madre y el hijo realizaban 
el mismo acto, sobre la frente del niño o sobre su cuerpo 
la serial de la cruz y repetfan la misma bendicion o pare- 
cida. Tambi^ n al dirigirse a la madre expresaban el deseo 
de que no le faltara la ayuda de Dios para su crianza. 
Jaungoikoak lagun deitzula azitzen. 
Antes del bautizo al niño no se le besaba, ni se le hacfa 
ninguna serial de cristianismo, ni se le bendecfa ni se le 
nombraba a Dios. Se le hablaba y se le dirigia a el dicien- 
do: ixo, ixo... politori....eder or^ ... las expresiones comu-
nes por otra parte de aingerutxo,... Jaungoikoan lagun... 
etc. se pronunciaban desde despu ^ s del bautizo. 
II. 182.- LCUANTOS PADRINOS Y MADRINAS ASIS- 
TEN A LA CEREMONIA? zQUIEN SOSTIENE AL 
NIÑO? zQUE NORMAS SE SIGUEN A LA DESIGNA- 
CION DE PADRINOS? LCOMO SE INVITA A SER PA- 
DRINO 0 MADRINA? SON QUE NOMBRE SE LES 
DESIGNA? 
Bataiorako aita-amaponteko bana izaten dira. 
Nortzuk izango diran aukera egiteko, gurasok lege 
batzuk gordetzen dituzte. Lenengo semean aita- 
amapontekok jasotzen dute ezkontzan izan dakoak. 
Bigarren semeanak, Aitona, aitan parteti eta Amo-
na aman parteti eta gero urrengontzako, senide za- 
rreneti asi Aitan ta Aman parteti. 
Etxeko seme-alaba gaztek izan ezkero, askotan 
izeba-osaba aurreti aukeratzen die. 
En caso de faltar la madre o los dos padres, el padrino 
si era niño o la madrina en caso de que fuera niña, ad- 
quirfan una serie de obligaciones como atender su crian-
za, incluso llevandole a vivir con ellos, eleccion de esta- 
do ayudas en caso de matrimonio, que los padres solian 
consultar directamente con los elegidos su aceptacion. 
Aita-Amaponteko aukera gurasoak egiten zuten. 
Denbora baten obligazioak artzen ziran, eta bete ere 
bai, orregaitik galdetu egiten zitzaien gutxi gora bera 
itz oiekin. Garaie batorre umea jaiotzeko, ta jaso- 
ko al den...? edo, jasoko al dezu...? 
Orduntze bertan baiezkoa edo ezezkoa erantzuten 
zan. 
A los padrinos se les llama Aitaponteko edo Aitapun- 
teko. Amaponteko edo Amapunteko 
Al ahij ado se le dice Besotakoa. 
En el momento del bautizo, la iñude entregaba el niño 
al padrino quien entregaba al vecino la boina y cogfa al 
niño con las dos palmas de la mano, y la madrina colo- 
caba su mano sobre el niño. La abuela encendfa una vela 
que sostenfa en la mano derecha junto a una toalla y un 
pan de cuatro libras que terminado el bautizo, quedaban 
para la Iglesia. 
Bataio denboran Aitapuntakok aurre bi besotan 
eukitzen du ta amapuntakok umei gañeko mantan 
barruti ezkue sartuta eusten dio. 
Gerra aurreti, lau librako og^e, esku-oiala ta kan- 
dela, eramaten zien. Bikariok jartzen zitun, ta etxe- 
kok pagatu egiten gendun, denbora artan sei peseta. 
De las tres prendas, vela, toalla, y el pan, se encargaba 
el propio parroco, y la serora los trasportaba a la iglesia 
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para el momento de la ceremonia. La familia pagaba su 
precio en dinero. En los años 30-40 el precio venia a ser 
de 6 pesetas. 
Esaera zan: 
Kredoa zuzen esan beartzala, bestela umea biurrie. 
Gatza lodie, Napar-gatza eman ezkero, genio 
berokoa. 
Eta gutzigi artu ezkero, motela. 
Si el Credo no era rezado correctamente, el niño se- 
ria discolo. 
Si la sal usada en la ceremonia era gruesa "sal de 
Navarra" el niño seria de genio vivo. 
Si se usaba escaso el niño seria poco vigoroso. 
II. 182.bis...- QUIEN PROPONE EL NOMBRE DEL 
NIÑO? ¿HAY REGLAS PARA LA ELECCION DE 
NOMBRES? 
Orain ez bakarrik Aita Amapontekok, gurasoak ere 
aukeratzen dute umearen izena. 
Lenago beti, mutille bazan aitapontekok, eta neska 
bazan Amapuntakok. Gurasok ez zeukaten zer 
ikusirik. 
Aukera on geienian santoraleti egiten zan, edo nor- 
beran izena. Eta gero nola bait euskeratuta deitzen 
zitzaien: 
Mantxoni 	  Ma Antonia 
Inazio 	  Ignacio 
Joxe 	  Jose. 
Prasko 
	  Francisco 
Mariatxo 	  Maria. 
Mari-Eztuain 	  Ma Estefania. 
Gaur egun izenak euskaldunak dira: Beñat, Arkaiz, 
Edurne, Itsaron, Yon, 
	  etc. 
II. 183.- i,QUE VESTIDOS LLEVA EL NIÑO AL BAU- 
TIZO? LCOMO VISTEN LOS ASISTENTES? 
Hoy dia los niños son llevados al bautizo con una ro- 
pa expresamente hecha para la ocasion y que se guarda 
para todos los hijos. Se visten de la forma siguiente: Ca- 
misa de tela fina, camiseta de punto fino, faja de punto 
enrollada, faldon y jersey o vestido completo con punti- 
llas y entredoses blanco o en color azul o rosa segun el 
sexo y un manton blanco envolvi ^ ndole por completo, en 
la cabeza una capota a juego del vestido. 
Los asistentes llevan la ropa apropiada para aconteci-
mientos familiares y al mismo tiempo sociales, ya que al 
celebrarse la ceremonia en la Misa dominical, la asisten-
cia sale del ambito estrictamente familiar. 
Al salir de la ceremonia del bautizo en la Iglesia los 
padrinos arrojan en el portico caramelos y dinero en 
calderilla. 
D^cada de los años 30-40. 
Nola jantzi umea bataioko. 
Zille lotzeko oial zuri bat (pusketa txikie) kamisa-
txoa eunezkoa, Amilatxoa (gaurko kamisetan ordez- 
koa, etxen eginda, tela lodixamarrakin, pike, frane- 
la) raiatue gañeti eta zurie barruti batzuk, beste bat- 
zuk zurik edo kolore batekok, paxa luze bat ondo 
bildutzeko, ta lau kuadroko zapi bat anka arten bil- 
duta, gañen manta felpazkoa zurie ta paxakin be- 
rriz lotuta, ta azkenian soñeko -faldoia ta kapatxo 
bat soñekon antzekoa. Burun txapela oso ederra tela 
kiskurtuta arpegi buelta guztin, kokotzan azpin 
lotuta. 
Negua bazan, mantoian bilduta, batzuk lanazko zu- 
rie ta beste batzuk etxeko norbaitena, beltza. 
Esaten du beste batek: 
Umeari gañeti soñeko luze bat jazten zitzaion; 
soñeko faldoia, gordeta eukitzen zan, seme guztian 
dako, azpian gona luze bat, zurie baño lodiagoa ba-
rruaga Amilatxoa (franelakin etxen eginda) eta le- 
nengo kamisa arizkoa. Kamisa ta amilatxoan gañen 
paxa luzea aurra ondo bilduta gelditzen zan beso 
azpiti asi ta zilleren azpiraño. Buruko txapela eta 
lanazko mantoia, otza bazan. 
Elizati etxe etortzekoan esaten zan "Elizako buelta 
egin degu beintzat..." Eliz atarin etortzen ziran 
umeak bataio denboran, eta Aita-Amapuntakok di- 
rue ta karamelok botatzen zituen, 5 peseta (bost eta 
10 centimu kobrezkotan) eta ume txikiak bazeuden, 
aiei eskuen amaten zitzaien. 
Karameloak bakarrik bota ezkero, umeak deadar 
iten zuen "poltza zimur' :.. 
Al niño se le viste para el bautizo con ropa especial 
para la ocasion y el mismo traje sirve para los de- 
mas hijos. 
Se le vestia asi: Un pedacito de tela de lino para cu-
brir el cordon umbilical, camisa de lino blanco fi- 
no, camiseta de felpa o piqué de rayas o estampa- 
dos forrado de blanco que hoy dia ha sido sustitui-
da por la camiseta de punto de lana, una faja larga 
donde se le envuelve desde debajo de los brazos to- 
do el tronco, despu^ s un faldon de tela gruesa blan- 
co, y encima el faldon de bautizo o vestido, largo 
con puntillas y entredoses, capota y capa a juego. 
En invierno se le ponia encima un manton de pun- 
to blanco, y si no habia ot ^a cosa un manton de ca-
sa negro. 
Los padrinos al salir despu ^ s del bautizo, echaban 
en el portico dinero y caramelos. En los años 40 se 
Bataioko, diru-botatzea. 1970. Zerain. F/ Jose Ma Mugika. 
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echaban unas 5 ptas, en monedas de cobre de cinco 
y diez c ^ntimos. Si entre los niños los habfa muy 
pequeños, a ^ stos se les daba en la mano. Si los pa- 
drinos solo echaban caramelos, los niños gritaban 
Poltza zimur. 
II. 184.- LTIENE LUGAR ALGUNA COMIDA CON 
OCASION DEL BAUTISMO? IDONDE? LQUIENES 
TOMAN PARTE EN ELLA? LQUE PLATOS SE 
SIRVEN? 
Hoy dia despu^ s del bautizo la comida se hace en ge-
neral en la casa, asistiendo a ella todos los que han esta- 
do en la ceremonia. 
En los años 1930-40, cuando el bautizo se celebraba 
en verano al atardecer, cuando el sol perdfa su fuerza y 
en invierno a las cuatro o cuatro y media. A continua- 
cion se celebraba una merienda en una de las posadas del 
pueblo, a la que asistfan ademas de los que habfan esta- 
do en la iglesia, el Parroco y el sacristan. Al monaguillo 
le daban unas 5 monedas de cobre de 10 c ^ntimos, pero 
no iba a la merienda. 
Años 1940-1950. 
Eliza etorri ziranak, merienda -lege bat iten zuen, 
baserrin gertu bazan, eta bestela erriko tabernan. 
Bertara joaten ziran ere bai Bikarioa ta sakristaue. 
Monagillori, 5 txakur aundi ematen zitzaizkion gut- 
xi gora bera, bañan etxera joaten zan. 
Aita Amapontekok ordaintzen zuten. 
Baserrian gau artan, afari obea izaten zan. 
II. 185.- LSE HACEN REGALOS A LA MADRE Y AL 
NIÑO? LQUIENES? LEN QUE CONSISTEN Y COMO 
SE LLAMAN TALES REGALOS? 
Gaur egun famili artekok eta auzokok oitura dan 
bezela "bisita" egiten dute aur izan ondoren. Orain- 
go "bisita" umeantzako, soñekoa, txaketatxikik, pi- 
jamak edo alakon bat izaten da. 
1960. Famili artekoak eta auxokok, Amari egiten 
zioten "Bisita'; eta belie ez zan juaten esku arteen 
ezer gabe, gutxienak duro bat, eta geienak 
ardogoxo-botella, galletak edo boladuk, eta bi edo 
iru peseta dirutan. 
1940-1950. Familikok eta auzokok Amari egiten zio- 
ten "bisita" urte oietan; bi edo iru peseta ematen 
zitzaizkion Amari. Etxe bakoitzak bere artuemanak 
izaten zituen eta ordañako bearra etorri ezkero, beste 
ainbeste eman beartzan. 
Hoy dfa se hacen regalos al niño reci ^ n nacido, en ge-
neral chaquetitas, pijamas, vestidos. Esta visita se realiza 
en los dfas siguientes al nacimiento, y se le llama "Bisi- 
ta". En los años 60, la visita solfa ser para la madre, a 
la que llevaban los que menos un duro y los de mayor 
obligaciOn una botella de vino dulce, unas galletas o un 
paquete de bolados y dos o tres pesetas en dinero. 
En los años 1940-1950, la visita se destinaba a la madre, 
y consistfa en una cantidad de dinero entre dos y cinco 
pesetas. 
II. 186.- LCUANDO SE PRESENTA LA MADRE EN 
LA IGLESIA A RECIBIR LA BENDICION "POST 
PARTUM"? LCOMO SE LLAMA ESTE ACTO? LQUE 
PRESENTA LA MADRE? LQUE DEBE HACER 0 
EVITAR HASTA ENTONCES? 
Gutxi gora bera amar edo amabi egun, umea jaio 
ondoren, etortzen da Ama Elizara. 
Elizan sartzea deitzen zaio. 
Entre diez y doce dfas despu ^ s del parto se hacfa la En- 
tratica, de acuerdo con el Parroco en el dia y hora, por 
lo comun a eso de las 4 y media de la tarde. 
Bendicion post partum: 
Etxeko Amona, Ama ta aurra etortzen ziran. Etxe-
ko Ama, ilda bazan, etxekoanako Andra, kandela 
bat eta musu-pañelo zuri bat. 
Elizako ate aurrean, elizatarin etxoten zuen Bika-
rioak eta monaguilloak. Sepulturati silla aterata ber- 
tan egoten zan. Eliz-atarira eldutakoan, Ama aurra 
ezkerreko beson eta eskubin kandela esku-pafielua 
lotuta piztuta eusten zitula belaunikatu egiten zan 
aulkian, Abadeak alba ta estola jantzita, otoitzak 
esan ondoren, monagillok Elizako atea iriki ta Apai-
zak aurren gañian estola punta bat ipiñi ta Ama Eli- 
zan sartzen zan Altara nagusiraño. Errezok bukatu. 
Oitura zan, sakristira pasa, ta Umean izena eman, 
Errosarioko Ama Birgifiaren Kofradirako. 
Kandela elizarako zan. 
Elizati atara ondoren, Bikariok bere etxera merien- 
datzera ematen zitun. Txokolatea, boladue udekin 
ta ogie. 
Aurra bustita bazegon, bertan aldatzen zan. Baita 
bularra eman, ere. 
Urrengo egun baten, etxekoak ollasko edo olio bat 
bialtzen zioten Bikariori. 
A los 10 o 12 dfas, venfa la madre, de acuerdo con 
el parroco, acompañada de la madre de la casa o, 
en su lugar, de su vecina y el niño; trafa ademas una 
vela y un pañuelo de bolsillo blanco, sin estrenar. 
Delante de la puerta de la Iglesia esperaba el Parro- 
co revestido con alba y estola, el monaguillo y la 
serora con la silla de la sepultura familiar. La ma- 
dre se arrodillaba en la silla teniendo en su brazo 
izquierdo a la criatura y en la mano derecha la vela 
encendida a la que se le habfa anudado el pañuelo. 
El sacerdote recitaba las preces dando fin a las pri-
meras, el monaguillo abrfa las puertas de la Iglesia 
el sacerdote colocaba un extremo de la estola enci- 
ma del niño y entraban dirigi ^ndose hasta el altar 
mayor donde daba fin la ceremonia. 
A continuacion se pasaba a la sacristfa, donde la 
madre daba el nombre del niño para apuntarlo en 
la Cofradfa de Nta. Sra. del Rosario. 
El libro de la Cofradfa, el mas antiguo de la Parro- 
quia de Zerain, asi lo atestigua durante muchas 
generaciones. 
La vela queda para la Parroquia. 
El parroco invitaba a su casa a las dos mujeres, a 
una merienda que consistfa en chocolate hecho, 
agua con bolados y pan. Al niño si hacfa falta se 
le cambiaba y se le daba de mamar en la casa. 
A los pocos dfas de la ceremonia, la casa enviaba 
al Parroco una polla o gallina. 
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Oitura izan zan gure denboran (1950 urte arte) Eli- 
zan sartzea egin gabe etxetik ez ateratzea. 
Oitura au gordetzen zan benetan, bañan ala ere ema- 
kumeak iturriko ude ekarri bearra, edo askan erro- 
pa garbitzea joan bearra sortzen bazan ordun buru 
gañen etxeko tellatuko tella bat ipintzen gendun, be- 
rriz etxean sartu arte. 
Zergaitik? galdetzen diet 
Etxeko tellatu barrun gendela uste gendun... 
Era costumbre, que la mujer no saliera de la casa 
durante el tiempo que transcurrfa desde el parto has- 
ta realizar la entratica en la iglesia. 
Se cumplfa puntualmente. Pero habfa ocasiones de 
necesidad para la mujer que se vefa forzada a salir 
(falta de agua potable en la casa, necesidad de la- 
var ropa del niño principalmente en el lavadero cer-
cano, etc.) entonces se recurrfa a lo siguiente: se co- 
gia una teja del tejado, se colocaba sobre la cabeza 
y se realizaba el trabajo, volvi ^ ndose a guitar al en- 
trar en la casa. 
He preguntado a quienes han realizado este hecho 
el significado, y esta es su contestacion: Nos man- 
tenfamos debajo del tejado de la casa. 
II. 187.- ¿SE OBSEQUTA CON ALGUN BANQUETE 
A LOS PARIENTES Y A LOS VECINOS CUANDO SE 
HAYA CURADO LA MADRE? LCOMO SE LLAMA 
ESTE BANQUETE? 
Hoy dfa la comida de celebraciOn se hace el dfa del 
bautizo, ya que la madre participa en la ceremonia 
y banquete. La entratica ha sido suprimida y no tie- 
ne lugar ningun otro festejo. 
Hasta los años 40-50 se celebraba un domingo en 
general despu ^ s de la entratica, una merienda-cena 
para la familia y para aquellos con quienes, se te- 
nfa obligacion, que recibia el nombre de Marto
- 
opille bazkarie. Los asistentes entregaban la "Bisi- 
ta" a la madre antes de sentarse a la mesa. 
El menu solfa ser, sin grandes variaciones, una bue-
na sopa, guisado de came y arroz con leche. 
Orain 40 bat urte, Elizan-sartzea egin ondoren auke-
ratzen zan egun bat, geienian igandea, afari-
merienda bat bezela familindako (andra gazten 
etxekoentzat ere bai) eta auzoko obligazioak 
betetzeko. 
Afari-merienda oni "Marto-Opille bazkarie" dei-
tzen zitzaion. Berta etortzeko etxekoak deie egiten 
zuten esanez: "Marto-opillera etorri, alako 
egunean" 
Deitutakoak etortzen ziranean, afari aurreti amari 
"Bisita" ematen zioten. 
Marto-opilletan salda on bat, aragi gixadue ta arroz- 
konletxe jaten zan geienian. 
II. 188.- ;RUE REGALOS HACEN LOS PADRINOS A 
SU AHIJADO? i,CUANDO? 
Hoy dfa los padrinos regalan a sus ahijados alguna cosa 
el dfa del bautizo, (ropa o dinero) y a lo largo de los años 
por lo menos en las siguientes ocasiones: Primera Comu- 
nion, en ocasiones de las fiestas del pueblo, con motivo 
de visita a la casa familiar si no vive en ella, motivos de 
cambio de estado, etc. 
D^cada 1940-1950. 
Los padrinos al reci ^n nacido no le regalaban na-
da. Cuando crecfa un poco, si era chica un par de 
pendientes, o un vestido era lo normal, y si era chi- 
co, un par de zapatos o unos pantalones. 
Jaio berrin eta bataioko egunen Aita-Amapuntakok 
ez zuten ezer erregalatzen, aurra azi ezkero urte pa-
re bat, neska bazan belarritako pare bat edo soñe- 
ko bat, eta mutille bazan, zapata parea edo prakak. 
Urrena, Komunio aundie egiten zanean. 
Erriko festatan, txakur aundi bat edo beste. 
Katea eta medalla batzuk, peregrinaziotara joaten 
zirenian. 
Besotakoa, ogi-biden asten zanian, erregalok bukatu 
egiten ziran, ezkontza denbora arte. Ezkontzeko, 
Amapuntakok manta edo sobrekama bat eta Aita- 
puntakok dirue geienian. 
INFANCIA Y JUVENTUD 
II. 189. LSE CELEBRA EL ANIVERSARIO DEL NA- 
CIMIENTO Y LA FIESTA ONOMASTICA? ¿SE HA- 
CEN REGALOS CON ESE MOTIVO? 
Los niños celebran la fecha de nacimiento con algun 
regalo por parte de los padres y algun extraordinario. En 
algunas casas, reunen a los niños del barrio a merendar. 
Los jOvenes no tienen celebracion especial, aunque re- 
ciben la felicitacion de padres, familiares y amigos. 
A medida que pasan los años va perdiendo importan-
cia, y para las personas adultas termina siendo un dfa 
normal 
La onomastica se felicita entre los miembros de la 
familia. 
Hoy dia, proliferan mucho entre los jOvenes nombres 
en euskera, muchos de los cuales no estan en el santoral. 
1960. No se celebraba ni el santo ni el cumpleaños de 
forma especial. A los niños se les daba ese dia unos dulces. 
1930. Gure denboran, jaio-egunean edc urte betetzeko 
egunez ez zan ezer erregalatzen. Gure izenan egunen ere 
ez, gañera geienak jaio eguneko santuen izena damaki-
gu. Eozin egune bezela zan. 
II. 190.- ¿DE QUE FORMA Y MATERIAL ES LA CU-
NA? i,COMO SE PONE EN MOVIMIENTO? 
1984. Hoy dfa la cuna de madera tradicional ha sido 
sustituida por la de hierro niquelada en forma de cama 
pequeña con barrotes y sin movimiento. 
Pero las madres jovenes de hoy se acunaron en las de 
madera o mimbre, por lo que le d ^ cada de los años 50-60, 
serfa la ultima que las uso. 
1900-1950. Las cunas de madera solfan ser de nogal, 
cerezo, roble, o castaño. De forma de pequeña cama ce-
rrada por los cuatro lados, formando un cajon de pare- 
des altas, teniendo en las cuatro esquinas un remate que 
sobresalia. 
Seaska. Usulategi baserria. F/ Otsoa. 1985. 
Zumitzeko seaska. Unsulategi baserria. F/ Otsoa. 1985. 
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Seaska. Jauregi. F/ Otsoa. 1985. 
El fondo cerrado, del mismo material. Sin patas, en su 
lugar 2 travesaños c6ncavos perpendiculares al mueble y 
paralelos entre si, que permiten el vaiven del mismo. Los 
travesaños sobresalen del cuerpo de la cuna unos 0,15 
cms., generalmente at borde la cuna. El adulto tomaba 
asiento en una silla apoyando uno de sus pies en esta parte 
sobresaliente, acunandolo, mientras dejaba libres sus ma- 
nos para realizar algtun otro trabajo. 
II. 191: LCOMO SE LE PASEA AL NIÑO? 
Hoy dia en coche de niño, que se compra en el merca- 
do, y cuando tienen unos meses en silla. 
1950-1960. En esa d ^cada todavia se paseaba a los ni- 
ños en brazos. 
Cuando la familia trabajaba junta en la heredad y 
no habia nadie mas para poderlo cuidar, se llevaba 
al borde del terreno el celemin, y dentro de el se co- 
locaba al niño, vigilandole desde lejos. 
Etxe kanpoko lanak egiteko denboran, soroa bazan, 
emikoa eraman soro baztarrea, umea bertan sartu 
ta eukitzen zan lana egiñ arte. 
II. 192.- I,QUE PROCEDIMIENTO SE EMPLEA PA-
RA FACILITAR LA DENTICION, PARA QUE LOS 
NIÑOS ECHEN A HABLAR, Y PARA QUE EMPIE- 
CEN A ANDAR? 
Los procedimientos para facilitar la denticiOn han si- 
do varios. Actualmente los mas usados, son, darle al ni- 
ño un trozo de corteza de pan para que al chuparlo le 
vaya raspando las encias, y un trozo de goma que se corn-
pra en el mercado y que el niño tiene al alcance de su ma- 
no, y que al chuparlo tiene la misma mision. 
Pero se han usado tambi ^ n estos otros: 
Umeari obi azitzen zitzaionean, eta ortza ia ikusi, 
Amak beatzako azkazalakin kirrikatzen Zion. 
Sagarra azala kenduta eman, bañan azala azkaza-
lakin kenduta, kutxillo be. 
Azan txurtena, ostoak kendu ta gelditzen zana, 
Umeak berak auan sartzeko. 
Baserriko ogi-azala. 
Para que los niños echen a hablar. 
Etxeko amonak umea malean artu eta kanta-
kantutan erakutsi itzek esaten. 
Umeari malean artuta itzein, bein da berriz esan era- 
kutsi nai zitzaizkion itzek; guk beti, lenengo ama, 
aita eta Jesus, kopeta gañian kurutza eginda erakuz- 
ten gendun. 
La abuela teniendo sentado al niño en su regazo re- 
petia canturreando las palabras que queria enseñarle 
constantemente. 
Al niño sentado en el regazo se le hablaba mucho 
repitiendo aquellas palabra que se intentaba ense- 
ñar, lo primero que le enseñabamos eran Ama, Aita 
y Jesus, y al decir esta tiltima palabra se le hacia 
sobre la frente la serial de la cruz. 
Umeari, itz egiten asteko, beantzako itzekin itz egi- 
ten zitzaien: 
Ama 	  madre 
Aita 	  padre 
mama 	  agua 
amama 	  abuela 
txitxia 	 came 
Para enseñar a hablar a los niños se usaba un vocabu- 
lario propio. 
Si se consideraba que el niño traia un retraso para co- 
menzar a hablar, se peregrinaba a las ermitas del Espiri-
tu Santo en Cegama o a la de Santa Isabel de Zumarraga 
(Ver II. 18) 
Taka-taka. Usulategi baserria. F/ Karmele Goñi. 1985. 
Jateko aulkia. Ariztibarrena. F/ Karmele Goñi. 1985. 
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Para que empiecen a andar. 
Aur bat lau oñetan ibiltzen azi ezkero, nekez 
ikaztentzun. 
El niño que empieza a gatear, dificilmente aprende 
a andar. 
Zeraiñen oitura zan, umeak askar oñez ikasteko Se- 
gurako Santa Barbara ermitea eramaten ziran. 
Era costumbre en Zerain, llevar a los bebes en pere- 
grinaci6n a la ermita de Santa Barbara de Segura 
para que aprendieran pronto a andar. 
Lenengo pausok emateko, esku-zapi bat beso azpin, 
pasa, bi ertzek eldu, zure aurrean jarri eta pausoak 
erain azi. 
Para enseñarle a dar los primeros pasos, colocar de- 
bajo de ambos brazos una toalla larga, coger las dos 
puntas, colocar al niño en el suelo delante de la per-
sona que le sujeta y obligarle a dar los pasos. 
Etxian egiten ziran tresna batzuk umeak sartu ber- 
tan eta pauso batzuk emateko. 
En casa se hacian unos taka-taka de madera. 
Cuando ya el niño daba algunos pasos, para sol- 
tarse se colocaban dos personas una frente a la otra 
a corta distancia al principio y se animaba al niño 
para ir de una a la otra. 
Etxeko amona izaten zan, oñez eta itz egiten era- 
kusten zuna. 
La abuela solia ser la que enseñaba a hablar y a 
andar. 
II. 193.- LQUE SE HACE CON LOS DIENTES QUE SE 
LE CAEN AL NIÑO? 
Orain batzutan erre eta beste batzutan oirakuan bu-
ruko azpin jartzen dira. Suta bota ezkero au esaten 
da: Otxi zarra eta ekatzak berrie. Buruko azpin ut- 
zi ezkero, urrengo goizean diru pixkat edo goxoki 
bat jartzen da aren ordez aurkitu ditzan. 
Los niños de Zerain siguen dos procedimientos, unos 
cogen el diente caido y lo arrojan al fuego dicien- 
do: Toma el viejo, dame uno nuevo. El otro consis-
te en dejar el diente debajo de la almohada al acos-
tarse y esperar que el ratan se lo lleva mientras duer- 
me y deje en su lugar un poco de dinero o unos 
dulces. 
Las personas mayores solo conocieron la costum- 
bre de echar el diente al fuego diciendo lo mismo 
aunque con una pequeña variedad "Otzo zarra, 
ekatzak berrie". 
II. 194.- ¿A QUE EDAD EMPIEZA EL NIÑO A ACU- 
DIR A LA ESCUELA? LCUANDO HACE LA PRIME- 
RA COMUNION? IQUE FIESTA FAMILIAR SE CE-
LEBRA EN ESTA OCASION? 
Durante los años 70 se llevo a cabo la concentracion 
escolar y dej6 de funcionar la escuela unitaria de Zerain, 
repartiendo a los niños segtun su edad entre las escuelas 
de Segura de 6 a 10 años y a la de Beasain de 10 a 14 años 
pero a los pocos años se les concentro a todos en Segura. 
Hoy dia, se ha creado un parvulario en Zerain, entre el 
Ayuntamiento y el Gobierno Vasco al frente del cual esta 
la Andereño M a Concepci6n Errasti Reparaz vecina de 
Zerain por matrimonio. Asisten a el los niños de 4 a 6 
años. La escuela, que en un primer alto funciono en la 
llamada eskola zarra local perteneciente a la Iglesia en- 
los bajos de Ganbaratxo, con entrada por el portico, se 
ha trasladado a la casa Parroquial, vacia desde la con- 
centraci6n de los sacerdotes en Segura, y en la que se han 
distribuido las dependencias para distintos usos: Escue- 
la, Biblioteca, hogar para jubilados, salon de reuniones, 
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Zeraingo ikastolako umeak. F/ Karmele Goñi. 85. 
etc. al mismo tiempo que la ikastola de Estella conserva 
el piso 2 °, a donde vienen los niños navarros a pasar unos 
dias, fines de semana, etc. durante el curso escolar. 
A los 6 años, al acudir los niños a Segura, tenian op- 
cion de elegir entre la escuela publica y la ikastola. A par- 
tir de este curso 1985-86, las dos escuelas se han unifica- 
do, teniendo opcion a elegir entre educacion en euskera 
o castellano. 
Los traslados se hacen en autobus escolar. 
Hasta la decada de los 70, me comunican: 
Gure denboran 7 urtekin aztengiñen eskolan 12 ur-
te arte. Zeraingo plazan zeon eskola ta maestra er- 
deldune. Oñez etortzegiñen, baserrie gertun zeuka-
tenak otordue egitea berta juaten zien, besteak pla- 
zaldeko etxetan lapikoa berotu eta bertan jaten zu- 
ten. Barbari-medikok Jauregin, Aizpe-auzokok 
Ganbaratxon. 
La primera ComuniOn se hace a los 9 años. La ense- 
ñanza de la doctrina, en estos ultimos tres o cuatro años, 
se imparte los domingos en la Iglesia antes de la Misa do- 
minical, por una Hermanita de la Caridad del Convento 
de Segura que se traslada con ese fin. 
La ceremonia se celebra en la Misa Mayor del domin- 
go. Las niñas y niños visten habito blanco con tocado en 
la cabeza las niñas. La familia asiste a la Misa, y lo cele- 
bran en una comida familiar bien en casa o en un restau-
rante. Los invitados suelen ser de la casa, etxeko senidek. 
A los niños se les hace algun regalo; los de casa y los 
que vienen invitados, en general, alguna cosa para vestir, 
para adorno o algun juguete. 
Jaunartzeko oiturak orain urte gutxi aldatu dira. Le- 
nago 1950 urte inguruan 7 urtekin Komunio txikie 
egiten gendun, eta 12kin aundie. 
Komunio txiki aurreti, etxean , eskolan eta Elizan 
dotriña erakustentzan, baño eskolan asi baño len, 
Aita-gurea, Agur-Maria, Salbea, Kredoa, Ni peka-
tarie, goiseko ta gaubeko errezok, denak etxian on- 
do ikasita genduzkan. Ez orain bezela. Eliza bera 
urte askotako utsune ondoren, umeari ta gaztetxoari 
dotriña ematen asi da. 
Komunio txikie, goiz-Mezan egiten zan (goizeko 7 
ta erdietako Mezan)Etxeko gurasok eta umea re bai 
igandeko soñekokin, baño geienian ez zan izaten be- 
rria. Etxean etzan izaten festarik. 
Komunio Aundia berriz 1950 onutza, soñeko zuri 
luzekin egin izan deu, goiz Mezan Jaune artu, eta 
gero Meza nagusi izan, eta gero igandeko bazkaria 
etxian. Etxia itzulitakoan, lenengo gauza Aita ta 
Eskolako umek. (principios de siglo). Edificio de la escuela. 
F/ Jose Francisco Zabalozuazola. 
Escuela unitaria de 6-14 años. Noviembre 1965. 
Escuela unitaria. 1970. F/ Karmele Goñi. 
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Komunio aundie. 1957. Urrutikoetxe, Ola, Ansotegi ta Aldasoroko 
alabak. 
Amari esku-gañen kurutza bat egin eta bertan mu- 
su bat eman. 
Komunio-aundie egindakoan gazte-munduan sart- 
zen zan, eskubide ta obligaziokin. 
Ha cambiado mucho la forma de hacer la primera 
Comunion. Antes hacia los años 50 se hacia la Co- 
munion llamada pequeña, a los 7 años. La prepa- 
racion se Ilevaba entre la casa, la escuela y la Igle-
sia. Pero antes de ir a la escuela, a los niños se les 
enseñaba en casa el Padrenuestro, el Avemaria, La 
Salve, El Credo, Yo pecador, las oraciones de la ma- 
ñana y de la noche y parte de la doctrina, no como 
hoy dia que ni la escuela ni la iglesia se preocupan, 
aunque parece que despu ^ s de tantos años empieza 
la Iglesia a preocuparse de los jovenes y los niños. 
La Comunion se hacia en la Misa de la mañana, 
a las 7 y media, y luego se asistia a la Misa Mayor. 
El vestido solia ser normal, el que se tenia para los 
domingos, rara vez nuevo. 
En casa no se hacia ningtun extraordinario. la co- 
mida solia ser de domingo. 
La Comunion grande se hacia al" cumplir los 12 
años, la catequesis parroquial solia ser larga y se 
aprendia de memoria toda la doctrina en Euzkera. 
La ceremonia se celebraba en la Misa de la maña- 
na, generalmente a las 7 y media y luego se asistia 
a la Misa mayor. Durante algunos años el Parroco 
invitaba a los niños a la Casa Parroquial a desayu-
nar entre las dos Misas. 
Desde los años 50 para esta celebraciOn las niñas 
vestian trajes blancos largos de organdil o detami-
na planchados con almidon, los niños traje nuevo. 
En casa la comida solia ser de domingo, sin cele- 
bracion especial. 
Al volver a la casa despues de la ceremonia, al pa-
dre y a la madre, se les cogia la mano derecha, el 
niño con su mano marcaba una cruz encima y le 
besaba. 
Una vez celebrada la Comunion grande, el niño 
pasaba a ser joven, con nuevas obligaciones y 
derechos. 
II. 195.- zQUE TRABAJOS EIFECTUAN LOS NIÑOS 
ANTES DE LOS 12 AÑOS? LQUE JUEGOS? 
Antes de los 12 años hacen pequeños trabajos alrede- 
dor de la casa. Recogen hierba, cuidan del ganado, reali- 
zan los encargos de la casa, traen el pan o la leche, cui-
dan a los hermanos mas pequeños; las niñas, ademas ayu- 
dan en los trabajos de casa. 
Umeek estrada garbitzen. Auzolanian. F/ Jose Ma Mugika. 1972. 
Antiguarnente, ademas de lo dicho, cuando el trabajo 
agricola era mucho mas duro y mas extenso, con cultivos 
como el trigo, el maiz, recogida de helecho, de la hoja-
rasca, traida de leña y corte, etc. Los niños trabajaban 
mas y era frecuente que en determinadas ^ pocas faltasen 
a la escuela. Como ejemplo podemos decir que estos eran 
los mas frecuentes: 
Erremolatxan ostok bildu soron. 
Itzulan, beiek larrea eman eta ekarri, Bei-zai, ko-
nejui jaten eman eta aspik atera. Iturriti ude eka- 
rri, otordutako. Aitari bazkarie eman, kanpon lana 
iten bazon. Eta nezkak amak zainduz, etxeko lan 
geienak egiten ondo ez baño ikasi egiten zan. 
Umeak txirrindan. F/ Karmele Goñi. 1985. 
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Juegos actuales antes de los doce años: 
Triziklo bi urte ezkero. Triciclo desde los dos años. 


















Silla-jokue. Se coloca una silla menos que el numero 
de niños que van a jugar, dan vueltas alrededor de las si- 
llas mientras cantan: 
Astoa ikusi nuen 
betaurrekoarekin, 
buruan txapela eta 
gabardinarekin. 
Illea luzea eta 
bigotearekin 
izketan egon nintzen 
atzo berarekin. 
Con las ultimas palabras todos tienen que tomar asien- 
to, y queda fuera la que se queda sin el. Gana la ultima 
que se queda. 
Otra cancion para el mismo juego: 
Iru txito aiek 
ama olloa 
azariak jan diola 
lepoa 
Eta olloa, eta olloa 
azariak jan diola 
lepoa. 
Kanika-jokue. Borobill baten iota ume guztik aurre- 
kaldea bi eskuk baten, begiak itxita. Batek bi eskun er-
dian kanika bat daukala gordeta pasatzen da batetik bes- 
tea kantatzen 
Kanika 
txiki bat dago 
saltoka eskutik eskura 
nor ote du 
nork ote du 
gure kanika 
kanika, kanika. 
Kantue bukatu, begiak iriki ta jokatzen asi danak gal- 
detu bear du "nork dauka"? Eta nezka baten eskumu- 
turra jo, iriki besteak, kanika ez bada azaltzen, asi berriz 
jokua. 





bat, bi, iru, lau,... (galdu arte) 
Pañuelo txikia. Jolasten duten danak, jarri borobillean 
eskutik lotuta, bat esku pañeluakin denak atzetik kantari: 
pañelo txiki bat dabil 
egan zerutik lurrera 
nori eman 
nori eman eta 
orain non 
arrapatu, arrapatu. 
Pañeluo zeukenak norbaiten atzen utzidu, eta onek 
arrapatu beardo. 
Jolas egin be nor gelditu aukeratzeko: 
Dona dona katona 
zuton doan aitona 
lepotik bera kutuna 














En el capitulo dedicado a los juegos, creo que quedan 
recogidos los demas. 
II. 196.- LEXISTEN MOCERIAS 0 ASOCIACIONES 
DE SOLTEROS? ¿A QUE EDAD ENTRAN LOS JO- 
VENES EN TALES ASOCIACIONES? zQUE FINES 
TIENEN? 
No hay en la actualidad asociaciones de jovenes. Co-
mo asociacion abierta a todos solteros y casados hom-
bres y mujeres es la Sociedad de Listormendi, dentro de 
ella acoge la asociacion de ciclismo, juego de bolos, caza 
y pesca. 
Se puede ser socio desde la edad de 18 años, y se paga 
una cuota anual de 3.000 ptas. teniendo derecho al dis-
frute de la casa social, pudiendo organizar reuniones o 
comidas donde pueden acudir no socios bajo su respon- 
sabilidad. El gasto que se origina, por cada uno de los 
conceptos fijos, (juego, luz, bebidas) se paga al t^ rmino 
de cada reunion, ingresando el diner() ^n un sobre que 
se deja en la casilla que cada socio tiene a su nombre. 
El tesorero recoge y lleva la contabilidad. En las fiestas 
del pueblo, los mas jovenes se turnan al servicio del bar 
que se abre al publico. Todos los socios, tienen llave. 
Hace unos 25 años existian las congregaciones de las 
Hijas de Maria para las jovenes y las de los Luises para 
los chicos. 
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II. 197.- ¿A QUE EDAD EMPIEZAN LOS JOVENES 
A BAILAR? zQUE BAILES ESTAN EN USO? ¿DON- 
DE SE BAILA? ¿EN LA PLAZA PUBLICA? LEN LO-
CAL CERRADO? LQUE CLASES DE BAILES ESTA- 
BAN EN USO HACE 50 ANOS Y CUALES EN NUES- 
TROS DIAS? LQUE INSTRUMENTOS MUSICALES 
ERAN UTILIZADOS ANTES Y CUALES HOY? 
(Ver 11.27.) 
Zeraingo errian musikak festatan bakarrik jotzen 
du. Ordun Plazan eguardian, arratsaldean eta gau- 
bean goizalde arte. 
Gure umeak 5 eta 6 urtekin asten dira plazan 
dantzatzen. 
14-15 urtekin asten dira neska billa dantzatzeko. Eta 
ordurako aldameneko erriko billeratare asita dau- 
de. 18-19 urte arte, ez dira "sala de fiestas"era 
joaten. 
En el pueblo de Zerain solo hay musica en las fies-
tas del pueblo, entonces al mediodia tarde y noche, 
hasta la madrugada. Los niños empiezan a bailar 
en la plaza a los 5-6 años, hacia los doce empiezan 
en las romerfas cercanas a mirar la fiesta, hacia los 
14-15 a buscar pareja, y hasta los 18 no van a loca-
les cerrados como salas de fiestas. 
Se baila los que llamamos "al suelto" el fandango pa- 
ra distinguirlo del "agarrao" entre los niños, y aunque 
se bailan toda clase de bailes modernos por parejas en 
grupos o cuerdas de corro y pasacalles, hay una clara ten- 
dencia a bailar al suelto con canciones y musica del pais. 
Se contratan orquestinas de gran fama y se intercala 
por la mañana y tarde con la banda de txistularis de 
Segura. 
Como nota interesante, el dfa de San Roque -txiki (17 
agosto); que se celebra la cena popular del pueblo, erriko- 
afarie, del año 1984, fue amenizada por bersolaris y tri- 
kitrixa, hasta bien entrada la madrugada, no se bailo mas 
que la jota en todas sus variedades, por practicamente to- 
dos los asistentes que podfan pese a sus muchos años. 
II. 198.- LCUALES SON LAS PRENDAS E INSIGNIAS 
DE VESTIR PROPIAS DE LOS SOLTEROS Y 
SOLTERAS? 
Hoy dfa no existen diferencias entre las prendas de vestir 
de solteros y casados. 
A principios de siglo las jovenes llevaban el pelo largo 
trenzado hasta el matrimonio, a partir del cual lo reco- 
gfan en moño y se cubrfan la cabeza con el buruko-estalki; 
mas tarde dejaron de cubrirse la cabeza pero el peinado 
fue siendo el mismo, recogido detras en moño. Hoy dfa 
se ven pocos moños; entre las mujeres de 60 años, el pelo 
se lleva en melena. Entre las niñas, el pelo recogido en 
forma de trenzas es usual. 
Los jovenes para ir de romerfa, llevaban a principios 
de siglo un pañuelo de seda de vivos colores anudado al 
cuello. Esta costumbre desparecio. Aunque se ha usado 
en ciertos trabajos, el colocarse un pañuelo de hierbas a 
cuadros, en el cuello. 
NOVIAZGO, MATRIMONIO, BODA 
II. 199.- LQUE MEDIOS 0 RECURSOS SE ADOPTAN 
PARA CAPTARSE LA VOLUNTAD DE DETERMINA 
DO HOMBRE 0 MUJER, 0 PARA DESLIGARSE Y 
ROMPER RELACIONES? 
En la actualidad la relacion de los jovenes es continua, 
por encontrarse juntos en la vida en comun del trabajo 
en la fabrica, en los desplazamientos etc, sin olvidar los 
lugares de diversion como discotecas donde acuden en una 
area muy amplia: Zumarraga, Vergara, Elorrio, Alsasua, 
Beasain, Tolosa los domingos y fiestas. Este trato crea un 
mayor conocimiento, compañerismo y confianza en las 
relaciones, que surgen siendo naturales y espontaneas. 
En muchos casos, no se sabe bien cuando dejan de ser 
amigos para pasar a ser novios, en la mayorfa de los ca-
sos, se formaliza la relaciOn en el momento que fijan una 
fecha para contraer el matrimonio. 
Si unas relaciones comenzadas, terminan, en general 
no se hacen publicas los motivos personales de la ruptura. 
II. 200. LSE PRACTICAN CADA AÑO JUEGOS CON 
LOS NOMBRES DE LOS SOLTEROS FORMANDO 
PAREJAS? 
Hoy dfa no. 
Antiguamente mientras se realizaban trabajos en co- 
mun, como el desgranar el maiz, se organizaban este ti- 
po de juegos, emparejando a los jovenes cuando el color 
de la mazorca era mas oscuro que el comun. 
Tambi^ n se ponfan en un delantal un numero de ma- 
zorcas claras y oscuras como jovenes de ambos sexos, se 
reunfan: uno a uno sacaban la mazorca correspondiente 
y quedando emparejados. 
Orain dala 70 bat urte, baserrietan biltzen giñen 
arto-zuriketan; ordun lana egin ondoren andra ba- 
ten mantalean, jatzen ziran ainbeste artaburu zuri 
ta beltz, ta neska -mutillek eskua sartu ta banaka 
atera, zurie neskana ta beltza mutillena atera ezke-
ro "pareja" eginda gelditzen zan. Jokue bezela egi- 
ten gendun. 
II. 201.- CELIBATO. SUS MOTIVOS Y SU FRECUEN- 
CIA. SUERTE Y MODO DE VIDA DE LAS SOLTE- 
RAS Y SOLTEROS DEL PUEBLO. ¿SON OBJETO DE 
BURLAS? ICREENSE OBLIGADOS AL MATRIMO-
NIO Y LA PROCREACION? 
En Zerain en la actualidad la solterfa es un grave proble- 
ma ya que afecta a un gran numero de caserfos que se 
cerraran en gran parte cuando mueran sus actuales habi-
tantes. Los 81 caserfos citados en el Anuario de Eusko 
Folklore n° 26, 1-8. En la actualidad se encuentran asf: 
en ruinas o convertidos en saletxe o borda 6; vacios 18, 
habitados temporalmente 21, habitados 45. De estos ulti- 
mos, 17 caserfos estan habitados por solteros o no tienen 
descencencia directa. Como consecuencia el numero de 
habitantes desciende continuamente, el celibato es en ma-
yor numero de hombres y herederos de la casa con con- 
secuencias sociales importantes, ya que la familia desa- 
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parece y la casa pasa a manos de familiares que cuidan 
o explotan los terrenos pero no habitan la casa familiar, 
que a los pocos años es una ruina. En caso de inquilinos, 
los dueños alquilan los terrenos a otros vecinos o los ven- 
den, pero no la casa. 
No es facil dar los motivos del celibato de nuestros jó-
venes. Creo que las causas son varias y diferentes. 
En los años 60, las jovenes vieron en la "calle" un cam- 
bio deseable para sus vidas, y fue una aspiracion general 
casarse con alguien que trabaja en la industria y poseia 
un piso nuevo. El cambio a una vida mucho mas como-
da y el bienestar economico que suponla un sueldo men- 
sual hizo que los mayorazgos se encontrasen en una si- 
tuacion de inferioridad manifiesta, ya que seguian ofre-
ciendo las mismas condiciones de vida de sus padres. 
Aunque hoy dia la situaciOn ha variado, ya que la "ca-
Ile" ya no es aquello que parecia en los años 60 y las que 
se casaron en aquellos años al caserio con la incorpora- 
cion de los maridos a la industria, transformaciOn de la 
casa con comodidades similares para sus trabajos, y rela- 
ciones familiares con mayor independencia, hace que la 
joven de hoy se plantea de nuevo esta posibilidad, pero 
para algunos de nuestros solteros es ya demasiado tarde. 
Al conversar con los mismos sobre su situaci6n presente 
de soledad dan su opinion diciendo: "han llegado a sol-
terones casi sin darse cuenta..." "por cerrarse desde muy 
jOvenes en grupos de solteros de edades diversas pero del 
mismo estilo de vida, caza, pesca, bolos, trabajos en co- 
"por timidez de catheter..." "por no encontrar 
mujer para casarse..." etc., etc. 
A la situaciOn de falta de continuidad familiar, no ocul- 
tan la pena que eso les produce. 
El numero de solteras es sensiblemente menor y en ca- 
so de mayorazga afecta solamente a dos casas sin suce- 
sion, las demas viven en la casa familiar en un segundo 
piano bajo la autoridad del etxekojaun y de etxekoandria. 
Tiene una pequeña independencia econ6mica, por te-
ner a su favor un seguro paterno o un retiro, naturalmen- 
te tratandose de mujeres mayores de 50 años. 
Las de menor edad, trabajan en la industria u otros tra- 
bajos, por lo tanto tienen otras condiciones economicas 
y sociales. 
A principios de siglo las solteronas era objeto de bur- 
las y todavia hoy se recuerdan dichos y canciones rela- 
cionados con el tema. Se dependia directamente del 
Etxekojaun y de la etxekoandria, incluso econ6micamen- 
te, quedando a su cargo y su vida social terminaba aun 
joven retirandose de romerias y fiestas. Su vida se redu- 
cia a la iglesia y al ambito familiar, al que dedicaba todo 
su esfuerzo. 
En esa ^poca el mundo de las brujas estaba asociado 
a las solteronas, y mas si estas vivian solas y por añadi- 
dura eran viejas y feas. 
En la misma ^poca el hombre soltero se defendia mu- 
cho mejor. En muchas casas, el segundon poseia un re- 
baño, pasando parte del who en los pastos de Urbia o cer-
canos a la propia casa lo que le proporcionaba indepen-
dencia economica. Su vida social no se diferenciaba de 
la de los casados. 
Hacia los años 30, salieron los primeros solteros a tra- 
bajar a la industria de Beasain, fabrika aundia, iban y 
venian en bicicleta, y los que no se casaron han vi . ido 
y viven en la casa familiar. 
II. 202.- LTIENEN LUGAR VISITAS NOCTURNAS DE 
LOS MOZOS A LAS SOLTERAS? 
Actualmente no. 
Hace unos 30 años, los jovenes salian el dia de Santa 
Ageda a los caserfos donde habia chicas jovenes y les 
cantaban. 
Los dias de carnaval los chicos se disfrazaban "mow-
rro jantzita" e iban a los caserios de las chicas, donde 
se organizaba un pequeño baile con musica de pandero. 
II. 203. LQUIEN INICIA LAS RELACIONES? LPOR 
QUE SIGNOS SE DA A ENTENDER LA ACEPTA- 
CION? i,CUALES SON LAS FORMULAS DE ACEP- 
TACION? ¿DE PALABRA, POR ESCRITO, MEDIAN- 
TE ENTREGA DE CIERTOS OBJETOS? 
Hoy dia la iniciacion de una relacion sentimental vie- 
ne precedida de un trato continuo y es dificil saber quien 
de los dos da el primer paso, dependiendo mucho del ca-
theter o timidez de la pareja. Cuando dos jovenes empie-
zan a salir solos, sin amigos, da a entender que por l o 
menos forman "pareja". 
Hace solamente 15 años, el primer signo externo de no- 
viazgo solia ser el salir el domingo "solos ". La pareja pa- 
seaba uno junto al otro, sin enlazarse del brazo, costum- 
bre que todavia hoy perdura. 
No se si como inicio se puede llamar, mas bien podria- 
mos decir gestos entre los jovenes para demostrar su pre- 
ferencia o eleccion y su aceptacion. 
En las romerias al encontrarse el grupo de jovenes de 
ambos sexos, el joven ofrecia un guiño del ojo a la chica, 
y si esta daba muestras de agrado, el chico se emparejaba. 
El ofrecer asimismo la for que el joven llevaba en la 
solapa o en la boca durante el baile y colocarse la joven 
en su vestido, se interpretaba como positivo. 
La aceptaci6n de un regalo o el rechazo tenia el mismo 
significado. 
En tiempos de matanza del cerdo, el enviar morcillas 
o el rabo del cerdo a una jOven tenia el significado de ini- 
ciacion o rechazo si el presente se devolvia. La mujer te- 
nia tambi^n sus iniciativas y estas eran menos visibles e 
intimas, ya que se reducian a conversaciones con el inte-
resado usando unas formulas mas o menos como esta: 
Nik preparatutako janarie artuko altzenduke...? 
II. 204.- ¿EN QUE EPOCA ES MAS FRECUENTE EL 
NACIMIENTO DE RELACIONES? LVALOR DE ES- 
TAS Y SU RUPTURA? ¿SON FRECUENTES LOS MA- 
TRIMONIOS ENTRE PERSONAS DE LA MISMA FA- 
MILIA, DEL MISMO PUEBLO, 0 DE DIFERENTES 
PUEBLOS? 
Hoy dia todo el año es propicio para el comienzo de 
relaciones por el modo de vida actual, aunque en verano 
se tienen mayores ocasiones de entablar nuevas amista- 
des por el gran numero de romerias y fiestas de los dife-
rentes pueblos a los que se asiste. 
Mientras una pareja no tiene fecha de matrimonio a 
la relacion se le conoce con el nombre de amigo lagune 
y si esta ruptura se produce no tiene mucha repercusi6n 
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social. en caso de noviazgo, si las familias pertenecen al 
mismo pueblo, puede haber en un primer momento cier- 
to distanciamiento. 
En la decada de los 40-50, si el noviazgo Ilevaba ya un 
tiempo, la ruptura daba lugar a comentarios generaliza- 
dos dando lugar a distanciamientos de las familias, e in- 
cluso la joven a replegarse entre la familia caminando en 
potencia hacia la solterfa. 
Resultado de una ruptura de noviazgo, daba lugar a 
veces a una vocacion religiosa. 
En 1954, recogf estas frases dedicadas a una ruptura: 
Ezkongai aldi luze, 
kariño otza 
badegu naiko endredoa 
amabost illabete pasa 
ta auxe da parederoa. 
es posible que traten de versos o estrofas de cantos. 
Frecuencia de matrimonios entre familiares. 
Hoy dfa no hay matrimonios entre parientes, se recuer-
dan matrimonios entre primos, sobre todo entre aquellos 
que emigraron jovenes a America, pero no es habitual. 
Se han dado casos de matrimonios sin descendencia que 
han encontrado una solucion entre sus propias familias, 
donde cada conyuge aporta un miembro de su familia de 
edad similar para formar un nuevo matrimonio joven al 
que dejan de herederos. 
Matrimonios entre personas del mismo pueblo, o de otros 
pueblos. 
Censo de habitantes, cabeza de familia y procedencia 
de los habitantes con fecha de 12 de Junio de 1981. 
Varones 	  119 
Mujeres 	  121 
Ausente 	  1 
Total 	  240 
Vecinos cabeza de familia 	  65 
Vecinos no cabeza de familia 	  137 
Domiciliados 	  39 
Poblacidn de hecho 	  241 
Matrimonios en que ambos conyuges son de Zerain, 16. 
Procedencia de los vecinos residentes por matrimonio: 
Segura 8, Mutiloa 6, Cegama 4, Ataun 2, Zizurquil 2, 
Leaburu 2, Olaberria 2, Bedayo (barrio de Tolosa) 2, y 
uno de los siguientes municipios, Alzaga, Beasain, Billa- 
bona, Ezkio, Fuenterrabia, Gabiri, Gaztelu, Idiazabal, Le- 
zo, Lizarza, Oñati, Usurbil, Zaldibia, Baliarrain. Todos 
son euskaldunes. 
Se nota en la actualidad que los ultimos matrimonios 
celebrados indican una tendencia a abrirse a localidades 
mucho mas lejanas que las tradicionales del entorno. 
II. 205.- PETICION DE MANO. LES COSTUMBRE 
QUE LOS PADRES ARREGLEN EL CASAMIENTO 
DE SUS HIJOS SIN CONTAR CON LA VOLUNTAD 
DE LOS MISMOS? LO PONEN OBSTACULOS A LA 
VOLUNTAD DE SUS HIJOS? 
Los jovenes actuales eligen su pareja por sf mismos. 
Hace unos 30 años, los jovenes antes de formalizar sus 
relaciones sabian el parecer de sus padres y se plegaban 
incluso ante una negativa, pero la eleccion partfa de ellos. 
Anteriormente en muchos casos, sobre todo cuando 
afectaba al mayorazgo, lo padres elegfan a su futura nue- 
ra. Para ello habfa intermediarios que por una cantidad 
de dinero fijada se dedicaban a buscar a la joven que reu- 
nfa las condiciones fijadas. 
Se dice que algunos casamenteros de la zona cobraban 
una onza de oro. 
II. 206.- LCUALES SON LOS LUGARES DE CITA EN- 
TRE LO NOVIOS? 
Hoy dia la pareja se encuentra en el lugar de cita de 
un domingo al siguiente si viven lejos. Si son novios el 
novio viene a buscarla a casa, cerca de ella a un cruce 
de caminos, eta. en general en coche propio. 
En los años 40, el lugar de cita de los novios solfa ser 
un lugar cercano a la casa de la novia pero no la misma 
casa, un cruce de caminos en general. 
Si la relacion no era conocida se encontraban los do- 
mingos y fiestas en los lugares donde acudfan en grupos, 
romerfas, excursiones, etc. 
Para la vuelta a casa, entonces y ahora, sea la hora que 
sea, el novio o acompañante acompaña hasta la propia 
casa o a la vista de la misma. 
II. 207.- LCOMO SON LAS RELACIONES DE LOS NO-
VIOS CON LOS DEMAS SOLTEROS? LIDS MOZOS 
IMPONEN TRIBUTO AL NOVIO FORASTERO? 
El novio que llega de fuera del pueblo se integra con na- 
turalidad y a los pocos años es uno mas. 
No hay tributo para el forastero. 
II. 208.- LINTERVIENEN LOS PADRES EN LAS CA- 
PITULACIONES MATRIMONIALES? LDONDE Y 
CUANDO Y COMO SE FORMALIZAN ESTAS? LSE 
HACE ENTONCES LA ELECCIONES DEL 
HEREDERO? 
Unos dfas antes de celebrarse el matrimonio del here- 
dero se hacen las capitulaciones, ante Notario. Pero an-
tes de ese dfa, ambos padres pueden haber tenido algun 
contacto en el que puntualizan las aportaciones de cada 
hijo. 
El matrimonio dueño del caserfo, su hijo y la novia for- 
malizan las capitulaciones con el Notario en el constan 
los derechos y obligaciones de ambos matrimonios, el re- 
parto de gananciales y el destino o reparto del capital. 
El caserfo pasa a nombre de los jovenes por compra-venta. 
Tambien consta que en caso de separacion o marcha 
del caserfo del matrimonio joven, las obligaciones de ca-
da matrimonio. 
Aunque ese dfa queda confirmado el heredero, muchos 
años antes dentro de la propia familia se hace la eleccion 
siguiendo ciertas pautas: ser el mayorazgo natural, ser el 
unico varon entre los hijos habidos, aunque cabe hoy dfa, 
el caso de mayorazgo logic() al encontrar este un medio 
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de vida en la industria o servicios fije su residencia fuera 
de casa, pasando entonces la eleccion a otro hijo. Tam- 
bi^n la eleccion puede ser desde el principio en una hija. 
II. 209.- 1,QUE CONDICIONES SE ESTABLECEN EN 
CUANTO A LAS PERSONAS Y EN CUANTO LOS 
BIENES? 
Los padres estipulan en el documento lo que se reser- 
van para si, algunas veces el capital o la mitad del usu-
fructo de los bienes donados, o la mitad de los ganancia-
les del año, o ambas cosas. Y estas cantidades seran de 
libre disposiciOn cuando mueran. Tzambi ^n queda estipu- 
lado lo que el heredero dara a cada hermano Tokamen-
tue y ^ ste firmara al recibirlo la carta-pago. 
Si el padre tiene algun retiro, hoy dia bastante corrien-
te, ^ ste quedara para la madre en primer lugar o para una 
hija soltera si lo hay. 
Todos viviran juntos en la casa, pagando todos los gas- 
tos comunes de la misma bolsa. 
Pagara el heredero a la muerte de sus padres los fune- 
rales y gastos de entierro asi como el de sus hermanos 
que vivan en la casa en caso de fallecimiento. 
Asi como Aniversarios, Misas o mandas, la cerilla ne-
cesario para la sepultura. 
II. 210.- L SE CELEBRA ALGUN BANQUETE 0 FES- 
TEJO UNA VEZ CONCLUIDAS LAS CAPITULA- 
CIONES? 
Hoy dia, el domingo anterior a la boda se reunen en 
una comida en casa de la novia ambas familias. 
Antiguamente los padres de los contrayentes se reunian 
en la casa del heredero una vez firmadas las capitulacio- 
nes en una comida. 
IL 211.- ¿EN QUE CONSISTE LA DOTE? LSE CONS-
TITUYE CON LOS BIENES ADQUIRIDOS 0 CON 
LOS BIENES RAICES DE LA FAMILIA? LQUIEN LOS 
PAGA? ¿LOS PADRES DEL ESPOSO 0 DE LA ES-
POSA? LCOMO, CUANDO Y EN QUE FORMA SE 
HACE LA ENTREGA? 
Los bienes raices no se desmembran no constituyen por 
lo tanto parte de dote, en algunos casos puede repartirse 
el dinero de un pinar pero la tierra es siempre de la casa. 
Actualmente en algun caso que la continuidad fami-
liar no es posible por la solteria de sus ocupantes, al hijo 
casado fuera le han dado parte de bienes raices (bosques). 
A principios de siglo la dote la aportaba la mujer y te- 
nia por lo menos dos variantes. La de la onza de oro y 
ropa blanca o de una cantidad de dinero que oscila entre 
5.000 y 10.000 reales como mucho, y otro tanto de mue- 
bles, ropa blanca, menaje de cocina, aperos o instrumen-
tos de trabajo (lino). 
Las dotes que aportaban monedas de oro, eran co- 
nocidos y comentados en la zona con esclam tciones: 
"Trajo oro en su arreo..: " 
"Le dieron arreo de ropa blanca y oro (mone- 
das)..." 
Fue arreo que Ilevo oro (monedas)... 
Gizaldi onen asieran, nere amari entzun nion beiñ 
baño geiagotan arreoan zer ermaten zuen: 
"urre emendako arreoa bazan..." 
"arropa zurie eta urrea eramantzioan..." 
"urre ekarrimentzon..." 
(urre deitzen zaio ontzakori) 
"Urre emamentzon..." 
(arreo muy importante) 
Arreoan urrea ez pazan dirua, batzuk geixeo ta bes-
tek gutxixeo, 10.000 erreal gutxienak eta 5.000 erreal 
ingurun geienak, beste ainbeste kostatzen zan era- 
maten zan arropa zurie, oia, lastaia, ardi-illezkoa 
koltxoia, bi buruko, bat luzea ta bestea motxa, oaza- 
la koltxoia barrun sartuta, kopre bat (arotzak egin-
dakoa giltzakin) komodea edo armarioa, labadorea 
(palangana ta pitxarra) silla bat, ta mai txiki bat, 
eta oi ondoko mesilla. 
Ardatza ta liñaie, laia pare bate bat (beintzat) 
Egun bat edo bi ezkondu aurreti, eramaten zan da-
na gizongaien etxera, gurdin gañen. Gurdie apain-
duta, beien kopetako borlakin txintxarrik ugaletik 
zinzilika, uztarrin bertan lorak lotuta. Gurdiko ez-
patan, liñaie ta ardatza, eta panderoa lotuta bat bes- 
ten ondon, ta gurdie, irrintzaka. Esaerak esaten dun 
bezela "idik egin bearren, gurdik egin ". 
Itzai etxekoneko mutille joaten zan. 
Gizongaien etxera eldutakoan, andragaian Aitak 
beste Aitari dirue ematen zion, eta onek kontatu eta 
gorde. 
II. 213.- ¿ES COSTUMBRE QUE LOS NOVIOS REGA- 
LEN PRENDAS U OTROS OBJETOS A LOS FAMI- 
LIARES DE SU FUTURO CONSORTE? ¿EN QUE 
CONSISTEN TALES REGALOS?. 
Hoy dia no hay costumbre. 
Hasta los años 50, fue costumbre que los novios a la 
vuelta de su corto viaje de novios trajeran de regalo a los 
padres de la casa, una camisa a cada uno. 
Tambi^n fue constumbre que los novios se regala- 
sen prendas de vestir antes de la boda. Hacia los 
años, 30, acompañados los novios por una mujer 
de la vecindad que por sus conocimientos de costu-
ra pudiera ejercer de consejera se desplazaban a Vi- 
llafranca donde adquirian la tela del vestido de no- 
via, el pañuelo grande para colocarse sobre los hom-
bros, la falda interior roja de bayeta, zapatos ne-
gros y medias del mismo color finas, mantilla y 
 bro de oraciones, un rosario pequeño. Los anillos
de boda. 
Para el novio, el traje, el ceñidor, la camisa, ropa 
interior, calcetines finos y zapatos. El importe de 
todo ello lo pagaba el novio y la novia regalaba al 
novio una camisa. 
Hacia los años 50, se seguian comprando la tela del 
vestido y algunas otras cosas pero ya se regalaban 
sortijas y pendientes de oro, algun broche, etc. 
A estas compras se les llamaba Galak ekartzea 
Galak ekartzea Billafrankara joaten zan, ezkontze-
ko eguneko erropa eostea, soñekondako tela, azpi-
ko gona gorrie, gala - lepokoa, manteliñe zapata ta 
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galtzerdi beltz fiñek, mezatako liburue eta errosa-
rio bat. 
Gizongaiendako, trajea, gerrikoa zapata ta galtzer- 
dik, barruko erropa zurie, alkandora. Erraztunak. 
Gizongaiek ordaintzen zun dena, andragaiak 
alkandora. 
1950 urte ingurun ere, galak ekartzea joaten giñen, 
soñekoa josteko tela, barruko erropa josteko telak 
(etxian josten ziran) manteliñe ta mezatako liburun 
bat, zapatak ta galtzerdik, errastunek bañan baita 
urresko balarritakuak eta beste pixi batzuk ere. 
Esaera zan, gizongaiek ez ziola poltxiko pañuluarik 
andragaiari erregalatu bear, on negar malkok legor-
tzeko dalako. Suerte txarra ekarri leike. 
II. 214.- LDONDE Y COMO SE PUBLICAN LAS PRO- 
CLAMAS? LQUE PRACTICAS 0 COSTUMBRES SE 
PRACTICAN CON MOTIVO DE LA PUBLICACION 
DE LOS PROCLAMAS 0 AMONESTACIONES? 
Actualmente cuando se determina la fecha de la cele- 
bracion del matrimonio por la Iglesia, se visita al Parro- 
co, se determinan los detalles de la ceremonia, hora, Mi-
sa, etc. se dan, los datos para la proclama y fecha de la 
misma, ya que suele hacerse tres semanas antes que la ce- 
remonia. En la actualidad solo se lee en la Iglesia duran-
te la Misa el domingo una vez y se coloca la proclama 
en la puerta de la Iglesia el resto del tiempo, una vez cele- 
brado el matrimonio se quita. 
Hasta 1965 las Proclamas se leian durante la Misa Ma-
yor durante tres domingos seguidos anteriores a la cele- 
bracion del matrimonio. El parroco pedia a los feligreses 
que si conocian impedimento grave para su celebracion 
tenian obligacion grave de darlo a conocer a la Parroquia. 
Era costumbre que los novios no asistieran a esas Misas. 
1940-50. En esos años tambi ^n se leian las Proclamas los 
tres domingos anteriores a la celebracion del Matrimonio. 
A la proclama se le denomina Deia. 
Costumbres con motivo de las proclamas. Deian 
oiturak. 
Bigarren Dei egunian, gizongaiek arro-ardoa artu 
sorbalde gafien eta auzoko beste mutil batekin, an- 
dragaien etxera afaltzera joaten ziran. 
El domingo de la segunda proclama, el novio acorn-
pañado de otro joven de la vecindad, y llevando so- 
bre la espalda una arroba de vino iban a casa de 
la novia a merendar o cenar. 
Irugarren Dei egunian, andragaia ta bere etxeko gu-
rasoak joaten ziran gizongaian etxera bazkaltzera. 
Bazkari onei "dei-bazkarie" deitzen zitzaion. 
Bazkaldu ondoren, etxeko gurasoak, etxea ta lurrek 
erakusten zituzten lenengo etxea, sukalde-inguruk, 
kuartoak, ganbara, ukuluk, ta kanpon, sorok belar- 
zalaiek, basok,... 
El domingo de la tercera proclama, se celebra la co- 
mida llamada Dei-bazkarie en casa del novio asis-
tiendo la novia con sus padres. Despu ^ s de la co- 
mida, los de la casa enseñan a los invitados la casa 
y sus pertenencias. 
Al terminar las Proclamas, la novia hacia entrega 
de una gallina al Parroco. 
II. 215.- LCOMO SE HACE LA DESIGNACION DE 
LOS PADRINOS? i,CUALES SON SUS OBLIGA-
CIONES? 
Hoy dia los padrinos suelen ser la madre del novio y 
el padre de la novia. En caso de muerte de algunos de 
ellos, es sustituido por algun hermano o tio. 
1940-50. Gure denboran aitapuntako eta amapuntako 
izaten ziran andragaian lagun bat eta gizongaiak beste 
gazte bat. Testigu bezela. Gurasoak ez ziran izaten eta ga- 
ñera Elizara ere ez ziran joaten. Ez zuten obligaziorik euki- 
zen, bestek bezela opariren bat. 
1940-1950. En esos años los padrinos solian ser jove- 
nes amigos de los novios. 
Los padres no asistian a la ceremonia de la boda. 
II. 216.- 1,COMO SE HACE LA DESPEDIDA DE 
SOLTERO? 
La despedida de soltero consiste en una cena, a la que 
asisten todos los jovenes solteros y amigos casados del 
pueblo y los que por matrimonio viven fuera. Se celebra 
en el mismo pueblo o en un restaurante de la zona. La 
cena se paga a escote, el cubierto del novio a cuenta de 
los comensales. Despu ^ s de la cena, se hace el regalo de 
boda, en metalico, 5.000 pts., por persona, y si alguno 
va acompañado de su mujer o novia a la ceremonia reli- 
giosa, da las 5.000 pts. correspondientes. 
La novia, da a su vez una merienda, en su casa, a las 
amigas. El regalo normalmente lo ha dado el marido o 
novio en la despedida del novio. En caso de que sea sol- 
tera, y sin pretendiente invitado, hace un regalo personal 
a la novia, normalmente para su ajuar. 
1940-1950: gure denboran "despedida" etxean ematen 
gendun. Gizongaiek afari-merienda ematen zien bere la- 
gunei eta andragaiak bere aldetik, lagunak ere biltzen zi- 
tun bere etxian, txokolatia izaten zen meriendea bezela. 
Merienda joaten ziranak ematen zuten eskontzako-
erregaloa (toalla, izara, alfonbra oira aurrekoa, 
sobrekama) 
Meriendea, lenengo ardo gosoa ta galletak eta gafierako 
txokolatea. 
II. 217.- ¿A QUIENES SE INVITA PARA LA CERE- 
MONIA DE LA BODA? LQUIEN HACE LAS 
INVITACIONES? 
Hoy dia las bodas son muy numerosas en invitados, ade- 
mas de los padres, hermanos, tios y primos de ambos con- 
trayentes asisten los amigos solteros y casados. 
Se sigue la costumbre de invitar a los vecinos. 
Las invitaciones los hacen los novios, en ocasiones por 
medio de tarjetas impresas. 
Antiguamente a la ceremonia de la boda asistian los 
jovenes y las invitaciones verbalmente lo hacian ellos 
mismos. 
1930. Gure gaste denboran, Eliza gastek bakarrik etor- 
tzen zien, andragaiak bere lagun bat ekartzentzun eta gi-
zongaiak auzoko beste mutil bat. Gero anal arrebak, len- 
gusuk, auzoko gaztek. 
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II. 218.- ¿ES COSTUMBRE QUE LOS NOVIOS REGA- 
LEN ALGO A LOS PADRINOS? LQUE REGALAN A 
LOS NOVIOS SUS PARIENTES Y VECINOS? 
(Ver II. 213) 
Hoy dfa no parece que los novios regalen nada a los 
padrinos. 
Los regalos que se hacen hoy dfa a los novios, como 
queda dicho los jbvenes dan una cantidad de dinero, con 
lo que los novios sufragan parte de los gastos de boda, 
la familia puede optar por regalar utensilios para la casa 
o seguir engrosando el dinero recogido. 
1940-1950. A los padrinos se les regalaba alguna pren-
da de vestir, por parte de los novios antes de la ceremo-
nia de la boda, en general se compraba el dfa que los no- 
vios compraban las galak. 
A los novios se les regalaba utensilios para la casa, ta-
zas de café, jicaras de chocolate, cazos, fuentes, etc. 
1930-1940. Aita-amapuntakoi ezkontza aurreti errega-
lo egiten zizaien, gerrikon bat, esku-puñuelok, 
buruko-estalkie,... 
Eskontzen ziranai, geienian erregalo bezela, izara bat, 
manta bat, koltza bat,... 
1930-40. A los padrinos, se les regala unos dfas antes 
de la boda, alguna prenda de uso personal.  
llevan tocado con velo de tul largo o corto segun la mo-
da. En la mano un ramo de flores. 
El novio va de traje oscuro y corbata. 
Los padrinos, van de traje oscuro el y la madrina de 
negro u oscuro con mantilla. 
Los invitados con trajes nuevos para la ocasi6n. Los 
hombres llevan corbata. 
Hacia los años 60, comenzaron a casarse las novias de 
blanco, hasta entonces se casaban de vestido negro con 
mantilla, y un ramo de fibres en muchos casos prepara- 
dos en la casa o vecindad. El novio, con traje negro o azul 
marino, camisa blanca y corbata. El resto de los horn- 
bres incluido el padrino iban de negro con camisa blanca 
y sin corbata. 
La novia estrenaba para este dfa, pendientes, cadena 
y medalla de oro, algun broche a juego de los pendien-
tes, etc. 
A principios de siglo, todos los invitados acudfan a ca-
sa de la novia, donde se formaba la comitiva para la Igle- 
sia. Primero el novio acompañado de sus amigos y luego 
la novia acompañada del resto de los invitados, cerrando 
el cortejo la musica, acordeon solo o con pandero, que 
no dejaba de tocar en todo el camino. 
Al volver de la Iglesia, primero iban los novios y de- 
tras los invitados cerrando el cortejo la musica. 
II. 219: ¿SE ORGANIZAN CORTEJOS 0 COMITIVAS 
QUE ACOMPAÑAN A LOS NOVIOS CUANDO ES- 
TOS VAN A LA CEREMONIA DE CASAMIENTO? 
I,DONDE SE REUNEN LAS COMITIVAS? 
Hoy dfa la comitiva se reune en el Portico de la Igle-
sia, los familiares de fuera del pueblo van primero a casa 
de la novia donde se tiene preparado un aperitivo. Salen 
todos juntos para la Iglesia, si viven cerca de la Iglesia, 
a pie y si no en coche. 
En caso de desplazamientos para el banquete a un pue-
blo cercano se alquila un autobus. 
1930-40. Gure denboran, oñez etortzen giñan Elizara. 
Bañan lenengo, Andragaian baserrita joaten zan, gizon-
gaia eta bere etxekoak, auzokoak eta aideak. Pandero jo-
tzallea edo akordeona. Etxean artzen zan amaiketakoa eta 
gem denak batera musikalarie azkena zala bañan denbora 
guztian jotzen etortzen giñan Elizara. 
1030-1940. En esos años, a la Iglesia veniamos natural- 
mente a pie. Todos los invitados se reunfan en casa de la 
novia, incluido el novio, y el musico. Se tomaba un al- 
muerzo (amaiketako) y todos juntos salfan para la Igle- 
sia, cerrando el Cortejo, el music() que no dejaba de to- 
car hasta llegar al Portico de la Iglesia. 
El Cortejo se formaba: Primero el novio acompañado 
de sus amigos y luego de novia acompañada del resto de 
los invitados, cerrando el cortejo la musica. 
Al volver de la Iglesia primero iban los novios y detras 
los invitados, cerrando el cortejo la musica. 
II. 220.- zQUE INDUMENTARIA LLEVAN LOS NO- 
VIOS Y LOS QUE FORMAN SU SEQUITO? LQUE 
ADORNOS? LEN QUE ORDEN VAN LAS COMITI- 
VAS A LA CEREMONIA Y VUELVEN DE ELLA? 
Actualmente las novias visten vestido largo blanco y 
II. 221: zQUE PARTICULARIDADES SE OBSERVAN 
EN LA CEREMONIA RELIGIOSA? LDONDE SE CE-
LEBRA ESTA? ICUALES SON LOS DIAS PREFERI- 
DOS PARA EL CASAMIENTO? 
Hoy dfa la boda se celebra en la Iglesia, delante del Al-
tar Mayor, donde se colocan dos sillas revestidas de fun- 
das rojas para los novios y a cada lado una mas para el 
padrino y la madrina. Los invitados se colocan en los ban- 
cos de los hombres a cada lado del pasillo central. 
El matrimonio se celebra dentro de la Misa, de acuer- 
do con la liturgia actual. El dfa preferido suele ser vfspe- 
ra de fiesta o sabado. 
1940-50. La ceremonia del matrimonio se celebraba en 
el Portico de la Iglesia delante de la puerta de la entrada. 
Se colocaban dos sillas para los novios (las de la sepultu- 
ra de sus casas) y otras dos para los padrinos. Los invita- 
dos pasaban a la Iglesia y esperaban sentados en los ban- 
cos de los hombres. 
El Parroco revestido y acompañado del sacristan o se- 
rora y los monaguillos, daba comienzo a la ceremonia. 
Una vez casados, el sacerdote abrfa el cortejo entrando 
en la Iglesia a trav^ s del pasillo central subfa al Altar, de- 
tras venfan los novios y los acompañantes que se coloca- 
ban en las sillas preparadas como en la actualidad al pie 
del Altar, siguiendo desde alli la Misa. Al comenzar el 
Santus, la Serora colocaba sobre los hombros del nuevo 
matrimonio un paño (uztarrie = yugo) que se quitaba 
en la Comunion de la Misa. 
Al t^ rmino de la ceremonia se pasaba a la Sacristfa don- 
de se firmaba el matrimonio civil. 
El dfa preferido para casarse en aquella epoca solfa ser 
el jueves. Asf se pasaban dos dfas fuera como viaje de 
bodas y el domingo se estaba en casa para la tornaboda. 
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Etxeaundiko Bernardo ta 
Aldasoroko Maitere, erriko 
mutilekin. Bere Ezkontzako 
egunian. 
Olako Jose ta Iñurtegiko Fermina. 
Bere eskontzako egunian. 1952. 
Goikoetxeko Mikela ta Zaldibiko 
Meliton-en Ezkontza. 
Goikoetxe bekoa baserria: Juana, 
Aniseto, Bernardo, Modesto. 
Ansostegi Baserria: Etxekoana: Ma-
ria, Antonina, Justina, Francisco, 
Jos@ Angel, Juan. 
Andragaian lagunek: Etxeberriko 
Francisca, Zabalegi azpiko 
Maria. 
Jueza: Kozmendiko Joxe Antonio. 
Secretario del juzgado: Clemente. 
Mendarteko Joxe Mari, Ganbara- 
txoko Anixeto eta Alejandro. 
Bere alabak: Anita, Prudentzi ta 
Juanita. 
Usulategiko Rafaela. Benefiziauko 
Patricia. 
Soffit Jojakeak. 
* Ohitura zan bazela gurasoak ez zi-
ran etorri. 
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II. 222.- LLOS NOVIOS MANDAN CELEBRAR MISAS 
EN SUFRAGIO DE LAS ALMAS DE SUS ANTEPA- 
SADOS? LLLEVAN OFRENDAS Y LUCES A LA 
TUMBA FAMILIAR? LCUANDO PRACTICAN ESTO? 
Hoy dia no. 
1950. El domingo siguiente a la vuelta del viaje de bo-
das, el nuevo matrimonio asistia a la Misa Mayor. La nue- 
va Etxekoandre detras de la que hasta ahora representa- 
ba a la casa llegaba a la Iglesia llevando en la mano una 
nueva argisaiola, al llegar a la sepultura de la casa, la sue- 
gra le cede el sitio colocandose ella detras. La nueva 
etxekoandre dejara sobre la sepultura la argisaiola. Los 
vecinos y parientes de artu eman dejaran cerilla y responso 
en la sepultura, que una vez acabada la Misa, sacaran en- 
tre las dos mujeres. 
Pero tambi^n la nueva etxekoandre, sacara responsos 
en aquellas sepulturas que la familia considera de obli- 
gacion familiar Artu -emona (tres generaciones) 
Ezkondu ondorengo urrengo igandean, ezkonberriak 
Meza Nagusira etortzen ziran Andra gastea Amagiñarre- 
ba aurreti zula, Elizan sartzen zan bere etxeko sepultu- 
ran bidea erakusten. Eskonberriak eramengo du argisaiola 
berri bat (bere arreokoa) argisaiekin ondo beteta eta erres-
ponsoko dirue. Sepultura eldutzean, ezkonberria jarriko 
da aulkian eta amagiñarreba atzian. Obligazioko etxe guz- 
tiak, eraman go diote argisaie eta erresponsoa. Meza bu-
katutakoan Apaiza monagillokin sepultura aurrera etor-
tzen ziran, monagilloa kurutza aundiakin sepulturan bu- 
run eta Apaize Andran ondon. Andria altzatu ta zuti gel- 
ditzen da. Abadeak erresponso bakuitza bukatut,zen du- 
nean, isopokin kurutze bat egin aidean eta Andreak li- 
mosna botatzen du abadeak eskuan daukan bonete edo 
saskian. 
Sepultura jaso dun diruakin bi puzketa egiten dira, bat 
bertan ateratzeko. Besteakin etxkoandra berrie bertakoa 
bada lenengo bere jaio etxea joaten da eta gero etxeko 
obligazioko sepultureta, Bakoitzean erresponso bata ate- 
ratzen zun. 
II. 223.- LCONDUCION DEL CONYUGE ADVENTI- 
CIO AL DOMICILIO CONYUGAL? LQUIENES LO 
CONDUCEN? 
No se recuerda nada especial. El novio que se casaba 
con una mayorazga (y el caso se repite en todas las gene- 
raciones) observa las mismas costumbres que si fuera 
mu j er. 
Al salir de la casa paterna una joven para casarse, pa- 
rece marcar la diferencia de que deja de pertenecer a la 
casa familiar. Asi recojo estos dichos: 
Amak esaten dio ezkontzeko ateratzen dan alabari 
"orain arte, etxeko atia irikita sartu aiz, emendik 
aurrera, Ave -maria esanda sartu bearko aiz. 
Ezkonberri batek, senarran etxera eldutakoan: 
"Orain arte ez dizut esan Ama, emendik aurrera 
Ama esango dizut". 
La madre se dirige a la hija que sale de la ceremo-
nia de su boda: 
Hasta hoy, has entrado en casa, abriendo la puer- 
ta, en adelante tendras que llamar antes de entrar. 
La reci ^ n casada al entrar en su nueva casa se diri- 
ge a su suegra diciendo: Hasta ahora, no a he di- 
cho pero en adelante le llamar^  ^madre. 
II. 224.- LHAY COSTUMBRE DE LLEVAR CARRO DE 
BODA? LQUE COSAS SE LLEVAN EN EL? LCOMO 
VAN ADORNADOS EL CARRO Y LOS BUEYES? 
LQUIEN GUIA EL CARRO? LCOMO SE LLAMA EL 
ARREO? ¿FORMAN PARTE DEL ARREO ALGUNOS 
ANIMALES? LQUIENES Y QUE REGALOS DE BO- 
DA SE LLEVAN? 
En la actualidad la novia hace el traslado de su ajuar 
en coche y los muebles en camion de trasporte desde el 
lugar donde se compran. 
Como ya queda dicho, los jOvenes aportan dinero co- 
mo regalo a los novios. La familia, tios, primos, padri- 
nos vecinos, bien les dan tambi ^n dinero o regalan algu- 
na cosa para la casa, como lamparas, alfombras, juegos 
de café, juegos de vasos, etc. 
1930-1940. Gure denboran nai ta naiez gurdikin eraman 
bear ziran arreoko oialak eta muebleak. Gurdin erama- 
ten ziran oia, armarioa edo komoda, mesilla ta bi silla. 
Gañeko lastai, ardi-illezko koltxoia, buruko aundi ta txi-
kia, koltxilla, oazalak, izarak, mantak, oia-gañekok. Ar- 
daia ta gorue ezpatan lotuta, eta batzuk panderoa ere bai. 
Andik aurrera bakoitzak altzuna, kutxa, seaska, arkea, 
laya pare bat, arie egiteko tresnak (suatza, matasuskie, 
txarrantxa,...) Baita argisaiola eta Elizako sillea ere. Bau- 
le arotzak egiñe, giltzadune. 
Gurdie irrintzi egiten zula, beien uztarrie apainduta (na-
rru berrik, kopetakok borlakin altzan ederrenak) beiak 
lepotik ualak kanpanilla beteta zinzilika, itzai etxeko gi-
zoneskoa akullukin egunero baño jantzi obeagoakin. 
Gurdikin gurasok, etxeko anai arrebak eta andragaia 
joaten ziran. 
Batzuk musika ere eramaten zuten, soñujolekin. Etxean 
gizoniz ez pasan auzoko gizona joatentzan itzaie. 
Guk ez degu esagutu aberek arreoan ematen. 
Osaba-izebak eta auzokok erregalok ezkondu ondoren 
eramaten zituzten. 
II. 226.- LSE ANUNCIA A LOS ANIMALES DOMES- 
TICOS EL CASAMIENTO DEL HEREDERO DE LA 
CASA? LQUIEN HACE EL ANUNCIO? LCOMO? 
No se anuncia. 
1940-50. No se anunciaba 
1900-1920. Bai, gizongaien aitak ezkontzeko besperan 
etxeko abereari jakin araztezien Ukullun. 
II. 227.- ¿HAY ALGUNA CEREMONIA QUE SIMU- 
LA VENTA, RAPTO 0 CONTIENDA DE BANDAS 
CON RESPECTO A LA NOVIA? 
No se conocen ni se tiene noticia. 
II. 228.- LQUE OBSEQUIOS 0 AGASAJOS SE HACEN 
A LOS INVITADOS? LQUE A LOS MOZOS Y 
MOZAS? 
A los invitados que asisten al banquete de boda, se les 
obsequia a los postres con puros a los hombres y con ca-
jetillas de cigarrillos a las mujeres, con su correspondiente 
caja de cerillas que lleva impresos los nombres de los no- 
vios, el reparto lo hacen los novios personalmente. 
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II. 229.- I,TIENE ALGUNA PRACTICA RITUAL DU- 
RANTE EL BANQUETE DE BODA? I,DONDE SE CE-
LEBRA ESTA? I,CUAL ES LA ORDEN DE LOS PLA- 
TOS? LEN QUE ORDEN SE COLOCAN LOS COMEN- 
SALES? ¿LOS NOVIOS DEBEN SUJETARSE EN LA 
COMIDA A DETERMINADAS PRESCRIPCIONES? 
Hoy dfa el banquete de boda se celebra en un restau-
rante. El lugar donde se sentaran los novios esta señali- 
zado por un adorno de fibres en medio de la mesa. A am- 
bos lados se sientan los padrinos, hace todavfa muy po- 
cos años asistfa el Parroco que les casaba, y se sentaba 
entre los novios. Los demas invitados se sientan donde 
quieren. Se sacan fotograffas durante la comida, y antes 
de sentarse a la mesa los novios posan para el fotografo. 
El menu del banquete suele estar impreso y colocado so- 
bre cada cubierto. 
A los postres, pero antes del café, los novios bailan una 
pieza que puede ser un vals u otra pieza de moda, que 
toca un conjunto musical contratado para la ocasiOn, o 
un acordeonista. Al terminar la pieza se sientan. 
Al servir el café, el novio reparte cigarros-puros entre 
los hombres y la novia paquetes de cigarrilos entre las mu- 
jeres, con una caja de cerillas donde estan impresas las 
iniciales de los novios y la fecha del dfa. 
Al rato empieza la musica que seguira hasta el anoche- 
cer, en que al marcharse los novios se da por finalizada 
la fiesta. 
1940-1950. Denbora artan bazkari aurreti Apaisek 
maia bedeinkatu egiten zuen denak zutik jarrita ta 
bukatzeko "bazkarik ondo in dizuela..." esan on- 
doren eseritzen zan. Ezkonberrik mai erdin, Apai- 
ze erdin edo ondon, Aita Ama puntakok, erriko jue- 
za, gurasok, etxekuanekok ta bestelakok. 
Eztei-bazkarie, errin egiten zan, ostatun edo taber-
nan, esaten deun urte oitan: Sopea, aragi egosie, 
arraie ta errea (txuletak edo arkume errea) Postrea- 
ko, natillak edo mamie (bere garaie bazan) kafea ta 
kopak. 
Musika jotzallea beti izaten zan, batzutan bersola- 
rik ere bai, bazkaldu ondoren lenengo ezkonberrik 
dantza egiten zuten, eta gero beste guztik. Andra-
gaiak egun ortan dantza bat botatzen zun gizon 
guztikin. 
Ezkonberrik oñez Segurako diarioa edo Ormaizte-
ko estazioan trena artzea joaten ziran. 
En esos años la comida de bodas se solfa celebrar 
en el pueblo, bien en las tabernas o en la posada. 
El menu fue cambiando con los años, pero por los 
menos recuerdo algunos: sopa, la came con acom- 
pañamiento, pescado y asado, bien chuletas o cor-
dero; para postre cuajada si era la ^poca o natillas. 
La mesa de la comida solfa ser muy larga. En me- 
dio se colocaban los novios y el Sacerdote en me- 
dio de los dos a un lado, junto a ellos los padrinos, 
el juez, los padres y el resto. 
Siempre habfa musica, acordeon filarmonica o pan- 
dero por lo menos y en ocasiones tambi ^n bersola- 
ris, los novios abrian el baile (solo se bailaba al suel- 
to) despu ^ s de la comida, hasta el anochecer, la no- 
via bailaba con todos los asistentes. 
Los novios se marchaban a pie a Segura al diario 
(coche de lfnea) o a Ormaiztegi al tren para comen-
zar el viaje. 
1920. Denbora artan Eztaiek egun bat, bi edo iru- 
tan osatzen ziran. Eztei-bazkarie egiten zan etxian, 
txekorra, edo ardik ill eta bertan otordu guztiak pre- 
paratu. Afaltzeko gibelak erreta, tortillak, xerradak, 
eta abar, Goizalden batxuri-sopak arrautzakin, 
urrengo egunian pikatzak eta sobrak; ala, jan eta 
dantza musika ixildu gabe Estaiakpasatzen ziran. 
Maiak mandion ipintzen ziran, eta etxekuana ta 
auzoak laguntzen zuten, maiak, aulkik, platerak, de- 
natatik ekartzen ziran bateti ta besteti. 
Lenengo egunero Eztei-bazkarira, kanpokok eta 
artu-emana zeukatenak gelditzen ziran, geienian afa-
ri ondoren juaten ziran, Erriko familie, etxekoane- 
kok, auzoko etxe bakoitzekoak Ezteiak bukatu ar-
te. Lo egin nahi zunak, belar pillan, baztarren. 
Etxekuaneko famili osoa Ezteia bukatu arte izaten 
zan. 
Baserritatik famili osoa etortzen bazan, umeak Ko-
munio Aundie eginda zeukatenak txikigoak ez. 
Musika, Ezteiek iraun ate, bersolariak ere bai, ba- 
ñan denbora artan bersok eoziñek botatzen zituzten. 
Hacia los años 20, las bodas se celebraban en la pro- 
pia casa, y duraban un dfa, dos o tres. La matanza 
de ternero o de ovejas procuraba, junto con otros 
alimentos tambi ^n de la casa, lo necesario para ali- 
mentar a los invitados durante ese tiempo. La co- 
mida de boda era la del mediodfa, por lo que se pro- 
curaba que fuese la mejor con las partes mas im-
portantes de la matanza; para la cena se dejaban el 
hfgado, las tortillas, las carnes fritas, etc. Hacia la 
madrugada sopas de ajo con huevos o huevos fri-
tos con chorizo y jamon, el dfa siguiente se aprove- 
chaban los dentros con picadillos Pikatxa morcillas 
y se empezaba con los restos, terminando al tercer 
dia en caso de durar todo ese tiempo. 
Las mesas, sillas, platos y vasos necesarios se trafan 
de los vecinos y de las otras casas del barrio, todos 
ayudaban. 
Los invitados eran ademas de las familias de los no- 
vios, la del primer vecino, de la que asistfan todos 
sus miembros, aun los niños, y por lo menos dos 
o tres miembros de todas las casas del barrio, sin 
contar la gente joven, que asistfan todos. No asf los 
niños que no empezaban a asistir a estos actos so- 
ciales hasta hacer la Comunion solemne. 
Las mesas o mesa larga se colocaba en el desvan 
grande (mandioa) o en la entrada de la casa, segun 
la distribucion, y si alguien querfa dormir un rato, 
se echaba sobre la hierba que contenfa un lugar en 
el desvan. 
Los invitados segun los grados de parentesco o 
 artu-
emana se iban marchando despu ^ s de la cena del 
primer dfa, o se quedaban hasta el final 
La musica, a cargo de un acordeonista con pande-
ro, no dejaba de tocar mientras duraba el festejo. 
Bailaban sin descanso la gente joven o los no tan 
jovenes; tambi ^n solia haber bersolaris, pero en 
aquellos años muchos hombres cantaban versos y 
se les escuchaba durante horas a unos y otros. 
Casamientos matutinos: 
Las parejas entrados en años que se casaban lo hacfan 
muy temprano, a las 5 y media o 6 y media de la maña- 
San Martin de las mujeres 
Mujeres de San Martin 
Tobera jotzea gatoz 
Ordu ona arekin 
ordu onarekin eta 
Birgiña Amarekin 
Birgiña Amarekin eta 
Jangoiko arekin 
Usoa dago marruetan 
goiko ganbarako leioetan 
loitxo goxo bat 
egin leiki 
andrea zure besoetan. 




almoada birekin eta 
oiagañekoarekin. 
Biramonen goizian 
biak jaikiko dira 
semetxoarekin 
semea ez bada ere 
alabearekin 
alabe ez bada ere 
esperantzarekin. 
011oa erretzen dago 
eper pareakin 
eper pareakin eta 
kapoitxo birekin 
kapoitxo birekin eta 
Andrea, nobia nun tzera? 




ezkondu al zera. 
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na. Iban acompañados por los dos testigos y algun fami-
liar. Despu^ s de casarse, todos juntos desayunaban en la 
taberna y se marchaban a pasar fuera dos o tres dias co- 
mo los demas. 
En las bodas de principio de siglo, los padres no asis- 
tian a la ceremonia de la Iglesia. Los novios venian con 
dos testigos amigos o hermanos, y gente joven con la mu- 
sica. Despu ^ s de casarse hacian un desayuno en la taber-
na y volvian al caserio donde iban llegando los invitados 
para la comida. 
(Ver Anuario Eusko- Folklore n° 26, -1-112. Pag. 385). 
1910.- Guk gazteak giñela, alargunek edo zaartxamarr 
eskondu ezkero Tobarak jotzen zitzaien. 
Tobarak jotzea gaztek biltzen ziran, eta gaubean ezkon- 
du ziranen baserira joan eta kuartoko leion azpin kan- 
tatzen zuten, burni soñuakin lagunduz. Ixiltzeko, sena-
rrak leioa iriki ta dirua bota beartzun, naiko bazan gaz-
tek artu ta joaten ziran. 
Bañan naikoa ezpazitzaien iruitzen an egoten ziran, ixil- 
du barik, eta urrengo egunean berriz eta alan lau edo bots 
egun, senarrak azkenean aspertuta naiko dirue eman eta 
bialdu arte. 
Toberak 
II. 231.- i,TIENE LUGAR ALGUN BAILE ESPECIAL? 
LQUE DIVERSIONES Y JUEGOS SE CELEBRAN? 
LQUE INSTRUMENTOS SE TOCAN? LQUE CANCIO- 
NES SE ENTONAN? 
No hay ningun baile especial 
En la sobremesa se cantan de forma espontanea can- 
ciones tradicionales en general conocidas por todos. 
1940-50. Gure denboran musika soñu jolea izaten gen- 
dun, genienian acordeonista. Baztaldu ondoren dantza 
(askatuta) illunabarra arte. Lenengo dantza beti 
ezkonberrik. 
Beste dantzaik ez zan izaten. 
II. 232.- LCUANTO TIEMPO DURAN LOS FESTEJOS 
DE BODA? 
Ver los numeros, II. 229. 
Bodas que se celebraron en la propia casa a principios 
de siglo podemos señalar las de Urrusti-erdikoa, Etxeaun- 
di, Irukarate, descritas en el n° II. 229, aunque no fuesen 
las unicas. 
II. 233.- LSE CELEBRA LA TORNABODA? LCUAN- 
DO? ¿EN QUE CONSISTE? 
Ahora no. 
1940-50. Denbora artan, ezkonberrik biaje eginda 
etorri eta urrengo igandeen etxen bi familiko iseba-
osabai, bazkari bat ematen zitzaien. 
Izeba-osabak egun ortan ekartzen zuten bere oparie. 
En aquella ^poca, al volver los novios a casa el pri-
mer domingo se daba una comida en la casa donde 
vivia el matrimonio a los tios de ambas familias. 
Los tios traian el regalo para el matrimonio. Con- 
sistia casi siempre en ropa blanca, sabanas, colchas, 
mantas, etc. 
II. 234.- zQUE COSTUMBRES DE CASAMIENTO SE 
OBSERVAN CON MOTIVO DE CASAMIENTO DE 
VIUDOS 0 VIEJOS? ¿SE ORGANIZAN CENCERRA-
DAS (TOBERAK JO)? LEN QUE CONSISTEN ESTAS 
Y COMO PUEDEN LOS NOVIOS LIBRARSE DE TA-
LES MANIFESTACIONES? 
Como queda explicado en el n° II. 229, casamientos 
tardios, tambi ^n los viudos se casaban muy + tmprano pero 
a unos y otros se les cantaba cencerradas. 






1954 urtean, jaso nun, eta kantatu zuten irurak, Urrus-
tiko Luisak, Beneficiaduko Patrizia eta Jauregiko Doro- 
tea, iltziran (G.B) izan leike ez ondo jasota egotea, gaur 
egun galduta dago. 
Toberak jotzen esagutu ditute orain urtetan sartuta di- 
ranak, ia emen gertatut koa orain dala 45 urte gutxi go- 
ra bera. 
Baserri baten, eztei-afari bate egiten ai ziela, iru gi-
zon gazte tobara-jotzea agertu ziran. Kantatu ta bu-
katu ondoren, beak uste añe ez eman etxekok. 
Gabon pasa esan ondoren irten ziran etxeti. Bañan 
etxe gaakaldea Joan eta eltzaorra jotzen azi ziran. 
Beiak makakorroika bata besteari tripak atera naien 
arriskun, Ezteian zeuden guztik altzatu ta estuasun 
onak pasatu zituzten. 
Cencerradas cantaban los jovenes y tambi^n los hom-
bres jOvenes, acompañados con unas varillas de hierro con 
lo que llevaban el ritmo. 
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Se cantaban a los viudos, a novios entrados en años, 
pero tambi^n a novios jovenes. A la noche se colocaban 
debajo de la ventana de la habitaci6n de los novios y es- 
peraban hasta que el novio entregaba una cantidad de di- 
nero. Si lo consideraban sufiente se marchaban, de los 
contrario se quedaban cantando una y otra vez, incluso 
volviendo dos o tres noches, hasta que el novio aburrido 
volvia a abrir la bolsa. 
La letra recogida en 1954 por mis tres comunicantes ya 
fallecidas, no he podido completarla o corregirla por nin- 
guna otra persona actual. Aunque las personas de cierta 
edad, han conocido la costumbre, y como dato recojo el 
hecho ocurrido hacia 1940 en un caserio en que se estaba 
celebrando la cena del dia de la boda. 
Tres jovenes (viven actualmente) se presentaron en la 
casa donde estaban celebrando la boda del hijo, a la ho-
ra de la cena, para cantarles la "Tobera" y asi lo hicieron 
y recibieron una gratificacion por ello, aunque segun pa- 
rece esta les parecio escasa. Sin protestar salieron de la 
casa, pero en vez de alejarse dieron la vuelta a la casa co- 
locandose en la parte zaquera, y empezaron a tocar la Elt-
zeorra (puchero grande de barro al que falta la base y la 
boca cerrada con una piel generalmente de gato bien ten- 
sada por medio de un flete de castaño o avellano. La piel 
agujereada en el centro por donde se pasa una cuerda bien 
untada con manteca. Saca un gran ruido que antiguamen-
te era para espantar las alimañas y las fieras). Los ani- 
males quc se encontraban en la cuadra, terriblemente in- 
quietos, con peligro de cornearse unos con otros y mu- 
giendo, hizo que los invitados de la boda, tuvieran que 
levantarse de la mesa y atender a los animales hasta que 
se sosegaron. 
Eltza orra. Unsulategi baserria. F/ Otsoa. 1985. 
Eltza orra. Unsulategi baserria. F/ Otsoa. 1985. 
II. 236.- SEPARACION DE ESPOSOS MAL AVENI- 
DOS zES FRECUENTE? DIVORCIO: SU FRECUEN- 
CIA Y MOTIVOS. CONCUBINATO DE DIVORCIA- 
DOS. 
Ez degu olako azko ezagutu orain arte, bein errin 
gertatu zanen, andra etxetik atera zan, eta etorri zan 
bezela joantzan, bakarrik eta utsik, ezer eman be. 
No se han conocido muchos casos de separacion, 
en alguno que hemos tenido aqui, hace años, la mu- 
jer se marcho de la casa tal como vino sola, y de- 
jandolo todo. 
Todavia no se ha dado ningun caso de divorcio. 
II. 235.- LCOMO ES JUZGADO EL ADULTERIO V 
COMO V POR QUIEN ES CASTIGADO? 
No es cosa que haya sucedido. 
Esin leike esan, gertatzen dan gauza dala  
II. 237.- LCOMO SON JUZGADAS Y TRATADAS LAS 
UNIONES LIBRES? DURACION DE LAS MISMAS Y 
SUS EFECTOS. SITUACION DE LOS HIJOS NATU-
RALES Y DE SU MADRE 
Se han dado algunos casos de uniones libres en distin- 
tas ^pocas, con un catheter discreto siendo admitido por 
la sociedad pero sin reconocimiento publico del hecho. 
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Los hijos de madre soltera son aceptados en gene-
ral por la familia y crecen en la casa materna hasta 
su mavoria de edad siendo atendido en sus necesi-
dades como uno mas. 
"Exkongabeko ama, eta bere semea, jaio-etxen ber- 
tan gelditzen dira, ta denen artean azitzen da Ian-
dare berrie, etxekoa bezela izaten da, edadea euki 
eta bere bizimodua artu arte. Orduan ere bere par- 
tea ematen zaio, besteari bezela. 
Ama ezkontzen ba da, berakin ematen du bere 
semea" : 
Las relaciones prematrimoniales son frecuentes y co- 
mo consecuencia los embarazos tambi ^n en todas las ^po- 
cas, pero son admitidas por la sociedad como preambu-
lo de matrimonio. 
Hay un dicho que resume el hecho y se repite en cada caso: 
"Lanak aurreratu ditue" 
Doy termino al trabajo "Beca Don Jose Miguel de Ba- 
randiarkn 1983" haciendo entrega del mismo el d^a 26 de 
Octubre de 1985 en Agurain. 
Karmele Goñi 
